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P R I E K Š V Ā R D S 
P . S t u č k a s L a t v i j a s V a l s t s un ive r s i t ā t e s P e d a g o ģ i j a s un ps iho­
loģ i j a s k a t e d r a s t r e š a i s r a k s t u k r ā j u m s s a g a t a v o t s i zdošana i la ikā, 
k a d m ū s u r e p u b l i k a s d a r b a ļ a u d i s v ienotā b r ā ļ u t au tu s a i m ē re­
z u m ē p u s g a d s i m t ā n o t i k u š ā s dz i ļ ās soc iā l ā s un ekonomiskās pār­
m a i ņ a s un kad gū t i lieli s a s n i e g u m i z inā tnē , ku l t ū r ā un t a u t a s iz­
g l ī t ī bas a t t ī s t ībā . 
P a r nep ie redzē t i p l a š a j ā m iespējām, ko padomju v a l s t s devusi 
m ū s u j a u n a t n e i i zg l ī t ības j o m ā , p laš i un v i spus īg i s t ā s t ī t s A. Bui ļa 
r a k s t ā . S t a t i s t i sk i e da t i pa r t a u t a s izgl ī t ības l īmeņa ce l šanos , skolu 
m a t e r i ā l ā s bāzes n o s t i p r i n ā š a n u , skolotā ju k a d r u s a g a t a v o š a n u 
l iecina pa r ļ eņ in i skās k u l t ū r a s revolūc i jas nor i ses noz īmīgu posmu 
P a d o m j u La tv i j ā , k a s ir Lie lās Ok tobra soc iā l i s t i skās revolūc i jas 
t iešs r e z u l t ā t s . 
S k o l a s v ē s t u r e La tv i j ā n e s a r a u j a m i sa i s t ī t a ar v i su revoluci­
o n ā r o un p r o g r e s a spēku cīņu pa r sko las d e m o k r a t i z ē š a n u , 
p a r ļ eņ in i sko ideju i e tekmes n o s t i p r i n ā š a n o s j a u n a t n ē . Sai s a k a r ā 
ievērību pe lna A. K a r u l e s r a k s t s pa r r evo luc ionā rā T a u t a s dzej­
n ieka J ā ņ a R a i ņ a cen t ien iem t a u t a s izg l ī t ības l aukā . 
M ū s u p e d a g o ģ i s k a j ā l i t e r a tū r ā līdz š im t ikpa t kā n a v p l a šāku 
pub l icē jumu p a r b ē r n u k o m u n i s t i s k ā s kus t ības r a š a n o s un a t t ī s t ību 
La tv i jā . P l a š a j ā A. S p o n a s apce rē jumā las ī tā j s a t r ad ī s līdz š im vēl 
n e z i n ā m u s fak tus p a r La tv i j a s skolu j a u n a t n e s r e v o l u c i o n ā r a j ā m 
t r ad ī c i j ām, p a r p i r m o p ionieru g r u p u r a š a n o s , to d a u d z v e i d ī g o un 
s a t u r ā b a g ā t o da rb ību , k a s t ika izvērs ta L K P un k o m j a u n a t n e s 
vad ībā . 
R a k s t u k r ā j u m a o t rā da ļa vel t ī ta ak tuā l i em j a u n ā ci lvēka per­
son ības a t t ī s t ī bas un v e i d o š a n a s j a u t ā j u m i e m . 
J. A n s p a k a r a k s t ā sko lēnu profes ionā lā or ien tāc i ja ap lūko ta 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti, 84. sej., 1966. 
Pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes, III 
Ученые записки Латвийского Государственного университета 
им. П. Стучки, том 84, 1966. 
Педагогические и психологические науки, III. 
А. Bullis 
TAUTAS IZGLĪTĪBAS IZAUGSME UN S A S N I E G U M I 
PADOMJU LATVIJAS 25 GADOS 
Divdesmi t piecos g a d o s , kopš Latvi jā a t j a u n o t a padomju v a r a , 
K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s un P a d o m j u va ld ības vad ībā pave ik t s l iels, 
r a d o š s d a r b s t a u t a s izg l ī t ības p ā r k ā r t o š a n ā . I zman to jo t Krievi jas 
Fede rāc i j ā un c i t ās b r ā l ī g a j ā s r epub l ikās u z k r ā t o pieredzi , p a š o s 
p a m a t o s i zmain ī t s j a u n ā s p a a u d z e s m ā c ī š a n a s un a u d z i n ā š a n a s 
s a t u r s un metodes . No b u r ž u ā z i j a s šķ i r a s k u n d z ī b a s ieroča skola 
ir p ā r v ē r s t a pa r s ab ied r ības k o m u n i s t i s k ā s p ā r v e i d o š a n a s ieroci. 
I. Tautas izgl ī t ības s i s tēmas 
un mācību satura pārkārtošana 
P a d o m j u sko la s ve idotā j iem La tv i jā 1940. g a d ā bija j ā s a l a u ž 
vecā b u r ž u ā z i s k ā skolu s i s t ēma . 
Kā v iens no ga lvena j i em izvirzī jās u z d e v u m s dot j a u n u s a t u r u 
m ā c ī b a s ies tāžu dzīvei , mācību p r o g r a m m ā m , g r ā m a t ā m un audz i ­
n ā š a n a s d a r b a m . Skola bija j ā i z t ī r a no t ā m melu m ā c ī b ā m , vēs tu­
res un d a b a s p a r ā d ī b u v i l to jumiem, a n t i z i n ā t n i s k ā m « teor i j ām», 
k a s mudžē t mudžē j a vecajā skolā . 
J a u p i rma jos padomju v a r a s mēnešos v i s a s mācību i e s t ādes 
s a v ā p ā r z i ņ ā p ā r ņ ē m a va l s t s . Skolu a tda l ī ja no b a z n ī c a s . Ceļu uz 
izgl ī t ību p a v ē r a v is iem d a r b a ļ a u ž u bērn iem. Ar Izg l ī t ības min i s t r i ­
j a s r īkojumiem 1940. g a d a jūl i jā un a u g u s t ā t ika izveidota vis iem 
piee jama v ieno tas sko las s i s t ēma . S e š g a d ī g ā s p a m a t s k o l a s iesāka 
pā rve ido t pa r s e p t i ņ g a d ī g ā m n e p i l n ā m v idussko lām, visu t ipu ģ im­
n ā z i j a s pā rve ido ja pa r v i d u s s k o l ā m . P ā r t r a u c a re l iģ i j as mācī­
š a n u , p a s t i p r i n ā t i s ā k a mācī t m a t e m ā t i k u , fiziku, ķīmiju, bioloģi ju . 
Lai p ā r k ā r t o t u māc ību u n a u d z i n ā š a n a s d a r b a s a t u r u uz z inā t ­
niskiem p a m a t i e m , izdeva j a u n a s p r o g r a m m a s un māc ību g r ā m a ­
t a s , k u r ā s d a b a s un s a b i e d r i s k ā s p a r ā d ī b a s t ika a p g a i s m o t a s un 
i z ska id ro t a s z inā tn i sk i , a tb i l s toš i ob jek t īva i ī s ten ība i . Tomēr pa­
domju v a r a s la iks 1940. un 1941. g a d ā bija p ā r ā k īss , lai v i su 
izgl ī t ības s i s t ēmu p ā r k ā r t o t u uz j a u n i e m p a m a t i e m . T ā s ī s tā iz­
a u g s m e s ā k ā s pēc Lielā T ē v i j a s ka ra . P i r m ā pēckara p i ecgade ra­
dīja a p s t ā k ļ u s , lai v a r ē t u rea l izē t l i kumu p a r ob l igā to s e p t i ņ g a d ī g o 
izglī t ību un dot izgl ī t ību ne vien s k o l a s v e c u m a bērn iem, bet arī 
t iem j aun ie š i em, k a s k a r a g a d o s p ā r t r a u c a m ā c ī b a s . So uzdevumu 
sko las veica. 
1959./60. māc ību g a d ā s ā k ā s pā re j a uz v i spā rē jo ob l igā to as toņ­
g a d ī g o izgl ī t ību, ko p a b e i d z a v a l d ī b a s note ik ta jā la ikā — līdz 
1962./63. māc ību g a d a m . 
P S K P ā r k ā r t ē j a i s XXI k o n g r e s s 1958. g a d ā a p s t i p r i n ā j a P S K P 
CK un P S R S M i n i s t r u P a d o m e s i z s t r ā d ā t ā s tēzes « P a r sko las sa­
ka ru n o s t i p r i n ā š a n u ar dzīvi un pa r t a u t a s izg l ī t ības s i s t ē m a s tā­
lāku a t t ī s t ību m ū s u zemē». U z šo tēžu p a m a t a La tv i j a s P S R Aug­
s t ākā P a d o m e p ieņēma l ikumu, k a s r a d i k ā l i izmainī ja l īdzš inējo 
sko las māc ību un a u d z i n ā š a n a s d a r b a s a t u r u . A s t o ņ g a d ī g a j ā skolā 
ieviesa r o k d a r b u s , d a r b m ā c ī b u un sab iedr i sk i der īgo da rbu , bet vi­
dussko lu izveidoja pa r v i s p ā r i z g l ī t o j o š u po l i t ehn i sko d a r b a v idus­
skolu ar r a ž o š a n a s a p m ā c ī b u . 
Mācību p l ā n o s mērķ t iec īg i p a r e d z ē j a s t u n d a s kā h u m a n i t ā r a j o s , 
tā arī po l i t ehn i ska jos māc ību p r i ekšme tos , p r a k t i s k ā s r a ž o š a n a s 
a p m ā c ī b a s d a r b a m , e s t ē t i ska ja i un f iz iskajai a u d z i n ā š a n a i . Bez 
t am z i n ā m u s t u n d u ska i tu p a r e d z ē j a f aku l t a t ī va j ām noda rb ībām. 
Noz īmīgu vietu skolu dzīvē i eguvus i a u d z i n ā š a n a d a r b ā un 
d a r b a m . J a u 1.—4. khišu sko lēn i a p g ū s t p i r m ā s v i e n k ā r š ā s p a š a p ­
k a l p o š a n ā s un sab iedr i sk i d e r ī g ā d a r b a p r a s m e s un i e m a ņ a s , m ā ­
cās cienīt da rbu sab ied r ības labā . No p iek tās līdz a s to ta i k lasei 
t iek veikta sko lēnu p ro fes ionā lā o r i en tāc i j a . V a i r ā k ā s sko lās , kā, 
p i emēram, D a u g a v p i l s i n t e r n ā t s k o l ā , D u n d a g a s , V a l m i e r a s 11 va­
roņu komjaun ie šu v idus sko l ā u n citu skolu māc ību d a r b n ī c ā s sko­
lēni g a t a v o b ē r n u d ā r z i e m mēbe l e s un a p ģ ē r b u . 
Laukos p l a šu popu l a r i t ā t i i e g u v u š a s sko lēnu r a ž o š a n a s b r i gā ­
des , k u r ā s cieši sa l i edē jas t eo rē t i skā un p r a k t i s k ā apmāc ība . Šā­
d a s māc ību un r a ž o š a n a s b r i g ā d e s o r g a n i z ē j a s arī rūpn iec ības uz­
ņ ē m u m o s un cel tn iecībā . Sko lā i e g ū t ā s p r a k t i s k ā s i e m a ņ a s un 
d a r b a rūd ī jums ievēro jami p a p l a š i n ā j i s skolu a u d z ē k ņ u v i spā rē jo 
redzes loku un pa l īdzē j i s l abāk izvēlēt ies ī s to ceļu dzīvē. 
Pēdē jos g a d o s P a d o m j u La tv i jā izve idotas arī v a i r ā k a s sko l a s , 
k u r ā s p a s t i p r i n ā t i m ā c a m a t e m ā t i k u , fiziku, ķīmiju un sveš ­
va lodu . 
Lai ī s t eno tu u z d e v u m u s , ko t a u t a s izgl ī t ībā izvirza p a r t i j a s 
p r o g r a m m a , d a u d z da r ī t s ne vien m ā c ī š a n a s u n a u d z i n ā š a n a s sa­
t u r a , bet arī p e d a g o g u d a r b a me tožu p i lnve idošanā . 
R u n ā K o m u n i s t i s k ā s J a u n a t n e s Sav ien ības Viskr iev i jas III kon­
g r e s ā V. I. Ļ e ņ i n s norād ī ja : « . . . m ū s u skola i j ā d o d j a u n a t n e i zi­
n ā t n e s p a m a t i , p r a s m e paš iem i z s t r ā d ā t k o m u n i s t i s k u s u z s k a t u s , 
j ā i z a u d z i n a no v iņ iem izgl ī tot i cilvēki» (1 ; 255) . 
Z i n ā š a n u i e k a l š a n a s vietā g a l v e n o u z m a n ī b u padomju skolotā j i 
p ievērš sko lēnu r a d o š a s ak t iv i t ā t e s i z r a i s ī š ana i , uz ska t e s pa s t i p r i ­
n ā š a n a i , p a t s t ā v ī g a j a m d a r b a m . S ā k u m ā māc ību un a u d z i n ā š a n a s 
procesa ak t iv i zē šana nor i tē ja g a u s i , jo skolās t r ū k a n e p i e c i e š a m ā s 
m a t e r i ā l ā s bāzes un v a i r u m s skolo tā ju nez inā ja , kā s t r ā d ā t pa j a u ­
n a m . B u r ž u ā z i s k a j ā izg l ī t ības s i s t ēmā s a g a t a v o t a j i e m p e d a g o ģ i s ­
kaj iem kad r i em bija g rū t i p ā r s l ē g t i e s no ie ras ta j iem ve rbā l a j i em 
m ā c ī š a n a s p a ņ ē m i e n i e m uz r a d o š a da rba o r g a n i z ē š a n u māc ību 
s t u n d ā s . T a s p ras ī j a , lai skolotāj i labi p ā r z i n ā t u un dziļi i z p r a s t u 
m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a p a m a t j a u t ā j u m u s . D a u d z ša jā z iņā pa l īdzē ja 
P S K P CK lēmumi p a r ideoloģiskaj iem j a u t ā j u m i e m , kā arī La tv i ­
j a s K P CK n e m i t ī g ā s rūpes un gād ība pa r ideoloģiskā d a r b a uz la ­
b o š a n u r epub l ikas sko lās , s i s t e m ā t i s k a i s p r o p a g a n d a s d a r b s . 
La ikā līdz P S K P XX k o n g r e s a m tika veikta z i n ā š a n u p a m a t u 
a p g u v e s me tožu p i l nve idošana un p ā r k ā r t o š a n a a tb i l s toš i m a r ­
k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a me todo loģ i j a s p a m a t p r i n c i p i e m . G a l v e n ā vēr ība 
t ika p ievērs ta t ādu metožu t ā l ā k a i i z s t r ā d ā š a n a i un i ev iešana i 
skolu p raksē , k a s m a k s i m ā l i sekmētu skolēnu s a g a t a v o š a n u p rak ­
t i ska ja i dzīvei, l īdzda l ība i k o m u n i s m a cel tniecībā. Kras i t ika pal ie­
l i nā t s sko lēnu p a t s t ā v ī g ā d a r b a ī p a t s v a r s māc ību procesā , p l a š ā k , 
d a u d z v e i d ī g ā k un mērķ t i ec īgāk s ā k a i zman to t t ā d a s d a r b a fo rmas 
kā māc ību ekskurs i j a s , n o d a r b ī b a s skolu d a r b n ī c ā s , mācību un iz­
m ē ģ i n ā j u m u l auc iņos un r a ž o š a n a s objektos . Māc ību s t u n d ā s s v a ­
r īga vieta tika ie rād ī ta d a r b a m ar māc ību g r ā m a t u , d a ž ā d i e m avo­
t iem, izdales m a t e r i ā l u . 
Lai s t imu lē tu sko lēnu r a d o š o akt iv i tā t i un l abāk s a g a t a v o t u 
a u d z ē k ņ u s pēc sko l a s b e i g š a n a s p a t s t ā v ī g a i z i n ā š a n u apguve i , ve­
cāko k l a šu skolotā j i i z m a n t o s e m i n ā r u s , p l a š ā k a ap joma p a t s t ā ­
v īgā d a r b a u z d e v u m u s , skolēnu re fe rā tus , kas p r a s a sa is t ī t teorē­
t i skās z i n ā š a n a s ar p raks i , pē tn iec iska r a k s t u r a u z d e v u m u s pēc 
z i n ā t n i s k ā s pē tn iec ības ies tāžu no rād ī jumiem u. c. D a u d z v ē r t ī g u 
ie rosmju r epub l ikas skolotāj i guvuš i no b r ā l ī g o republ iku piere-
dzes , ar to iepaz īs to t ies g a n māc ību eksku r s i j ā s , g a n arī pēc presē 
publ icē ta j iem m a t e r i ā l i e m . D a u d z i no v iņ iem ar lab iem p a n ā k u ­
miem radoš i i z m a n t o M a s k a v a s un Ļ e ņ i n g r a d a s , Ļ ipeckas , Rosto-
v a s , U ļ j a n o v s k a s , T j u m e ņ a s , N o v o s i b i r s k a s a p g a b a l a un citu skolu 
pieredzi . 
Pozi t īvi v ē r t ē j a m a arī m ū s u r e p u b l i k a s l abāko skolu pieredze, 
k u r ā s a t z ī m ē j a m s s a t u r ī g s un idejiski mērķ t i ec īg s māc ību da rbs . 
S i s t e m ā t i s k a s p e d a g o ģ i s k ā s l i t e r a t ū r a s s tud i j a s ļ ā v u š a s arī 
daudz iem m ū s u r epub l ikas sko lo tā j i em gū t i evē ro jamus p a n ā k u ­
m u s gan a t s e v i š ķ ā s a u d z i n ā š a n a s j o m ā s , g a n izveidot mērķ t iec īgu 
a u d z i n ā š a n a s s i s t ēmu skolā . P l a š i p a z ī s t a m a republ ikā un arī aiz 
t ā s robežām ir R ī g a s 6. v i d u s s k o l a s un J e l g a v a s i n t e r n ā t s k o l a s 
p ieredze sko lēnu es tē t i ska jā a u d z i n ā š a n ā , K a n d a v a s i n t e r n ā t s k o l a s 
p a n ā k u m i sko lēnu spēju v i s p u s ī g ā a t t ī s t ī š a n ā , d a u d z p u s ī g a i s un 
s a t u r ī g a i s ā r p u s k l a s e s d a r b s . P . S t u č k a s L V U p e d a g o ģ i j a s un psi­
holoģijas^ k a t e d r a s vad ī t ā j a J. A n s p a k a un K a n d a v a s sko las direk­
tora K. Ēde ln ieka s a d a r b ī b a s r e z u l t ā t ā r a d u s i e s g r ā m a t a par šīs 
sko las a u d z i n ā š a n a s d a r b a s i s t ēmu . R ī g a s 9. un 45. v idus sko la s , 
B a u s k a s 1. v i d u s s k o l a s , V a l m i e r a s r a j o n a Kocēnu a s t o ņ g a d ī g ā s 
sko las p ie redze pionieru u n k o m j a u n a t n e s d a r b ā un skolēnu inter­
nac ionā l a j ā a u d z i n ā š a n ā a tk lā j l ielās i e spē jas , k a s p i ee j amas kat ­
r a m radoš i s t r ā d ā j o š a m p e d a g o g u ko lek t īvam. 
P S K P CK 1963. g a d a j ūn i j a P l ē n u m a l ē m u m ā izvirzī tā p r a s ība 
pa r mācību un a u d z i n ā š a n a s d a r b a s a l i e d ē š a n u radī ja j a u n u ra­
doša d a r b a rosmi māc ību un a u d z i n ā š a n a s p a d z i ļ i n ā š a n ā un piln­
ve idošanā . S v a r ī g a vie ta t ika ie rād ī ta d a ž ā d ā m kolekt īvā da rba 
me todēm, sko lēnu un vecāku d a r b a v ie tu kolekt īvu s a v s t a r p ē j a i 
t u v i n ā š a n a i , t ādē jād i rea l izē jo t p a d o m j u p e d a g o g a A. M a k a r e n k o 
izvirzī to p r inc ipu — a u d z i n ā t kolekt īvā , ko lek t īvam un a r kolek­
tīva pa l īdz ību. 
Māc ību un a u d z i n ā š a n a s d a r b s sko l ā s l iecina, ka dz i ļ āka s un no­
t u r ī g ā k a s k ļ u v u š a s sko lēnu z i n ā š a n a s , t ā s v a i r ā k s a i s t ī t a s ar dzīvi, 
ar k o m u n i s m a ce l tn iec ības p raks i , a u g u s i v i spā rē j ā sekmība . La­
b ā k a j ā s r epub l ikas sko l ā s l ikvidēta o t r g a d ī b a . 1945./46. mā­
cību g a d u r epub l ikas s k o l a s nobe idza a r 7 8 , 1 % sekmību , bet 
1964./65. m. g. p a v a s a r a un r u d e n s p ā r b a u d ī j u m u r e z u l t ā t ā sek­
mība j au bija 9 6 , 6 % . K a t r a t r e š ā k l a se r e p u b l i k a s sko lās kā v ienots 
kolekt īvs pā rce l t a n ā k a m a j ā k l a sē , un 9 a s t o ņ g a d ī g ā s sko lās un 
128 p a m a t s k o l ā s māc ību g a d u sekmīg i nobe iguš i visi skolēni . P a ­
l iel ināj ies arī to a u d z ē k ņ u s k a i t s , k a s m ā c ā s labi un te icami . Zel ta 
m e d a ļ a s 1963./64. māc ību g a d ā s a ņ ē m u š i 52, bet s u d r a b a — 131 
d ienas un v a k a r a skolu a u d z ē k n i s . 
S i s t e m ā t i s k s d a r b s skolēnu komun i s t i skā p a s a u l e s u z s k a t a 
v e i d o š a n ā tiek ve ik ts arī ā r p u s s k o l a s da rbā . Aizvad ī t a jos g a d o s 
j a u n a s fo rmas i ev iesušās pionieru un k o m j a u n a t n e s o rgan i zāc i j u 
d a r b a p e d a g o ģ i s k a j ā vad ībā , cēlies pionieru un komjaun ie šu 
a p z i n ī g u m a l īmenis , ak t iv i t ā t e un pa t s t āv ība . P a š l a i k pionieru o r g a ­
nizāci jā d a r b o j a s 9 7 % no a t t iec īgā vecuma skolēniem, bet komjau­
n a t n e s o rgan izāc i j ā — 7 1 % skolēnu. L a b u s p a n ā k u m u s sko lēnu 
komun i s t i ska j ā a u d z i n ā š a n ā g u v u š a s N a u k š ē n u , Ē rg ļu , B a l d o n e s , 
R ī g a s 9., D a u g a v p i l s 1. v i d u s s k o l a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s . 
P a d o m j u La tv i j a s skolu v ē s t u r e ir b r ā l ī g o p a d o m j u repub l iku 
n e s a v t ī g a s pa l ī dz ība s un u z k r ā t ā s p ieredzes a p g ū š a n a s vē s tu r e . 
Bez šīs pa l īdz ības un ne izs īks tošā r a d o š ā s p ie redzes avota n a v do­
m ā j a m i P a d o m j u L a tv i j a s skolu s a s n i e g u m i . 1960. g a d ā not ikuš ie 
skolo tā ju kongre s i s av i eno t a j ā s r epub l ikās vēlre iz d e m o n s t r ē j a 
m ū s u skolu un p e d a g o ģ i s k ā s d o m a s s a v s t a r p ē j o s ciešos s a k a r u s un 
n e s a r a u j a m o d raudz ību . 
Repub l ikas sko lās p laš i i zvērs ta i n t e rnac ionā l ā a u d z i n ā š a n a . 
Apv ieno t a j ā s sko lās ar la tv iešu un kr ievu māc ību v a l o d a s p l ū s m ā m 
m ā c ā s k a t r s t r e ša i s r epub l ikas sko lēns . Arvien va i r āk nos t ip r i ­
n ā s s a d a r b ī b a s t a r p sko lām ar la tv iešu un kr ievu mācību va lodu . 
Ve ido jas arī cieša skolu d r a u d z ī b a ar p ā r ē j ā m b r ā l ī g a j ā m pa­
domju r epub l ikām un t a u t a s d e m o k r ā t i j a s va l s t īm, un m ū s u skolu 
j a u n a t n e a u g par pā r l i ec inā t i em in t e rnac ionā l i s t i em. 1953. g a d ā 
La tv i j a s P S R sko las p i rmo reizi p iedal ī jās V i s sav i en ības lauk­
sa imn iec ības izs tādē . No 1953. l īdz 1958. g a d a m izs t ādē ņ ē m u š i 
da l ību 149 j a u n o n a t u r ā l i s t u pulc iņ i , 262 j a u n i e n a t u r ā l i s t i , 
21 j a u n o tehniķu pu lc iņš , 48 j a u n i e tehniķi , 56 skolotāj i . D a u d z i no 
v iņ iem apba lvo t i ar i z s t ādes m e d a ļ ā m un goda raks t i em. 
Kopš 1959. g a d a Vi s sav ien ības t a u t a s s a imn iec ības s a s n i e g u m u 
i z s t ādē r epub l ikas sko las p i eda l ā s pav i l jonos «Izgl ī t ība P S R S » 
( B a u s k a s 1., R ī g a s 6., J a u n p i l s v idus sko l a s , K a n d a v a s i n t e r n ā t ­
skola , R ī g a s 13. un 109. b ē r n u d ā r z s ) un « J a u n a i s n a t u r ā l i s t s un 
tehniķ is» (Nere t a s , J e l g a v a s 2., J a u n p i e b a l g a s , Auces , M a d o n a s 1., 
V a l m i e r a s 11 v a r o ņ u komjaun ie šu v idussko la , Smi l t enes , M a z s a ­
l acas , Gulb ī šu v idussko la , S k r u n d a s a s t o ņ g a d ī g ā s k o l a ) . 
La ikā no 1960. līdz 1964. g a d a m republ ikā apba lvo t i a r m a z o 
zel ta m e d a ļ u K a n d a v a s i n t e r n ā t s k o l a s d i rek tors K- Ēde ln icks , ar 
l je lajām s u d r a b a m e d a ļ ā m K a n d a v a s i n t e r n ā t s k o l a s skolo tā j i 
E. L a p i ņ š un A. Sp i l l e r s , M a z s a l a c a s v idus sko l a s d i rek tors J. Os i s , 
M a d o n a s 1. v i d u s s k o l a s skolo tā j s A. Trenc i s u. c. Skolotāj i s a ņ ē ­
muš i 8 rnazās s u d r a b a m e d a ļ a s , 14 s u d r a b a , 51 b r o n z a s m e d a ļ u . 
81 sko lēns apba lvo t s ar m e d a ļ u «Юный участник В Д Н Х » . 
P a d o m j u La tv i j a s sko lēnu da rb i eksponē t i ā r z e m ē s r īko ta jās 
P S R S b ē r n u d a r b u i z s t ādēs . 1964. g a d ā vien ar t iem iepaz inuš ies 
J a p ā n a s , I t ā l i j a s , Cehos lovak i j a s , V ā c i j a s D e m o k r ā t i s k ā s Repub­
l ikas izs tāžu apmeklē tā j i . D a u d z d ip lomu un a t z in ības r aks tu pa r 
p i eda l ī š anos ā rzemju i z s t ā d ē s g l a b ā R ī g a s p ionieru pi ls , Gauj ie­
n a s , K a n d a v a s un R ī g a s 3. i n t e r n ā t s k o l a s , Cēsu 1. un Rūj ienas 
v i d u s s k o l a s l ie t i šķās un t ē lo t ā j a s m ā k s l a s pulc iņu dal ībnieki . 
Māc ību un k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s d a r b a p i lnveidē liela 
nozīme ir v i s a s s a b i e d r ī b a s a t b a l s t a m u n a tb i ld ība i , k a s īpaš i pa­
s t ip r inā jus i e s pēdējā la ikā . Pēc l i kuma « P a r sko l a s s a k a r u no­
s t i p r i n ā š a n u a r dzīvi un p a r t a u t a s i zg l ī t ības s i s t ē m a s t ā l āku at­
t ī s t ī šanu La tv i j a s P S R » p i e ņ e m š a n a s s t ip r i p i eaudz i s to ci lvēku 
ska i t s , k a s n o d a r b o j a s ar j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n u . P a r to l iecina 
k laus ī t ā ju ska i t s T a u t a s u n i v e r s i t ā š u p e d a g o ģ i j a s fakul tā tēs , kur 
1964./1965, māc ību g a d ā p a p i l d i n a z i n ā š a n a s a u d z i n ā š a n a s j au ­
t ā jumos ap 19 000 ci lvēku. 
2. Skolotāju kadri, kvalifikācijas ce lšana 
P r o g r e s ī v i e P a d o m j u L a t v i j a s skolotā j i 1940. g a d ā uzsāka 
p lašu po l i t i skās a u d z i n ā š a n a s un k u l t ū r a s da rbu , lai i edz īv inā tu 
ne vien skolu j a u n a t n ē , bet ar ī t a u t a s m a s ā s p a d o m j u va l s t s demo­
krā t i j a s un p a t r i o t i s m a p r i n c i p u s . 
I evē ro j ams d a r b s t ika ve ik t s p e d a g o ģ i s k o k a d r u s a g a t a v o š a n ā 
un viņu kval i f ikāc i jas c e l š a n ā . J a u 1940. g a d a v a s a r ā t ika o r g a ­
n izē tas sko lo tā ju a p s p r i e d e s , kurs i u n s eminā r i , k u r o s skolotāj i 
i epaz inās ar padomju p e d a g o ģ i j a s u n m ā c ī š a n a s m e t o d i k a s 
p a m a t i e m . 
No 1940. līdz 1941. g a d a m v i sos r e p u b l i k a s a p r i ņ ķ o s un republ i ­
k ā n i s k ā s p a k ļ a u t ī b a s p i l s ē t ā s n o d i b i n ā j ā s p e d a g o ģ i s k i e kab ine t i , 
t ika veikti nep iec iešamie s a g a t a v o š a n a s darb i , lai izveidotu r epub-
' l ikānisko skolo tā ju kva l i f ikāc i jas c e l š a n a s ins t i tū tu . 
Sāko t i e s L ie la jam Tēv i j a s k a r a m , da ļ a p r o g r e s ī v o skolotā ju 
ies tā jās P a d o m j u A r m i j a s r i n d ā s , d a ļ a c īnī jās p a r t i z ā n u v ien ībās . 
Daudz i no v iņ iem izve idojās p a r l ie l iskiem komand ie r i em, kuru no­
pe lnus D z i m t e n e s a t b r ī v o š a n ā s c ī ņ ā s a u g s t u novēr tē jus i Komu­
nis t i skā pa r t i j a un P a d o m j u va ld ība . K u r š g a n m ū s u republ ikā 
nez ina d r o s m ī g o s P a d o m j u S a v i e n ī b a s V a r o ņ u s — la tv iešu par ­
t i zānu k u s t ī b a s tēvu O t o m ā r u O š k a l n u , b i jušo Ba lvu p a g a s t a seš-
k l a s ī g ā s p a m a t s k o l a s sko lo tā ju , un Vili S a m s o n u — vienu no ievē­
r o j a m ā k a j i e m p a r t i z ā n u k u s t ī b a s v a d ī t ā j i e m La tv i j ā , k a s līdz k a r a 
s ā k u m a m bija L u d z a s a p r i ņ ķ a skolu i n spek to r s . 
Ci tād i ve ido jās faš is tu okupē ta jā te r i tor i jā pa l ikušo sko lo tā ju 
dzīve. Iebrucēj i nežē l īg i i z rēķ inā jās ar p rogres īva j i em skolo tā j iem. 
V i ņ u s a t l a ida no d a r b a , d a u d z u s ieslodzīja c ie tumos un k o n c e n t r ā ­
c i jas n o m e t n ē s , n o š ā v a va i a izdz ina ve rdz ībā uz Vāci ju . 1941. g a d a 
23. oktobrī Biķern ieku mežā t ika n o g a l i n ā t s p a z ī s t a m a i s i zg l ī t ības 
da rb in ieks — skolo tā j s un vēs tu rn i eks , K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s 
b iedrs kopš 1919. g. J ā n i s Lieknis . N o 1927. g a d a l īdz f a š i s t i ska jam 
a p v ē r s u m a m v iņš bija R a i ņ a v a k a r a v i d u s s k o l a s d i r ek to r s . 
1940. g a d ā J. Lieknis aktīvi d a r b o j ā s kā T a u t a s s a e i m a s d e p u t ā t s 
un t a u t a s izg l ī t ības j a u t ā j u m u k ā r t o t ā j s . 
P a r faš is t i skā t e ro ra upur i em k ļuva arī v iņa dz īvesb iedre 
E. V i t e n b e r g a (L iekne ) , R īgas 3. v idussko la s d i rektore , L i e p n a s 
sko las skolo tā j s V. Ropšs , Be jas sko las p ā r z i n i s Ozol iņš , D ū r e s 
sko l a s skolo tā j s V īksna un daudz i citi p rogres īv i izg l ī t ības da r ­
binieki, k a s ar lielu e n t u z i a s m u bija p iedal ī juš ies padomju s k o l a s 
i zve idošanā . Vācu okupāc i j a s la ikā P a d o m j u La tv i j a s skola pa­
zaudē ja ap 3000 skolo tā ju (9; 153). 
Tūl iņ pēc P a d o m j u La tv i j a s a t b r ī v o š a n a s no vācu faš is tu j ū g a 
p r o g r e s ī v i e skolotāj i i ek ļāvās skolu a t j a u n o š a n a s un j a u n c e l s m e s 
d a r b ā . V iņu d a r b s pa l īdzē ja ā t r i p ā r v a r ē t okupāc i j a s g a d o s t a u t a s 
izgl ī t ībā c i r s tos robus . 
A izvad ī t a jos 25 g a d o s skolo tā ju s a i m e i zaugus i ne vien ska i t ­
l iski , bet r ad ikā l i izmainī j ies arī t ā s kva l i t a t ī va i s s a s t ā v s . 
1945./46. māc ību g a d ā t ikai 9,9% skolotā ju bija a u g s t ā k ā izglī­
t ība , 41 ,7% — n e p a b e i g t a a u g s t ā k ā , 37 ,5% '— vidējā p e d a g o ģ i s k ā 
vai v i spā rē j ā v idējā izgl ī t ība , t u rp re t ī paš re iz no m ū s u v i spā r i zg l ī ­
tojošo skolu 21 000 skolo tā j iem ar a u g s t ā k o izgl ī t ību ir 4 1 , 1 % , ar 
n e p a b e i g t u a u g s t ā k o 2 1 , 9 % , bet ar vidējo p e d a g o ģ i s k o — 2 7 % 
(2; 2 9 6 . - 2 9 7 . ) . 
P e d a g o ģ i s k o k a d r u kval i f ikāci jas ce l šanā un me tod i skā d a r b a 
s i s t ē m a s p i l n v e i d o š a n ā i evēro jama noz īme ir 1944. g a d ā n o o r g a n i ­
zē t a j am Izg l ī t ības min i s t r i j a s Skolo tā ju kval i f ikāci jas c e l š a n a s 
i n s t i t ū t a m . In s t i t ū t a kolekt īvs sekmīg i veic s a v u g a l v e n o uzde­
v u m u : i epaz ī s t i nā t sko lo tā jus ar m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a p a m a t j a u t ā ­
jumiem, ar padomju p e d a g o ģ i j a s un ps iho loģ i j a s p a m a t p r i n c i p i e m , 
skolu p r o g r a m m ā m , kā arī sko lēnu k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s 
d a r b a s a t u r u un metod iku . 
Kopš 1961. g a d a ins t i tū t s k a t r u g a d u k u r s o s a p m ā c a ap 3000 
skolotā ju . Lekci jas l asa un v a d a p r a k t i s k ā s n o d a r b ī b a s g a n z inā t ­
niskie darbin ieki , g a n p ieredzes b a g ā t i skolotā j i un metod iķ i . 
S ā k o t a r 1961. g a d u , Skolo tā ju kval i f ikāci jas c e l š a n a s i n s t i t ū t s 
uzsāka l a b ā k ā s p ie redzes skolu o r g a n i z ē š a n u izcilu p e d a g o g u 
vad ībā . 1961./62. māc ību g a d ā d a r b o j ā s t ikai 12 š ā d a veida 
sko las , bet 1964./65. māc ību g a d ā skolu ska i t s j a u s a sn i edza 237. 
Sī kval i f ikāci jas c e l š a n a s fo rma ir ļoti i eda rb īga , jo k laus ī t ā j i em 
iespē jams sīki iepazī t l a b ā k o sko lo tā ju d a r b a s i s t ēmu, p rak t i sk i 
a p g ū t d a r b a p a ņ ē m i e n u s un m e t o d e s . 
P e d a g o ģ i s k ā s d o m a s r a d o š u a t t ī s t ību sekmēj is 1952. g. izveido­
ta i s I zg l ī t ības m i n i s t r i j a s Sko lu z i n ā t n i s k ā s pē tn iec ības ins t i tū t s . 
In s t i tū t a darb in iek i pa l īdzē juš i r i s i n ā t s v a r ī g a s māc ību un audz i ­
n ā š a n a s d a r b a p r o b l ē m a s , kā ar ī s a s t ā d ī t māc ību g r ā m a t a s . 
P a r nope ln iem j a u n ā s p a a u d z e s m ā c ī š a n a s un a u d z i n ā š a n a s 
d a r b ā va i r āk nekā 200 sko lo tā j i em p ie šķ i r t s La tv i j a s P S R Nopel­
niem b a g ā t ā skolo tā ja n o s a u k u m s . V a i r ā k nekā 2 400 skolotā ju 
apba lvo t i ar I zg l ī t ības m i n i s t r i j a s k r ū š u nozīmi «Te icamnieks 
t a u t a s i zg l ī t ības d a r b ā » . 
Skolo tā ju un skolu vad ī t ā ju J. O š a , L. Z a r i ņ a s , O. Ze l t iņas , 
L. Ābeles , L. Žukova, D. U s t i n o v a , H. Vas i ļ j evas , M. R i tme i s t e r e s 
un d a u d z u citu p e d a g o ģ i s k ā d a r b a p i e redze ir p laš i p a z ī s t a m a re­
publ ikas sko lo tā ju vidū. 
No v iņ iem m ā c ā s ne v ien p e d a g o ģ i s k ā da rba iesācēj i , bet ar ī 
jau p ieredzē juš i skolotā j i . S a v s t a r p ē j ā p ieredzes a p m a i ņ a , j a u n o 
skolotā ju i e p a z ī s t i n ā š a n a a r v iņu p r iekš teču b a g ā t o d a r b a un dzī­
ves pieredzi ļauj s a g l a b ā t un ve idot t ā l ā k j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n a s 
da rba l a b ā k ā s t r ad īc i j a s . 
3 . Skolu tīkla attīstība un mater iā las bāzes nost iprināšana 
B u r ž u ā z i s k ā s L a t v i j a s v a r a s v ī r u po l i t ika t a u t a s izg l ī t ības j o m ā 
un skolu t īkls ka lpoja m a n t ī g o šķi ru in te resēs un nedeva iespēju 
d a r b a ļ a u ž u bērn iem gū t izgl ī t ību. 
Lai g a n no 1919. g a d a p a s t ā v ē j a « v i s p ā r ī g ā s izgl ī t ības» l ikums , 
ku rā bija no te ik t s , ka k a t r a m L a t v i j a s p i l sonim ob l igā t i j ā m ā c ā s 
no pi lna s e s t ā līdz s e š p a d s m i t a j a m m ū ž a g a d a m , m a t e r i ā l o ap­
s tāk ļu dēļ skolu n e a p m e k l ē j a va i pēc p ā r i s māc ību gad i em to pa­
meta desmi t i em t ū k s t o š u bē rnu . S i s n e a p s k a u ž a m a i s s t āvok l i s 
a t s p o g u ļ o t s p a t I zg l ī t ības m i n i s t r i j a s oficiālajā i z d e v u m ā : 
«P i rmizg l ī t ī bu s e š k l a s ī g ā s p a m a t s k o l a s k u r s a ap jomā iegūs t 
s a m ē r ā vēl n iec īga da ļa m ū s u d z i m t e n e s iedzīvotā ju . . . M ū s u zemē 
izglī toti ci lvēki n e v a r a t r a s t da rbu , bet re izē ar to t e p a t 300 000 pil­
soņu g r i m s t ga lē j ā t u m s ī b ā . » (« Izg l ī t ī ba s min i s t r i j a s M ē n e š r a k s t s » . 
1933. g. 5./6. n u m , 380. lpp.) 
So d r ū m o a inu aps t i p r i nā j a daudz ie d a r b a meklē tā ju s l u d i n ā ­
j u m i « J a u n ā k a j ā s Z iņās» , p i emēram, «Kas v a r ē t u i z g ā d ā t d a r b u 
p re t a t l īdz ību ģ i m n ā z i j a s absolvente i» ( « J a u n ā k ā s Z iņas» , 
1939. g a d a 5. I ) . — «Ar 300 la tu lielu droš ību meklē j a u n s c i lvēks 
a r t ehn i sko izgl ī t ību k a u t kādu p iemēro tu da rbu» ( « J a u n ā k ā s Zi­
ņ a s » , 1939. g a d a 15. I I ) . 
T r ū c ī g o a p s t ā k ļ u dē] p a t p a m a t s k o l a bija m a z p iee j ama 
s t r ā d n i e k u un zemnieku bērn iem. 
« V i s p ā r ī g ā s izg l ī t ības» l ikums tā arī pal ika uz p a p ī r a v i sā bur­
ž u ā z i s k ā s La tv i j a s p a s t ā v ē š a n a s la ikā . 1931./32. m. g. 6. k las i 
be idza 8,2 tūks toš i skolēnu, t. i., 2 7 % no tiem, k a s s a v ā la ikā ies tā ­
j ā s 1. k lasē , bet t ikai 6,9 tūks toš i ieguva apl iec ības ar t i e s ībām 
ies tā t ies v idussko lā . P a t 1937./38. mācību g a d ā , ko pat i b u r ž u ā z i j a 
uzska t ī ja pa r u z p l a u k u m a g a d u , 6. k las i abso lvē ja 32,9% no to 
sko lēnu ska i t a , k a s p i r m s seš iem g a d i e m u z s ā k a m ā c ī b a s . T ie s ības 
māc ī t i es v idusko lā i eguva t ikai 2 3 , 3 % p a m a t s k o l a s beidzēju. Tā­
tad p a t n e ka t r s t r e ša i s beidza p a m a t s k o l u , un t ikai k a t r a m ce tur ­
t a j a m — piek ta jam s ko l ēnam izdevās iegūt t ies ības ies tā t ies v idus ­
skolā (3; 12.). Tādē ļ b u r ž u ā z i s k a j ā Latv i jā v a i r ā k nekā 1 1 % pie­
a u g u š o iedzīvotāju n e p r a t a lasī t , be t L a t g a l ē t r e šā da ļa iedz īvotā ju 
bija ana l fabē t i (8; 35) . 
J a u ar P a d o m j u La tv i j a s p i rma j i em soļ iem s a k a s g r a n d i o z s 
skolu p ā r k ā r t o š a n a s d a r b s , ko p ā r t r a u c a n o d e v ī g a i s f a š i s t i skās 
Vāc i j a s u z b r u k u m s P a d o m j u zemei . 
Okupāc i j a s la ikā d a u d z a s sko las t ika s a g r a u t a s , v a i r ā k ā s ierī­
k o t a s k a z a r m a s un l aza re t e s . O k u p a n t i e m ne rūpē ja t a u t a s izglī­
t ība, tādēļ mācību g a d u s t ipr i sa ī s inā ja , daudz b ē r n u pa l ika ā r p u s 
sko la s . 
F a š i s t i s k o iebrucēju s a i m n i e k o š a n a s r ezu l t ā t ā skolu ska i t s Lat ­
vijā s a m a z i n ā j ā s p a r 405, bet skolēnu ska i t s — pa r v ienu t r e š d a ļ u . 
Bēgo t no La tv i j a s , o k u p a n t i ba rba r i sk i iznīcināja sko las . 
Pēc P a d o m j u L a t v i j a s a t b r ī v o š a n a s v i s a s n e s a g r a u t ā s skolu 
ēkas t ika nodo t a s izg l ī t ības ies tāžu pā rz iņā . Daļē j i bo jā t ā s ē k a s 
ar sko lēnu vecāku un sab ied r ības pal īdz ību ātr i a t j auno ja . Repub­
l ikas Izg l ī t ības min i s t r i j a i ep lānoja a t j auno t v i s a s , kā arī a t v ē r t 
lielu ska i tu j a u n u s e p t i ņ g a d ī g o skolu, lai t ā s bū tu p i ee j amas vi­
siem bērn iem. Sie p a s ā k u m i deva iespēju arī g r ū t a j o s pēcka ra ga­
dos p i ln ībā rea l izē t l ikumu par ob l igā to izgl ī t ību un s a g a t a v o t 
sko lēnus māc ību t u r p i n ā š a n a i v i s p ā r i z g l ī t o j o š ā s v i d u s s k o l ā s un 
v idē jā s spec i ā l ā s māc ību ies tādēs . 
S a k a r ā ar lielo skolu j a u n c e l t ņ u s t ā š a n o s i e r indā kopēja is skolu 
ska i t s 1964./65. māc ību g a d ā s a l ī d z i n ā j u m ā ar 1940./41. māc ību 
g a d u s a m a z i n ā j i e s , jo m o d e r n a j ā s , l a b i e k ā r t o t a j ā s sko lās i e spē jams 
māc ī t d a u d z va i r āk a u d z ē k ņ u . 
1940./41. m. g. 1586 s k o l ā s māc ī j ā s 237,6 tūks toš i skolēnu , tur ­
pre t im 1964./65. m. g. 1334 sko lā s m ā c ā s 294,1 tūks to t i s skolēnu 
(2; 292—293) . 
P l a š i i zvērsus ies arī sko lu i n t e r n ā t u cel tniecība. Skolu in te rnā ­
tos dzīvo v a i r ā k nekā 45 tūks toš i sko lēnu . I n t e r n ā t s k o l u audzēkņ i 
vien s a ņ ē m u š i 32 i n t e r n ā t u k o r p u s u s 7716 skolēniem, bet šo skolu 
pedagoģ i sk i e un t ehn i sk ie darb in iek i 20 d z ī v o j a m ā s ēkas ar 
7256 kv. m lielu p la t ību . 
Ar 1964. g a d u repub l ikā no te ik t s , ka m a r š r u t u au tobus i em bez 
m a k s a s j ā v e d skolēni uz skolu un no sko la s uz m ā j ā m . Sīs pr iekš­
roc ības 1965. g a d ā i z m a n t o j a 53 tūks toš i skolēnu. 
B u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā v idus sko lu bija maz , un tās g a n d r ī z 
v i s a s a t r a d ā s t ikai p i l s ē t ā s ( l aukos a t r a d ā s t ikai 5) (9; 154). Dar ­
b a ļ a u ž u bē rn i em nebija i e s p ē j a m s s a m a k s ā t a u g s t o māc ību m a k s u 
(120 latu g a d ā ) . Sī m a k s a l auc in iek iem bija ievērojami l ielāka, jo 
va jadzē ja ī rē t dzīvokli p i l sē tā . 
P a d o m j u v a r a s la ikā a t z ī m ē j a m s s t r a u j š v idussko lu ska i ta pie­
a u g u m s , jo b e z m a k s a s izg l ī t ība deva iespēju mācī t ies v isa i da rba 
j a u n a t n e i . 1940./41. māc ību g a d ā 67 v i d u s s k o l ā s 8 .—11. kl. mācī­
j ā s 12 tūks toš i skolēnu , t u r p r e t ī 1964./65. māc ību g a d ā 259 v idus­
sko lās 9 .—11 . kl. māc ī j ā s v a i r ā k nekā 31 tūks to t i s skolēnu , t ā t a d 
v idus sko l a s k lašu a u d z ē k ņ u ska i t s P a d o m j u Latv i jā p ieaudz i s va i ­
rāk nekā 2,5 re izes (2; 2 9 2 ) . Sie ska i t ļ i pār l iec inoš i p i e rāda , k ā d a s 
rūpes un g ā d ī b u p a d o m j u v a r a vel t ī jus i , lai d a r b a ļ a u ž u bērn iem 
dotu iespēju iegūt vidējo izgl ī t ību. 
P a d o m j u S a v i e n ī b a s K o m u n i s t i s k ā pa r t i j a kā v ienu no ga lve ­
naj iem u z d e v u m i e m izgl ī t ībā u n a u d z i n ā š a n ā izvirza mērķi rea l izē t 
ob l i gā to v i spā rē jo v idējo izgl ī t ību v i s i em sko las v e c u m a bērn iem. 
«Laikā , kad notiek p ā r e j a uz k o m u n i s m u , nep iec i e šams a u d z i n ā t 
un s a g a t a v o t komun i s t i sk i a p z i n ī g u s u n labi i zg l ī to tus c i lvēkus , 
k a s spēj da r ī t g a n fizisku, g a n g a r ī g u da rbu , akt īvi da rbo t ies 
d a ž ā d a s v a l s t s un s a b i e d r i s k ā s dzīves n o z a r ē s , z i n ā t n ē un ku l tū r ā» 
(4; 109). 
Nos t ip r inā jus i e s skolu m a t e r i ā l a b a z e . ī p a š a v e n b a p ievērs ta 
mācību kab ine tu , da rbn ī cu , s p o r t a zā ļu un l aukumu , mācību iz­
m ē ģ i n ā j u m u lauku i e k ā r t o š a n a i un māc ību i ekā r t a s un i n v e n t ā r a 
iegādei a tb i l s toš i māc ību p r o g r a m m ā m . 
1964./65. m. g. P a d o m j u L a t v i j a s sko l ā s bija 466 ķ īmi jas , 
570 fizikas, 289 b io loģ i jas , 100 m a š ī n m ā c ī b a s , 44 e l ek t ro t ehn ikas 
un 328 pārēj ie māc ību kabine t i , bez t am a s t o ņ g a d ī g a j ā s sko l ā s un 
v i d u s s k o l ā s i ekā r to t a s v a i r ā k a s k la ses — kab ine t i . V i s ā s s k o l ā s 
i zve ido tas māc ību d a r b n ī c a s . 
Lai skolu a u d z ē k ņ o s n o s t i p r i n ā t u d a b a s zinību s t u n d ā s i e g ū t ā s 
z i n ā š a n a s , pie sko l ām izveidoti 1220 māc ību un i z m ē ģ i n ā j u m u 
lauki , bet 277 iekār to t i kolhozos un padomju sa imniec ībās . 
Real izē jo t P S K P P r o g r a m m ā izv i rz ī tās p r a s ī b a s , pēdējo g a d u 
laikā māc ību procesā s t rau j i p i eaugus i t ehn i sko l īdzekļu l i e tošana . 
1964./65. mācību g a d ā 741 skolā bija sava k i n o a p a r a t ū r a , va i ­
rāk nekā 500 sko lās i egādā t i te levizor i , 9 2 % v idus sko l ā s un 7 8 % 
a s t o ņ g a d ī g a j ā s sko lās i egādā t i magne to fon i , 311 sko lās d a r b o j ā s 
r ad iomezg l i . V a i r ā k ā s sko lās ar lab iem p a n ā k u m i e m i z m a n t o ierī­
ces p r o g r a m m ē t a i apmāc ība i . I zg l ī t ības min is t r i j a skolu va jadz ī ­
bām iekār to jus i f i lmotēku, fonotēku un mācību r ad io un te lev īz i jas 
kab ine tu . 
Z ināmi p a n ā k u m i gūti arī m a i ņ u s a m a z i n ā š a n ā sko lās . D a u ­
gavp i l s , J ēkabp i l s , L u d z a s , P re i ļu , Cēsu sko las s t r ā d ā t ikai v ienā 
ma iņā , bet 8 ra jonos ir pa vienai skola i , ku rā d a r b o j a s 2. m a i ņ a . 
M a i ņ u l ikv idēšanā sko lās m ū s u republ ika ieņem 2. vie tu v i sā 
P a d o m j u Savien ībā (aiz Uzbek i j a s P S R ) , tomēr 1965. g. o t r a j ā 
m a i ņ ā m u m s vēl māc ī j ā s 4 6 4 0 5 (15 ,7%) skolēni . Tāpēc s ā k t a i s 
d a r b s m a i ņ u l ikv idēšanā j ā t u r p i n a . 
4. Internātskolu, pagarinātās dienas skolu 
un speciālo skolu tīkla attīstība 
Atzinību vecāku un sab ied r ības vidū i e g u v u š a s j a u n a t ipa m ā ­
cību i es tādes — i n t e r n ā t s k o l a s , k u r ā s radī t i v i s l abāk ie aps t āk ļ i 
j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n a i . Sīs sko las s a s k a ņ ā ar P S K P XX k o n g r e s a 
l ēmumu sāka o r g a n i z ē t 1956. g a d ā , un a izvad ī to deviņu g a d u la ikā 
to ska i t s p ieaudz i s s e p t i ņ a s re izes . 1964./65. mācību g a d ā m ū s u 
republ ikā j a u d a r b o j ā s 34 i n t e r n ā t s k o l a s , k u r ā s p a v i s a m m ā c ī j ā s 
10 830 audzēkņu . 
Lie lākā da ļa i n t e rnā t sko lu izvie to tas t ipveida j a u n c e l t n ē s , k a s 
uzce l t a s g l e z n a i n o s up ju un ezeru k r a s to s , t ā d o s bē rnu vese l ība i 
l abvē l īgos k l ima t i skos ra jonos kā S i g u l d ā , Va iņodē , D a u g a v p i l ī , 
L iepnā , Ag lonā , D r a b e ž o s , Gau j i enā u. c. Sko lēnu rīcībā š a j ā s sko­
lās ir ne vien g a i š a s un p l a š a s k l a s e s un māc ību kabine t i , bet arī 
l ab i ekā r to t a s d a r b n ī c a s p r a k t i s k a j ā m un pulc iņu n o d a r b ī b ā m , la­
bo ra to r i j a s , a t p ū t a s t e l p a s , aktu un f izkul tūras zā l e s un l a u k u m i , 
Viena a u d z ē k ņ a u z t u r ē š a n a i i n t e r n ā t s k o l ā g a d a la ikā va l s t s 
vidēji izdod 595 rub ļus . No š īs s u m m a s vecāku i e m a k s a s sedz ļoti 
n iecīgu da ļu . P i e m ē r a m , Dobe les r a j o n a Šķibes sovhoza s t r ā d n i e k s 
pa r s a v a s m e i t a s D z i n t r a s , 9. b. k l a s e s skolnieces , u z t u r ē š a n u 
R ī g a s 2. i n t e r n ā t s k o l ā k a t r u mēnes i i emaksā j i s t ikai 15 rub ļus . 
J e l g a v a s ce l tn iec ības t r e s t a s t r ā d n i e c e p a r m e i t a s T a m ā r a s uz­
t u r ē š a n u J e l g a v a s s a n a t o r i j a s t ipa i n t e r n ā t s k o l ā g a d ā m a k s ā t ikai 
80 rubļu , lai g a n ša jā i n t e r n ā t s k o l ā v i ena bē rna u z t u r ē š a n a va ls t i j 
g a d ā i zmaksā 931,20 rub ļus . B ē r n u s , k a m n a v vecāku , i n t e rnā t sko ­
lās ņem p i ln īgā v a l s t s a p g ā d ī b ā . V a l d ī b a s l ē m u m ā p a r i n t e rnā t sko ­
lām note ik ts , ka 25 p r o c e n t u s no a u d z ē k ņ u ska i t a r a jonu (pi lsē tu) 
d a r b a ļ a u ž u d e p u t ā t u p a d o m j u izpi ldu komi t e j a s p a r u z t u r ē š a n u 
in t e rnā t sko lā v a r p i ln īg i va i da ļē j i a tb r īvo t no m a k s a s . 
Lai u z l a b o t u bē rnu s ab i ed r i sko a u d z i n ā š a n u un novē r s tu v iņu 
a t s t ā š a n u bez u z r a u d z ī b a s ta i la ikā , k a d Vecāki a i zņemt i da rbā , 
sākot ar 1960. g a d u , o r g a n i z ē j a arī p a g a r i n ā t ā s d ienas sko las un 
g r u p a s . T a j ā s skolotā ju un a u d z i n ā t ā j u u z r a u d z ī b ā bērn i a t r o d a s 
līdz t a m l a ikam, kad vecāki a t g r i e ž a s m ā j ā s no da rba . D ivas re izes 
dienā a u d z ē k ņ i s a ņ e m s i l tu ēdienu, sko lēnu m ā c ī b a s , a t p ū t a un 
m ā j a s u z d e v u m u s a g a t a v o š a n a not iek p e d a g o g u vad ībā un uz rau ­
dzībā. So skolu un g r u p u lielo p o p u l a r i t ā t i pār l iec inoš i a p s t i p r i n a 
šād i rād ī tā j i . S a l ī d z i n ā j u m ā a r 1959./60. māc ību g a d u 1964./65. mā­
cību g a d ā p a g a r i n ā t ā s d i e n a s g r u p u s k a i t s p i eaudz i s 8 reizes un 
audzēkņu ska i t s t a j ā s s a s n i e d z 25 000. T u r p m ā k a j o s g a d o s , ievēro­
jot iedzīvotāju vē l ē šanos , p a g a r i n ā t ā s d i enas g r u p u ska i t s p i e a u g s 
vēl va i r āk . 
Lielu u z m a n ī b u un g ā d ī b u p a d o m j u v a l s t s velt ī to bē rnu ap­
mācība i , k a s f iz iskās u n g a r ī g ā s a t t ī s t ī ba s t r a u c ē j u m u dēļ n e v a r 
sekmīgi māc ī t i e s v i spā rē j ā t ipa o b l i g ā t a j ā skolā . So b ē r n u apmācī ­
bai republ ikā n o o r g a n i z ē t a s 33 s p e c i ā l ā s sko las , k u r ā s audzēkņ i 
a t r o d a s p i ln īgā v a l s t s a p g ā d ī b ā . 
Rīgā , J u g l a s ezera k r a s t ā p a c e ļ a s ska i s t a , modern i iekār to ta 
j a u n c e l t n e — v ā j r e d z ī g o un n e r e d z ī g o bē rnu i n t e rnā t sko l a , ku rā 
m ā c ā s un ā r s t ē j a s 209 bē rn i no v i s a s r epub l ikas . Ar š īs sko las 
a t v ē r š a n u tiek n o d r o š i n ā t a a p m ā c ī b a v i s iem bērn iem. Sko la s cel­
š a n ā v a l s t s ieguldī jus i 463 t ū k s t o š u s rub ļu , bet k a t r a b ē r n a uz­
t u r ē š a n a i g a d a la ikā izdod 894 r u b ļ u s . 
Cēsu r a jonā , g l e z n a i n ā R a i s k u m a eze ra k r a s t ā i ekār to ta spe­
ciā la i n t e rnā t sko l a bērn iem, k a s s l imojuš i ar pol iomiel ī tu . 1965. g. 
te uzcel ts j a u n ā k a j ā m ā r s t ē š a n a s un a u d z i n ā š a n a s p r a s ī b ā m at­
bi ls tošs , m o d e r n i i ekā r to t s māc ību un kopmī tnes k o r p u s s , k a s iz­
maksā j a 688,5 t ū k s t o š u s rub ļu . 
5. Ārpusskolas iestādes 
J a u n a t n e s i zg l ī t o šanā un komun i s t i ska j ā a u d z i n ā š a n ā sko l ām 
lielu a t b a l s t u sn iedz d a ž ā d ā s b ē r n u ā r p u s s k o l a s i e s t ādes , ku ru 
ska i t s P a d o m j u La tv i jā laikā no 1947. līdz 1965. g a d a m pa l ie l inā ­
j ies č e t r a s re izes . 
P a š r e i z m ū s u republ ikā n o o r g a n i z ē t a s 58 bē rnu ā r p u s s k o l a s 
i e s tādes , to ska i t ā 14 pionieru n a m i , 35 bē rnu s p o r t a sko las , 4 j a u n o 
tehniķu s t ac i j a s , kur skolēni l ie tder īgi p a v a d a br īvo laiku un a t t ī s ta 
s a v a s spē ja s un in te reses . 
Lai r a k s t u r o t u ā r p u s s k o l a s ies tāžu lielo noz īmi audzēkņu spēju 
a t t ī s t ī š anā un i zkopšanā , va r minē t ļoti d a u d z p iemēru . 
R ī g a s P ion ie ru pi ls š aha pu lc iņa b i juša is audzēkn i s . ir š a h a 
l i e lmeis ta r s Miha i l s Tā l s . Kuģu mode l i s tu pulc iņa audzēkn i s Vik­
to rs Z v a i g z n e t a g a d ir r epub l ikas D O S A A F k u ģ u mode l i s tu 
i n s t ruk to r s . Ksi lofonis tu pulc iņa audzēkn i s Aļbickis t u rp inā j a mā­
cīties konse rva to r i j ā un t a g a d ir V a l s t s f i l ha rmon i j a s so l i s t s . 
Ven t sp i l s J a u n o tehniķu s t ac i j a s r aķešu pulc iņa audzēkn i s D a n c i g s 
m ā c ā s nek lā t i enē R ī g a s Po l i t ehn i ska jā ins t i tū tā un ir R ī g a s J a u n o 
tehniķu s t ac i j a s r a ķ e š u pu lc iņa vad ī t ā j s . 
R ī g a s J a u n o t ehn iķu s tac i jas av iomodel i s tu pu lc iņa dal ībnieki 
J ā n i s Zaķ is un Ēr iks L e i t n a n d s k ļuvuš i pa r 1. k l a ses l idotā j iem. 
Ā r p u s s k o l a s i e s t ādes , veicot p l a šu da rbu skolu j a u n a t n e s v is ­
p u s ī g ā in te rešu a p m i e r i n ā š a n ā un skolēnu p ro fes ionā lās o r ien tāc i ­
j a s j a u t ā j u m o s , r a jonos un p i l sē tās k ļ u v u š a s pa r metod iska j iem 
cen t r iem ā r p u s k l a s e s d a r b a i z v ē r š a n ā a t t i ec īga jā s n o z a r ē s . T ā p ē c 
ā r p u s s k o l a s i es tāžu t īkla t ā l āka i p a p l a š i n ā š a n a i un tā d a r b a uz­
l a b o š a n a i ve l t ī jama v is l ie lākā u z m a n ī b a . 
6. Pirmsskolas audzināšanas attīstība 
1939. g a d ā La tv i jā bija 87 b ē r n u d ā r z i , no kur i em t ikai n e d a u d z i 
bija v a l s t s pā r z iņā , pārē j ie bija p r ivā t i u z ņ ē m u m i . 
1940. g a d ā p r i v ā t o b ē r n u d ā r z u vietā tika n o o r g a n i z ē t i v a l s t s 
b ē r n u d ā r z i , kur i d a r b o j ā s t a u t a s izg l ī t ības noda ļu p ā r z i ņ ā . 
P ē c k a r a laikā p i r m s s k o l a s bē rnu ies tāžu ska i t s ievērojami pie­
audz i s . 
La i izveidotu v ienotu a u d z i n ā š a n a s s i s t ēmu no bērnu dz imša ­
n a s līdz sko las g a i t u s ā k u m a m , sāko t ar 1960. g a d u , arī m a z b ē r n u 
nov ie tnes tika n o d o t a s izg l ī t ības ies tāžu p ā r z i ņ ā , un s ā k ā s m a z ­
b ē r n u novie tņu un b ē r n u d ā r z u a p v i e n o š a n a v i eno t ā s p i r m s s k o l a s 
i es tādēs . Līdz 1965. g a d a j a n v ā r i m n o kopējā p i r m s s k o l a s bē rnu 
ies tāžu ska i t a 3 7 % bē rnu ies tāžu j a u bi ja apv ieno ta s . 
1965. g a d ā j a u d a r b o j a s 578 b ē r n u i e s t ādes , k u r a s apmeklē 
46 000 bērnu . 
P a r bē rnu a u d z i n ā š a n u r ū p ē j a s a u d z i n ā t ā j a s , ā r s t i u n medicī­
n a s m ā s a s . 1965. g a d ā šo da rb in i eku kopska i t s r epub l ikas p i rms­
sko las i e s t ādēs ir ap pieci t ūks toš i . 
P i r m s s k o l a s ies tāžu p e d a g o ģ i s k o k a d r u s a g a t a v o š a n a i 
1946. g a d ā n o o r g a n i z ē t a spec iā l a māc ību ies tāde — R ī g a s peda­
goģ i skā skola . 
M a z b ē r n u novie tņu un b ē r n u d ā r z u u z t u r ē š a n a i 1965. g a d ā v a l s t s 
budže tā š im n o l ū k a m vien a tvē lē t i 14 miljoni rub ļu . Va l s t s ka t r a 
bē rna u z t u r ē š a n a i p a r a s t a t ipa p i r m s s k o l a s ies tādē c a u r m ē r ā mē­
nesī pa r edzē ju s i 31 rubl i va i 372 r u b ļ u s g a d ā . Vecāku i emaksas 
sedz no šīs s u m m a s t ikai n iec īgu da ļu . P i e m ē r a m , vecāki , kuru 
kopējā d a r b a a l g a mēnes ī p ā r s n i e d z 120 r u b ļ u s , pa r k a t r u bē rnu 
mēnes ī m a k s ā t ikai 12,50 r u b ļ u s . 
Lai p i ln īg i a p m i e r i n ā t u d a r b a ļ a u ž u v a j a d z ī b a s , p i r m s s k o l a s ve­
cuma bērnu sab i ed r i ska j ā a u d z i n ā š a n ā t u r p m ā k a j o s g a d o s vei­
c a m s vēl liels d a r b s šo i e s t āžu tīkla p a p l a š i n ā š a n ā . (4; 110) 
7. Strādājošās jaunatnes izg l ī tošana 
P a d o m j u L a tv i j a s d ivdesmi t piecos g a d o s daudz da r ī t s s t r ā d ā ­
jo šā s j a u n a t n e s izg l ī t ības l īmeņa c e l š a n ā . 1940. g a d ā republ ikā 
bija t ikai v iena v a k a r s k o l a , k a s nespē ja uzņemt v i sus d a r b a jaunie­
šus , kuri t iecās pēc izg l ī t ības . 1944./45. māc ību g a d ā j a u a tvē ra 
6 s t r ādn ieku un lauku j a u n a t n e s v a k a r s k o l a s , k u r ā s māc ī j ā s ap 
tūks toš a u d z ē k ņ u . Ar k a t r u g a d u p l a š ā k u vēr ienu ieguva v a k a r a un 
nek lā t i enes izgl ī t ība . 
K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s P r o g r a m m ā izvirzī ta p ras ība līdz 
1970. g a d a m n o d r o š i n ā t a s t o ņ g a d ī g o izgl ī t ību t a i j a u n a t n e s da ļa i , 
k a s n o d a r b i n ā t a t a u t a s sa imniec ībā un k a m nav a t t i ec īgās iz­
g l ī t ības . 
Lai r ad ī tu iespējas v i s iem s t r ā d ā j o š i e m māc ī t i e s , i zve ido tas 
d a ž ā d a s a p m ā c ī b u fo rmas . 
1957./58. māc ību g a d ā t ika n o o r g a n i z ē t a s p i r m ā s m a i ņ u k lases 
d a ž ā d ā s R ī g a s v a k a r s k o l a s , be t 1964./65. māc ību g a d ā s t r ādā još i e 
j a u varē ja māc ī t i e s 29 m a i ņ u sko lās ( R ī g a s pi lsē tā no 26 vaka r -
sko lām 21 d a r b o j a s kā m a i ņ u s k o l a ) . Ē r t ā k u māc ību aps t āk ļu ra-
d ī š ana i u n a u d z ē k ņ u laika i e t a u p ī š a n a i n o o r g a n i z ē t a s arī k l a s e s 
u z ņ ē m u m u te lpās . 
1962./63. māc ību g a d ā p i rmo i z l a idumu — 50 a b s o l v e n t u s deva 
k l a s e s ar s a ī s inā tu a p m ā c ī b a s la iku. Ta j ā s s t r ādn iek i un ka lpo tā j i 
ir ar lielu dzīves un d a r b a pieredzi un p a m a t s k o l a s izgl ī t ību, a s ­
t o ņ g a d ī g o izglī t ību va r iegūt 2,5 g a d u la ikā . Šīm k l a sēm Izg l ī t ības 
minis t r i ja aps t ip r inā jus i speciā lu mācību p lānu un p r o g r a m m a s . 
P a š r e i z republ ikā 154 s a ī s i n ā t ā a p m ā c ī b a s la ika k la sēs m ā c ā s 
3200 skolēnu. 
Repub l ikas d a r b a j a u n a t n e v a r t u r p i n ā t s avu izgl ī t ību arī 
nek lā t i enes v idussko lā s un nek lā t i enes n o d a ļ ā s . 1964./65. māc ību 
g a d ā 26 nek lā t i enes n o d a ļ ā s un d ivās nek lā t ienes sko lās m ā c ī j ā s 
15 731 audzēkn i s . 
R ī g a s 46. v idussko lā Vecmī lg rāv ī d a r b o j a s spec iā la nek lā t i enes 
n o d a ļ a t r a n s p o r t a u n zve jas jū rn ieku v a j a d z ī b ā m , bet R ī g a s pil­
s ē t a s nek lā t i enes v idussko la i ir ī p a š s jū rn ieku konsu l t āc i ju p u n k t s . 
Skolo tā j i d o d a s uz o s t ā m , lai sn ieg tu konsu l t āc i j a s un p ieņemtu 
ieska i tes . 
K a t r s s t r ā d ā j o š a i s p i l sonis , k a s n a v ieguvis a s t o ņ g a d ī g o va i 
v i d u s s k o l a s izgl ī t ību, v a r to iegūt arī kā eks t e rns . K a t r ā r a jonā 
un p i l sē tā ir sko la s , kur eks te rn i va r kā r to t e k s ā m e n u s kopā a r 
a t t i e c īgās sko l a s skolēniem. 
Ve ido ja s arī t ā d a s a p m ā c ī b u fo rmas kā k lā t i enes un nek lā t i enes 
a p m ā c ī b a un m e i s t a r u k lases . 
V a k a r a (ma iņu) skolu un nek lā t i enes noda ļu lielo ī p a t s v a r u 
v idē j ā s izg l ī t ības i e g ū š a n ā pār l iec inoš i apl iecina dat i pa r v i d u s ­
skolu abso lven tu ska i tu . J a 1950. g a d ā no vis iem 6892 v idussko lu 
abso lven t i em 1047 bija v a k a r s k o l u audzēkņ i , t ad 1964. g a d ā no 
11918 v idussko lu abso lven t i em 6766 bija d ienas skolu audzēkņ i , 
bet 5152 abso lven t i bija i eguvuš i v idējo izglī t ību, apvienojot da rbu 
a r m ā c ī b ā m , pie t am daudzi no v iņ iem tu rp ina nek lā t i enē iegūt ar ī 
a u g s t ā k o izglī t ību. 
V i sa s š ī s a p m ā c ī b u fo rmas pi lnīgi nod roš ina iespējas s t r ā d ā j o ­
šiem laukos un p i l s ē t ā s iegūt v i spā rē jo a s t o ņ g a d ī g o un v idē jo 
izglī t ību. 
Pēdēj ie va ld ības un p a r t i j a s l ēmumi par s t r ā d ā j o š ā s j a u n a t n e s 
v i s p ā r ē j ā s izg l ī t ības l īmeņa t ā l ā k u ce l š anu ievēro jami sekmējuš i 
s ab i ed r i sko o rgan i zāc i j u un sa imniec i sko ies tāžu v a d ī b a s akt iv i ­
tā t i u n l īdzdal ību s t r ā d ā j o š ā s j a u n a t n e s i zg l ī t ības l īmeņa c e l š a n ā . 
Līdz a r to pa l ie l inā j ies ar ī audzēkņu ska i t s . P a v i s a m 1964./65. m ā ­
cību g a d ā mācī jās 41 529 s t r ādā jo š i e j aun ieš i , tai ska i tā 5.—8. 
k la sēs 21 278. 
8. Augstākās un vidējas spec iā las mācību iestādes 
B u r ž u ā z i s k a j ā La tv i jā a u g s t ā k ā izgl ī t ība bija p iee jama t ikai 
m a n t ī g a j ā m š ķ i r ā m . D a u d z i s t u d e n t i , k a m arī bija izdevies iestā­
ties a u g s t s k o l ā , m a t e r i ā l o a p s t ā k ļ u dēļ drīz vien bija spiest i m ā ­
cības p ā r t r a u k t un mek lē t l īdzekļus eks is tencei . Nere t i l īdzekļus 
s tudi ju t u r p i n ā š a n a i j a u n i e š i cerēja r a s t ar ap rēķ ina l au l ībām. Ik 
d ienas b u r ž u ā z i s k a j ā p r e s ē p a r ā d ī j ā s s lud inā jumi , k a s padomju 
j a u n a t n e i ir p i ln īgi sveš i . P i e m ē r a m , k ā d s ap 30 g a d u vecs vīr ie t is 
« J a u n ā k a j ā s Z iņās» 1933. g a d a 4. j a n v ā r ī ievietojis s l u d i n ā j u m u , 
ka « . . . v ē l a s tū l iņ nop ie tnā precību no lūkā iepazī t ies ar in te l iģen tu 
dāmu, ku ra v a r dot l īdzek ļus s tud i ju n o b e i g š a n a i » . 
P a d o m j u v a r a a tvē ra m ā c ī b u i e s t āžu durv i s d a r b a ļ a u d ī m — 
nodroš inā ja s t u d e n t u s ar s t i p e n d i j ā m , kopmī tnēm, noo rgan i zē j a 
s a g a t a v o š a n a s k u r s u s s t r ā d ā j o š i e m j aun ie š i em, k a m b u r ž u ā z i s k ā s 
La tv i j as a p s t ā k ļ o s bija l i eg ta iespēja iegūt vidējo izglī t ību. 
1939. g a d ā b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā bi ja t ikai 4 a u g s t ā k ā s māc ību 
ies tādes , kur māc ī j ā s a p m ē r a m 8000 s t u d e n t u (5; 4 ) , tu rp re t ī 
1964./65. māc ību g a d ā P a d o m j u La tv i j ā ir 10 a u g s t ā k ā s māc ību 
ies tādes ar v a i r ā k nekā 31 000 s t u d e n t u (8; 35) . P ē t e r a S t u č k a s 
La tv i j as V a l s t s u n i v e r s i t ā t ē vien t a g a d m ā c ā s v a i r ā k nekā 6000 
s tuden tu . T a u t a s s a imn iec ībā n o d a r b i n ā t o spec iā l i s tu ska i t s a r 
a u g s t ā k o izgl ī t ību kopš 1941. g a d a pa l ie l inā j ies 5 re izes . 
B u r ž u ā z i s k ā s L a tv i j a s 20 p a s t ā v ē š a n a s g a d o s (1919.—1939.) 
a u g s t s k o l a s s a g a t a v o j a t ika i 8000 spec iā l i s tu , tai ska i tā 800 in­
ženieru. P a š r e i z r e p u b l i k a s a u g s t ā k ā s māc ību i e s t ādes ik g a d u s 
beidz a p m ē r a m 3000 spec iā l i s tu , no kur iem v a i r ā k nekā 1000 ir 
inženieri (5; 4 ) . 
Va i r āk nekā 70 p r o c e n t u s d ienas n o d a ļ u s t u d e n t u v a l s t s nodro­
š ina ar s t i pend i j ām. V i s ā s a u g s t ā k a j ā s māc ību i e s t ādēs d a r b o j a s 
s a g a t a v o š a n a s kurs i s t r ā d ā j o š i e m j a u n i e š i e m . P a d o m j u Latvi jā no 
10000 iedz īvotā ju 125 ir s t uden t i , A n g l i j ā — 4 1 , V F R — 34 (5; 
149). Bez t a m i evē ro j ams ska i t s s t u d e n t u m ā c ā s citu republ iku 
a u g s t s k o l ā s . 
P ē c k a r a g a d o s s a s k a ņ ā ar p a s t ā v ī g i p i e a u g o š ā m t a u t a s s a i m ­
niecības un k u l t ū r a s dz īves p r a s ī b ā m ne t ikai pa l ie l inā j ies a u g s t ­
skolu u z ņ e m š a n a s k o n t i n g e n t s , bet a t v ē r t a s v a i r ā k a s j a u n a s 
a u g s t ā k ā s māc ību i e s t ā d e s : P o l i t e h n i s k a i s , Med ic īna s , C iv i l ā s 
av iāc i jas inženieru i n s t i t ū t s , F i z i s k ā s k u l t ū r a s i n s t i t ū t s , kā arī 
D a u g a v p i l s un L iepā j a s P e d a g o ģ i s k i e ins t i tū t i . Republ ikā vēl dar ­
bojas d a ž ā d u V i s s a v i e n ī b a s a u g s t ā k o m ā c ī b u ies tāžu fi l iāles un 
konsu l tāc i ju punk t i . 
Ievēro jami kap i t ā l i egu ld ī jumi izlietoti a u g s t s k o l u mācību un 
l a b o r a t o r i j a s ko rpusu , spo r t a būvju un s t u d e n t u kopmī tņu ce l tn ie­
cībai. I zve ido tās l abo ra to r i j a s un kabinet i a p g ā d ā t i ar m o d e r n u 
iekār tu . Arvien n e a t l a i d ī g ā k a p m ā c ī b ā ievieš t ehn iku : s k a i t ļ o š a n a s 
m a š ī n a s , kino, m a g n e t o f o n u s u. c. S t u d e n t u s a g a t a v o š a n ā ie t i lps t 
ar ī p r a k s e Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j a s z i n ā t n i s k a j ā s l abo ra to r i j ā s , kā ar ī 
tieši r a ž o š a n ā . 
Augs t i kvalif icētu k a d r u s a g a t a v o š a n ā liela noz īme ir nek lā t ie ­
nes un v a k a r a apmāc ība i . G a n d r ī z puse no v is iem s t u d e n t i e m 
s t r ā d ā un m ā c ā s . 
Komuni s t i skā pa r t i j a un P a d o m j u va ld ība piešķīrusi nek lā t ie ­
n e s un v a k a r a noda lu s t uden t i em i evē ro jamus a t v i e g l i n ā j u m u s , kā 
arī a p m a k s ā pap i ldu a t v a ļ i n ā j u m u s sesiju laikā, v a l s t s e k s ā m e n u 
k ā r t o š a n a i un d i p l o m d a r b u a i z s t ā v ē š a n a i . Teorē t i skā a p m ā c ī b a 
sa i s t ī ta ar d a ž ā d a ve ida p raks i , kas o r g a n i z ē t a arī b r ā l ī go r epub­
liku v a d o š a j ā s z i n ā t n i s k a j ā s i es tādēs . Arvien v a i r ā k u z l a b o j a s 
k u r s u da rbu , d i p l o m d a r b u un d ip lompro jek tu kva l i t ā t e . R ī g a s Pol i ­
t ehn iska jā ins t i tū tā sekmīg i d a r b o j a s s t u d e n t u k o n s t r u k t o r u b i ro js , 
k a s pēc rūpn iec ības u z ņ ē m u m u un citu ies tāžu pasū t ī j uma i z s t r ā d ā 
k o m p l e k s u s pro jek tus . I evē ro j ams s t u d e n t u ska i t s aktīvi p i e d a l ā s 
ka t ed ru z i n ā t n i s k ā s pē tn iec ības d a r b ā . 
Izve ido ts arī p l a š s vidējo spec iā lo māc ību ies tāžu t īkls . 
1963./64. māc ību g a d ā d a r b o j ā s 54 š ā d a s māc ību ies tādes ar 34,3 
tūks toš iem audzēkņu , turpre t ī 1940./41. māc ību g a d ā a u d z ē k ņ u 
ska i t s t a j ā s n e p ā r s n i e d z a 9,6 t ū k s t o š u s (5; 7 ) . 
P a d o m j u La tv i j a s ā rkā r t ī g i s t rau j ie a t t ī s t ības t empi v i sās t a u t ­
s a imn iec ība s j o m ā s ir sp i lg t a liecība t am, k ā d a s mi lzu iespējas pa­
v e r a s t a u t a i , ja tā a tb r īvo ja s no k a p i t ā l i s m a v a ž ā m , k ā d s ko losā l s 
un dz īv inošs spēks ir padomju t au tu b r ā l ī ga j a i d r audz ība i un sa ­
da rb ība i . 
Tā lu p a g ā t n ē pal ic is la iks , kad b u r ž u ā z i j a s idejiskie ka lp i pūlē­
j ā s iepotēt j a u n a j ā p a a u d z ē šov in i sma indi , i e audz inā t ideā l i s t i sku 
p a s a u l e s uz ska tu , a u d z i n ā t j a u n a t n i b u r ž u ā z i s k ā i n d i v i d u ā l i s m a 
g a r ā , p a d a r ī t to pa r p a k l a u s ī g u e k s p l u a t ā c i j a s j ū g a nesēju. P a ­
domju j a u n ā p a a u d z e a u g t a u t u d r a u d z ī b a s un padomju pa t r i o ­
t i sma g a r a , a u g pa r nākoša j i em k o m u n i s m a cēlāj iem, kas mīl 
savu P a d o m j u Dz imten i un ir bezga l īg i uzt ic īg i Komun i s t i ska ­
ja i pa r t i j a i un P a d o m j u va ld ība i . P a d o m j u La tv i j a s sko lās u n 
a u g s t s k o l ā s m ā c ā s p a a u d z e , ku ra i ir svešs kap i t ā l i s t i ska i s dz īves 
veids, ci lvēku p a z e m o š a n a un e k s p l u a t ē š a n a . M ū s u j a u n a t n e s 
i zg l ī to šana i , t ā s g a r ī g a j a i un fiziskajai i z augsme i radī t i t ād i a p -
s takl i , pa r kād i em k a p i t ā l i s m a p a s a u l e s d a r b a j a u n a t n e va r v ie­
n īg i s apņo t . 
Mi lz īgo u z m a n ī b u , k ā d a P a d o m j u Sav ien ībā tiek vel t ī ta t a u t a s 
izgl ī t ības a t t ī s t ība i , sp i lg t i ap l iec ina a s i g n ē j u m i t a u t a s izgl ī t ībai , 
z inā tne i un ku l tū ra i . L a t v i j a s P S R v a l s t s budže tā 1965. g a d a m 
vien šīm n o z a r ē m atvēlē t i 142,7 mil joni rub ļu . 
La tv i j a s P S R pēc 1959. g a d a z i ņ ā m n o 1000 iedzīvotā j iem 21 ir 
a u g s t ā k ā un 344 vidējā va i n e p a b e i g t a vidējā izgl ī t ība (6; 28 ) . 
Republ ikā uz k a t r u 1000 iedz īvotā ju v i spā r i zg l ī t o jo šā s sko lās mā­
cās 140 ci lvēku, uz ka t r i em 10 tūks toš i em iedzīvotā ju ir 125 s tu­
dent i . B u r ž u ā z i s k ā s L a t v i j a s laikā uz 1000 iedzīvotā j iem bija 
112 skolēnu un 40 s t u d e n t u . 
Pēc iedzīvotā ju ska i ta ar v idējo un n e p a b e i g t u vidējo izglī t ību 
uz 1000 iedzīvotā j iem pēc 1959. g a d a z i ņ ā m La tv i j a s P S R citu 
republ iku s t a r p ā ieņem p i r m o vietu (7; 3 6 ) . 
Vidējās izg l ī t ības p l a š a i s vē r i ens n o d r o š i n a r epub l ikas a u g s t ā ­
ka j ām māc ību i e s t ādēm p l a š u bāz i s t u d e n t u u z ņ e m š a n a i a u g s t ā k a ­
j ā s mācību i es tādēs un a u g s t ā k ā s kva l i f ikāc i jas spec iā l i s tu s a g a ­
t a v o š a n a i t a u t a s s a imn iec ība s un k u l t ū r a s dzīves v a j a d z ī b ā m . 
K o m u n i s m a cel tniecība p r a s a a p z i n ī g u s , un a u g s t i i zg l ī to tus 
c i lvēkus, k a s spēj dar ī t g a n fizisku, g a n g a r ī g u da rbu , akt īvi dar­
boties d a ž ā d ā s va l s t s un s a b i e d r i s k ā s dz īves n o z a r ē s — z i n ā t n ē un 
ku l tū r ā . Sā u z d e v u m a a t r i s i n ā š a n a i P a d o m j u Latvi jā izveidota at­
bi ls toša t a u t a s izg l ī t ības s i s t ē m a , k a s b ē r n u a u d z i n ā š a n ā ģ i m e n e s 
ietekmi a rv ien v a i r ā k apv ieno ar v iņu sab iedr i sko a u d z i n ā š a n u . 
K o m u n i s t i s k a s p a r t i j a s v a d ī b ā not iek p l a š a p i r m s s k o l a s ies tāžu , 
skolu, ā r p u s s k o l a s un k u l t ū r a s i es tāžu a t t ī s t ība . Visa t a u t a s iz­
g l ī t ības s i s t ēma sekmīg i k a l p o k o m u n i s m a cel tn iec ības , t a u t a s in­
te resēm. No t a u t a s dz ī lēm tā ik g a d u s s a g a t a v o j a u n u , t a l a n t ī g u 
un kvalif icētu p a p i l d i n ā j u m u v i s ā m t a u t a s s a imn iec ības un kul tū­
r a s n o z a r ē m . 
Repub l ikas ekonomiska jos s a s n i e g u m o s savu ieguld ī jumu de­
vuš i arī t a u t a s izg l ī t ības da rb in iek i , k a s v ienmēr a t s aukuš i e s zi­
n ā t n e s , r a ž o š a n a s un k u l t ū r a s dz īves v a j a d z ī b ā m . T ū k s t o š o s 
ģ imeņu m ā c ā s ne vien bērn i un p u s a u d ž i , bet arī v iņu vecāki sek­
mīgi i zman to d a ž ā d ā s v a k a r a , nek l ā t i enes , e k s t e r n ā t a un c i tas mā­
cību fo rmas . Ne velti r epub l ikā m ā c ā s k a t r s ce tu r t a i s iedzīvotā js . 
P a d o m j u L a tv i j a s t a u t a s i zg l ī t ības darb in ieki a i zvad ī t a jos 
25 g a d o s gā juš i kopsol ī a r v i s a s t a u t a s cīņu par k o m u n i s m a uz­
ce l šanu . Arī t u r p m ā k pēc l a b ā k ā s s i r d s a p z i ņ a s viņi s a v a s z inā ša ­
n a s un dz īves pieredzi n o d o s j a u n ā s p a a u d z e s z iņā. 
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А. А. Буйлис 
Р А З В И Т И Е Н А Р О Д Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я В СОВЕТСКОЙ 
Л А Т В И И ЗА 25 ЛЕТ 
В статье использован широкий статистический м а т е р и а л , 
на основе которого показаны достижения в народном о б р а з о ­
вании Советской Л а т в и и за 25 лет (1940—1965) . З а этот период 
в республике под руководством коммунистической партии 
осуществлены идеи В. И. Ленина о культурной революции. 
С о з д а н а и глубоко укоренилась система советской школы, ко­
торая обеспечивает хорошо подготовленными к а д р а м и все 
отрасли народного хозяйства и культуры. О х а р а к т е р и з о в а н а 
работа по подготовке кадров и повышению к в а л и ф и к а ц и и 
учителей. 
Н а р я д у с ростом о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х дневных школ и ву­
зов показано развитие вечернего и заочного о б р а з о в а н и я , 
а т а к ж е создание сети дошкольных детских учреждений . Отра ­
жены глубокие демократические изменения в размещении 
школьной сети, широкий р а з м а х строительства и д о с т и ж е н и я 
в укреплении материальной базы . 
Путь развития школ Советской Л а т в и и неразрывно связан 
с работой всех школ многонационального Советского государ­
ства . 
A. Builis 
THE GROWTH A N D A C H I E V E M E N T S OF P U B L I C 
EDUCATION IN SOVIET LATVIA DURING THE 25 YEARS 
OF ITS E X I S T E N C E 
On the bas i s of va s t s t a t i s t i c da ta the a r t i c le s h o w s the g r o w t h 
and ach ievemen t s of publ ic educa t ion in Soviet La tv ia d u r i n g the 
25 yea r s of its ex is tence (1940—1965) . In th is t ime under the guid-
ance of the C o m m u n i s t P a r t y L e n i n ' s ideas of the cu l t u r a l revolu-
tion have come t rue in the republ ic . T h e Soviet educa t iona l sys tem, 
which w a s es t ab l i shed and took root, p rov ides all the b r a n c h e s of 
na t iona l economy and c u l t u r e wi th we l l -p repa red spec ia l i s t s . 
The au tho r a n a l y s e s the work of t r a i n i n g the t eache r s and r a i s i n g 
their qual i f ica t ion. 
Bes ides the g rowth of d a y schools p r o v i d i n g gene ra l educa t ion 
and the g r o w t h of h igher e d u c a t i o n a l e s t a b l i s h m e n t s the ar t ic le 
dea l s wi th the deve lopment of e v e n i n g and e x t r a m u r a l educa t ion 
and the format ion of a n e t w o r k of pre-school and extra-school 
i n s t i t u t ions . 
The ar t ic le reflects the deep democra t i c c h a n g e s in the disposi-
t ion of the ne twork of s choo l s , the g r a n d sca le of school cons t ruc -
t ion and t h e ach i evemen t s in p r o v i d i n g the ma te r i a l r esources for 
t each ing . 
The deve lopmen t of e d u c a t i o n in Sovie t La tv ia has been in-
s e p a r a b l y jo ined wi th t h e w o r k at schools of the w h o le of the 
Soviet m u l t i n a t i o n a l s t a t e . 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti, 84. sej.t 1966. 
Pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes, III 
Ученые записки Латвийского Государственного университета им. П. Стучки, 
том 84, 1966. 
Педагогические и психологические науки, III 
А. Karule 
J. RAINIS PAR TAUTAS IZGLĪTĪBAS 
DEMOKRATIZĒŠANAS JAUTĀJUMIEM 
Lielais p a m a t š ķ i r a s dzejnieks J. Ra in i s ieņem noz īmīgu vietu 
la tv iešu p r o g r e s ī v ā s p e d a g o ģ i s k ā s domas a t t ī s t ības vēs tu rē . Bez 
v iņa s k a i s t ā s dze jas — ne izs īks tošā j a u n ā s p a a u d z e s a u d z i n ā š a n a s 
avo ta — vēr t īg i ir ar ī J. R a i ņ a p r o z a s ma te r i ā l i — publ ic i s t ika , 
r u n a s , vēs tu les , d i e n a s g r ā m a t a s u. c. Tie sp i lg t i r a k s t u r o v iņa uz­
s k a t u s pa r nāko tnes ci lvēku, kā arī pa r t a u t a s izg l ī t ības un ku l tū ­
r a s a t t ī s t ī bas j a u t ā j u m i e m c a r i s k ā s Krievi jas un b u r ž u ā z i s k ā s La t ­
v i jas a p s t ā k ļ o s . 
Tā kā šie ma te r i ā l i līdz š im p e d a g o ģ i s k a j ā l i t e r a tū r ā ir m a z ā k 
ap lūkot i , t a d t uvāk p ievērs īšos to a p s k a t a m , un tieši — R a i ņ a uz­
ska t i em t a u t a s izg l ī t ības d e m o k r a t i z ē š a n a s j omā . S v a r ī g a s a t z i ņ a s 
ša i j a u t ā j u m ā v iņš i z saka J a u n ā s s t r ā v a s un 1905. g a d a revolū­
c i jas la ikā , kā arī vē lāk b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s g a d o s . 
Dzejn ieka p e d a g o ģ i s k i e uzska t i ve ido jas ciešā s a s k a ņ ā a r v iņa 
p a s a u l e s u z s k a t a a t t ī s t ību . Viņa r evo luc ionā rā s t eor i j as mek lē jumu 
ceļš ir g a r š — «no r evo luc ionā rā d e m o k r ā t i s m a uz m a r k s i s m u , uz 
p ro l e t ā r i sko soc iā l i smu» (3; 10) . 
Sko la s g a d o s v iņa u z s k a t u ve idošanos ie tekmē j a u n l a t v i e š u 
kus t ība , vē lāk — revo luc ionār ie na rodņ ik i . N o z ī m ī g s p o s m s R a i ņ a 
dzīvē ir s tud i ju la iks P ē t e r b u r g ā , kad r evo luc ionā ro d e m o k r ā t u 
filozofija un izcilo kr ievu d a b a s z i n ā t n i e k u p r o g r e s ī v ā s teor i jas tu­
v ina v iņu ma te r i ā l i s t i ska j a i p a s a u l e s i zpra tne i . R a i ņ a pa sv ī t r o jumi 
un p iez īmes P ļ e h a n o v a g r ā m a t ā p a r Cern iševsk i , kā arī H e r c e n a , 
Be ļ inska , Dobro ļubova , Če rn i š evska un P i s a r e v a r aks to s l iecina, 
cik loti v iņš s tudē j i s šos da rbus . 90. g a d u p i rma jā pusē v iņš iepa­
z ī s t a s ar ī ar p i rmo m a r k s i s t i s k o l i t e ra tūru , īpaš i P ļ e h a n o v a 
darb iem (5; 4 3 0 ) , k a s ve ido v iņa p e d a g o ģ i s k o domu revo luc ionārā 
m a r k s i s m a g a r ā . 
90. g a d u p i rma jā pusē R a i n i s ir « D i e n a s L a p a s » r edak to r s , iz­
c i lāka i s J a u n ā s s t r ā v a s s ā k u m ā revo luc ionā r i demokrā t i skā , vēlāk 
m a r k s i s t i s k ā s p ā r n a p ā r s t ā v i s . 1893. g a d ā , kad dzejnieks pā rved 
no Cīr ihes ne l egā lo m a r k s i s t i s k o l i t e r a t ū r u ( M a r k s a «Kap i t ā lu» , 
« K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s man i f e s tu» , «Er fu r t e s p r o g r a m m u » u. c ) , 
v iņš uzsāk nopie tnu t ā s s t u d ē š a n u , un j a u 90. g a d u o t r a j ā pusē iz­
ve ido jas v iņa m a r k s i s t i s k ā p a s a u l e s i z p r a t n e . Ra iņa vad ī t a j ā «Die­
n a s Lapā» ievietotie M a r k s a un E n g e l s a da rbu f r agmen l i , r aks t i 
pa r t a u t a s izg l ī t ības j a u t ā j u m i e m R ie tume i ropā mācī ja las ī tā j iem, 
kā p raksē j ā r i s i n a t a u t a s i zg l ī t ības j a u t ā j u m s . 
Viņa revo luc ionār i m a r k s i s t i s k ā pār l iec ība n o s t i p r i n ā s t r i m d a s 
g a d o s , lasot V. I. Ļeņ ina « I sk ru» un uz tu ro t c iešas sa i t e s ar Krie­
v i jas soc i ā ldemokrā t i em, kā arī 1905. g a d a revolūc i jas laikā, kad 
dzejnieks a t g r i e z ā s La tv i j ā . Idejiski nob r i edušā J. R a i ņ a u z s k a t u s 
V. S a m s o n s r a k s t u r o kā s a v a laika m a r k s i s t a u z s k a t u s : «Ejot no 
r evo luc ionā rā d e m o k r ā t i s m a uz p ro l e t ā r i sko soc iā l i smu, v iņš dau­
dzos j a u t ā j u m o s , sevišķi p a r b u r ž u ā z i s k i d e m o k r ā t i s k ā s revolūc i jas 
izpra tn i , pace ļ a s r e v o l u c i o n ā r ā s s o c i ā l d e m o k r ā t i j a s p r o g r a m m a s 
līmenī. T ā p a t arī filozofijā R a i ņ a a te is t i sk i ma te r i ā l i s t i skā iz­
p r a t n e nobr ies t pa r d ia lekt i sk i ma t e r i ā l i s t i sku p a s a u l e s uz ska tu , 
k a u t arī ne bez robiem, sevišķi dažos vēs tu r i ska m a t e r i ā l i s m a jau­
t ā jumos , kas m a z ā k m a n ā m i r evo luc ionā ru cīņu posmā , bet sp i lg t i 
i zpaužas s v ā r s t ī b u , u n m e k l ē j u m u per iodos» (3; 17). 
Šai posmā dzejnieks i z saka arī m a r k s i s t i s k a s p e d a g o ģ i s k a s 
d o m a s . 
XIX gs . pēdējos g a d u d e s m i t o s un XX gs . s ā k u m ā b ī s t amāk ie 
la tv iešu t a u t a s izg l ī t ības iena idnieki bija c a r i s k ā s Krievi jas pa tva l ­
dība un vācu muižniec ība un ga r īdzn iec ība , ka arī a u g o š ā la tv iešu 
buržuāz i j a . «Nospies t ību , pazemot ību , nomāk t ību un bezt iesību» 
( 1 ; 116), kā V. I. Ļ e ņ i n s r a k s t a pa r Krievi ju , i zg l ī t ības l ie tās izjuta 
arī Ba l t i j a s g u b e r ņ ā s . V ā c u muižn iec ība un gar īdzn iec ība , kas bija 
fakt iskā skolu p ā r v a l d ī t ā j a , n o m ā c a l a tv iešu t a u t a s c e n š a n o s pēc 
g a r a g a i s m a s un 1885.—1887. g. skolu r e fo rmas la ikā pa s t i p r i nā t i 
ī s tenoja skolu p ā r v ā c o š a n a s pol i t iku. At t ī s to t ies sab iedr i sk i poli t is­
kajai kus t ība i 80. g a d o s Krievi jā , ta i ska i t ā arī Ba l t i j ā , kā arī sa­
as inot ies ā rpo l i t i ska j ām a t t i ec ībām Rie tumos , ca r i skā pa tva ld ība 
sāka ierobežot Ba l t i j a s m u i ž n i e c ī b a s un p i l sē tas vācu b u r ž u ā z i j a s 
p r iv i lēģ i jas izg l ī t ības j o m ā . 1885.—1887. g. skolu re fo rmas , kas 
Vidzemes un K u r z e m e s s k o l a s nodeva T a u t a s izg l ī t ības min i s t r i j a s 
pā rz iņā , l ikvidēja vācu mu ižn i ec ība s v a r u pār la tviešu skolu, iekļāva 
Bal t i j a s g u b e r ņ u sko las v ienotā va l s t s skolu s i s t ēma . Taču c a r a 
v a l d ī b a s mērķ i s bija izpla t ī t t a u t ā t ādu izglī t ību, k a s node rē tu p a r 
ideoloģisku ba l s tu p a s t ā v o š a j a m r ež īmam. Sko la s t iecās a p t u m š o t 
j a u n i e š u p r ā t u ar a p l a m ā m , dzīvei n e v a j a d z ī g ā m z i n ā š a n ā m , audz i ­
nāja v i enpus īgus , va ldoša j a i šķ i ra i p a d e v ī g u s c i lvēkus . Kad pa t ­
va ld ība uz sāka rus i f i cēšanas po l i t ikas ī s t e n o š a n u , tā s a s t a p a d a r b a 
t a u t a s un p r o g r e s ī v ā s in te l iģences sīvu pre tes t ību . 
Revo luc ionār i demokrā t i skā , vē lāk m a r k s i s t i s k ā s p ā r n a j a u n ­
s t r āvn iek i , to vidū arī Ra in i s , «Dienas L a p a s » s l e j ās kr i t izēja g a n 
vācu muižn iec ības , gan c a r i s k ā s p a t v a l d ī b a s izgl ī t ības s i s t ēmu . 
Apce rē jumā «Latvieš i» (11) dzejnieks , sīki iepazinies a r 
1897. g a d a iedzīvotāju s k a i t ī š a n a s da t iem Ba l t i j a s g u b e r ņ ā s , no­
r ā d a , ka vāciešu, kas uzsp ieduš i s avu feodālo z īmogu vietējai sa ­
b iedr i ska ja i un k u l t ū r a s dzīvei, ir t ikai nel iela s au j iņa — l / 7 d a ļ a 
no iedzīvotāju kopska i t a . Pēc R a i ņ a d o m ā m , vācieš i nekādā z iņā 
n e v a r bū t k u l t ū r a s nesēj i Bal t i jā , jo viņu izg l ī t ības l īmenis ir ze­
m ā k s . Dzejn ieks p i e rāda , ka la tv iešu lasī t un raks t ī t p ra tē ju s k a i t s 
1897. g a d ā ir pa r 2 3 — 2 4 % a u g s t ā k s nekā to v idē ja i s ska i t s v i sā 
Ba l t i j ā . Kurzemē vāc iešu a n a l f a b ē t i s m a p rocen t s ir l ie lāks nekā 
la tv iešu zemnieku ( 8 , 9 8 : 6 , 4 8 ) . Tādē ļ vācieši «neva r ne s ava m a z ā 
ska i t a dēļ , ne s a b i e d r i s k ā s a tpa l i c ības dēļ p re t endē t uz v a d o š o 
lomu Ba l t i j a s t ā l ā k a j ā k u l t ū r a s a t t ī s t ībā» (7; 703) . 
Ra in i s v ē r š a s pre t kr ievu sab iedr ībā va ldoša j i em uzska t i em, ka 
Ba l t i j a s t a u t ā m a u g s t u ku l tū ru ir a tnesuš i vāc ieš i : «Ba l t i j a s kul ­
tū ra , pa r kuru tik d a u d z runā un ar kuru tik d a u d z lepojas vāc ieš i , 
tā ir la tv iešu ku l t ū r a , k a t r ā z iņā t ā s nesēji , t ā s subjekt i ir la tv ieš i . 
Vācieši ir iniciator i un ne va i r āk ; viņi turē ja ku l tū ru , ko paš i sa ­
ņ ē m u š i no c i t ām a g r ā k c iv i l izē tām t a u t ā m , tu rē ja to Bal t i jā aiz 
a t s l ē g a s » (7; 705) . Visu laiku, k a m ē r vācieši p a t s t ā v ī g i pā rva ld ī j a 
la tv iešu sko las , n e v a r ē j a būt ne r u n a s pa r kau t k ā d u t a u t a s izglī­
t o š a n u . Viņi v ienmēr l ikuši v is l ie lākos šķē r š ļu s la tviešu t a u t a s iz­
g l ī t o š a n a i , u z s k a t ī d a m i Bal t i ju p a r koloniju, no k u r a s j ā i egūs t pēc 
iespē jas va i r āk l a b u m a . Vācieši ba id ī jās izplat ī t t au t ā izgl ī t ību, lai 
t ādē j ād i nea t t ī s t ī tos zemnieku p a š a p z i ņ a . Latv ieš i va rē j a būt t ikai 
z e m ā k ā šķ i ra — zemnieki un v i e n k ā r š ā da rba s t r ādn iek i , i egūs to t 
izgl ī t ību, tie va rē ja k ļūt b ī s tami va ldoša j a i šķ i ra i . Arī t u r īgo lat­
viešu p ā r v ā c o š a n a sko lās «var tikt a t ļ a u t a t ik tā l , ciktāl nepiecie­
š a m s un v ē l a m s p a p i l d i n ā t vācu r i n d a s , lai Bal t i ja i p iešķir tu t ādu 
izskatu , it kā t ā s ku l tu rā l i e iedzīvotāj i ir vācieš i» (7; 706—709) . 
Ra in i s , t ā p a t kā citi j a u n s t r ā v n i e k i , u z ņ ē m a a r s a j ū s m u 1885.— 
1887. g. skolu r e fo rmas , k a s l ikvidēja vācu muižn iec ības v a r u p ā r 
la tv iešu skolu un iek ļāva v i s a s Ba l t i j a s g u b e r ņ u skolas v ieno tā 
Krievi jas skolu s i s t ēmā . A p g ū s t o t k r ievu va lodu , la tv ieš iem pavē­
r ā s iespējas iepazī t ies ar k r i evu k u l t ū r a s b a g ā t ī b ā m , māc ī t i es Krie­
v i jas v i spā r i zg l ī t o jo šā s u n s p e c i ā l a j ā s māc ību ies tādēs . Ra in i s 
r a k s t a : «Lielās r e fo rmas , k a s v a l s t s t i e s i skās un s a b i e d r i s k ā s dzī­
ves vadību i zņēma laukā no l a tv iešu — v ā c u b a r o n u rokām, nocēla 
s logu no la tv iešu t a u t a s . Nu v iņa v a r ē j a s āk t brīvi k u s t i n ā t locek­
ļus . . . J a u n ā skola t ika t u v i n ā t a t a u t a i un drīz vien s āka m o d i n ā t 
t a u t a s dzīvi; j a u n i e skolotā j i t a u t a s g a r ī g ā un sab ied r i skā dzīvē 
s āka dar ī t ļoti m a n ā m u i e spa idu un deva un s a g a t a v o j a v a d o š o 
j a u n o in te l iģenci . Visa l a tv ie šu t a u t a s dzīve s āka m a i n ī t i e s . . . » 
(7; 575) . 
Ra in i s r a k s t a , ka vāc ieš iem bija ļoti n e p a t ī k a m a j a u n a sko las 
reforma, ka «muižniec ība p ū l ē j ā s p a n ā k t , lai t iktu a tce l t s notei­
kums , ka m ā c ī b ā m ob l igā t i j āno t i ek kr ievu va lodā (Ra in i s te domā 
p i l sē tas sko las , kur pēc r e f o r m a s vācu v a l o d a s vietā s t ā j ā s kr ievu 
va loda — A. K-)> un cerē ja , ka p a m a t s k o l a s a tka l nodošot v iņu 
z iņā , s t ā s to t , ka m ā c ī š a n a s k o l ā s kr ievu v a l o d ā esot pa s t i p r i nā ju s i 
iedzīvotāju k r i m i n a l i t ā t i un 1905. g a d a r evo luc ionā ro k u s t ī b u . . . » 
(7; 575) . 
Bet, kad ca ra va ld ība u z s ā k a ī s t e n o t izg l ī t ības rus i f i cēšanas 
poli t iku Ba l t i j a s g u b e r ņ ā s , R a i n i s no rād ī j a , ka «krievu skola , ko 
iedzīvotāji s ā k u m ā u z ņ ē m a a r s i m p ā t i j ā m kā g lāb iņu no pā rvāco ­
š a n a s , i z rād ī jās t ikai rup j š p ā r k r i e v o š a n a s ierocis» (7; 552)-. Taču 
v iņš a tz īs t , ka skolu rus i f i cēšana nodar ī j a m a z ā k ļ auna lat­
viešu t au t a i nekā to ģ e r m a n i z ē š a n a : «Sei t mēs n e d o m ā j a m a izs tā ­
vē t krievu b i rok rā t i j a s skolu , bet n e a p s t r ī d a m s , ka d a u d z daudz 
ļ a u n ā k a s bija vācu muižn iec ības sko las , k u r a s pi lnīgi a t r a d ā s re t ro-
g r a d o māc ī t ā ju rokās , ku ru v i e n ī g a i s m ē r ķ i s bija la tv iešu p ā r v ā ­
cošana un k u r ā s mācī ja t ikai p a k l a u s ī b u muižniec ība i» (7; 705) . 
Ra in i s , kr i t izējot tā la ika r e a k c i o n ā r o izgl ī t ības poli t iku, r a k s t a 
p a r nepiec iešamību demokra t i z ē t t a u t a s izgl ī t ību. 
Vado t i e s no tā laika dz īves nep iec i e šamības , d a r b a t a u t a s p ra ­
s ībām, dzejnieks , kā to l iecina v iņa vad ī t ā «Dienas L a p a » , ī pa šu 
nozīmi piešķir t a u t a s i zg l ī t o šana i , t ā s i e p a z ī s t i n ā š a n a i ar p rog re ­
s īvā s z i n ā t n e s un k u l t ū r a s s a s n i e g u m i e m , t ādē j ād i pave ro t ceļu 
m a r k s i s t i s k o a tz iņu i ep lū šana i in t e l iģences un a p z i n ī g ā k o s t r ād ­
nieku vidū. 
Tomēr 90. g a d u s ā k u m ā v i ņ š d a ž k ā r t p ā r v ē r t ē izg l ī t ības noz īmi , 
t ā s izšķirošo lomu t a u t a s l abk lā j ības v e i c i n ā š a n ā , u z s k a t o t to p a r 
l ielāko spēku un v a r e n ā k o ieroci (32; 3 3 ) . Taču 90. g a d u o t ra jā 
pusē Ra in i s a tz īs t , ka z i n ā š a n a s un izgl ī t ība ci lvēkiem nepiecie-
š a m a n e t ikai pe r son i ska j a i dzīvei , bet arī n ā k o t n e s i ekā r t a s vei­
d o š a n a i , p r o l e t a r i ā t a t ā l ā k a i a t t ī s t ība i (27) . 
R a i n i s s a p r a t a , ka pa t iesa izg l ī t ības i zp l a t ī š ana t a u t ā , k a m ē r 
tā n a v a tbr īvojus ies no p a t v a l d ī b a s un policej iskā rež īma v a ž ā m , 
n a v i e spē jama . 1897. g a d a d i e n a s g r ā m a t ā , iecerot r o m ā n u «Nāko t ­
nes ci lvēks», v i ņ š uzsve r , ka n ā k o t n e s cilvēka a u d z i n ā š a n a b ū s 
i e spē j ama t ikai j a u n ā sab ied r i skā iekār tā , kur būs pol i t i ska , ekono­
miska , m o r ā l a un re l iģ iska brīvība (27) . 
Ra in i s u z s k a t a , ka v i snep iec i e šamāka i s ir labi nos t ād ī t t au t ­
skolu , lai z emākā izgl ī t ība būtu p iee jama visa i t a u t a i . 
J āp iez īmē , ka g a d s i m t a b e i g ā s laukos p a g a s t s k o l a s g a l v e n o ­
kā r t apmeklē ja n a b a d z ī g o zemnieku — kalpu un bezzemnieku , be t 
m in i s t r i j a s un d r a u d z e s sko las — sa imnieku bērn i . P i l s ē t ā s man t ī ­
g ā s š ķ i r a s j aun ieš i m ā c ī j ā s vai nu p r ivā t sko l ā s , va i mā j ā s , un ģ im­
nāz i j a i tos s a g a t a v o j a mājskolo tā j i . 
Š a i s a p s t ā k ļ o s R a i ņ a vad ī t ā «Dienas Lapa» iz t i rzā j a u t ā j u m u , 
k ā d a i j ā b ū t t au t sko l a i . Tā uzsver , ka t au t sko la i j ā b ū t v i spā rē j a i , 
v ien l īdz īga i , ob l igā t a i un b e z m a k s a s . J a u 1891. g a d ā Ra in i s r a k s t a , 
ka « g a r a g a i s m a i v a j a g apsp īdē t p a r vis iem, ne t ik vien pa r b a g ā ­
t iem, bet arī pa r n a b a g i e m un z e m ā k ā m š ķ i r ā m » (32) . « D i e n a s 
L a p a » 1893. g a d ā , vē r šo t i es pre t to , ka mant īgā , šķ i ra i zva i r ā s no 
t a u t s k o l u a p m e k l ē š a n a s , r aks t a , ka t au t sko la i « jābūt v i spā rē j a i , 
k u r u apmek lē bez k ā d a i z ņ ē m u m a visi t a u t a s bērn i , b a g ā t i un n a ­
bag i , a u g s t ā k i un zemāki» (40) . 
«Dienas L a p a s » redakc i j a s r a k s t ā «Baducie tē j i skolas bē rn i» 
(41) izvirzī ta p r a s ī b a , lai t au t sko la vis iem bē rn iem kā l aukos , tā 
p i l s ē t ā s , bū tu ob l igā t a . Tā l āk r a k s t ā teikts , ka v is iem p iee jama tā 
b ū s t ikai t ad , kad pa r m ā c ī b ā m nebūs j ā m a k s ā , k a d t iks g ā d ā t s arī 
p a r u z t u r u un, māc ību l īdzekļiem n a b a d z ī g a j i e m bērn iem. 
«Dienas Lapa» bieži r aks t a pa r izgl ī t ības j a u t ā j u m i e m Rie tum­
e i ropā un ci tur , par v i s p ā r ē j a s , v i en l īdz īgas , o b l i g ā t a s b e z m a k s a s 
t a u t s k o l a s ieviešanu Ba l t i j a s g u b e r ņ ā s ca r i skās Krievi jas a p s t ā k ­
ļos. I e s k a n a s ar ī doma pa r v i eno t a s skolu s i s t ē m a s nep iec iešamību 
(37) . Siem j a u t ā j u m i e m Ra in i s p i e s k a r a s arī 1896.—1897. g. d i enas ­
g r ā m a t ā , no rādo t , ka t a u t s k o l a s d e m o k r a t i z ē š a n a s no lūkā n e k a v ē ­
jot ies j ā p a n ā k , lai sko l a s būtu b e z m a k s a s un t rūc īg ie skolēni p a r 
br īvu s a ņ e m t u u z t u r u un a p g ā d i (27) . 
N e m a n t ī g ā s šķ i r a s bērn iem, k a s spiest i j a u bērn ībā s t r ā d ā t fab­
r ikas , nep iec i e šamas fabriku sko las . «Dienas L a p a s » r edakc i j a s 
r a k s t ā «Fabr iku sko las» (49) izv i rz ī tas p r a s ī b a s fabriku īpašn i e ­
kiem, ka v iņ iem j ā d o d l īdzekļi m a z g a d ī g o s t r ā d n i e k u i zg l ī t o šana i . 
Lai bērni v a r ē t u apmeklē t sko la s , j ā p ā r k ā r t o n e p i l n g a d ī g o da rbs , 
j ā s a ī s i n a d a r b a la iks . 
Kad ca r i skā pa tva ld ība u z s ā k a ī s t eno t p ā r k r i e v o š a n a s poli t iku 
Ba l t i j a s g u b e r ņ u sko lās , k ļuva a k t u ā l s d z i m t ā s māc ību v a l o d a s 
j a u t ā j u m s . J āp i ez īmē , ka p i l sē tu sko lās pēc r e fo rmas vācu mācību 
v a l o d a s vietā ieviesa kr ievu va lodu . L a u k u p a g a s t s k o l ā s pēc 
1887. g a d a 17. ma i ja « P a g a i d u no t e ikumiem» t ikai 3. z iemā visi 
mācību pr iekšmet i bija j ā m ā c a kr ievu v a l o d ā . T u r p m ā k i e c a r i s k ā s 
va ld ības r īkojumi un pavē le s a izvien v a i r ā k ierobežoja d z i m t ā s 
mācību v a l o d a s t ies ības sko l ā s . T o m ē r p r a k s ē tās l i e tošana bija at­
k a r ī g a no vie tē jā skolu i n spek to ra un p a š u skolo tā ju n o s t ā j a s . 
Ra in i s j a u 1888. g a d ā r a k s t ā «Ceku c īņas» a tklā j s a v u s p r o g r e ­
s īvos u z s k a t u s d z i m t ā s māc ību v a l o d a s j a u t ā j u m ā (31) . Apcerē­
j u m ā «Latvieš i» (7; 709—713) Ra in i s akcen t ē domu, cik liela no­
zīme dz imta ja i va loda i k u l t ū r a s a p g ū š a n ā . Viņš r a k s t a , ka vācie­
šiem la tv iešu va loda ir t ikai id ioma, ko n e v a r a t t īs t ī t , l a tv iešu bur­
žuāzi ja i tā ir s v ē t u m s , a r k u r a s pa l īdz ību v a r ē s p a n ā k t v i s a s t au­
t a s apv i enošanu tās vad ībā , bet p r o l e t a r i ā t a m tā ir nep iec iešama 
k u l t ū r a s a p g ū š a n a i . R a i n i s n o r ā d a , ka «to u z ņ e m t v iņš n e v a r ci­
tādi kā t ikai ar s avu n a c i o n ā l o va lodu . T a u t a s m a s a i n e v a r a t ņ e m t 
t ā s dz imto va lodu , to n e v a r p ā r v ā c o t va i pā rkr ievo t , va r t ikai aiz­
sp ros to t tai ceļu uz ku l tū ru .» 
«Dienas L a p a » izvirza arī p r a s ī b a s p ā r k ā r t o t mācību s a t u r u 
un metodes . Ra in i s v ē r š a s p r e t t ic ības d o g m u m ā c ī š a n u un ga r īdz ­
niecības ietekmi sko l ā s (30; 3 5 ) . 
B ū d a m s a t e i s t s , v iņš j a u J a u n ā s s t r ā v a s laikā s a s k a t a dz i ļas 
p r e t r u n a s re l iģ i jā , a tz īs t , ka tā ne i ede ra s n ā k o t n e s ci lvēka p a s a u l e s 
uz ska t ā (3 ; 6 6 — 7 3 ) , ka i e r a d u m s lūg t dievu ir māņ t i c ība un nā­
ko tnes cilvēki p a m a z ā m no t ā s a tb r īvos i e s (26) . 
Ra in im tuvi ne t ikai j a u n ā s p a a u d z e s , bet arī t a u t a s m a s u iz­
g l ī t ības j a u t ā j u m i . «Dienas L a p a s » ā r z e m j u pol i t ikas n o d a ļ a pap la ­
š inā ja t a u t a s m a s u v i s p ā r ī g ā s z i n ā š a n a s , audz inā j a t ā s idejiski. 
Ra in i s šai la ikā d i e n a s g r ā m a t ā a tz īmē , cik ļoti nep iec ie šams celt 
v i sa s t a u t a s izg l ī t ības l īmeni , pace l t p r o l e t a r i ā t a r edzes a p v ā r s n i 
pā r i s īka jām a r o d a i n t e r e sēm (27) . R a i n i s r u n ā g a n par p reses 
(33) , g r ā m a t u (10) un t a u t a s bibl io tēku (27) , g a n pa r biedrību un 
to r īkoto j a u t ā j u m u v a k a r u noz īmi t a u t a s m a s u k u l t ū r a s l īmeņa 
ce l šanā . 
«Dienas L a p a » sevišķi uz sve r s t r ā d n i e k u v a k a r s k o l u un t a u t a s 
un ive r s i t ā t u nozīmi t a u t a s m a s u i z g l ī t o š a n ā . S t ā s to t pa r Pē te r ­
b u r g a s s t r ā d n i e k u v a k a r s k o l ā m (39) , ko p a r zemu mācību m a k s u 
(30—50 kap . mēnes ī ) n o o r g a n i z ē j u s i T a u t a s izg l ī t ības minis t r i ja 
un c i t a s i e s tādes , l a i k r aks t s v i rza las ī tā ju domu, ka š ā d ā m s k o l ā m 
j ā b ū t a r i Ba l t i j a s p i l sē t ā s . Ta jās s t r ādn iek i v a r ē t u a p g ū t v i e n g a ­
dīgo va i ar ī d i v g a d ī g o min i s t r i j a s skolu māc ību p r o g r a m m u . P o ­
pu la r izē jo t R i e tume i ropas t a u t a s un ive r s i t ā tu i zve idošanas pie­
redzi (36 ) , «Dienas Lapa» netieši n o r ā d a , ka š ā d a s un ive r s i t ā t e s 
būtu v a j a d z ī g a s arī Ba l t i j a s s t r ādn iek iem, lai tie v a r ē t u a p g ū t g a n 
p l a š a s v i s pā r ē j ā s , g a n spec iā lās z i n ā š a n a s . L a i k r a k s t s p ā r m e t 
La tv iešu b iedr ības zinību komis i ja i , ka tā n e m a z n e d o m ā pa r t au ­
t a s m a s u i zg l ī tošanu , «krāj tik vecus b r u n č u s un a p r a k s t a p i l ska l ­
n u s un gr ib lai to a tz ī s t pa r z i n ā t n e s i zp la t ī šanu t a u t ā » (42) . Vēr­
šot ies pre t a u g s t s k o l u s tuden t i em, kur iem c i tās zemēs ir liela no­
z īme t a u t a s m a s u izgl ī t ības l īmeņa ce l šanā , «Dienas Lapa» p a r 
m ū s u s tuden t i em r a k s t a , ka viņi t ikai dzied «Cik j auk i ceļot La t ­
vijā, . . . pasp iež n a m a tēva s a s t r ā d ā t o roku un ļ au jas pac ienā t i e s 
a r tā g a r d o alu, t u r a r u n a s par J ān ī t i un mies t iņu , s ier iņu un got i ­
ņ ā m » (42) . 
A k t u ā l a ta i la ikā ir arī s ieviešu izgl ī t ības p rob lēma . «Dienas 
Lapa» (45) n o r ā d a , ka t ikai sab iedr i skā iekār ta nosaka s ieviešu 
t ies ības un s tāvokl i sab iedr ībā . Sievietēm j ā c ī n ā s , p i rmkār t , p a r 
s avu ekonomisko nea tka r ību , t ad a t r i s inās i e s arī pārē j ie j a u t ā j u m i 
(46) . V i ņ ā m nedr īks t l iegt t ies ības uz izgl ī t ību, j ā a t v e r arī a u g s t ­
skolu durv i s (29; 43 ) . 
P a r s v a r ī g u nosac ī jumu s e k m ī g a s t a u t a s izg l ī t ības ī s t e n o š a n a i 
Ra in i s u z s k a t a skolo tā ju b i e d r o š a n ā s un m a t e r i ā l ā s n o d r o š i n ā t ī b a s 
j a u t ā j u m u . P a r to v iņš runā 1891. g a d ā r a k s t ā «Bērnu a u d z i n ā ­
š a n a » (34) . Dzejn ieks a tz īs t , ka sko lo tā jam, t a u t a s a u d z i n ā t ā j a m 
j ābū t ar p l a šu izgl ī t ību, ka t am v ienmēr j ā m ā c ā s un j ā p a p i l d i n a 
s a v a s z i n ā š a n a s . «Skolo tā j s , ka s , s avu a m a t u reiz uzņēmies , j ū t a s 
nu e s a m j a u p i ln īgs , . . . n a v ī s t s skolo tā js , bet t ikai kā de rē t s 
g a n s , k a m viņa a m a t s un v iņa g a n ā m a i s pu lks n a v p ieaudz i s pie 
s i rds . (Kur t ā d s vīrs skolā , tur skola , pēc d ā r g ā K r o n v a l d a v ā r d i e m , 
nebūs vis g a i s m a s pi ls , nedz skolo tā j s p i l s k u n g s g a i s m a s va l s t ī» . 
«Dienas L a p ā » raks t ī t s , ka sko lo tā j am nep iec iešama dzi ļa v is ­
pā rē j a , p e d a g o ģ i s k ā un sab iedr i skā izgl ī t ība, lai v iņš «māc ību 
p r i e k š m e t u s v a r ē t u p a s n i e g t metodisk i , būtu a t s a r g ā t s no n e d r o š ā s 
t i p i n ā š a n a s un t a u s t ī š a n ā s un lai cau r s avu māc ību b ē r n u s audz i ­
n ā t u » (40) . Lai skolo tā j iem būtu v ieg lāk cīnī t ies pa r s a v ā m tie­
s ībām un lai arī d a r b s skolā l abāk sekmētos , Ra in i s u z s k a t a , ka 
t iem nep iec ie šams biedrot ies , o rgan i zē t i e s : «Sko lo t ā j am j ā t u r a s 
v i enam ar otru dzīvā s a t i k s m ē un s a k a r ā , j ā s t ā v v i e n a m par v is iem 
un vis iem par vienu, . . . lai s ekmes sko las un v i s p ā r ī b a s labā bū tu 
p i ln īgas» (34) . Dze jn ieks tomēr piezīmē, ka skolo tā j s s a v u s uzde -
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v u m u s v a r ē s labi veikt t ikai t ad , ja v i ņ š b ū s ma te r i ā l i n o d r o š i n ā t s . 
Skolo tā js , «kas n e v a r s t r ā d ā t ar pr ieku un bez rūpēm pa r d ienišķo 
uz tu ru , ar m a z ā k s e k m ē m s t r ā d ā s pie b ē r n u g a r a un p r ā t a c i ld inā­
š a n a s » (34) . Ar i citi « D i e n a s L a p a s » r a k s t i p a u ž d o m a s pa r t au t ­
skolotā ju m a t e r i ā l ā s t āvok ļa u z l a b o š a n u (40; 50 ) . 
Sīs ide jas p a r t a u t a s i zg l ī t ības d e m o k r a t i z ē š a n u a r j a u n u deg­
smi Ra in i s p a u ž pēc a t g r i e š a n ā s d z i m t e n ē 1905. g a d a revolū­
ci jas laikā. 
1905. g a d a aprī l ī Ra in i s k o p ā ar J. A s a r u aktīvi p iedal ī jās nele­
g ā l ā s skolo tā ju konferences d a r b ā O. B l u m b e r g a s p r ivā t sko lā , kur 
pu lcē jās 125 la tv iešu , kr ievu un ebre ju t a u t ī b a s skolotāj i . P i eņem­
ta jā rezolūci jā , ko 5000 e k s e m p l ā r o s iespieda L S D S P t ipogrāf i jā 
un plaš i izplat ī ja p i l s ē t ā s un l aukos , t e ik t s : « . . . m ē s , Ba l t i j a s gu­
be rņu t au t sko lo tā j i , kā p ro l e t ā r i e š i a t z ī s t a m par nep iec iešamu ņemt 
dal ību šķi ru c īņā , un, tā kā v i e n ī g ā pa r t i j a , ku ra sekmīg i v a d a pro­
le ta r i ā tu ša i c īņā, ir s o c i ā l d e m o k r ā t i j a , t ad mēs p iev ienojamies 
s o c i ā l d e m o k r ā t i s k ā m o r g a n i z ā c i j ā m . » P ē c konferences revolucio­
nā r i e skolotāj i kopā ar J. A s a r u s āka i z s t r ā d ā t j a u n o skolu pro­
g r a m m u (8; 5 0 — 5 1 ) . 
Tomēr šai la ikā R a i ņ a u z s k a t o s d a ž k ā r t vēl m a n ā m a s svārs t ī ­
bas . Pre tē j i L S D S P II k o n g r e s a no rād ī jumiem, «ka p r o l e t a r i ā t a 
p ras ību a p m i e r i n ā š a n a ir p a n ā k a m a v ien īg i cau r r evo luc ionā ru 
cīņu» (2; 2 0 ) , Ra in i s no 1905. g a d a ap r ī ļ a līdz jū l i j am kā j u r i s t s 
personisk i p i eda l ā s petīci ju s a r a k s t ī š a n ā (15) . Ir s a g l a b ā j u š ā s 
v iņa rok raks t ā d a ž a s K a u g u r u l a u k s a i m n i e c ī b a s b iedr ības , la tv iešu 
sieviešu, l a tga l i e šu u. c. pe t īc i jas . T a č u t ā s r a k s t u r o arī R a i ņ a uz­
s k a t u s t a u t a s izg l ī t ības l a u k ā . Pe t īc i j ās no rād ī t s , ka 1887. g a d a 
sko las reforma n a v a t t a i s n o j u s i uz to l ik tās cer ības . Sko la s Bal t i jā 
« p a d a r ī t a s pa r ieroci po l i t i sk iem m ē r ķ i e m un ir a t r a u t a s no viņu 
ī s tā u z d e v u m a . P ie k a m arī uzsp ies t i e pol i t iskie mērķi n a v 
sasn ieg t i , i zdzenot no t a u t s k o l a s m ā t e s va lodu , s a š a u r i n o t t ā s pro­
g r a m m u g a n d r ī z līdz v i en īga i kr ievu v a l o d a s māc ība i un to pašu 
kr ievu va lodu māco t bez m ā t e s v a l o d a s tik mehān i sk i , ka to ā r p u s 
sko las drīz a i zmi r s t , ir p a n ā k t s t a s , ka s t a r p skolu un t a u t u ir cēlu­
sies dziļa p l a i sa un neuzt ic ība .» 
Pet īc i jās t a u t a s izgl ī t ībā i zv i rz ī t a s š ā d a s p r a s ī b a s : 1) ieviest 
v i spā rē jo ob l i gā to b e z m a k s a s izgl ī t ību bē rn iem vecumā no 8 līdz 
16 gad iem, pie t a m t rūc īgo v e c ā k u b ē r n u s a p g ā d ā t ar a p ģ ē r b u un 
uz tu ru ; 2) note ik t dz imto māc ību va lodu t a u t s k o l ā s , s e m i n ā r o s , ze­
m ā k ā s rūpn iec ības un a m a t n i e c ī b a s s k o l ā s , pie t a m krievu va lodu 
kā ob l igā tu māc ību p r i e k š m e t u t a u t s k o l ā s māc ī t ne a g r ā k par 
2. mācību g a d u ; v idē jā s m ā c ī b u i e s t ādēs , kā ģ i m n ā z i j ā s un reāl-
s k o l ā s , la tv iešu va lodu māc ī t kā ob l igā tu p r i ekšmetu ; 3) nodot 
t a u t s k o l a s vietējo p a š v a l d ī b u pā rz iņā , tomēr v a l d ī b a s p ā r z i n ā š a n ā 
a t s t ā t t ā s u z t u r ē t ā s sko las ; 4) p a p l a š i n ā t p i r m s m ā c ī b u a u d z i n ā š a ­
n a s i es tāžu p r o g r a m m u , lai k u r s u be iguš ie v a r ē t u ies tā t ies v idē j ā s 
un t e h n i s k ā s māc ību ies tādēs ; 5) t ic ības mācību mācī t t iem, k a s 
to vē las , u. c. 
La tv iešu sieviešu petīcijā vēl p r a s ī t s ieviest sko lās k o p m ā c ī b a s 
a b u d z i m u m u bērniem, a tz ī t s ieviešu t ies ības apmek lē t v i s a s m ā ­
cību i es tādes , ta i ska i t ā arī a u g s t s k o l a s , noteikt d a r b a a lgu un pen­
s i j a s s ievietēm sko lo t ā j ām t ā d a s p a š a s kā vī r ieš iem skolotā j iem. 
Tā kā ca r i skā va ld ība L a t g a l ē s a k a r ā ar 1865. g. poļu dumpi ka to ļ ­
t i c īga j iem la tv iešu t a u t ī b a s iedzīvotāj iem n e a t ļ ā v a s t r ā d ā t pa r sko­
lotāj iem, kā arī ies tā t ies skolotā ju s e m i n ā r o s , l a tga l i e šu petīci jā 
p r a s ī t s a tce l t šos a i z l i egumus , kā arī l ikumu, k a s noteica a u g s t ā ­
k ā s māc ību i es tādes be iguša j i em izs tā t ies no zemnieku k ā r t a s . 
Pēc l ielaj iem m a s u mī t iņ iem 1905. g a d a oktobrī R ī g a s p r o g r e ­
sīvo skolotā ju un vecāku sapu lcēs izvirzīja paga idb i ro ju , k a m bija 
j ā v a d a skolu l ie tas . P a g a i d b i r o j ā ar lielu s a j ū s m u ievēlēja revolu­
c ionā ro dzejnieku Rain i . Viņš p ieda l ī jās bi roja sēdēs , kur iz t i rzā ja 
j a u n o sko las p r o g r a m m u . Kad birojs n o o r g a n i z ē un no 10. līdz 14. 
n o v e m b r i m s a s a u c Rīgā 1. skolotā ju kongresu , R a i n i s p i eda l ā s tā 
da rbā . Revo luc ionā ra i s dzejnieks k o n g r e s ā referē p a r p a š v a l d ī b a s 
ies tāžu j a u t ā j u m i e m (52) : « P a š v a l d ī b a s i e s tādes m u m s līdz š im 
pr inc ipā n e m a z n a v b i jušas : t ā s tiek no a u g š a s v a d ī t a s un net iek 
no v i s a s t a u t a s ievē lē tas . N a v m u m s pa t i e sa s p a š v a l d ī b a s ne pa­
g a s t ā , ne d r audzē , ne apr iņķī , ne g u b e r ņ ā s . J a sko l a s nodotu ta ­
gadē jo p a g a s t u va l žu pā rz iņā , tad tās t iktu n o v a d ī t a s pu rvā . . . 
T a u t s k o l a s nekādā z iņā nedr īks t uzt icēt ie rēdņiem, ko rīko komi­
sār i , bet v ienīgi p a š a i t au ta i .» Tādē ļ p a g a s t u pašva ld ību pā r s t āv j i 
jā ievē lē v is iem, arī ka lp iem, kas līdz š im skai t ī jās t ikai «desrn i tda ļ -
cilvēki». P a š v a l d ī b ā m a t j a u n o t ā t au t sko l a būs viegl i u z t u r a m a , ja 
n e a l g o s l iekus i e rēdņus un s a d a l ī s pare iz i nodok ļus . 
1 K o n g r e s ā p i e ņ e m t ā s rezolūc i jas (51) ie tvēra soc i ā ldemokrā t i ­
j a s izv i rz ī tās p r a s ī b a s t a u t a s izg l ī t ības l aukā : nodot t a u t s k o l a s ie­
vēlē to pašva ld ību p ā r z i ņ ā , ieviest ob l igā tu b e z m a k s a s 6 -gad īgo iz­
gl ī t ību bērn iem vecumā no 8 līdz 14 gad iem, a p g ā d ā t t rūc īgos sko­
lēnus ar a p ģ ē r b u un uz tu ru , note ik t dz imto māc ību va lodu sko lās , 
pa tu ro t kr ievu va lodu kā ob l igā tu mācību p r iekšmetu , p a p l a š i n ā t 
t a u t s k o l ā s mācību p r o g r a m m u , p ā r k ā r t o t māc ību s a t u r u , m e t o d e s 
u. c. J a u t ā j u m ā pa r t ic ības māc ību k o n g r e s a p i rma jā dienā n o l ē m a , 
ka tā n a v j ā m ā c a . Taču nākoša jā d ienā, kā r a k s t a «Dienas L a p a » , 
k o n g r e s ā t u v ā k norād ī ja , ka «ievērojot to, ka re l iģ i ja ir ar z i n ā t n i 
n e s a s k a n o š a māc ība un t ā p ē c n e v a r t ikt p a s n i e g t a skolā , . . , ka t ­
r a m sko lo tā jam v a j a g a p ā r e j a s l a ikme tā ne t la id īg i izplat ī t t au t ā 
šo pat ies ību, t i c ības m ā c ī b a s s t u n d ā s re l iģ i ju no š ā d a s t āvok ļa ap­
lūkojot» (52) . 
Jāp ieb i l s t , ka k o n g r e s a rezo lūc i j ā s bija i e tve r t as p r a s ī b a s , kam 
m a r k s i s t i s k ā s p ā r n a j a u n s t r ā v n i e k i p i e s k ā r ā s j a u 90. g a d o s . 
Pēc t r a u k s m a i n a j ā m revo lūc i j a s d i e n ā m Ra in i s 1905. g a d a de­
cembrī ir sp ies t s a t s t ā t dz imten i . E m i g r ā c i j a s g a d o s v iņa filozo­
fiski poli t iskie uzska t i n e m a i n ā s . D z ī v o d a m s a t r a u t ī b ā no s t r ād ­
nieku r e v o l u c i o n ā r ā s c īņas , t a u t a s izgl ī t ība i v iņš p i e ska ra s mazāk . 
E m i g r ā c i j a s s ā k u m a posmā v i ņ š vē r t ē v ā c u muižn iec ības , c a r a bi­
rok rā t i j a s un « t a u t i s k ā s » b u r ž u ā z i j a s lomu t a u t a s k u l t ū r a s un iz­
g l ī t ības a p s l ā p ē š a n ā (11) . T o m ē r šai l a ikā dzejnieks domā arī pa r 
t a u t a s m a s u p a š a p z i ņ a s m o d i n ā š a n u , t a u t a s k u l t ū r a s l īmeņa cel­
š a n u . D i e n a s g r ā m a t ā (12) v i ņ š r a k s t a , ka «. . . v a j a g a aizvien visu 
t a u t a s m a s u ves t līdzi izgl ī t ībā , tā ir d e m o k r ā t i s m a un soc iā l i sma 
nep iec iešamība» . 
Vēstulē g r ā m a t u i zdevē jam A. Gu lb im, k a s 1911. g a d ā sāka iz­
dot la tviešu un c i t t au tu l i t e r a t ū r a s d a r b u s sēr i jā « U n i v e r s ā l ā bib­
l iotēka», R a i n i s izsaka domu, ka t a u t a i ļoti nep iec iešams iepazī t ies 
a r v i s p a s a u l e s k u l t ū r a s b a g ā t ī b ā m : «. . . e s m u uzņēmis sevī v isu 
šo cilvēces ku l tū ru , . . . ku ra v ien īgā spēj dot p a m a t u un spēku ne 
vien p e r s o n ā m , bet m a s ā m un v i rz ien iem . . . No k u l t ū r a s v i suma 
vien tik v a r i z a u g t kas j a u n s un liels . . . (4; 249 ) . 
Atgr iez ies b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā , l ie la is p a m a t š ķ i r a s dzejnieks 
v ī lās t ā s « d e m o k r ā t i s k a j ā » i ekār tā . Ša i la ika Ra in i s bija v iens no 
t iem nedaudza j i em kre i sa j iem s o c i ā l d e m o k r ā t i e m , k a m , neska to t i e s 
uz po l i t i ska jām s v ā r s t ī b ā m un k ļ ū d ā m , bija p r inc ip i ā l a s doms ta r ­
p ības ar meņšev ik iem. 
Kā liecina j a u n ā k i e pē t ī jumi , R a i n i m bija s a s k a r e ar L K P pa­
gr īdes darb in iek iem (V. D e r m a n i ) ( 6 ) . 
Pēc L K P in ic ia t īvas n o d i b i n ā t ā k o m a n d i t s a b i e d r ī b a «Dai le un 
D a r b s » (25) , k u r a s loceklis bija arī Ra in i s , izplat ī ja La tv i jā P a ­
domju Sav ien ībā i zdo tās g r ā m a t a s , izdeva m a r k s i s t i s k o l i t e ra tū ru , 
a p g ā d ā j a ar pap ī ru L K P n e l e g ā l o t ipogrāf i ju . P a r t ā s po l i t i skās 
l i t e r a t ū r a s r edak to ru s ā k u m ā bija D e r m a n i s . 
Dzejnieks c e n t ā s p a n ā k t n ā v e s soda a t ce l šanu pagr īdn iek iem, 
ga lvo ja pa r pol i t i ska j iem ies lodz ī ta j iem (4; 61) . 
Ra iņa akt īvā l ī d z d a r b o š a n ā s sab ied r i sk i pol i t i ska jā dzīvē (sa­
e imas d e p u t ā t s , M ā k s l a s d e p a r t a m e n t a d i rek to rs , i zg l ī t ības mi­
n i s t r s u. c.) l iecina pa r v iņa c īņu, lai d e m o k r a t i z ē t u t a u t a s izgl ī t ību 
b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i jā , k a m v iņš velt ī j is s a v u s spēkus un s i r d s ­
degsmi . 
Dzejn ieks a tz īmē, ka b u r ž u ā z i s k a j ā iekār tā v a r r u n ā t pa r divē­
j ā d ā m k u l t ū r ā m : veco, r eakc ionā ro , k a s ir v a l d o š ā s šķ i r a s ī p a š u m s , 
un p ro le t ā r i sko , v i s a s t a u t a s — p a m a t š ķ i r a s ku l tū ru , k a s s āka at­
t īs t ī t ies līdz ar s t r ādn i eku š ķ i r a s r a š a n o s (21 ; 292) . R u n ā d a m s 
sae imā 1924 g a d ā (24; 410—418) v iņš n o r ā d a , ka par s t r ā d n i e k u 
š ķ i r a s a t t ī s t ī š anu v a l d o š ā šķ i ra n e r ū p ē j a s . Ra in i s v ē r š a s pre t va l ­
d ības nos tā ju — piešķi r t budže ta l īdzek ļus muižniek iem « t a i sn īga i» 
a t m a k s a i pa r zemi, un p a r ā d a , ka līdz ar to s a m a z i n ā s budže t s t au­
t a s k u l t ū r a s un izg l ī t ības v a j a d z ī b ā m (20; 163, 199) . 
T ā p a t v iņš asi kr i t izē ja va ld ības ba l s t ī š anos uz vācu reakc io­
n ā r o ku l tū ru , no rādo t , ka la tv iešu t au t a i nav j ā p a k ļ a u j a s s v e š a s , 
apsp iedē ja s , n e d e m o k r ā t i s k a s t a u t a s ku l tū ra i . 
T a č u Ra in i s a tz īs t , ka ka t r a i t a u t a i j ā m ā c ā s no citu t a u t u pro­
g r e s ī v ā s k u l t ū r a s (24; 405) . B ū d a m s p r i ekšsēdē tā j s K u l t ū r a s tu­
v i n ā š a n a s biedrībā ar P a d o m j u Sav ien ības t a u t ā m , v iņš va i r āk ­
kā r t izteicis s a j ū s m u pa r padomju ku l tū ru , no k u r a s va r māc ī t i e s 
arī p ā r ē j ā s t a u t a s (3; 477 ) . Cik lielu interes i Ra in i s izrādī j is p a r 
P a d o m j u Sav ien ības ku l tū ru , apl iec ina arī P S R S sū tn i s b u r ž u ā z i s ­
kajā Latv i jā Lorencs (54) . 
Kad Ra in i s bija izg l ī t ības min i s t r s , p rogres īva j i em skolotā j iem 
bija i e spē jams iepazī t ies ar t a u t a s izgl ī t ības p a m a t p r i n c i p i e m P a ­
domju Savien ībā . 1927. g a d a 4. ma i j ā a rodb ied r ības diskusi ju va­
k a r ā R ī g a s skolotāj i nok laus ī j ā s referā tu par skolu un izg l ī t ības 
s tāvokl i M a s k a v ā s a k a r ā ar k ā d a s skolotā ju g r u p a s ekskurs i ju uz 
tur ieni . M a s k a v ā pa r skolu un izg l ī t ības s tāvokl i P a d o m j u Krievi jā 
s tās t ī j i s izg l ī t ības t a u t a s k o m i s ā r s L u n a č a r s k i s (63; 333) . 
1927. g a d a oktobra b e i g ā s R ī g a s 4. v idussko lā (Ga iz iņa ielā 3) 
bija n o o r g a n i z ē t a P a d o m j u Krievi jas p e d a g o ģ i s k ā izs tāde , kur bija 
ap lūko jami skolēnu da rb i , z īmējumi un l i t e r a tū ra (65; 652) . 
Rain i n e a p m i e r i n a b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s izg l ī t ības «demokrā ­
t i ja». B ū d a m s s a e i m a s depu tā t s , v iņš d a u d z k ā r t i z sakās , ka pa t ie ­
s a s izg l ī t ības d e m o k r ā t i j a s te nav . 1929. g. « J a u n ā k ā s Z iņās» 218. 
n u m . r a k s t u r o t s izg l ī t ības s t āvok l i s ta i laikā, kad 2/3 no v is iem 
sko las v e c u m a bērn iem ne iegūs t l ikumā p a r e d z ē t o izgl ī t ību, kad 
n e m a n t ī g ā s šķ i r a s bē rn iem grū t i p iee jama vidējā izgl ī t ība ( 5 5 ) . 
Arī R a i n i s kr i t izē i zg l ī t ības s i s t ēmu . Uzņemot i e s min i s t r a p ienāku­
m u s , v iņš n o r ā d a , ka paš re izē jos a p s t ā k ļ o s «ob l iga to r i ska skolu 
a p m e k l ē š a n a n a v d o m ā j a m a , jo bē rn iem n a v pa t drēbju ko a p ģ ē r b t 
a u k s t ā la ikā». Sevišķi s l ik ts izg l ī t ības un skolu s tāvokl i s ir L a t ­
ga lē . Izgl ī t ība n a v v is iem p iee jama. Skolu p r o g r a m m a s n a v dzīvei 
p iemēro tas . Sko lēnu un sko lo tā ju d a r b ā n a v j ū t a m a ne m a z ā k ā 
ak t iv i tā te . Skolotā j i s t r ā d ā kā ierēdņi (56; 2 5 ) . 
Ra in i s uzsve r , ka b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā izgl ī t ība ir šķ i r i ska . 
V a l d o š ā s šķ i r a s bē rn iem i e s p ē j a m s i egū t a u g s t ā k u izgl ī t ību nekā 
zemāka j i em t a u t a s s l āņ iem. P a r to l iecina, p i r m k ā r t , v a l s t s piešķir­
t a i s budže t s i zg l ī t ības v a j a d z ī b ā m . 1924. g a d ā s a e i m ā Ra in i s no­
r ā d a : « . . . S inī budže tā uzk r i t a t a s , ka z i n ā m ā mērā l ie lāka labvē­
lība tiek iz rād ī ta t u r ī g ā m š ķ i r ā m un m a z ā k a m a z t u r ī g ā m » (23 .405) . 
N e m a n t ī g ā s š ķ i r a s bē rn iem ir g rū t i p i e e j a m a pa t z e m ā k ā izglī­
t ība: « . . . m u m s liels p rocen t s t ā d u b ē r n u , kur i n e v a r sko las ap­
meklēt , p i r m k ā r t , t āpēc , ka n a v p a š u sko lu un, o t rkā r t , n a v v iņ iem 
iespējas iet sko l ā s aiz m a t e r i ā l a t r ū k u m a . P a r m a k s u n e v a r p a t 
r u n ā t » (22; 389) . T ā l ā k a i s i zg l ī t ības ceļš ta i ar no lūku tiek p a d a ­
r ī ts g rū t s . «Var būt s t u d e n t s t ika i t a s , k a s ir pietiekoši b a g ā t s , lai 
va rē tu iztikt bez u z t u r a p e l n ī š a n a s . . . a u g s t s k o l a ar la iku k ļūs t 
v ienmēr m a z ā k p iee jama m a z t u r ī g ā m š ķ i r ā m . P i e m ē r a m , ļoti liela 
da ļ a , v a r b ū t v a i r ā k kā puse , d a ž u s g a d u s a t p a k a ļ bija tādi , kur i 
paš i sev pelnīja un reizē apmek lē j a a u g s t s k o l a s . Tore iz to spēja , 
jo a u g s t s k o l a s bija tā i e k ā r t o t a s , ka viņi va rē j a apmek lē t s a v a s 
lekci jas , bet t a g a d t a s tā v a i r s n a v . . . A u g s t ā k o izgl ī t ību m ē s n o 
s a v a s puses t u r a m ļoti a u g s t u , mēs n e d o m ā j a m šo a u g s t ā k o izglī­
t ību p a z e m i n ā t , be t mēs g r i b a m visu t a u t u pace l t līdz širn a u g s t ā ­
k a m l īmenim» (23; 405) . 
Ra in i s s a e i m ā j a u t ā j u m ā p a r I zg l ī t ī bas min i s t r i j a s budže tu uz-
"svēr, cik ļoti izgl ī t ība ir nep i ec i e šama k a t r a m p a m a t š ķ i r a s locek­
lim, «to p r a s a d e m o k r ā t i j a s teor i ja , lai k a t r s p i l sonis ir a u g s t i iz­
gl ī to ts ci lvēks» (24, 410—418) . Taču t ikai t ad , «kad u z v a r ē s s t r ād ­
niecība, . . . būs sko las , būs d a r b s » (16) , t a u t a i būs i e spē jams iegūt 
izgl ī t ību. 
B ū d a m s b u r ž u ā z i s k ā s L a t v i j a s i zg l ī t ības m i n i s t r s , Ra in i s uz­
ska ta , ka s v a r ī g ā k a i s u z d e v u m s ir c īnī t ies pa r demokrā t i sku , vie­
notu skolu. To v iņš apl iec ina 1927. g a d a 30. un 31. oktobrī La tv i j a s 
Skolo tā ju s av i en ības p a d o m e s sēdē (66; 639 ) , t ā d u s n o r ā d ī j u m u s 
dod La tv i j as skolu r e fo rmas komis i ja i 1927. g. 28. decembrī t ā s pa­
p l a š i n ā t a j ā sēdē (70; 2 ) , p a r to r u n ā 1920. g a d ā La tv i j a s Skolo tā ju 
sav ien ības o r g a n i z ē t a j ā « D e m o k r ā t i s k ā s sko las nedē ļā» , kur uz­
sve r , ka l īdzš inē jā skola p i ln īg i j ā p ā r v e i d o (74; 367) . 
Izg l ī t ības d e m o k r a t i z ē š a n ā p a r s v a r ī g ā k o dzejnieks a tz ī s t ob­
l i gā t ā s b e z m a k s a s izg l ī t ības iev iešanu sko la s v e c u m a bērn iem. Tā­
dēļ v iņš kā s a e i m a s d e p u t ā t s v a i r ā k k ā r t r u n ā pa r Izg l ī t ības min i s ­
t r i j a s budže ta p a l i e l i n ā š a n u t a u t a s i zg l ī t ības v a j a d z ī b ā m . Sevišķu 
vēr ību v iņš ve l ta L a t g a l e s un ba l tk r i evu skolu n o d r o š i n ā š a n a i ar 
l īdzekļ iem, kā arī sko l a s v e c u m a t rūc īgo skolēnu p a b a l s t ī š a n a i 
(58; 2 7 ) . Ra in i s — izg l ī t ības m i n i s t r s rūpē j ā s ar ī pa r skolu cel t­
niecību. Dzejn ieks a tz ī s t , ka skola i j ā b ū t p iee jamai v i sām t a u t ā m 
to dz imta jā va lodā (67; 718) . 
Lai v is iem s t r ā d n i e k u bērn iem bū tu p iee jama 6-gad īgā p a m a t ­
sko las izgl ī t ība , Ra in i s v ē r š a s pre t tai la ikā p a s t ā v o š o l ikumu, k a s 
pie v i d u s s k o l ā m p a r e d z 2 s a g a t a v o š a n a s k l a se s (57; 26) . V i ņ š 
p r a s a , lai p i l s ē t a s rea l izē l ikumu pa r 2 -gad īgo pap i ldsko lu a tvē r ­
š a n u pēc 6 -gad īgās p a m a t s k o l a s b e i g š a n a s , lai t ādē j ād i neman t ī ­
g ā s šķ i r a s bērn iem bū tu i e spē jams iegūt p l a š ā k u v i spā rē jo izgl ī t ību. 
Sa i la ikā , lai p a n ā k t u s e k m ī g ā k u o b l i g ā t ā s izg l ī t ības r ea l i zē ­
š a n u , Ra in i s izdeva arī « Ins t rukc i ju pa r sko las bē rnu r e ģ i s t r ē ­
š a n u » . 
V iņš c īnās pa r to , lai vidējo un a u g s t ā k o māc ību ies tāžu dur ­
vis būtu a t v ē r t a s d a r b a ļ a u ž u bērn iem, lai piešķir p a b a l s t u s a rod­
skolu un skolo tā ju ins t i tū tu t rūc īga j i em j aun ieš i em (57; 26) un rū­
pē jas pa r p a b a l s t u un a i z d e v u m u p ie šķ i r šanu a u g s t s k o l u s tuden t i em. 
Lai p ā r k ā r t o t u māc ību s a tu ru , me todes un a u d z i n ā š a n a s d a r b u 
skolā , Ra in i s nod ib inā ja skolu reformu komisi ju (53) , kurā ie t i lpa 
p rogres īv i e skolotāj i un k u r a s u z d e v u m s bija i z s t r ā d ā t p ro jek tu 
pa r s k o l u . d a r b a p ā r k ā r t o š a n u , diemžēl tā da rbo j ā s ī su laiku un pēc 
R a i ņ a a t c e l š a n a s no izg l ī t ības m i n i s t r a a m a t a p ā r t r a u c a d a r b u . 
Skolu re formu komis i ja bija u z s ā k u s i skolu p r o g r a m m u p ā r k ā r t o ­
šanu , kā arī izvērsus i cīņu par mācību metožu ak t iv i zēšanu . 
Ra in i s uzsve r īpaš i kr ievu v a l o d a s m ā c ī š a n a s noz īmi (59; 88) u n 
f iziskās a u d z i n ā š a n a s (56; 25) noz īmi sko lās . A izs t āvo t v i eno t ā s 
sko las p r inc ipus , v iņš uz ska t a , ka nep iec iešams s a s k a ņ o t v isu pa­
kāp ju skolu p r o g r a m m a s (56; 25 ) . Māc ību un a u d z i n ā š a n a s d a r b ā 
Ra in i s a tz ī s t t ā d a s me todes , kas a t t ī s t a skolēnu ak t iv i t ā t i (75; 5 1 7 ) . 
Lai ve ic inā tu p e d a g o ģ i s k ā s d o m a s a p m a i ņ u skolo tā ju v idū, cel tu 
to paš izg l ī t ību , Ra in i s izdod r īko jumu pa r h o s p i t ē š a n a s o r g a n i z ē ­
š a n u skolu iecirkņos (60; 95) . T a s r a d a lielu s a š u t u m u tā dēvē ta ­
jos «nac ionā la jos» skolotā jos . Vē lāk pēc R a i ņ a no rād ī juma š ie 
h o s p i t ē š a n a s iecirkni pā rve ido j ā s pa r skolotā ju d a r b a a p v i e n ī b ā m 
(71; 26 ) . 
Lai j a u n ā p a a u d z e akt īvāk v a r ē t u piedal ī t ies sab ied r i ska jā 
d a r b ā , Ra in i s izvirza p ras ību a tce l t a i z l i egumu skolēniem piedal ī ­
t ies ā r p u s s k o l a s o r g a n i z ā c i j ā s (14) . 
R a i ņ a p iez īmēs a t r o d a m , ka dze jn iekam ir tuva s t r ādn i eku iz­
g l ī t o š a n a s p rob lēma t a u t a s a u g s t s k o l ā s (18; 118), v iņš akt iv izē to 
da rbu . 1928. g a d ā R a i n i s a tklā j T a u t a s a u g s t s k o l a s 9. k u l t ū r a s 
svē tkus S a u l e s d ā r z ā . Visi svē tku da l ībnieki s a j ū s m ā nodzied In­
t e rnac ionā l i . 
S t r ā d ā d a m s par i zg l ī t ības m i n i s t r u , v i ņ š sevišķu uzman ību 
ve l ta skolotā j iem, jo u z s k a t a , ka māc ību p r o g r a m m u p ā r k ā r t o š a n a 
neko nedos , ja skolotāj i nece l s s a v a d a r b a kva l i t ā t i (70; 20 ) . J a u 
s ā k u m ā v iņš p ā r k ā r t o sko lo tā ju k a d r u s , i esa i s to t d a r b ā progres ī ­
vos sko lo tā jus . S a e i m ā pa r i zg l ī t ības m i n i s t r a rīcību p a t t ika ie­
s n i e g t s opozīc i jas g r u p u p i e p r a s ī j u m s m i n i s t r u p r e z i d e n t a m (64; 
610) . Viņa la ikā skolotā j iem r īko k u r s u s , uz l abo da rbu skolo tā ju 
ins t i tū tos . R a i n i s ap sevi pu lc ina , kā v i ņ š p a t s saka , demokrā t i sk i 
n o s k a ņ o t o s sko lo tā jus (13) . 
Ra in i s rūpē j ā s arī pa r sko lo tā ju m a t e r i ā l o nodroš inā t ību , pen­
si ju p i e šķ i r šanu (14; 19; 163, 192). J a u 1920. g a d ā s a e i m ā v iņš 
runā par to, ka skolotā ju a t a l g o š a n a s j a u t ā j u m s n a v n o k ā r t o t s . 
Reizēm pa t 6 m ē n e š u s no v i e t a s l auku skolo tā j i n e s a ņ e m a lgu . Sko­
lotā ju a l g a s ir p ā r ā k m a z a s , t ā s j ā m a k s ā va ls t i j nevis pašva ld ī ­
b ā m . Kad R a i n i s bija i zg l ī t ības m i n i s t r s , t ika p a n ā k t i arī daži uz­
labo jumi skolo tā ju a lgu lietā (69) . P i e ņ ē m a l ēmumu, ka ob l igā to 
skolu skolotā j iem t u r p m ā k v i su a lgu i z m a k s ā s v a l s t s , līdz t a m 
vienu pusi m a k s ā j a v a l s t s , o t ru — skolu uz tu rē t ā j i . 
-*iielā p r o l e t a r i ā t a dzejnieka ieceres t a u t a s izg l ī t ības demokra t i ­
z ē š a n a s j o m ā b u r ž u ā z i s k ā s L a t v i j a s la ikā m a z ī s t eno jā s , jo v iņš 
pa r izg l ī t ības m i n i s t r u s t r ā d ā j a ī su la iku (1 g. 1 m . ) . C īņā pa r t au­
t a s izgl ī t ības d e m o k r a t i z ē š a n u v iņš g ā j a v i e n p a t ņ a ceļu. "Kad 
1928. g. 2 1 . j a n v ā r ī s a e i m a izteica uz t ic ību j a u n a j a i l abā s p ā r n a 
va ld ība i (72; 68) un p a r i zg l ī t ības m i n i s t r u iecēla prof. Tente l i , 
R a i ņ a u z s ā k t a i s izg l ī t ības d e m o k r a t i z ē š a n a s da rbs t ika p ā r t r a u k t s . 
Tā laika p resē bija izteikti d a u d z i p ā r m e t u m i v i ņ a m «par Kr ievi jas 
metožu p ie l i e tošanu un n a c i o n ā l o sko lo tā ju p a s t ā v ī g o te ror izē-
š a n u » (73; 235) , pa r to, ka R a i n i s sko l a s « r e o r g a n i z ē pēc P a d o m j u 
p a r a u g a » , ka izg l ī t ības m i n i s t r a n e p ā r d o m ā t a i s r īko jums par pār­
ce l š anas e k s ā m e n u a t c e l š a n u v i d u s s k o l ā s « tuv inā j i s m ū s u v idus ­
s k o l a s pa r vese lu soli P a d o m j u Kr iev i jas v idus sko l ām» (28) . 
Lie la jam t a u t a s a u d z i n ā t ā j a m J ā n i m R a i n i m ir izcila un pal ie­
koša nozīme cīņā pa r t a u t a s i zg l ī t ības d e m o k r a t i z ē š a n u kā c a r i s k ā s 
Krievi jas , tā b u r ž u ā z i s k ā s L a t v i j a s a p s t ā k ļ o s . Kr i t izē jo t c a r i s k ā s 
p a t v a l d ī b a s u n vācu mu ižn i ec ība s r e a k c i o n ā r o izg l ī t ības poli t iku, 
R a i n i s j a u J a u n ā s s t r ā v a s l a ikā p a u ž m a r k s i s t i s k ā s p e d a g o ģ i j a s 
u z s k a t u s pa r t a u t a s izg l ī t ības d e m o k r a t i z ē š a n u : pa r v i s p ā r ē j u , 
v ien l īdz īgu , ob l igā tu b e z m a k s a s izgl ī t ību dz imta j ā va loda t a u t ­
sko lās , p re t b a z n ī c a s ietekmi sko lās , pa r p lašu d a r b a t a u t a s m a s u 
i zg l ī to šanu . 1905. g a d a revolūc i jas uzp lūdu laikā Ra in i s p i e d a l ā s 
n e l e g ā l a j ā s skolo tā ju s a n ā k s m ē s , k u r ā s iz t i rzā j a u n o skolu p ro ­
g r a m m u , kā arī 1. La tv i j a s skolo tā ju k o n g r e s a da rbā . 
E m i g r ā c i j a s la ikā , d z ī v o d a m s a t r a u t ī b ā no s t r ādn ieku revolu­
c i o n ā r ā s c īņas , dzejn ieks m a z ā k p i e s k a r a s t a u t a s izgl ī t ības j a u t ā ­
j u m u r i s i n ā š a n a i . 
B u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s g a d o s , b ū d a m s g a n s a e i m a s d e p u t ā t s , 
g a n vē lāk izgl ī t ības m i n i s t r s , Ra in i s c īnās pre t b u r ž u ā z i s k ā s va ld ī ­
b a s r eakc ionā ro izg l ī t ības pol i t iku j a u t ā j u m o s pa r demokrā t i sku , 
v ienotu skolu, skolo tā ju un skolēnu d a r b a ak t iv i zēšanu , sko lo tā ju 
m a t e r i ā l o nodroš inā t ību u. c. Tomēr , n e a t r a d i s ceļu uz K o m u n i s ­
t i sko par t i ju , Ra in i s c īņā pa r t a u t a s izg l ī t ības d e m o k r a t i z ē š a n u 
pa l ika v ienpa t i s , k a u t arī s avos uz ska to s līdz m ū ž a b e i g ā m bija 
pa t i e s s s a v ā p ro le t ā r i ska j ā pār l iec ībā . Ra in i s a t s t ā j a n e i z d z ē š a m u 
un pa l iekošu ietekmi uz p l a šu p rog re s īvo skolotā ju audz i , k a s s a v a 
lielā a u d z i n ā t ā j a ide jas pa r izg l ī t ības d e m o k r a t i z ē š a n u sekmīg i ī s ­
tenoja padomju sko las v e i d o š a n a s g a d o s . 
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А # . Каруле 
Я. Р А Й Н И С О Д Е М О К Р А Т И З А Ц И И Н А Р О Д Н О Г О 
О Б Р А З О В А Н И Я 
В статье и з л о ж е н ы взгляды латышского пролетарского 
писателя и поэта Я. Райниса по вопросам д е м о к р а т и з а ц и и на­
родного о б р а з о в а н и я в царской России и в б у р ж у а з н о й Л а т в и и . 
Автор использовал неопубликованные м а т е р и а л ы писателя: 
дневники, записи, тексты речей и т. д. Особое внимание заслу­
живает период «Нового течения» (90­ые годы XIX в . ) , т а к как 
Я­ Р а й н и с был одним из в е д у щ и х д е я т е л е й этого общественного 
движения . Я. Р а й н и с показан в статье к а к страстный пропаган­
дист марксистских педагогических идей. В период революции 
1905—1907 гг. Я­ Райнис , борясь против реакционной политики 
русского ц а р и з м а и немецкого д в о р я н с т в а в П р и б а л т и к е , вы­
ступает с требованиями всеобщего , обязательного и бесплатного 
обучения д л я всех детей. Н а р я д у с требованием обучения на 
родном я з ы к е Я. Райнис призывает к борьбе за школу, свобод­
ную от влияния церкви и церковников , з а просвящение широких 
народных масс . Автор п о к а з ы в а е т борьбу двух культур в буржу­
азной Л а т в и и , где Я. Р а й н и с выступает против реакционной 
политики б у р ж у а з и и в области народного о б р а з о в а н и я . 
А. Ķarule 
J. RAINIS ON DEMOCRATIZATION 
OF P U B L I C EDUCATION 
The a r t i c le dea l s wi th t h e v iews of t h e d i s t i ngu i shed L a t v i a n 
p ro l e t a r i an poet J . Ra in i s on q u e s t i o n s c o n c e r n i n g the democra t i ­
za t ion of publ ic educa t ion in h i s p rose he r i t age . R a i n i s a l r e a d y 
d rew some i m p o r t a n t conc lus ions on t h e subject w h e n he w a s 
of the first t o popu l a r i z e the m a r x i s t p e d a g o g i c a l concep t ions dur­
ing the period of the « J a u n ā s t r ā v a » ( the «Nevv S t r e a m » ) and 
du r ing the t ide of the revo lu t ion in 1905. O p p o s i n g the r eac t i ona ry 
policy of educa t ion of the t s a r i s t a u t o c r a s y and the G e r m a n l anded 
gen t ry the poet exp re se s m a r x i s t p e d a g o g i c a l v iews on the demo­
cra t i za t ion of publ ic educa t ion ; h e s t a n d s for un ive r sa l , equa l , com­
pulsory , free of c h a r g e educa t ion in the m o t h e r t o n g u e in e lement ­
ary schools, a g a i n s t the inf luence of the church , for educa t ion of 
b road m a s s e s of t h e people. 
In t h e i r r econc i l ab le c o m b a t be tween the two cu l tu re s d u r i n g 
the period of bou rgeo i s La tv ia R a i n i s a l w a y s had a c lear reso lu te 
s t andpo in t a g a i n s t the r e a c t i o n a r y e d u c a t i o n a l policy of the bour­
geoisie. 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti 84* šej., 1966. 
Pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes, III 
Ученые записки Латвийского Государственного университета им. П. Стучки, 
том 84, 1966. Педагогические и психологиечские науки, III 
А. Sporta 
BĒRNU KOMUNISTISKĀ KUSTĪBA 
BURŽUĀZISKĀS LATVIJAS APSTĀKĻOS 
La tv i j a s da rba j a u n a t n e s po l i t i skās kus t ības s ā k u m i sa is t ī t i a r 
1905. g. revolūci ju . 1905.—1907. g a d a bu ržuāz i sk i demokrā t i skā 
revolūci ja bija p i rmā lielā la tv iešu t a u t a s r evo luc ionā rā s c ī ņ a s 
p ā r b a u d e . 
P l a š a j ā r evo luc ionā ra j ā cīņā Krievi jā , ta jā ska i t ā arī La tv i j ā , 
s t r ā d n i e k i e m un zemniek iem b lakus s tāvē ja in te l iģence , j a u n a t n e . 
Latvi jā ša jā revolūci jā sevišķi aktīvi p iedal ī jās t au t sko lo tā j i un 
skolu j a u n a t n e (50) . 
P r o g r e s ī v i e skolotāj i un v idussko lu skolēni Rīgā un c i tās La t ­
v i jas p i l sē tās pras ī ja p ā r t r a u k t t ic ības m ā c ī š a n u sko lās un t ies ības 
o r g a n i z ē t pu lc iņus , s apu l ce s un lekci jas . 
1905.—1907. g a d a revolūc i jas c īņas , soc iā ldemokrā tu -bo ļ šev iku 
darb ība , s ab i ed r i skā s i e k ā r t a s acīm r e d z a m ā ne ta i sn ība un nevien­
l īdzība s a g a t a v o j a p ro l e t ā r i skā s j a u n a t n e s m a s a s ak t īva i o r g a n i ­
zē ta i c īņai . 
A s ā s šķī ru s a d u r s m e s , vecāko k l a šu skolēnu t iešā p i e d a l ī š a n ā s 
c īņās ie tekmēja arī j a u n ā k o cīnītāju p a a u d z i — bē rnus . Bērnu acu 
pr iekšā i z rēķ inā jās ar demons t r āc i ju , mī t iņu dal ībniekiem — tē­
viem, m ā t ē m , brā ļ iem un m ā s ā m . T a s radī ja j a u n a t n ē r ū g t u m u un 
na idu pre t b a g ā t a j i e m , l abāk pa l īdzē ja s a p r a s t , ka p re t ne t a i sn ību 
j āc īnās . 
P r o g r e s ī v i e la tv iešu raks tn iek i a t s t ā j a j a u n a j a i paaudze i ap ­
r aks tu s , s t ā s t u s un r o m ā n u s par bē rnu pā rdz īvo jumiem s k a u d r a ­
jos r evo luc ionā ro cīņu la ikos . Vē r t ī g s ieguld ī jums m ū s u bērnu lite­
r a t ū r a s fondā ir E. B i r zn i eka -Up ī ša «Pe lēkā a k m e n s s t ā s t i» , O. Rih-
te ra r o m ā n s «Meži ša l c» u. c , k a s i evada m ū s la ika posmā pēc 
1905. g a d a revolūc i jas un p a r ā d a , kā bērni La tv i jā izveidojas p a r 
akt īviem revo luc ionār iem cīnī tā j iem. 
J a u n a t n e s kus t ība La tv i j ā sevišķi ak t iv izē jās , nobr ies to t Liela­
ja i Ok tobra soc iā l i s t i ska ja i revolūci ja i . J a u n i e š i d ib ina pu lc iņus . 
D a r b a j a u n a t n e s l ielākā da ļa ieplūs t n e l e g ā l ā s p a r t i j a s o r g a n i z ā ­
ci jās . D a ž ā s no t ā m jaun ieš i ir p ā r s v a r ā . Imper i ā l i s t i skā k a r a pe­
r iodā, kad t iek mobil izēt i visi p i e a u g u š i e vīr ieši , bē rnu un pus­
audžu d a r b a i z m a n t o š a n a p ieņem p l a š u s a p m ē r u s . J aun i e š i ag r i 
tiek ieraut i a sā cīņā s t a r p d a r b u un k a p i t ā l u , nonāk ciešos s a k a r o s 
a r apz in īga j i em s t r ādn iek iem, n e l e g ā l ā s soc i ā ldemokrā tu p a r t i j a s 
biedriem. «Tas bija l a ikmet s , kad p a r t i j a s d a r b s pras ī ja d rosmi , 
paša iz l i edz ību un p a š u z u p u r ē š a n o s . T a s v i ss piemita apz in īga j i em 
jaun ieš iem,» tā s a v ā s a t m i ņ ā s šo la ika p o s m u novēr tē revolucio­
n ā r s K. Mika ( 3 ) . 
1917. g a d a soc iā l i s t i skās r evo lūc i j a s a t t ī s t ības ga i t ā v isā Lat ­
vijā da rba j a u n a t n e o r g a n i z ē s a v u s p u l c i ņ u s , kas tieši sais t ī t i a r 
par t i ju . T ā d s ir 1917. g a d ā n o o r g a n i z ē t a i s Cēsu pu lc iņš «Kvēle» 
(4 ) . Pu l c iņa p ā r s t ā v i s p ieda l ī j ā s p a r t i j a s ra jona komi te j a s sēdēs . 
Vis l ie lāko u z m a n ī b u pu lc iņā p ievērsa b iedru p a š d a r b ī b a i . J aun ie š i 
g a t a v o j a un nolas ī ja r e f e r ā tu s , p ieda l ī j ās deba tes . «Kvēles» biedri 
p iedal ī jās sko l a s r e o r g a n i z ē š a n ā . Pēc «Kvēles» p a r a u g a t ika dibi­
nā t i pulciņi arī l aukos . 
Revolūc i jas u z v a r a Krievi jā 1917. g., p a d o m j u v a r a s nodib inā­
š a n ā s Z iemeļv idzemē j a u n a t n ē r a d a spēku cīņai pa r p a t i e s a s brī­
v ības p i ln īgu u z v a r u . J a u n a t n e c īnī jās l ī dzā s Komun i s t i ska j a i par­
tijai un 1918. g a d a b e i g ā s pēc b r u ņ o t ā s s a c e l š a n ā s t ika nod ib inā t a 
padomju v a r a Latv i jā . 
1919. g a d a 28. februār ī R īgā , V i d z e m e s b ruņn iec ības n a m ā (ta­
gadē j ā L P S R A u g s t ā k ā s P a d o m e s ēkā) a tk lā ja La tv i j a s Komjau­
n a t n e s S a v i e n ī b a s I k o n g r e s u . Ta jā p ieda l ī jās 36 de legā t i , k a s 
p ā r s t ā v ē j a 812 b iedrus . K o m j a u n a t n e s I k o n g r e s s p ieņēma o rgan i ­
zāc i jas s t a t ū t u s un n o s p r a u d a k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s uzde­
v u m u s . S t a t ū t i noteica, ka j a u n a t n e s pulc iņ i s t r ā d ā p a r t i j a s o rga ­
nizāci ju vad ībā un ka p a r p i l n t i e s īg i em to biedr iem va r kļūt da rba 
j aun ieš i 14—20 g a d u v e c u m ā . D a r b a j a u n a t n e s pulc iņos obl igāt i 
j ā s a s t ā v v i s iem pa r t i j a s b iedr iem, kas j a u n ā k i pa r 20 gad i em (49) . 
K o n g r e s s lika p a m a t u s v ieno ta i k o m u n i s t i s k a i j a u n a t n e s o r g a n i ­
zāci ja i La tv i j ā . Tikai piecus m ē n e š u s , no j a n v ā r a līdz m a i j a m , v isā 
Latvi jā ( L a t g a l ē visu g a d u ) p a s t ā v ē j a padomju v a r a . 1919. g. 
22. mai jā k o n t r r e v o l u c i o n ā r u rokās kr ī t s a r k a n ā Rīga . Līdz ar sar ­
kana j i em la tv iešu s t r ē ln iek iem La tv i ju a t s t ā j daudz i c īņās rūdī t i 
komjaunieš i . Viņi d o d a s uz P a d o m j u Krievi ju. 
Pēc p a d o m j u v a r a s k r i š a n a s La tv i j ā l īdz 1922. g a d a m t rakoja 
kon t r r evo lūc i j a s t e ro r s . B u r ž u ā z i s k ā va ld ība ieveda k a r a s tāvokl i 
La tv i jā . As in ī s tiek n o s l ī c i n ā t s v i ss j a u n a i s , tiek s a g r a u t a s s t r ād ­
nieku šķ i r a s o r g a n i z ā c i j a s . 1919. g. decembr ī V a l m i e r ā nos lepka-
voja 11 v a r o n ī g o s k o m u n i s t u s un k o m j a u n i e š u s . T e r o r a m pa r upur i 
1921. g a d ā kr i ta ar i K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s C e n t r ā l ā s Komi te j a s 
locekļi J ā n i s Š i l f s - J aunzems un A u g u s t s Arā j s -Bērce , «bēgot» t ika 
n o š a u t i V idzemes k o m j a u n a t n e s vad ī t ā j s J ā n i s V i n t ē n s un L a t g a ­
les k o m j a u n a t n e s vad ī t ā j s J ā n i s Zv īdra . 1922. g a d a 7. a u g u s t ā bur­
žuāz i sk ie bendes p a k ā r a K o m u n i s t i s k ā s J a u n a t n e s Sav i en ība s Cen­
t r ā l ā s Komi te j a s s e k r e t ā r u Arno ldu P u r i ņ u - U p m a l i . 
La tv i j a s b u r ž u ā z i s k ā s va ld ības mērķ i s bija n o s t i p r i n ā t b u r ž u ā ­
z i jas pozīc i jas p i l sē tā un laukos , apsp ies t p i eau g o šo s t r ādn i eku 
š ķ i r a s r evo luc ionā ro kus t ību . Arī La tv i j a , t ā p a t kā c i t a s b u r ž u ā z i s ­
k ā s va l s t i s , s a g l a b ā j a a s a s kap i t ā l i sma p r e t r u n a s . 
1 . Bernu stāvoklis buržuāziskajā Latvija 
S t r ā d n i e k u bērnu s tāvok l i s b u r ž u ā z i s k a j ā Latv i jā bija bezt ie­
s īg s . Tos n o m ā c a kā g rū t i e ekonomiskie , tā pol i t iskie aps t āk ļ i . 
Bē rn ība un j aun ība p a g ā j a n o g u r d i n o š ā da rbā . D a ļ a bērnu un 
j a u n i e š u neapmek lē j a p a t sko las , ne redzē ja t e ā t r a i z rādes , nedz i r ­
dēja konce r tus . 
1923. g a d ā kāds no b u r ž u ā z i s k ā s v a r a s l īder iem s a e i m ā iztei­
c ā s , ka v i sp i rms va ls t i j j ā r ū p ē j a s pa r p r iekšz īmīgu cūku kūts ierī­
košanu , pēc t am tik pa r sko lām un t eā t r i em (39) . 
Kap i t ā l i s t i sko p r e t r u n u s a a s i n ā š a n ā s , dziļā sa imniec i skā kr īze 
d ivdesmi to g a d u be igās a t s t ā ja sevišķi dziļu iespaidu uz j a u n a t n i , 
uz t ā s s ab ied r i sko dzīvi. 
P u s a u d ž i un bērni s t r ā d ā j a nec i lvēc īgos aps t āk ļo s . Lai g a n 
La tv i j a s l ikumi formāl i a iz l iedza n o d a r b i n ā t ob l i gā t ā skolas ve­
cuma bē rnus , tomēr 1929. g a d a 3 0 % no tiem neva rē j a mācī t ies , jo 
bija spiest i rūpēt ies pa r izt iku. T ā p a t b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j as l ikumi 
a iz l iedza n o d a r b i n ā t p u s a u d ž u s no 14 līdz 18 g a d u v e c u m a m un ne 
i lgāk pa r 6 s t u n d ā m dienā , a iz l iedza n o d a r b i n ā t v i r s s t u n d ā s , nak­
tīs, s v ē t d i e n ā s un svētku d ienās . ī s t en ībā 1929. g a d ā 6 0 % no s t r ā ­
dā jošās j a u n a t n e s 14—18 g. vecumā s t r ā d ā 8 s t u n d a s , va i r āk nekā 
2 5 % j a u n i e š u 9—12 s t u n d a s un t ikai 15% s t r ā d ā m a z ā k pa r 8 
s t u n d ā m . Pa t i e s ībā 30 000 bērnu 7—13 g a d u v e c u m ā (gan i ) s t r ā d ā 
12—16 s t u n d a s dienā un n e i z m a n t o a tpū t a i ne svē td ienas , ne 
svētku d ienas . P ā r m ē r ī g i s m a g i e d a r b a aps tāk ļ i s a g r ā v a d a r b a 
j a u n a t n e s vesel ību. P a v i s a m m a z br īvā laika pal iek a tpū ta i , spor ­
t am un m ā c ī b ā m . Ar to sa i s t ī t s bē rnu zemais izg l ī t ības l īmen i s 
k a p i t ā l i s m a aps t āk ļos . S t r ā d n i e k u z e m ā s a l g a s un b e z d a r b s ne ­
ļāva b ē r n u s sūt ī t skolā , t ādē ļ m a z j aun i e šu va rē j a be ig t p a m a t -
skolu. 1929. g. v i s a s 1944 p a m a t s k o l a s māc ī j ā s 172 702 skolēni . No 
t iem: 
S tāvokl i vēl sp i l g t āk r a k s t u r o š ā d s fakts . R ī g a s p i l sē tas iz­
g l ī t ības n o d a ļ a 1930. g. s ā k u m ā o r g a n i z ē j a sīku ap tau ju par obli­
g ā t a j ā sko las vecumā esošo bē rnu m ā j a s aps t āk ļ i em. Līdz m a r t a m 
tika apmeklē t i 2192 bērn i . N o t iem 915 jeb 4 2 % a t r a d ā s ļoti lielā 
t r ūkumā . Viņ iem nebi ja p i emēro t a a p ģ ē r b a un a p a v u . Lai nopel­
nītu uz turu , 159 bērni , t. i., 7 ,2% s t r ā d ā j a fabr ikās . No t iem: 
T ā t a d no apmek lē t a j i em 2192 o b l i g ā t a j ā skolas vecumā esoša­
j iem bērniem 5 0 % neva rē j a māc ī t i e s , jo ģ imenē valdī ja t r ū k u m s 
un bērnu d a r b a s p ē k s bija j ā p ā r d o d (7 ) . 
1934. g a d ā s e š k l a s ī g ā s p a m a t s k o l a s pi lnu k u r s u beidza tikai 
ap 30% bērnu , kas s āka māc ī t i es 1. k l a sē . T ā t a d ī s tenībā t ikai ba­
gā tn ieku bērni va rē j a t u r p i n ā t izgl ī t ību pēc p a m a t s k o l a s be igša ­
n a s . 
D a r b a aps t āk ļ i un po l i t i ska i s s t āvok l i s p a s l i k t i n ā j ā s pēc 
U l m a ņ a faš i s t i skā a p v ē r s u m a 1934. g a d ā . La tv i j a s k o m j a u n a t n e s 
vēs tu lē M a s k a v a s a u t o r ū p n ī c a s komjaun ie š i em te ik t s : «4 m ē n e š u s 
j a u Latvi jā p a s t ā v faš is t i skā d i k t a t ū r a , kas bez žē l a s t ības i z rēķ inās 
ar ka t ru , kas n e d a n c o pēc faš i s tu s t a b u l e s . . . P i l sē tu bērnu pa tver ­
smes un j a u n a t n e s n a m u s s lēdz un j a u n i e š u s izdzen uz ielas badā 
.un sa lā . L ie lāko j a u n a t n e s n a m u fašist i g a t a v o j ā s s l ēg t t a i sn i uz 
Z iemassvē tk iem, kad v i s s t i n g r ā k a i s s a l s , kad pa t lauku budžiem 
puišu un g a n u n e v a j a g a . S l ē g t a s m a z ā k u m t a u t ī b u sko las , kā arī 
l ielākā la tv iešu ģ i m n ā z i j a — R ī g a s p i l s ē t a s IV v idussko la , kuru 
apmeklē ja ap 600 a u d z ē k ņ u . La tv ie šu skolā notiek a t g r i e š a n ā s pie 
d rūma j i em v idus l a ik i em. Sko lā no r ī t iem j ā s k a i t a l ū g š a n a s un jā ­
dzied: «Dievs k u n g s ir m ū s u s t i p r ā pi ls .» D a b a s z inību s t u n d u 
ska i t s s a m a z i n ā t s uz r e l i ģ i j a s s t u n d u r ēķ ina . Sko lās māc ība s g a d a 
t s ā k u m s tiek a t k l ā t s ar bazn īcu a p m e k l ē š a n u . Skola tiek p ā r v ē r s t a 
\ p a r k a z a r m u , kur g a t a v o u z t i c a m u s k a d r u s n ā k o š a j a m k a r a m . Pa -
1. k l a sē 
2. k l a s e 
3. k l a sē 
4. k l a sē 
5. k l a sē 
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13 g a d u s vecs ir 1 bē rns , 
14 „ veci „ 33 bērn i , 
15 „ „ „ 122 bērn i , 
16 „ „ „ 3 bē rn i . 
va i ro t s m i l i t ā r ā s a p m ā c ī b a s s t u n d u ska i t s , k u r ā s p rak t i sk i un 
ideoloģiski s a g a t a v o k a r a m » . (8) 
Tā bu ržuāz i j a c e n t ā s iznīc ināt bē rnu t ieksmi pēc z i n ā š a n ā m . 
Bērnu un j a u n a t n e s a p z i ņ a s k r o p ļ o š a n a i pēc R ie tume i ropas bur ­
žuāz i j a s p a r a u g a j a u 20. g a d u s ā k u m ā tika r a d ī t a s skau tu , v i lcēnu 
un v a n a g u o r g a n i z ā c i j a s . Ar šo o rgan izāc i ju pa l īdz ību bu ržuāz i j a 
cen t ā s j a u n i e š u dzīvei piedot r o m a n t i s k u noskaņu . S k a u t u pulc iņ i 
rīkoja ekskurs i j as , o r g a n i z ē j a n o m e t n e s , d a ž ā d u s svē tkus . Ar šā ­
diem p a s ā k u m i e m b u r ž u ā z i j a c e n t ā s j a u n a t n e i iepotēt br īv ības ilū­
zi jas , p a d a r ī t to pa r sev u z t i c a m u ka lpon i . 
J a u n a t n e s s t āvok l i s pa s l i k t i nā j ā s un k ļuva bez t i e s īgs ekono­
m i s k ā s kr īzes laikā (1929.—1933. g . ) . Va ld ība i p a s t i p r i n ā t i rea l i ­
zējot v a l s t s faš izāci ju , p i e a u g a n a b a d z ī b a , b e z d a r b s , s a a s i n ā j ā s 
šķiru p r e t r u n a s . T e r o r s pre t r evo luc ionār i noskaņo ta j i em d a r b a ­
ļaud īm p ieņēma m i l z ī g u s a p m ē r u s . S ā k o t a r 1928. g a d u , s l ēdza 
r e v o l u c i o n ā r ā s s t r ādn i eku o r g a n i z ā c i j a s . Sai pe r iodā bu ržuāz i j a 
nežē l īg i i z rēķ inā jās a r komun i s t i em , komjaun ieš i em un p rog res īv i 
noskaņo ta j i em s t r ādn iek iem. J a 7 p i rmskr ī zes g a d o s (1923.— 
1929. g.) r evo luc ionā r i em p iespr ieda 2061 g a d u s p a i d u da rbos un 
ies lodzī jumu c ie tumā, t a d 3 kr īzes g a d o s (1930.—1932. g.) pie­
sp r i eda g a n d r ī z t ikpat d a u d z — 1670 g a d u s . Bet 1932. g a d ā revo­
luc ionāra j iem s t r ādn iek iem p iespr ies to spa idu da rbu un ieslodzī­
j u m a g a d u ska i t s pa l i e l inā j ā s 4 re izes s a l ī d z i n ā j u m ā ar iepriek­
šējiem gad iem (47) . P a r upur i š im t e r o r a m kr i ta arī daži j a u n i e 
pionier i . 1929. g. Liepājā not ika p l a š a s k r a t ī š a n a s un ares t i . Ares ­
tē to v idū bija va i r āk i 8—12 g a d u s veci pionier i : S e g l i ņ š , Os ipovičs , 
V e i n b e r g s , M e n d e l s o n s , L ih te r s , Teledovičs . Tai p a š ā laikā s lēdza 
L iepā j a s D a r b a p ionieru biedrību (10) , «a re s t ē t a RA BCB apka l ­
potā ja ar ģ imeni — p a t s , s ieva un 12 g a d u s veca mei t iņa» ( 9 ) . 
Rīgā «a res t ē t a 8 g a d u s veca mei ten ī te pa r puķu p a s n i e g š a n u Lai -
cēnam» (11) . 
Arī R a s m a i Osei ( t a g a d R īgas Med ic īna s ins t i tū ta pasn iedzē ja i 
R a s m a i S a m s o n e i ) bija t ikai 7 gad i , kad viņa i e p a z i n ā s ar p r a t i n ā ­
šanu P o l i t p ā r v a l d ē . 1931. g. pa r p i eda l ī š anos n e l e g ā l ā d a r b ā a re s ­
tēja R a s m a s māt i , bet mei tenei « ies tā jās p a t s g r ū t ā k a i s pe r iods vi­
ņ a s dzīvē — p a s t ā v ī g a p r a t i n ā š a n a P o l i t p ā r v a l d ē , kur gr ibēja , lai 
v iņa visu p a s t ā s t a . » P r o t a m s , k a R a s m a zināja pa r n e l e g ā l ā s t ipo­
g rā f i j a s da rbu vecāku dzīvoklī , p a z i n a ci lvēkus, k a s nāca pie vecā­
kiem, bet v iņa k lusē ja . Pa te ico t i e s v iņa s k l u s ē š a n a i , pal ika ne-
a res tē t i 8 pagr īdn iek i (12) . 
B u r ž u ā z i j a cerēja , ka ar p laš iem pa r t i j a s un k o m j a u n a t n e s or­
gan izāc i ju vad ī tā ju a res t i em un šo o rgan izāc i ju a i z l i egšanu tā 
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izn īc inās k o m j a u n a t n e s d a r b ī b u un p ā r t r a u k s j a u n o pionieru g r u p u 
da rbu Latv i jā . P o l i t p ā r v a l d e s sp iegi d a r b o j ā s ne t ikai s t r ā d n i e k u 
un darba j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j ā s , bet arī sko lā s . Sevišķi akt īva 
«špiku» da rb ība bija t a j ā s sko lā s , ku r s t r ā d ā j a p rog re s īv i noska­
ņot i skolotā j i un « n e p a k l a u s ī g i » skolēn i , p i e m ē r a m R ī g a s 1. un 
4. v idusko lā , 1. un 2. a r o d s k o l ā , v a i r ā k ā s Rēzeknes un D a u g a v p i l s 
sko lās . Sai per iodā bērni t o m ē r uz tvē ra u n i z p r a t a idejas , ko p a u d a 
komunis t i u n komjaunieš i , t ādē ļ c īņa n e r i m a . 
2. Komjaunatnes organizatoriskais darbs buržuāziskajā Latvijā, 
veidojot bērnu komunist isko kustību 
Latv i jas K o m u n i s t i s k ā p a r t i j a u n k o m j a u n a t n e 20. un 30. g a d o s 
a u g s t u vēr tē ja j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n a s n o z ī m i un šai d a r b ā i zman­
toja P a d o m j u Sav i en ība s p ie redz i . 
1920. g a d ā s a a s i n ā j u š ā s šķ i ru c īņas a p s t ā k ļ o s L K P XVII I un 
XIX konferencē t ika iz lemti v a i r ā k i ļoti s v a r ī g i p a r t i j a s d a r b a j a u ­
tā jumi . P a r t i j a izvirzī ja u z d e v u m u i z m a n t o t l e g ā l ā s r evo luc ionā rā 
d a r b a fo rmas m a s ā s ( p a š v a l d ī b a s o r g ā n o s , koopera t īvos , s l imoka­
sēs u. c. o r g a n i z ā c i j ā s ) . Sīs c īņas fo rmas p ā r ņ ē m a arī komjau­
n a t n e . 
1921. g a d a j a n v ā r ī L a t v i j a s k o m j a u n a t n e g r ū t o s p a g r ī d e s ap ­
s t āk ļos o r g a n i z ē j a s a v u o t ro konferenc i . Viens no ga lvena j i em uz­
devumiem, ku ru izvirzīja konfe rencē , b i ja : «Mūsu skolu j a u n a t n e i 
j āapv ieno ja s ar s t r ā d n i e k u j a u n a t n i , jo t ika i t ad tā v a r ē s s a s n i e g t 
s avu mērķi — d a r b a skolu» ( 1 3 ) . 
S a n ā k s m e norād ī j a , k a s v e i c a m s sko lu j a u n a t n e i : 
«1. V i s ā s māc ību i e s t ādēs a t t ī s t ī t v i s p l a š ā k o aģ i t āc i ju pa r vie­
notu darba skolu un ves t k o m u n i s t i s k o p r o p a g a n d u skolu j aun i e šos . 
2. K a t r ā skolā pēc i e spē jas j ā o r g a n i z ē k o m u n i s t i s k ā s j a u n a t ­
n e s š ū n i ņ a s . . . » (14) . 
Šai p a š ā g a d ā not iek R ī g a s p i l s ē t a s k o m j a u n a t n e s o t rā konfe­
rence , k a s n o l e m j , ka arī s k o l ā s d a r b s j ā v i r z a p l ānve id īg i un j ā ­
meklē j a u n a s fo rmas . 
K o m j a u n a t n e s a ģ i t ā c i j a s u n o r g a n i z a t o r i s k ā d a r b a r e z u l t ā t ā 
L K J S II k o n g r e s ā 1922. g a d a j a n v ā r ī de legā t i z iņo pa r da rbu 
skolās . L e j a s k u r z e m e s o r g a n i z ā c i j a s z i ņ o j u m ā l a s ā m , ka ros īgi 
d a r b o j a s v iens pu lc iņš Ku ld īgā . Biedri pa š i g a t a v o un lasa referā­
tu s . Arī skolā n o o r g a n i z ē t a skoln ieku frakci ja . «Mūsu b iedru rokās 
faktiski a t r o d a s visa sko las s ab i ed r i skā dzīve . Tiek izdots rokrak­
s t ā žu rnā l ī t i s . Kā Liepājā , tā Ku ld īgā t iek k a i s ī t a s p r o k l a m ā c i j a s 
un izkārt i k a r o g i » (15) . 
I n t e r e s a n t a s ir L K J S II k o n g r e s a tēzes pa r da rbu skolu j a u n a t ­
nes v idū. 
« T a g a d ē j ā L a tv i j a s skola ir p ā r v ē r s t a p a r v ienu no v a l d o š ā s 
šķ i r a s s t i p r āk i em ba l s t i em. Sko lās t amdē ļ va lda v i s p r i e k š z ī m ī g ā k ā 
ca ra la ika a u d z i n ā š a n a — d re sū ra . Izg l ī t ības m i n i s t r i j a s r īko jumi 
no a u g š a s un «sko lme i s t a ru a u t o r i t ā t e uz v i e t ām» c e n š a s no­
spies t k a t r u p a t s t ā v ī g u domu un b r īvāku cent ienu, k a s p a m o s t a s 
skolniekos . . . n a b a d z ī g ā k ā skoln iec ības da ļa , k u r a bez ekonomis ­
kiem iemesl iem ir z i n ā m ā m ē r ā i e spa ido ta arī no 1919. g. po l i t ikas 
sko lās un t a m d ē ļ v iņā v a l d a un br ies t p r o t e s t s p re t t a g a d ē j o kā r ­
tību sko lās , k u r a s paš re i z v iņ iem v a i r ā k neko nesola kā l a b ā k ā 
g a d ī j u m ā in te l iģen ta p ro l e t ā r i e ša s tāvokl i . M ū s u u z d e v u m s ir šos 
revoluc ion izē jušos fak to rus uz tver t , apvienot un novi rz ī t k o m u n i s ­
t iskā g u l t n ē . 
P a m a t s k o l a s pa l ie lāka i da ļa i a p m e k l ē d a r b a j a u n a t n e . T a m d ē ļ 
p a m a t s k o l u j a u n a t n e i p i eg r i ežama liela vēr ība , p i r m ā m un g a l v e ­
n a m k ā r t ā m , aģ i tāc i j a i . P a m a t s k o l u j a u n a t n ē , k a s z i n ā m ā m ē r ā 
v i e n g a b a l a i n ā e l emen tā , aģ i t āc i j a i p a r k o m u n i s m u v a r ē s a t r a s t ve­
se l īgu un s t ip ru a tba l s tu . P a r p rak t i sk iem l o z u n g i e m j ā b ū t skol­
nieku pašva ld ība i , t r ū c ī g o a p g ā d ā š a n a i ar m ā c ī b a s l īdzekļ iem 
pa r br īvu, i n t e rnā tu i e r īkošanu pie sko lām uz v a l s t s va i pašva ld ī ­
b a s rēķ ina , pre t t ic ības m ā c ī b a s p a s n i e g š a n u skolā . . . » (16) 
Sa jā k o n g r e s ā ar ī no lēma k o m j a u n a t n e s o rgan izāc i ju da rbu 
sa is t ī t ar l egā lo da rbu j a u n a t n e s l e g ā l a j ā s o r g a n i z ā c i j ā s un a rod­
b iedr ībās . 
Sai la ikā P a d o m j u Savien ībā k o m j a u n a t n e K o m u n i s t i s k ā s par ­
t i j as vad ībā veido j a u n o pionieru o rgan izāc i ju . V. I. Ļeņ ins pa r 
o r g a n i z ā c i j a s nepiec iešamību r u n ā j a Viskr ievi jas I komun i s tu — 
skolēnu k o n g r e s ā 1919. g a d a 17. aprī l ī : «Svar īg i ir t a s , ka j a u ­
n a t n e , komuni s t i skā j a u n a t n e , o r g a n i z ē j a s . Sva r īg i ir t a s , ka j a u ­
n a t n e pu lcē jas , lai māc ī tos celt j a u n u skolu». Bet 1919. g a d a 
25. mai jā S a r k a n a j ā l aukumā , uz runā jo t j a u n o s k o m u n i s t u s , 
V. I. Ļ e ņ i n s konkrē t i norādī ja , ka tieši «bērniem, au g o š i em prole­
t ā r i e š iem, j ā p a l ī d z revolūci ja i . B ē r n u o rgan i zāc i j a — t a s ir p a t s 
l a b ā k a i s ceļš j a u n o k o m u n ā r u a u d z i n ā š a n a i . » 
Sī V. I. Ļeņ ina iz teiktā doma k ļuva par t eorē t i sku p a m a t u bē rnu 
o r g a n i z ā c i j a s r a d ī š a n a i P S R S . P a r j a u n a t n e s d a r b a un c īņas p ro­
g r a m m u j a u n a t n e i k ļū s t V. I. Ļeņ ina r u n a « J a u n a t n e s Sav i en ība s 
uzdevumi» K K J S III k o n g r e s ā 1920. g. 2. oktobrī ( 1 ) . 
1922. g a d a 19. ma i j ā P a d o m j u Krievi jā t ika r ad ī t a j a u n o pio­
nieru o rgan i zāc i j a . N o šā la ika Komuni s t i skā pa r t i j a kopā a r kom-
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j a u n a t n i , u z s k a t ī d a m a j a u n o s p ion ie rus p a r « t rešo k o m u n i s t u pa­
audzi» , v iņus vadī ja un a u d z i n ā j a . 
La tv i j a s k o m j a u n a t n e d ivos g a d u d e s m i t o s deva bērn iem z inā­
š a n a s , s tās t ī ja pa t ies ību p a r P S R S un a t m a s k o j a b u r ž u ā z i j a s me­
lus , deva t eo rē t i skus p a m a t u s pa r šķ i ru c īņu un iesaist ī ja v iņus 
ša jā cīņā p rak t i sk i . 
P a r t i j a s un k o m j a u n a t n e s i e a u d z i n ā t ā šķ i r a s apz iņa m u d i n ā j a 
bē rnus aktīvi da rbo t i e s un pa l īdzē t p i e a u g u š a j i e m v iņu t a i sn īga j ā 
cīņā. 
K o m j a u n a t n e , o rgan i zē jo t j a u n i e š u u n bē rnu vidū m a r k s i s m a 
p a m a t j a u t ā j u m u un j ēdz ienu i z s k a i d r o š a n u , vad ī j ā s no 1923. g a d a 
jūl i ja l ēmuma , ku rā izvirz ī ts i zg l ī t ības d a r b a g a l v e n a i s u z d e v u m s : 
«apz in īga revo lūc i jas un j a u n a t n e s k u s t ī b a s da l ībnieka audz inā ­
š a n a » (17) . 
L a b ā k a i s ierocis k o m j a u n a t n e i , ko tā i zman to j a cīņā pre t bē rnu 
un j aun iešu a p z i ņ a s s a g a n d ē š a n u ar b u r ž u ā z i s k o ideoloģi ju, bija 
z i n ā š a n a s p a r p r o l e t a r i ā t a c ī ņ a s mērķ iem un par š īs c īņas pieredzi 
P a d o m j u Sav ien ībā . 
Dzīves p a r e i z a s uz tve re s un i z p r a t n e s a u d z i n ā š a n ā liela noz īme 
bija L K J S c e n t r ā l a j a m o r g ā n a m « J a u n a i s K o m u n ā r s » . L a i k r a k s t s 
1923. g a d ā a t m a s k o j a v a l d o š ā s šķ i r a s pol i t iku ar d a ž ā d u o r g a n i z ā ­
ciju pa l īdz ību ie tekmēt j a u n a t n i sev v ē l a m ā v i rz ienā . 
«Kam pieder j a u n a t n e , t a m pieder n ā k o t n e . To labi ir i egaumē­
jus i visu zemju b u r ž u ā z i j a . . . Biedr i j aun i e š i , nepadod ie t i e s dvē­
seļu zvejotā j iem. Neviens d a r b a j a u n i e t i s nedr īks t a t r a s t i e s pret i ­
nieka nometnē . 
Krievijā un d a ž ā s c i tās v a l s t ī s p a s t ā v « jauno p ionieru» o r g a n i ­
zāc i jas , kur d a r b a j aun ieš i tiek a u d z i n ā t i šķiru c īņas g a r ā . La tv i ­
j a s buržuāz i j a š ā d a s o r g a n i z ā c i j a s n e a t ļ a u j , tā g r ib s a g r ā b t s a v ā s 
ķ e t n ā s v i sus d a r b a j a u n i e š u s . J a u n i e š i , nepadodie t i e s provokāci ­
ja i ! . . . 
. . . J a u n a i s d a r b a rūķi! B u r ž u ā z i j a n e t a u p a spēkus , lai iekal tu 
v a ž ā s t avu miesu un apz iņu . Es i modrs !» a ic ināja l a ik raks t s (39) . 
S ā d u u z d e v u m u l a ik r aks t s « J a u n a i s K o m u n ā r s » veica visu b u r ž u ā ­
z iskās La tv i j a s la iku. 
J a u n a t n e s v a d ī š a n a i un o r g a n i z ē š a n a i t ika i z m a n t o t s arī j au ­
n a t n e s r aks tu r ā j u m s « J a u n ā G v a r d e » . Izsekojot « J a u n ā s G v a r d e s » 
vis iem n u m u r i e m , mēs g ū s t a m p r i ekš s t a tu , ka k o m j a u n a t n e , b ē r n u s 
vedot v ienā solī ar s t r ā d n i e k u cīņu, a u d z i n a v iņus i n t e rnac ionā ­
l i sma g a r ā . 1928. g. « J a u n ā G v a r d e » m a i j a n u m u r ā r a k s t a pa r ko­
muni s t i sko j a u n a t n i P a d o m j u Sav i en ībā , Vāci jā , Ķīnā; 1928. g. ok­
tobra n u m u r ā n o d a ļ ā « R e v o l u c i o n ā r ā j a u n a t n e ā r zemēs» ap lūko ta 
j a u n a t n e s kus t ība Beļģ i ja , Aus t r i j ā , U n g ā r i j a , Čehos lovaki ja , 
Zviedr i jā , Vāci jā , F r a n c i j ā un Angl i j ā . 
K a u t arī šķē r š ļu bija daudz , b ē r n u s Latv i jā daļēj i i zdevās iepa­
z ī s t inā t ar M a s k a v ā i znākuš i em ž u r n ā l i e m la tviešu va lodā « J a u n i e 
Ceļi», « J a u n ā M a i ņ a » , « M a z a i s Kolekt īvis ts» , l a ik raks tu « D a r b a 
Bērn i» u. c. 
20. g a d o s komjaun ieš i em r a d ā s iespēja iepazī t ies ar p e d a g o ģ i s ­
kās d o m a s un bē rnu k u s t ī b a s a t t ī s t ību P a d o m j u Sav ien ībā . 
1925. g. M a s k a v ā la tv iešu v a l o d ā sāk iznākt r a k s t u k r ā j u m s 
pionieru darb in iek iem «Ļeņ ina pionier i» . 
R a k s t u k r ā j u m s s ā k a s ar V. I. Ļeņ ina vā rd i em: «Mēs c īn īs imies 
labāk nekā m ū s u tēvi . M ū s u bērn i cīnīsies vēl labāk, un viņi uz­
varēs .» K r ā j u m a ievadā ap lūko t s bē rnu o rgan i zāc i j u s t āvok l i s 
E i ropā un Amer ikā . K r ā j u m a cen t r ā l ā da ļa vel t ī ta j a u n a t n e s audz i ­
n ā š a n a i P a d o m j u Sav ien ībā un o r g a n i z a t o r i s k i e m j a u t ā j u m i e m : 
«Kas j ā d a r a J a u n a t n e s Sav ien ība i?» , «Kā o r g a n i z ē t pionieru g ru ­
pas?» , « K a s ir ok tobrēni?» , « M u m s j ā a t t a i s n o lielā v a d o ņ a n o s a u ­
k u m s » . Raks t i sn iedz d e r ī g u s p a d o m u s un i e ro s inā jumus pionieru 
d a r b a o r g a n i z ē š a n a i . K r ā j u m ā iz t i rzā t i arī Ļeņ ina novēlē jumi j a u ­
na tne i , k u r u s v iņš deva 1920. g. 2. oktobrī I i i Kr ievi jas komjau­
n a t n e s k o n g r e s ā . Tulkot i ar ī N. K r u p s k a j a s r aks t i «Pionier i sā­
džā» un «Pion ie ru kus t ība un skola» , kā arī XI I I pa r t i j a s kon­
g r e s a l ē m u m a punk t s p a r pionier iem. 
K r ā j u m a pēdējā n o d a ļ a «Ļeņina J a u n o P ion ie ru K o m u n i s t i s k ā 
bē rnu o rgan i zāc i j a» s t ā s t a pa r P a d o m j u Sav ien ības j a u n o pionieru 
o r g a n i z ā c i j a s s t r u k t ū r u , vadību , l ikumiem, p a r a d u m i e m , tur ie­
sp ies t s sv in īga i s so l ī jums , a t šķ i r ības z īmes , s a l ū t s un no l ikums , 
kas a p s t i p r i n ā t s 1924. g. 4. a u g u s t ā (51) . 
T ā d s k r ā j u m s pa l īdzē ja La tv i j a s komjaun ieš i em pionieru d a r b a 
o r g a n i z ē š a n ā i zman to t P a d o m j u Sav ien ības u z k r ā t o pieredzi . J a u 
p a š o s p i rma jos b u r ž u ā z i s k ā s v a r a s p a s t ā v ē š a n a s g a d o s , p i ldot 
1922. g. L K J S II k o n g r e s a l ē m u m u s , komjaun ieš i o rgan i zē j a sko­
lēnu sab ied r i sko dzīvi — p a š d a r b ī b u , s i enas avīžu i zdošanu , kā arī 
d a ž ā d u s pu lc iņus . 
D a ž ā s sko lās šie p a s ā k u m i radī ja n e l e g ā l ā s k o m j a u n a t n e s šū­
n a s vai p ionieru pu lc iņus . Sa i la ikā sevišķi ros īgi s t r ā d ā j a revolu­
c ionār ie skolēni R ī g a s 4. v idussko lā Ga iz iņa ielā. Sko lu p a m a t o t i 
dēvēja p a r « s a r k a n o skolu». Te māc ī j ā s un da rbo j ā s aktīvi komjau­
nieši — pag r īdn i ece Ēr ika M e l n a l k s n e , Aina S u k u t e ( t a g a d A . D e g ­
lava — V a l s t s b ib l io tēkas d i r ek to re ) , dzejnieks A n d r e j s Ba lod i s 
u. c. Skolēni ros īg i p ieda l ī jās l i t e rā ra jā pu lc iņā un korī, izdeva 
savu l i t e rā ro ž u r n ā l u , u z v e d a l u d z i ņ a s . Skola ne legā l i d a r b o j a s 
arī M O P R ' a o r g a n i z ā c i j a . 
L īdzās d a r b a m skolā k o m j a u n a t n e o r g a n i z ē j a b ē r n u s arī pie 
d a ž ā d ā m s t r ādn i eku o r g a n i z ā c i j ā m — arodb ied r ībām, k u l t ū r a s 
un spo r t a b iedr ībām. Ar n e l e g ā l ā s k o m j a u n a t n e s iniciat īvu 
1924. g a d ā R ī g a s Arodb iedr ību C e n t r ā l a i s birojs kopā ar L a tv i j a s 
D a r b a J a u n a t n e s k u l t ū r a s biedr ību nod ib inā ja bē rnu klubu, kur 
bērni p iedal ī jās p a š d a r b ī b ā , o r g a n i z ē j a t i k šanos ar Leonu P a e g l i , 
izdeva savu r a k s t u k r ā j u m u « S t r ā d n i e k u bē rnu vienība» (1925. g . ) . 
Raks tu k r ā j u m a m a t e r i ā l u s , arī nel ielu ludziņu, s a g a t a v o j a bērni 
paš i . Drīz pēc t am — m a i j a b e i g ā s p re se s un biedr ību noda ļ a 
nosūt ī ja k r ā j u m u « S t r ā d n i e k u bē rnu v ien ība» izgl ī t ības m i n i s t r a m 
«z ināšana i» (37) . 
Pēc t r im n e d ē ļ ā m Izg l ī t ības min i s t r i j a paz iņoja skolu v i r sva l ­
des a t s a u k s m i . Redakci ja bija s t r ā d ā j u s i tik u z m a n ī g i , ka skolu 
v i r sva lde k o n s t a t ē j a : « R a k s t u k r ā j u m ā « S t r ā d n i e k u bērnu vienība» 
n a v nekā p i e d a u z ī g a , i zņemot s a p u l c e s a p r a k s t u 5. l appusē , ku r š 
n e m a z n a v b ē r n u g a r ā un ir p i lns t endenc iozu izteicienu. Ludz iņā 
« S t r ā d n i e k u bērn i» bērn i r u n ā p i e a u g u š o va lodā . 
Būtu v ē l a m s z ināt , uz k ā d a l ē m u m a p a m a t a R A B C B klubs pul­
c ina bē rnus , n o d i b i n ā d a m s bē rnu sekci ju , jo d o m ā j a m s , ka š is 
d a r b s ne ie t i lps t v iņa k o m p e t e n c ē s . V i s a s izgl ī t ības un a u d z i n ā š a ­
n a s i e s tādes ir p a d o t a s I zg l ī t ī ba s m i n i s t r i j a s p ā r z i n ā š a n a i » (38) . 
Līdz ar to « S t r ā d n i e k u b ē r n u v ien ība» va i r s ne iznāca , taču 
bērnu k lubs t u rp inā j a da rbo t i e s . P ie šā k luba komjaunieš i pēc P a ­
domju Sav i en ība s p a r a u g a 1927. g a d ā nodib inā ja p i r m o j a u n o 
pionieru g r u p u Latv i jā . L ī d z ī g a s j a u n o pionieru g r u p a s o rgan izē ­
j ā s T u k u m ā , Ventsp i l ī un c i t ā s La tv i j a s v i e t ā s . 
1927. g a d ā L K J S V i s l a t v i j a s konfe rence a tz īmē, ka «tiek vesta 
z i n ā m a da rb ība p ionieros c a u r vad ī t ā ju — kreiso j a u n a t n i » (18) . 
1927.—1928. g. l a tv iešu p r o l e t a r i ā t a r evo luc ionā rā ak t iv i t ā t e ie­
vē ro jami p i e a u g a . T a u t a s m a s ā s pa l i e l i nā j ā s K o m u n i s t i s k ā s par t i ­
j a s un kre iso a rodb iedr ību ie tekme. 
1928. un 1929. g a d s r a k s t u r ī g s a r r evo luc ionā ra j i em uzplūd iem. 
Šai per iodā p r o l e t a r i ā t a c īņa p i eņēma i lgs tošāku , n e a t l a i d ī g ā k u 
r a k s t u r u un ta jā i esa i s t ī j ās a rv ien p l a š ā k a s t a u t a s m a s a s . Val­
dība uzb ruka s t r ā d n i e c ī b a s l e g ā l a j ā m o r g a n i z ā c i j ā m un cen t ā s t ā s 
s a g r a u t . 1928. g a d a 25. jū l i j ā iekšl ietu m i n i s t r s paz iņo ja , ka t iks 
s l ē g t a s 19 r e v o l u c i o n ā r ā s s t r ā d n i e k u o r g a n i z ā c i j a s . Tika apciet i­
nā t i daudz i r evo luc ionā ro a rodb ied r ību darb in iek i . Nakt ī no 21 . uz 
22. a u g u s t u pol i t i skā p ā r v a l d e v i sā va l s t ī izdarī ja m a s v e i d a krat ī -
š a n a s un a r e s t u s . Tikai R īga vien apcie t inā ja a p m ē r a m 100 revo­
luc ionāro s t r ādn ieku . 
1929. g a d ā K o m u n i s t i s k ā s pa r t i j a s vad ībā not ika p l a š a c īņa p a r 
legā lo a rodbiedr ību un t ā s k u l t ū r a s un spor ta o rgan i zāc i j u s a g l a ­
b ā š a n u . Daļē j i t a s i zdevās . Rīgā bē rnu pulciņi t u r p i n a darbo t ies 
p u s l e g ā l o s a p s t ā k | o s pie D a r b a j a u n a t n e s spo r t a u n k u l t ū r a s bied­
r ības , pie La tv i j a s D a r b a j a u n a t n e s k u l t ū r a s b iedr ības P ā r d a u g a ­
vas n o d a ļ a s . P ion ie ru g r u p a s p a s t ā v ē j a arī c i tās L a tv i j a s v ie tās , 
un komjaun ieš i v i sur j u t a a tbi ld ību pa r šo g r u p u o r g a n i z ē š a n u . 
K o m j a u n a t n e s L a t g a l e s konferencē 1929. g a d a a u g u s t a pā r ­
s k a t ā n o r ā d ī t s , ka « d a u d z dar ī t s skolu j a u n a t n e s vidū. D a ž ā s sko­
lās v a i r u m s skolēnu o r g a n i z ē t i p u s l e g ā l o s pulc iņos , ku ros pēc 
do tām p r o g r a m m ā m viņi a p g ū s t «komun i s t i skā s m ā c ī b a s d a ž ā d ā s 
spec ia l i t ā tēs» . Sko lās bija ve iksmīgi o rgan izē t i s t re iki . K a m p a ņ u 
laikā tiek o r g a n i z ē t a s sko lēnu «masovkas» . U z s ā k t a ne l egā la pio­
nieru g r u p u o r g a n i z ē š a n a . » (19) Konferencē komjaun ieš i a tz īmēja , 
ka sevišķi labi p ion ie rus izdevies iesais t ī t 1. a u g u s t ā o rgan i zē t a j ā 
an t im i l i t ā r a j ā k a m p a ņ ā . «1 . a u g u s t ā tika o rgan izē t i skolēnu un 
pionieru mīt iņ i , i z l a i s t a s s k r e j l a p a s j a u n a t n e i . Nev iena k a m p a ņ a 
n a v tik labi izvesta kā 1. a u g u s t ā » (20) . 
Ventspi l ī 1929. g a d ā komjaunieš i noo rgan i zē j a pionieru g r u p u 
un Ven t sp i l s Kurzemes a p g a b a l a komite ja i ziņo, ka «pionieri ir ap 
20 ci lvēku — visi m ū s u rokās» (21) . Bet L e j a s k u r z e m e s a p g a b a l a 
konferences de legā t i l īdzās z iņo jumiem, ka «Kuld īgā . . . n o o r g a n i ­
zēti pionieri pie s t r ādn ieku koopera t īva» u. c , no lemj , ka « j āķe ra s 
pie p ionieru o r g a n i z ā c i j a s r a d ī š a n a s un n o s t ā d ī š a n a s » (22) . 
Revo luc ionā ro uzp lūdu laikā 1929. g a d a 21 . jū l i ja s a n ā c a L K J S 
R īgas p i l s ē t a s konference, kurā L K J S CK sniedz_ pol i t isko pār ­
ska tu . P ā r s k a t ā īpaš i ap lūko ta bē rnu a u d z i n ā š a n a . S ī s konferences 
tēzes tiek i z s t r ā d ā t a s un i zp la t ī t a s «kā CI \ v a d o š a i s m a t e r i ā l s 
L K J S i zve idošana i pa r d a r b a j a u n a t n e s m a s u vadoni .» 
«Kā viena no r evo luc ionā rā s c īņas a u g o š ā m spēku bāzēm ir 
s t r ādn i eku t r e š ā s p a a u d z e s i e r a u š a n a s t r ādn ieku š ķ i r a s dzīvē un 
c īņās : bē rnu d a r b a m , ievērojot šī d a r b a īpa tn ību , ir j ā b ū t L K J S 
un d a r b a j a u n a t n e s u z m a n ī b a s cen t r ā . Pol i t i ska i bē rnu audz inā ­
š a n a i j ā n e s note ik ts na ida p i lns pret kap i t ā l i s t i sko iekār tu v ē r s t s 
s a t u r s , k a s bērnos i eaudz inā tu c īņas e l emen tus pa r p r o l e t a r i ā t a 
d ik t a tū ru — ietverot šo s a t u r u v ieg lās — bērn iem s a p r o t a m ā s for­
m ā s , p iegr iežot sevišķu vēr ību bē rnu p rak t i ska i n o d a r b i n ā š a n a i . . . 
V isā d a r b ā jā ievelk o rgan izē t i e d a r b a jaun ieš i . P ion ie ru g r u p ā m 
rīkot s a v s t a r p ē j u s k o n k u r s u s kā d a r b a l abuma , tā ska i t l i skā pie­
a u g u m a z iņā . Kā l egā la i , tā i l egā la i presei j ā i e r ā d a sevišķa v ie ta 
bērnu k o r e s p o n d e n c ē m un r a k s t i ņ i e m . B ē r n u komis i j ām j ā i z s t r ā d ā 
sevišķi p lān i un j ā r a u g ā s p a r šo p l ā n u iev iešanu dzīvē. Bē rnu 
d a r b ā s āk t o r g a n i z ē t b ē r n u p a š d a r b ī b a s formas ar no te ik tu 
s a t u r u (kor is , d r amsekc i j a , b ē r n u iz r īkojumi , ekskurs i j a s , bē rnu 
paš in ic ia t īva , av īz ī tes u t t . ) . Lai b ē r n u kus t ība p ieņemtu p l a š ā k u s 
ap jomus , o r g a n i z ē t bē rnu o r g a n i z ā c i j u , p u s l e g ā l u s pu lc iņus , iz­
s t r ā d ā t bē rnu a u d z i n ā š a n a s p r o g r a m m u , izlais t spec iā lus uzsau­
k u m u s , skolu mī t i ņus , b ē r n u bibl iotēku. S t r ā d n i e k u s t re iku gad ī jumā 
i zman to t b ē r n u s l i t e r a t ū r a s i z p l a t ī š a n a i , z iedo jumu v ā k š a n ā » (23) . 
Revo luc ionā ro u z p l ū d u la ikā (1928. u n 1929. g.) k o m j a u n a t n e s 
veikto da rbu a u g s t u novē r t ē jus i L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā pa r t i j a . 
1929. g a d a « L K P CK rezo lūc i jā j a u n a t n e s j a u t ā j u m ā » l a s ā m : 
«Šķi ru cīņai s aa s ino t i e s , a rv ien p l a š ā k a s da rba j a u n a t n e s m a s a s 
n o s t ā j a s uz aktīvi r e v o l u c i o n ā r ā c īņas ceļa. V i sā s pēdējo g a d u 
šķiru cīņu s a d u r s m ē s . . . d a r b a j a u n a t n e spēlē jus i izcilu nozīmi . 
Bieži vien d a r b a j a u n a t n e i p iekr ī t in ic ia to ra loma šai c ī ņ ā . . . At­
z īmē jama s e k m ī g a da rb ība skoln iekos» (24 ) . 
T r ī sdesmi to g a d u mi jā d a r b s k ļuva a rv ien g r ū t ā k s . Kap i t ā l i s ­
t i skā p a s a u l e bija i egā jus i s a v ā k ā r t ē j ā ekonomiska jā krīzē 
(1929.—1933. g . ) . La tv i ju šī kr īze s ā k a ska r t 1930. g. pēdējā 
ce turksnī . P a s t i p r i n ā j ā s r eakc i j a s u z b r u k u m i r ev o lu c io n ā ra j am 
s t r ādn ieku o r g a n i z ā c i j ā m . 
La tv i j a s K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s V I I I k o n g r e s ā 1931. g a d a 
8. m a r t a rezolūci jā pa r k o m j a u n a t n e s d a r b u no rād ī t s , ka j ā p a n ā k 
j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n ā l ū z u m s , j ā o r g a n i z ē p r o l e t a r i ā t a un naba ­
dzīgo zemnieku bē rnu m a s a s ap l e g ā l ā m o rgan i zāc i j ām , nopietni 
j ā s t r ā d ā , lai s a g a t a v o t u p ion ie ru v a d o š o s k a d r u s un izdotu at t ie­
cīgo p ionieru l i t e r a tū ru (25 ) . 
1931. g a d ā La tv i j a s va ld ība a iz l iedza kre iso a rodbiedr ību kul­
t ū r a s b iedr ības . S ā k ā s vēl n e ž ē l ī g ā k s t e r o r s , k a s s k ā r a arī j a u n a t n i . 
Va jadzē ja p ā r k ā r t o t arī j a u n o p ionieru a u d z i n ā š a n u . J a u n i e ap­
s tākļ i p ras ī j a no v i s ā m p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j ā m , bet it sevišķi no 
k o m j a u n a t n e s , vēl n o p i e t n ā k p ievērs t i es pionieru kus t ība i . Tādēļ 
arī s a p r o t a m s , ka La tv i j a s k o m j a u n a t n e s IV k o n g r e s ā 1931. g a d a 
novembr ī un decembrī p ionieru d a r b a ana l īze i p ievērsa tik lielu 
nozīmi . K o n g r e s s a t z īmē ja , ka p ion ie ru kus t ības j a u t ā j u m s n a v 
a t r i s i n ā t s . Komjaun ieš i pašk r i t i sk i vē r t ē pave ik to un a tz īs t , ka līdz 
š im viņi n a v pie t iekami i z p r a t u š i šā d a r b a nozīmi . Lai s a g ā d ā t u 
l i t e ra tū ru , komjaun ieš i g r i e z ā s pie b iedr iem P S R S . K o n g r e s ā no­
lemj ieviest l e g ā l ā s d a r b a f o r m a s r evo luc ionā ro bē rnu kus t ībā , be t 
v ien la ikus a t k a r ī b ā no a p s t ā k ļ i e m n e a t s a c ī t i e s no n e l e g ā l ā s k u s ­
t ības o r g a n i z ē š a n a s . « T r e š ā s p a a u d z e s eks i s t ē š ana r evo luc ionā rā 
cīņā — t a s ir n e a t l i e k a m s un s v a r ī g s K J S o rgan i zāc i j u c īņas uz­
devums» (26) . 
Komjaun ie š i em d ivdesmi to g a d u b e i g ā s un t r ī sdesmi to g a d u 
s ā k u m ā l īdzās p ionieru g r u p u v a d ī š a n a i bija j āve ic revoluc ionā­
ra is aģ i t ā c i j a s d a r b s s o c i ā l d e m o k r ā t u o r g a n i z ē t o j a u n o pionieru 
g r u p ā s . Arī s o c i ā l d e m o k r ā t u bē rnu o rgan izāc i ju s auca p a r s a r k a n a ­
j iem pionier iem. I evē ro jamu da ļu s t r ā d ā j o š ā s j a u n a t n e s un skolēnu , 
soc iā ldemokrā t i em, uzs tā jo t i es ar k r e i s ā m frāzēm, bija izdevies 
iesais t ī t s a v ā s o r g a n i z ā c i j ā s . Ta j ā s j a u n a t n i novi rz ī ja no revolucio­
n ā r ā s c īņas , aģ i tē ja pre t komuni s t i em, piekopa i z l ī g š a n a s pol i t iku 
ar bu ržuāz i ju . Tādē ļ komjaun ieš i izvirzīja u z d e v u m u a tka ro t sociāl ­
demokrā t i em b ē r n u s un d a r b a j a u n a t n i . Liepājā komjaun ie t i s 
I m a n t s S u d m a l i s s a d r a u d z ē j ā s a r va i r āk i em Liepā jas soc iā ldemo­
krā tu p ionier iem, kā Pūc i , J a n u š k u , Pe t enko , R o m a n o v i č u un pār ­
l iecināja tos , ka komjaun ie ša ceļš ir k a t r a d r o s m ī g a d a r b a j a u n i e š a 
ceļš. R e z u l t ā t ā viņi k ļūs t pa r n e l e g ā l ā s k o m j a u n a t n e s o rgan i zāc i ­
j a s b iedr iem, bet F . P ū c e pa r L iepā jas p i l sē tas k o m j a u n a t n e s ko­
mi te jas tehniķi , kas ne l egā lo l i t e ra tū ru sada l ī ja s t a r p o r g a n i z ā ­
ci jām. 1933. g a d ā Pūc i izvirzīja pa r L iepā jas p i l s ē t a s o r g a n i z ā ­
ci jas s ek re t ā ru , bet 1934. g a d a s ā k u m ā par Le j a sku rzemes kom­
j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s o r g a n i z a t o r u - s e k r e t ā r u (48) . 
Cik a k t u ā l s bija k o m j a u n i e š u d a r b s soc i ā ldemokrā tu p ionieru 
vidū, l iecina arī L K J S 1931. g a d a IV k o n g r e s a ma te r i ā l i , ku ros at­
r o d a m z i ņ a s pa r k o m j a u n a t n e s da rb ību soc i ā ldemokrā tu p ionieru 
vidū. Komjaunieš i nolemj lielu da ļu no viņiem piesa is t ī t sev. R īgā 
komjaun iešu ie tekmē bija soc i ā ldemokrā tu p ionieru g r u p a 18 cil-
. vēku s a s t ā v ā . (27) 
Lai n e l e g ā l o s a p s t ā k ļ o s l abāk veiktu pionieru a u d z i n ā š a n u , pēc 
K o m j a u n a t n e s C e n t r ā l ā s Komi te jas n o r ā d ī j u m a sāka o r g a n i z ē t pa­
gr īdes g r u p a s g a l v e n o k ā r t no s t r ādn i eku bērn iem (5—7 bērn i 
g r u p ā ) . Š īs g r u p a s n o s a u c a pa r kolekt īviem. P ion ie ru kolektīvi 
t ika izveidot i v isos R ī g a s ra jonos un d a u d z ā s p rov inces p i l sē t ā s . 
K o m j a u n a t n e s n e l e g ā l ā s ra jonu komi te ja s bija a tb i l d īga s pa r ko­
lektīvu da rbu un izvirzī ja k a t r a i g r u p a i s a v u s vad ī t ā ju s . 
Sevišķi g rū t i bija s t r ā d ā t pēc faš is t i skā a p v ē r s u m a (1934. g a d a 
15. V ) , kad Latvi jā n o d i b i n ā j ā s faš is t i skā d i k t a t ū r a . Tomēr pio­
nieru n e l e g ā l ā s g r u p a s t u r p i n ā j a p a s t ā v ē t , un 1934. g a d a jū l i ja 
s ā k u m ā Latvi jā bija 8 kolektīvi ar 87 p ionier iem (28) , bet 
1937. g a d ā 11 kolektīvi a r a p m ē r a m 100 pionier iem (29) . Komjau­
nieši ša jos g rū t a jo s g a d o s māc ī j ā s paš i un mācī ja s avu m a i ņ u , 
d a u d z s t r ā d ā j a ar skolu j a u n a t n i , c īnī jās pre t skolu fašizāci ju. 
J a o r g a n i z a t o r i s k a i s d a r b s ar bērn iem un skolu j a u n a t n i v i s p ā r 
veicās l abāk pi lsē tā , tad g r ū t ā k s s t āvok l i s bija l aukos , kur sevišķi 
aktīvi d a r b o j ā s mazpu lk i . K o m j a u n a t n e sūt ī ja s a v u s b i ed rus š a j ā s 
o r g a n i z ā c i j ā s un uz tu rē ja s a k a r u s ar a t sev i šķu m a z p u l k u pā r ­
s tāv j iem. 
Ka t r s p ion ie ru g r u p u va i a t s ev i šķa pioniera solis l egā lā va i 
ne l egā l ā d a r b ā b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s a p s t ā k ļ o s bija sa is t ī t s a r 
k o m j a u n a t n e s vad ību . 
Pēc faš is t i skā a p v ē r s u m a va j adzē j a o r g a n i z a t o r i s k i p ā r k ā r t o t 
ar ī pionieru o rgan izāc i ju v a d ī š a n u . Komjaun ieš i to veica g r ū t o s 
p a g r ī d e s a p s t ā k ļ o s . 1935. g. j a n v ā r ī l a i k r a k s t s « J a u n a i s K o m u n ā r s » 
r a k s t ā « S t r ā d n i e k u bē rnu loma šķi ru c īņā» s t ā s t a p a r p ionieru 
o r g a n i z ā c i j a s v a d ī b a s s t r u k t ū r a s u z l a b o š a n u . 
Lai uz labotu vadību , k a t r a i p ionieru g r u p a i p ies t ip r inā ja īpašu 
k o m j a u n a t n e s š ū n a s p ā r s t ā v i , k a s pa l īdzē ja pionieru g r u p a i d a r b ā 
un par šo g r u p u a tb i ldē ja k o m j a u n a t n e s š ū n a i . 
Vad ī t ā j am, ko izvirzīja k o m j a u n a t n e s š ū n a , bija j ā b ū t atbi ldī­
g a m pa r g r u p a s s a pu l cēm un n o d a r b ī b ā m , j ā d o d norād ī jumi , kā 
veikt n o s p r a u s t o da rbu , j ā k o n t r o l ē p a š d a r b ī b a , j ā u z t u r s aka r i a r 
K J S šūnu , p ionieru r a jonu b i ro ju . 
Līdz ar to t ika izvi rz ī t s j a u t ā j u m s pa r pionieru ra jona va ­
dību — pionieru biroju pie K J S r a j o n a komi te j a s , k u r a s a s t ā v ā 
bū tu p ionieru vad ī tā j i un v i ens k o m j a u n a t n e s r a jona komi te ja s 
p ā r s t ā v i s . T ā d ā p a š ā veidā t ika ieteikts tur , kur ir pionieru kolek­
tīvi , izveidot p i l sē tas un a p g a b a l a b i ro jus (41) . 
Lielu un g r ū t u da rbu veica komjaun ieš i — p ion ie ru vad ī t ā j i . 
K o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j ā i e g ū t ā s t eo rē t i skās z i n ā š a n a s va j a ­
dzēja nodot j a u n a j a i m a i ņ a i . Š i s d a r b s pras ī ja mi lz īgu i zdomu, 
d rosmi un paša iz l i edz ību . 
3 . Pirmo pionieru grupu darba saturs un formas 
Komjauniešu o r g a n i z ē t o p i r m o p ion ie ru g r u p u d a r b a s a t u r s a t ­
bilda tā laika s t r ādn ieku k u s t ī b a s mērķ iem. Arī b ē r n u s va jadzē ja 
a u d z i n ā t p a r apz in īg iem r e v o l u c i o n ā r ā s kus t ī ba s da l ībniekiem. 
K o m j a u n a t n e to s a p r a t a , u n t ādē ļ b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s a p s t ā k ļ o s 
pionieru g r u p u d a r b a s a t u r s t ika v ē r s t s uz šķi ru c īņas bū t ības a t ­
s e g š a n u un p a š u bē rnu akt īvu p i e d a l ī š a n o s šai cīņā. 
Latvi jā 20. g a d u s ā k u m ā k o m j a u n i e š i o r g a n i z ē j a sab ied r i sko 
da rbu sko lās . P ie R A B C B k luba 1921. g a d ā izveidotā bē rnu sek­
cija 1924. g a d ā j a u i z a u g a p a r bē rnu k lubu . Līdz šim k lubs , k a s 
g a l v e n o k ā r t n o d a r b o j ā s ar māks l in i ec i sko pašda rb ību , b ē r n u in te-
reses pi lnīgi a p m i e r i n ā t neva rē ja , t ādē ļ komjaun ieš i pēc P a d o m j u 
Sav ien ības p ionieru o r g a n i z ā c i j a s p a r a u g a 1927. g a d ā nod ib inā ja 
pionieru g r u p u « J a u n a i s p ionier is» . B ē r n u s a i z r āv a j a u n ā o r g a n i ­
zācija: posmi , posmveži , g r u p a , a t šķ i r ības z īmes , bet p a t s ga lve ­
na i s — s a r k a n a i s k a k l a u t s . Sai g r u p a i sekoja c i tas . P ionieru pul­
ciņi o r g a n i z ē j ā s pie L a tv i j a s D a r b a j a u n a t n e s s p o r t a un k u l t ū r a s 
b iedr ības , kas a t r a d ā s Rēveles ( t ag . Ta l l i na s ) iela, T u k u m ā pie 
k r e i s a j ā m a rodb ied r ībām, D a u g a v p i l i , Kuld īgā , Ventspi l ī , Rēzeknē , 
K r ā s l a v ā u. c. P i r m ā s p ionieru g r u p a s s t r ā d ā j a l egā los aps t āk ļo s , 
kau t arī n o d a r b ī b a s bieži vien p ā r t r a u c a po l i t pā rva ld e s špiki . P io­
nieri lasī ja ī sus re fe rā tus par r evo luc ionā ro svē tku nozīmi un 
s t r ādn i eku cīņu, i zga t avo j a s i enas avīzes , pa l īdzē ja p i eauguša j i em 
izl īmēt p l a k ā t u s , i zp la t ī t ž u r n ā l u s , l a i k r a k s t u s un sk r e j l apas . P io­
nieri p iedal ī jās 1928. g. 1. Mai ja demons t r āc i j ā . 
Pēc P a d o m j u Sav i en ība s p a r a u g a p ion ie rus s ada l ī j a posmos . 
P o s m u s a n ā k s m ē s viņi g a t a v o j a s i enas avīzes , p l a k ā t u s , kopīg i 
lasīja g r ā m a t a s , māc ī j ā s j a u n a s dz i e smas . P u l c i ņ a « J a u n a i s pio­
nieris» biedri o rgan i zē j a arī p l a š ā k u s s a r īko jumus . Viens no t ād i em 
sa r īko jumiem not ika 1928. g a d ā S t a r p t a u t i s k a j ā s ieviešu d ienā . 
Sevišķi p l a š a un ve ik smīga bija « J a u n ā pioniera» kolekt īva u z s t ā ­
š a n ā s 1928. g a d a 8. jū l i j a D a r b a svē tkos S a u l e s d ā r z ā a r uz­
vedumu «Maiņa m a i ņ a i nāk» . Svē tkos pionier i i zgā ja a r s a r k a n o 
k a r o g u , d z i e d ā d a m i bērnu In t e rnac ionā l i (46) . 
« J a u n ā p ioniera» b iedr iem bija forma — t u m š a s b ikses va i 
svā rk i u n b a l t a b lūze va i k rek l s un s a r k a n s k a k l a u t s . P ion ie r iem 
bija arī ī p a š a s noz īmī tes . Tajā a t t ē lo t a i s z o b r a t s s imbol izē ja ciešu 
tuvību s t r ādn ieku šķ i ra i , bet tā v idū s a r k a n a i s t r ī s s tū r i s — nesa ­
r a u j a m o komun i s tu , k o m j a u n i e š u un pionieru d raudz ību . 
P i r m o p ionieru pu lc iņu vadī ja A u s t r a I v a n e - P u t n i ņ a . V iņa 
ielika visu savu komjaun ie t e s degsmi un enerģ i ju , lai a u d z i n ā t u 
j a u n o m a i ņ u s t r ādn i eku šķ i r a s in te rešu g a r ā . 
Līdzīgi da rbu veica pionier i Ventsp i l ī , kur d a r b o j ā s p ionieru 
pulc iņš a r 26 pionier iem. 
A t m i ņ ā s par Ven t sp i l s p i rmaj iem pionier iem O l g a R o z e n b e r g a 
r a k s t a : 
« S t a r p pionier iem bija p i r m s s k o l a s v e c u m a bērn i , bet v a i r ā ­
k u m s g a n d a ž ā d u k l a šu skolēni , k a m i e s t ā š a n ā s p ionieru pu l c iņā 
bija j ā s l ē p j , jo pa r to d r audē j a i z s l ē g š a n a no sko las . T ā p ē c pio­
nieri nedr īks tē ja arī n ē s ā t s a r k a n o s k a k l a u t u s , lai g a n tik ļoti t o 
vē lē jās . 
F i z k u l t ū r a s pu lc iņa vad ību u z ņ ē m ā s 2 a n i s R o z e n b e r g s , d r a m a ­
t i sko pu lc iņu vadī ju es , bet ro ta ļu g r u p u — Alīse B a š b a u e r e . B ē r n i 
bija ļoti a r t i s t i sk i , ieskai to t p a š u s m a z ā k o s , ar s a j ū s m u p ieda l ī j ā s 
g a n v i n g r o š a n ā , g a n ludz iņu i e s t u d ē š a n ā . 
. . . P ionier i c e n t ā s pa l īdzē t un pielikt s a v a s m a z ā s rokas , kur 
vien tas bija i e spē jams . P i r m ā M a i j a gā j i enā , kad s t r ādn iek i iz­
gā ja uz ie lām ar s a v ā m p r a s ī b ā m un d e m o n s t r ē j a s a v u vienot ību, 
v iņu r i n d ā s soļoja arī V e n t s p i l s j a u n i e p ionier i . . .» (52) 
L a t g a l e s komjaun ieš i p ion ie ru frakciju D a u g a v p i l ī n o o r g a n i ­
zēja 1928. g a d a jūn i jā 5 ci lvēku s a s t ā v ā , be t 1929. g a d a s ā k u m ā 
ta jā j au bija 7 pulciņi a r 35 p ionier iem. P u l c i ņ o s pionier i lasī ja 
re ferā tus , p ā r r u n ā j a j a u n a t n e s un s t r ā d n i e k u s tāvokl i Latv i jā , ru­
nā ja pa r s t r ā d n i e k u kust ību, s t r ā d n i e k u svētk iem, r ep res i j ām, šķi­
rām, karu , re l iģ i ju u. c. j a u t ā j u m i e m . J a u t ā j u m u loks, ar kur iem 
n o d a r b o j ā s pionieru pulciņi , l iecina p a r nop ie tnu po l i t i skās audzi ­
n ā š a n a s da rbu . 
I n t e r e s a n t a pionieru d a r b a forma D a u g a v p i l ī bija tā s a u c a m ā s 
«masovkas» . «1928. g a d a 1. s e p t e m b r ī o r g a n i z ē t a j ā «masovkā» 
piedal ī jās 25 pionier i , viņi no las ī j a r e f e rā tus par P S R S pionier iem, 
p a r s t r ādn ieku s tāvokl i k a p i t ā l i s t i s k a j ā s zemēs , nos lēdza «ma-
sovku» ar s t ā s t u un dzejoļu l a s ī š a n u un r evo luc ionā ro dziesmu 
dz iedāšanu . « M a s o v k a » i edvesmoja un c iešāk sa l iedēja p ionieru 
o rgan izāc i ju un izsauca v ē l ē š a n o s iesais t ī t ta jā j a u n u s b iedrus . 
Kādu citu «masovku» o r g a n i z ē j a k r ievu pionier i novembr ī kādā 
dzīvoklī . P i eda l ī j ā s 25 bērn i , k u r u s uza i c inā j a kr ievu pionieru pul­
c iņš . «Masovku» p ā r s t e i d z a polici ja. B ē r n i paspē j a a izbēgt , bet 
dzīvokļa sa imnieku a res tē ja» (30) . 
P ē c šo pulc iņu p ieredzes k o m j a u n a t n e s CK 1929. g. a u g u s t ā 
pionieru g r u p ā s ieteica « o r g a n i z ē t b ē r n u p a š d a r b ī b a s fo rmas ar 
note iktu s a t u r u : izlais t spec i ā lu s u z s a u k u m u s , o rgan izē t skolu mī­
t iņus , bērnu bibl iotēku, bē rnu l i t e r a t ū r a s i zp la t ī šanu , ziedojumu: 
v ā k š a n u » (31) . 
P ion ie ru g r u p u d a r b ā v a j a d z ē j a izvēlēt ies t ādu s a t u r u un formu, 
k a s in te resē b ē r n u s un k a s t a i p a š ā la ikā sa i s t ī t a s ar s t r ādn ieku 
kus t ību . 
Kā prak t i sk i ieviesās šīs k o m j a u n a t n e s CK ie te ik tās d a r b a for­
m a s , liecina R ī g a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s a t ska i t e 1929. g a d ā 
p a r laiku no 15. s e p t e m b r a l īdz 15. d e c e m b r i m : « P a š l a i k bē rnu 
sekci jās 90 bērn i , kur i s a n ā k un d a r b o j a s 3 re izes nedē ļā . Darbo­
j a s arī bē rnu v a d ī t ā j u s e m i n ā r s . Not ikuš i 8 pionieru v a k a r i . D a r b o ­
j a s ar ī p ionieru d r amko lek t īv s , i z l a i s t a s 4 s i enas avīzes , ir d o m ā t s 
o r g a n i z ē t p ionieru vad ī t ā ju k u r s u s . N o l e m t s u z ņ e m t s a k a r u s ar Vā­
ci jas un P S R S pionier iem.» 
Svar īg i , ka k o m j a u n a t n e , ieteicot s av i em biedr iem d a r b ā ar bēr-
niem j a u n a s fo rmas , ve ic inā ja paš in ic ia t īvu un p a š d a r b ī b u . 
Kre i sā s j a u n a t n e s ž u r n ā l ā « J a u n ā G v a r d e » r a k s t ā «S t r ādn ieku 
bērnu kus t ība» te ik ts : «S t rādn iec ība o r g a n i z ē bē rnus , lai a u d z i n ā t u 
tos r evo luc ionā ra i šķ i ru cīņai un i eaudz inā tu v iņos p ro le t ā r i sko 
ideoloģiju. So o r g a n i z ē š a n ā s nepiec iešamību r ada . . . p a s t i p r i n ā t a 
bērnu d a r b a eksp lua tāc i j a . 
. . . S t r ā d n i e k u bē rnu o r g a n i z ā c i j a s ir r e v o l u c i o n ā r a s audz inā ­
tā jas un c īn ī tā jas . 
A u d z i n ā š a n a s m e t o d e — a k t ī v a c ī ņ a . Vāci jā s t r ād ­
nieku bē rnu g r u p a s iet d e m o n s t r ā c i j ā s kopā ar p i e a u g u š o s t r ā d n i e ­
cību, i zp la ta l i t e ra tū ru , p r a s a b ē r n u d a r b a a i z s a r d z ī b u . . . Z P R S 
( P S R S — A. S.) j a u n o pionieru o rgan izāc i j a , k a s apvieno pār i p a r 
200 000 bērnu , v iena no ak t ī vākām ziedojumu vācē j ām c ie tumā 
smokoša j i em kap i t ā l a t e ro ra upu r i em — ārzemju revo luc ionār iem. 
A k t ī v a c ī ņ a — tā ir l a b ā k ā audz inā t ā j a ! T ā d s ir revolucio­
n ā r o s t r ādn i eku bē rnu o rgan izāc i ju l ozungs u n pr incipi , k a m 
p a m a t u s liek arī La tv i j a s s t r ādn iec ība . 
. . . P a m a t s k o l u j a u n a t n e s vieta ir « J a u n o p ionieru» o r g a n i z ā ­
cijā! Tikai kopā ar p i eaugošo s t r ādn iec ību zem s a r k a n ā J a u n o 
p ionieru k a r o g a p a m a t s k o l u j a u n a t n e v a r ē s s a g r a u t nec iešamo pil­
sonisko skolu rež īmu, ve idos savu ideoloģi ju un uzva rē s» (45) . 
No M a s k a v a s r ad io r a id ī j umiem bērn i i epaz inās ar dzīvi P a ­
domju Savien ībā . L a tv i j a s pionier i sekoja līdzi P a p a ņ i n a un v iņa 
b iedru v a r o n ī g a j a m drei fam Ziemeļpolā , Čka lova d r o s m ī g a j a m 
p ā r l i d o j u m a m . 
Bērn iem akt īvā da rb ībā ve ido jās šķ i r i ska pār l iec ība , r a k s t u r s , 
n e s a m i e r i n ā š a n ā s ar ne ta i sn ību . Bē rnu un j a u n i e š u vidū a u g a un 
n o s t i p r i n ā j ā s ko lek t īv i sma , s a v s t a r p ē j a s uz t ic ības un paša iz l iedz ī ­
b a s j ū t a s . 
N e l e g ā l ā prese , k o m j a u n a t n e s darb in ieku a t m i ņ a s , n o p r a t i n ā ­
š a n a s ma te r i ā l i a rh īvos g l a b ā šo g r ū t o dienu cīņu l a p p u s e s — d rau ­
d īga s un iza ic inošas k a p i t ā l a m , uz t ic ības , d rosmes un u z ņ ē m ī b a s 
p i l na s cīņā par k o m u n i s t i s k ā s pa r t i j a s ideāl iem. 
D a u g a v p i l s pionieri bija p iedal ī juš ies v i s ā s p ro tes tu akci jās , 
k a s no t ika p i rms un pēc faš is t i skā a p v ē r s u m a , izdevuši v a i r ā k u s 
u z s a u k u m u s un avīz ī tes D a u g a v p i l s s t r ādn ieku bē rn iem, piedal ī ju­
šies n e l e g ā l ā s l i t e r a t ū r a s i zp la t ī šanā ut t . 
R ī g a s pionieri ņ ē m u š i akt īvu dal ību 1934. g. 1. Mai ja demon­
s t r āc i j a s r evo luc iona r i zē šanā . Viņi s k a n d i n ā j a l o z u n g u s , kais ī ja 
u z s a u k u m u s un pa l a ida ga i s ā s a r k a n u s b a l o n u s . Ar sav iem uzsau ­
kumiem un avīz ī tēm pionier i p iedal ī juš ies arī 1. a u g u s t a un Ok-
tobra svētku k a m p a ņ ā s , bet vē l āk k ā p i n ā j a p re t f a š i sma cīņu 
sko lās (41) . 
Viens no noz īmīgāka j i em v i rz ien iem j a u n o pionieru d a r b ā bija 
cīņa pre t b u r ž u ā z i s k ā s v a l d ī b a s ieviesto r e a k c i o n ā r o rež īmu sko lās , 
cīņa pre t j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n u š o v i n i s m a g a r ā . Vis iem līdzek­
ļiem skolās kul t ivē ja n a i d u p r e t z i n ā t n i s k o m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a 
p a s a u l e s uzska tu un c e n t ā s n o m e l n o t P a d o m j u zemes p a n ā k u m u s 
soc iā l i sma cel tniecībā. Tādē ļ komjaun ie š i p ionieru kolekt īvos mā­
cīja, k ā d s ceļš e j ams , a t m a s k o j a b u r ž u ā z i s k ā s va ld ības pol i t ikas 
būt ību. V a i r ā k ā s R ī g a s sko lās 1934./35. māc ību g a d ā pa rād ī j ā s 
p ro tes ta p lakā t i p re t t ic ības māc ību . Da ļa skolēnu š īs s t u n d a s ne­
s a g a t a v o j a , nea tb i ldē ja uz sko lo tā ju j a u t ā j u m i e m , t rokšņo ja , iz­
svieda s p r ā g s t v i e l u korķus ut t . S k o l ē n u s p a r to p r a t i n ā j a , p a t iz­
s lēdza no skolas . 
Noz īmīgs p ionieru d a r b ī b a s ve ids p a g r ī d ē bija l īdzekļu v ā k š a n a 
revoluc ionār iem, kas a t r a d ā s c ie tumos va i koncen t r āc i j a s nomet ­
nēs . Pionier i k rā j a naudu , p i rka d a ž ā d a s uz tu rv i e l a s , a p ģ ē r b a ga­
ba lus , g r ā m a t a s , r a k s t ā m p i e d e r u m u s . Sevišķ i š is d a r b s sāka ak­
t ivizēt ies 1934., 1935. g a d ā . « P ē d ē j o s d ivos mēnešos pionier i ir 
s t ipr i ak t iv izē juš ies M O P R - a d a r b a m . S k a i d r ā n a u d ā p a r j a n v ā r i 
un februāri ir s avāk t i 24 lat i 35 san t īmi» , bet pa r s a v ā k t a j ā m 
m a n t ā m «p i rma jā vietā iet « S a r k a n ā z v a i g z n e » — 1 k lade , 5 dzēš-
l apas , 1 z īmuļu a s inā t ā j s , 10 g r ā m a t a s , 1 ša l le , 1 adī ta ce­
pure» . (44) 
Līdzīgi s t r ā d ā j a arī « S a r k a n ā fronte», « M a r k s a kolekt īvs», 
«Tē lmaņa kolekt īvs». No š iem nep i lna j i em z iņo jumiem tomēr re­
d z a m , kādu pa l īdz ību pionier i sn i eguš i pol i t i skaj iem ies lodzī ta­
j iem (44) . No viņ iem pionier i s a v u k ā r t s a ņ ē m a vēs tu les . Lūk, kā­
das vēs tules ī ss s a t u r s . 
«. . . S t r ā d n i e k u j a u n a t n e i n a v ne la ika, ne l īdzekļu iegūt v i s a s 
v a j a d z ī g ā s z i n ā š a n a s uz sko l a s sola . J a u m a z i e m esot, sākot no 
sept iņ i , as toņi gad i , v iņiem j ā s ā k ve rgo t , un no šā laika k a t r a 
d iena, ka t r a s t u n d a aiziet, s t r ā d ā j o t svešu k u n g u j ū g a . 
. . . P r iekš k a m ? Tikai lai nope ln ī tu to v i snep iec i e šamāko s a v a i 
i z t ikšana i . Un kā lai s t r ā d n i e k u j a u n a t n e n e s a u c līdzi sav iem ve­
cākiem: « P r a s ā m ta isnību!» 
. . . S t r ā d n i e k u kust ību v a r v ienā o t r ā vie tā nos l ī c inā t a s in ī s , 
bet ne iznīdēt . Nē! To neviens neva r . S t r ā d n i e k u kus t ība zem sava 
k a r o g a ies līdz uzva ra i . Un j a u n a t n e n e v a r pal ik t m a l ā . Viņa i j ā ­
s t ā j a s c īņas p i r m a j ā s r i n d ā s ! P ion i e r i ! T a m d ē ļ e sa t g a t a v i k a t r ā 
laikā droši i eņemt veco c īnī tā ju v i e t a s . 
. . . P ionier i ! E s , V a l m i e r a s a p r i ņ ķ a c i e tumā ies lodzī ta is J ū s u 
biedrs , sū tu J u m s v i s s i r s n ī g ā k o s sve ic ienus un novē lu v i s l a b ā k ā s 
sekmes m ū s u kopīgi i e sāk tā d a r b ā , ku rā bija v i sa m a n a dvēse le 
un k u r a m es ziedoju v i s u s s a v u s spēkus . Turp in ie t v iņu! Ve ido ja t 
v iņu! E s a t modr i ! E s a t sveiki!» (36) 
Pol i t ies lodzī to vēs tu l e s komjaunieš i bieži vien pionieru sanāk-»" 
smēs i zman to ja kā p ā r r u n u m a t e r i ā l u pa r šķ i ru cīņu, pa r po l i t i ska 
s tāvokl i , p a r ci t iem noz īmīg iem pol i t i skās a u d z i n ā š a n a s jau tā ju* 
miem. Līdz ar vē s tu l ēm pionier i p a r veikto da rbu s a ņ ē m a s i l tus 
pa te i c ības v ā r d u s . 
Pionier i s avu kolekt īvu n o d a r b ī b a s c e n t ā s o r g a n i z ē t k a t r u ne­
dēļu u n p ā r r u n ā j a pa r Ļeņ ina , L ībkneh ta , L u k s e m b u r g a s u. c. ievē­
r o j a m u komun i s tu dzīvi un darbu . Bet 1935. g. Ļeņ ina p i e m i ņ a s 
dienā T ē l m a ņ a kolekt īva pionieri i z la ida balodi ar s a r k a n o ka ro ­
dziņu. Uz ka rodz iņa bija u z r a k s t s «Ļeņins mi ra , bet dzīvo v iņa 
pionieri!» Viņi balodi iz la ida «no r ī ta uz ielas , pa ku ru lieli ļ aužu 
bar i iet uz s ī kumt i rgu . Viņi a p s t ā j a s un ska t ī jās , kā s a r k a n a i s ka­
rodz iņš pl īvo ga i sā . No tuvē j ām p a m a t s k o l ā m visi bērni izskrē ja 
l aukā» (42) . 
1935. g a d ā s a k a r ā ar 1. Mai ja svē tk iem pionier i i zga t avo ja sa r ­
k a n a s zva igzn ī t e s ar lozung iem un izplat ī ja t ā s sko lās . P ie t a m 
paš i š īs zva igzn ī t e s « a t r a d a » , nēsā ja un s tās t ī ja , ka « tās ir komu­
nis tu p ionieru». 1. Ma i j ā pionier i p a l a i d a balodi ar ka rodz iņu , uz 
ku ra bija uz raks t ī t s : «Lai dzīvo 1. Mai js !» (43) . 
P ionier i cen tās p iedal ī t ies sabiedr isk i noz īmīga j ā šķiru c īņā 
pre t faš is t i sko d ik ta tū ru . Bērni redzēja , ka šķiru n a i d s nebū t ne­
m a z i n ā s , gluži o t rād i — t a s aizvien p i eaug . 
Pionier i s a v ā s n o d a r b ī b ā s , ko va jadzē ja o r g a n i z ē t dziļā pa­
gr īdē , n e p a g ā j a g a r ā m arī 1936. g a d a pi lsoņu k a r a m Spān i j ā un 
veltīja t am savos kolekt īvos īpašu uzman ību , jo arī la tviešu t a u t a s 
dēli c īnī jās r evo luc ionā ra j ā Spān i j ā . 
«Kat rā no bē rn iem iedzi rks t ī jās g r iba iespējami l abāk iepazī­
t ies ar v a r o n ī g ā s s p ā ņ u t a u t a s c īņas vēs tu r i . No lēma s a g a t a v o t 
l ielāku sa r īko jumu, ve l t ī tu S p ā n i j a s cīnī tāj iem, un , s a n ā k o t kopā 
pa 3—4 kolekt īviem, parād ī t , ko k a t r s kolekt īvs s a g a t a v o j i s ša i 
d ienai . 
Zēni no s a p l ā k š ņ i e m p a g a t a v o j a lielu S p ā n i j a s kar t i , i zkrāso ja 
to un a r m a z i e m ka rodz iņ i em a tz īmēja r epub l ikāņu i eņemtās pil­
s ē t a s . P o p u l ā r ā k ā s s p ā ņ u dz i e smas , ko pā r ra id ī j a no M a s k a v a s , 
kā , p i emēram, « B a n d e r a rossa» — ( S a r k a n a i s k a r o g s ) un c i t a s 
kr ievu va lodā p ā r r a i d ī t ā s dz iesmas , pā r tu lko ja . Ārzemju ž u r n ā l o s 
samek lē j a s p ā ņ u cīnī tā ju fo toa t tē lus , tos ievietoja a l b u m o s un pa­
p i ld inā ja a r ap raks t i em. P ionier i raks t ī j a dzejoļus , p i emēram, «Mei-
t ene ar šau ten i» — p a r d i v ā m s p ā ņ u r evo luc ionā rām, « M a z a i s cī­
n ī tā js» un c i tus . I e p a z i n ā s a r I. E r e n b u r g a g r ā m a t u «No p a s s a r a n » , 
k u r ā a p r a k s t ī t a s S p ā n i j a s p i l soņu k a r a ep izodes , un māc ī jās ar 
iz teiksmi s t ā s t ī t no g a l v a s a t s e v i š ķ u s i zv i lkumus . Bija o r g a n i z ē t s 
arī pionieru v a k a r s . Viens no S p ā n i j a s p i l soņu k a r a m vel t ī ta j iem 
v a k a r i e m n o r i s i n ā j ā s k ā d ā dzīvoklī J u m ā r a s ielā. Ārēji v iss bija 
s a g a t a v o t s tā , it kā Lija — šī dz īvokļa s a i m n i e k a mei ta — «svinē tu 
s a v u d z i m š a n a s dienu», s a v ā s a t m i ņ ā s r a k s t a komjaunie te , v iena 
no pag r īdes p ionieru kolekt īva v a d ī t ā j ā m L. Vī t iņa (Fu t ļ ika ) (54) . 
Š ā d a s n o d a r b ī b a s a u d z i n ā j a j a u n a j o s p ion ie ros i n t e rnac ionā l i sma 
j ū t a s . 
La tv i j as p ionieru da rbu 30. g a d o s neno l i edzami ie tekmēja P a ­
domju Sav ien ības V. I. Ļeņ ina p ion ie ru o r g a n i z ā c i j a . Viena no ga l ­
v e n a j ā m s a z i n ā š a n ā s fo rmām bija s a r a k s t ī š a n ā s s t a r p a t sev išķ iem 
pionier iem, a t sev i šķ iem kolekt īv iem. P ion ie r i s a r a k s t ī j ā s ar Ļeņ in-
g r a d a s p ionier iem. P a r t i j a s a r h ī v a m a t e r i ā l i s t ā s t a , ka La tv i j a s 
pionier i uzz inā ja , k ā d a ir Ļ e ņ i n g r a d a s p ionieru bērn ība , sko l a s 
g a i t a s un p ionieru o rgan i zāc i j a 30. g a d u v idū . 
No vēs tu l ēm v a r sec inā t , ka Ļ e ņ i n g r a d a s pionieri u z ņ ē m u š i e s 
ī s tu šefību pā r m ū s u pionieru kolekt īv iem. «Mēs las ī j ām J ū s u vēs­
tul i , un m u m s ļoti žēl, ka J u m s tik sl ikt i un grū t i dzīvot , ka J u m s 
v a j a g m a k s ā t sko lā pa r m ā c ī b ā m , ka J ū s u vecāki ir bezdarbn iek i 
va i nopelna ļoti m a z . 
M u m s , P a d o m j u S a v i e n ī b a s bē rn iem, dz īve ir ļoti l aba ; m ū s u 
vecāki s t r ā d ā , un t r ū k u m a mēs n e j ū t a m . Sko lā mēs m ā c ā m i e s bez 
m a k s a s un s a ņ e m a m s i l t a s b r o k a s t i s , g r ā m a t a s un sko lēnu pie­
d e r u m u s p ē r k a m pa r lētu m a k s u . 
. . . M u m s ir s a v s ī p a š s B ē r n u k u l t ū r a s n a m s , kur mēs s k a t ā m 
bērnu k inof i lmas un t e ā t r u s . L īdz t e ā t r a i z r ādes va i k inof i lmas 
s ā k u m a m ar m u m s kust ību r o t a ļ a s un g a l d a spē les o r g a n i z ē Bē rnu 
k u l t ū r a s n a m a vad ī tā j i . B r ī v d i e n ā s mēs kopā ar skolotā j iem ejam 
ekskurs i j ā s uz muzej iem, zoo loģ i sko d ā r z u . . . Ci t re iz mēs b r a u c a m 
ar au tobusu pa m ū s u p i l sē tas a p k ā r t n i u n s v a i g ā g a i s ā p a v a d ā m 
savu br īvdienu. D ā r g i e d r a u g i ! N ā k o š a j ā vē s tu l ē mēs J u m s uz­
raks t ī s im, kā p a v a d ī j ā m s a v a s v a s a r a s b r īvd ienas . Cīniet ies ar ī 
J ū s pa r brīvu un la imīgu dzīvi , k ā d a ir m ū s ē j ā ! Mēs v ē l a m J u m s 
p a n ā k u m u s ša i cīņā!» (32) . C i t ā vēs tu l ē V a s i ļ e o s t r o v s k a s r a jona 
9. sko las pionier i pa r s a v u skolu r a k s t a : «Mēs m ā c ā m i e s lielā 
skolā — skola ir d e v i ņ g a d ī g a . M u m s ir p a v i s a m 40 k l a se s . Mēs 
a i z ņ e m a m 2 ēkas . Sko lēnu m ē s e s a m ap 1500. M ū s u šefi ir liela 
rūpn īca , ku ra dedz īg i p i eda l ā s sko las dzīvē . Rūpn īcas komunis t i 
seko m ū s u skolēnu s adz īves a p s t ā k ļ i e m un pa l īdz ma te r i ā l i . Rūp-
nīca nor īkoja spē j īgākos b iedrus pionieru da rba v a d ī š a n a i . M u m s 
skolā ir liela pionieru o rgan i zāc i j a (17 pu lc iņ i ) . 
. . . P ie m u m s ir arī M O P R - a šūn iņa , ku rā ir daudz biedru. 
Daudz i no m ū s u a p d ā v i n ā t ā k a j i e m vecāko k lašu skolēniem br īvā 
laikā n o d a r b o j a s spec iā los pulc iņos pie un ive r s i t ā t e s , ku r v iņu no­
d a r b ī b a s v a d a profesori . 
P a š l a i k g a t a v o j a m i e s a tz īmēt Ok tob ra revolūc i jas 18. g a d a ­
dienu. Mēs iesim demons t r āc i j ā ar dz iesmām, mūziku un ka­
rogu . . . » (33) . 
S t a s o v a s 5. v i d u s s k o l a s 5. pu lc iņa pionieri r a k s t a , kā viņi o r g a ­
nizē pu lc iņa s a n ā k s m e s , p a š d a r b ī b u , d a ž ā d u s k o n k u r s u s , n o d a r ­
bojas ar f izkul tūru, kā pionier i pavad ī juš i v a s a r u n o m e t n ē s , gā juš i 
p ā r g ā j i e n o s . Vēs tu lē i zskan m o r ā l s a t b a l s t s La tv i j a s p ionier iem 
un dzi ļš n a i d s pre t apsp iedē j iem. 
« D ā r g i e R ī g a s p i l s ē t a s biedri! Mēs p ro te s t ē s im pre t bē rnu cie­
t u m a l ikumu Latv i jā ! No J ū s u vēs tu l ēm g r i b a m vēl v a i r ā k uzz inā t 
pa r J ū s u dzīvi un cīņu. Ar c īņas sveicienu! . . .» (34) . 
T ā d a s a r a k s t ī š a n ā s pa l īdzē ja La tv i j a s p ionier iem konkrē t āk iz­
p ras t , k ā d a ir dzīve, d a r b s , izg l ī t ības i e g ū š a n a p i rma jā soc iā l i sma 
vals t ī . Sīs l a i m ī g ā s dz īves s a t u r s m u d i n ā j a b ē r n u s aug t , ve idot ies . 
T r ī sdesmi to g a d u be igās p ionieru d a r b s padz i ļ i nā j ā s , jo bija 
j a u uzkrā jus i e s z i n ā m a n e l e g ā l ā d a r b a pieredze. 
P ionier i uzz inā ja , kas ir konsp i rāc i j a . Tādēļ ša jos p a g r ī d e s g a ­
dos bija i espē jams o r g a n i z ē t arī p ionieru da rba s k a t e s - s a l i d o j u m u s . 
K ā d a ra jona pionieru sa l ido jums not ika 1938. g a d a rudenī Lāč­
plēša ielā, kur dzīvoja p ioniere P r i g o ž a n s k a . Ska t ē - s a l i d o ju m ā pie­
da l ī j ā s ra jona kolekt īvu labākie , d isc ip l inē tākie un akt īvākie pio­
nieri . Nel ie la jā i s t ab iņā uz v iena g a l d a t ika eksponē t i p ionieru 
rokda rb i , kokgr iezumi , a l b u m s pa r p i l soņu k a r a ga i tu Spān i j ā , 
a l b u m s par va ron īga j i em papaņ in i e š i em. Tika apba lvo t i arī l abāk ie 
kolektīvi , ta jā pa šā te lpā k lus inā t i skanē ja pionieru p r i ekšnesumi 
un s a r u n a s par t u r p m ā k o darbu . P ie dzīvokļa du rv īm s tāvē ja p io­
nieru s a r d z e . 
L īdzās s t r ādn ieku kus t ība i La tv i jā a u g a arī b ē r n u kus t ība . N o 
1927. g a d a p i rmā j a u n o pionieru pu lc iņa līdz 1940. g a d a m vese lus 
14 g a d u s r evo luc ionā rā s j a u n a t n e s šķi r iskā apz iņa ve ido jas legā­
los , p u s l e g ā l o s un ne l egā lo s aps t āk ļos . Sai per iodā p a t s g a l v e n a i s , 
ko šie bē rnu kolektīvi , š ū n a s un frakci jas bija i e g u v u š a s , ir j a u n a s 
r a k s t u r a iezīmes ci lvēkā — t i eksme pēc pa t i e s ības , v ien l īdz ības , 
d a r b a , p a t i e s ā m z i n ā š a n ā m , t i eksme pēc br īv ības un ga t av ība to 
iegūt c īņā, t ieksme ve ido t c i lvēciskas d a r b a un s a d z ī v e s a t t i ec ības . 
Visos d r ū m a j o s p a g r ī d e s g a d o s nebija nev iena gad ī juma , k a d pio­
nier is būtu nodevis s a v u s b i e d r u s . 
Daudz i j a u n i e pionier i k ļ u v a aktīvi p ionieru u n k o m j a u n a t n e s 
d a r b a o r g a n i z a t o r i 1940. un 1941. g a d ā . 
R īgas Anr ī B a r b i s a v i d u s s k o l a s 1940./41. m. g. vecākā pionieru 
vad ī t ā j a Z ig r īda Niedr iņa , izgā jus i g r ū t u p a g r ī d e s cīņu ceļu, savā* 
biogrāf i jā a r l e p n u m u a t z ī m ē : «1930. g a d ā ies tā jos p ionieru r in­
dās» (35) . 
Tēvi jas k a r a da l ībnieku un p a r t i z ā n u r i ndās paša iz l i edz īg i cī­
nī jās « J a u n ā p ioniera» g r u p a s da l ībnieki . Brā ļ i L iepas — Rūdis 
un Žanis a tdeva s a v a s dz īv ības Tēv i jas k a r a frontē. Alber t s Kā j iņš 
kā d r o s m ī g s P a d o m j u A r m i j a s k a r a v ī r s i z s t a igā ja g a r u s kauju 
ceļus , bet, p ā r n ā c i s dz imta j ā Rīgā , uzz inā j a , ka okupan t i nos lep­
kavojuš i v iņa m ā t i un tēvu. 
P i r m a j o s Lielā Tēv i jas k a r a m ē n e š o s kr i ta L a i m o n i s J a n u l i s , 
a p d ā v i n ā t ā k a i s « J a u n ā p ion ie ra» d r a m a t i s k ā kolekt īva da l ībnieks . 
M a z a i s L a i m o n i s J a u n t i r ā n s kā p a r t i z ā n s d rosmīg i c īnī jās pre t 
vācu okupan t i em Cēsu apv idū , J a u n t i r ā n a j a u n ā k a i s b rā l i s Vi to lds , 
ko La imon i s , b ū d a m s p ion ie r i s , a izvien v e d a līdzi uz s a n ā k s m ē m , 
okupāc i j a s la ikā Rīgā un t ā s a p k ā r t n ē vad ī ja p a g r ī d e s cīņu pre t 
fašis t iem. 1943. g a d a 14. m a i j ā J u m p r a v a s t u v u m ā cīņā pre t fa­
š i s tu pā r spēku v a r o ņ a n ā v ē g ā j a bojā komjaun ie t i s Vi to lds J a u n ­
t i r ā n s . 
Tā daudz i p i rmie L a t v i j a s pionier i k ļuva paša iz l i edz īg i cīnītāji 
pa r P a d o m j u Latvi ju . 
P ion ie ru p a g r ī d e s pulc iņ i l ega l i zē j ā s reizē ar k o m j a u n a t n e s or­
g a n i z ā c i j ā m pēc 1940. g a d a 17. jūo i ja . P ionieru da rba v a d ī š a n a i 
t ika n o d i b i n ā t s cen t r s , k a s o r g a n i z ē j a p ion ie rus pie ra jona komi te ­
j ā m , sko lām, s t ad ion iem. Māc ību g a d a m sākot ies , p ionieru o r g a n i ­
zāc i jas ve ido jās sko lās . P ē c La tv i j a s K o m j a u n a t n e s u z ņ e m š a n a s 
V Ļ K J S s a s t ā v ā 1940. g a d a 18. oktobrī arī j a u n i e pionieri va rē ja 
s tā t i es V i s sav i en ības jaurTo ļeņ in iešu s a i m ē . P a r ī s t iem o rgan i zāc i ­
j a s b iedr iem va rē ja k ļū t t ie p ionier i , k a s nodeva sv in īgo solījumu'. 
P i r m ā m a s v e i d a so l ī juma n o d o š a n a no t ika 1940. g a d a 6. novembr ī . 
Šajā dienā La tv i j a s pionier i i ek ļ āvās Ļ e ņ i n a pionieru o rgan i zāc i j ā 
kā tās l īdz t ies īga s a s t ā v d a ļ a , k ļuva v ieno ta masu o rgan i zāc i j a . 
I S I S E C I N Ā J U M I 
1. P i r m i e p ionieru pulc iņ i nod ib inā ju š i e s La tv i jā pēc Komuni s ­
t i skās p a r t i j a s n o r ā d ī j u m a , i zman to jo t P a d o m j u Sav ien ības pie­
redzi . P i r m a i s p ionieru pu lc iņ š « J a u n a i s pionier is» nod ib inā j ā s 
1927. g a d ā . Sis g a d s u z s k a t ā m s pa r La tv i j a s p ionieru o rgan i zāc i ­
j a s s ā k u m u . P ion ie ru pulc iņ i d a r b o j ā s k o m j a u n a t n e s vad ībā pie 
k r e i s a j ām a rodb iedr ībām. 20. g a d o s ve ik ta is k o m j a u n a t n e s d a r b s 
pu lc iņos r a k s t u r o j a m s kā bē rnu pol i t i skās s a g a t a v o š a n a s d a r b s — 
s t r ādn ieku šķ i r a s c īņas noz īmes n o s k a i d r o š a n a , in te reses izraisī­
š ana par pol i t i skaj iem no t ikumiem, i e p a z ī s t i n ā š a n a ar dzīvi P a ­
domju Sav ien ībā . 
2. Pēc kre iso a rodb iedr ību un to k u l t ū r a s biedr ību s l ē g š a n a s 
pionieru pulciņi da rbo j ā s p u s l e g ā l o s un ne l egā los aps t āk ļo s . D a r b a 
s a t u r s ša i la ikā pu lc iņos k ļuva dz i ļāks — p i e a u g a in terese pa r 
s t a r p t a u t i s k o p r o l e t a r i ā t a cīņu, s ava s t āvok ļa i z p r a t n e un ana l ī ze , 
pa r t i j a s loma cīņā, dzīves pe r spek t īva pēc P a d o m j u Sav ien ības 
p a r a u g a — šie j a u t ā j u m i bija p ionieru g r u p u un kolekt īvu d a r b a 
s a t u r ā . Bē rnu kust ība bija v ieno ta ar s t r ādn ieku kust ību. G r ū t a j o s 
ne l egā la jos aps t āk ļos bērn i iesa is t ī jās arī akt īvā c īņā — izl īmēja 
p l a k ā t u s , p iedal ī jās sk re j l ap iņu i zp l a t ī š anā , pa l īdzē ja c ie tumos un 
koncen t r āc i j a s n o m e t n ē s ies lodzī ta j iem komunis t i em. Bērnu iesa is­
t ī š ana akt īvā darb ībā ( p a š d a r b ī b ā , a lbumu g a t a v o š a n ā , l īdzekļu 
v ā k š a n ā , l īdzda l ība r evo luc ionā ra j ā c īņā) k ļuva p a r s v a r ī g u pio­
nieru a u d z i n ā š a n a s metodi . Teorē t i ska i s d a r b s p ionieru kolekt īvos 
deva ska id ru p r i ekš s t a tu pa r c īņas mērķi . Bē rnos ve ido jās t i eksme 
darbo t ies , lai rea l izē tu dzīves mērķ i . Revo luc ionā rā darb ībā no­
s t i p r i n ā j ā s c īnī tā ja , dzīves pā rve ido tā ja r a k s t u r s . 
3. Bē rnu l īdzdal ību p r o l e t a r i ā t a c īņās Latv i jā ve ic inā ja kap i t ā ­
l i sma neci lvēciskā bē rnu da rba eksp lua tāc i j a u n m o r ā l ā p a z e m o ­
š a n a . P a r t i j a s un k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s veica i evē ro jamu 
o r g a n i z a t o r i s k o darbu b ē r n u komuni s t i ska j ā a u d z i n ā š a n ā un ieva­
dīja bē rnu kus t ību note ik tā formā. 
4. Latvi jā 20.—30. g a d o s bērnu kus t ības o r g a n i z a t o r i s k ā s for­
m a s bija a tsevišķi kolekt īvi , f rakci jas , g r u p a s , š ū n a s , k u r ā s poli­
t i skās izgl ī t ības un p rak t i sko r evo luc ionā ro da rb ību vadī ja pie­
redzējuši komjaunieš i . Vienota V. I. Ļeņ ina p ionieru o r g a n i z ā c i j a 
P a d o m j u Latvi jā izve idojās 1940. g a d ā . 
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А. П. Шпона 
Д Е Т С К О Е КОММУНИСТИЧЕСКОЕ Д В И Ж Е Н И Е 
В У С Л О В И Я Х Б У Р Ж У А З Н О Й Л А Т В И И 
В статье рассмотрено положение детей в условиях б у р ж у а з ­
ной Л а т в и и , работа комсомола по организации детского д в и ж е ­
ния, с о д е р ж а н и е и ф о р м ы работы первых пионерских групп. 
Автор показывает , что в Л а т в и и в 1927 году при левых профсо­
юзах были созданы пионерские группы. С 1927 по 1928 год эти 
группы работали легально , в 1929—1931 годах —• в полулегаль­
ных и в 1931 —1940 — в нелегальных условиях. 
Комсомольцы р а з ъ я с н я л и юным пионерам основные вопросы 
классовой борьбы. Используя опыт пионерской организации Со­
ветского Союза , они организовали занятия в группах, в коллек­
тивах. С т а р ш и е пионеры включились в активную революционную 
борьбу: вывешивали флаги , расклеивали плакаты , распростра­
няли литературу , участвовали в политических кампаниях . Ком­
сомольцы знакомили детей с ж и з н ь ю Советской страны, совет­
ских детей. 
В результате этой работы формировались у б е ж д е н н ы е и ак­
тивные борцы за Советскую Л а т в и ю , за победу социализма . 
A. Spona 
CHILDREN'S COMMUNIST MOVEMENT 
IN B O U R G E O I S LATVIA 
The ar t ic le dea l s wi th the condi t ion of chi ldren in b o u r g e o i s 
Latv ia , the o r g a n i z a t i o n a l act ivi t ies of the Y o u n g C o m m u n i s t 
L e a g u e in e s t a b l i s h i n g t he ch i ld ren ' s m o v e m e n t a n d with e s s e n c e 
and form of work of t he first pioneer g r o u p s . 
The au tho r s h o w s t h a t the first pioneer g r o u p s in Latv ia w e r e 
o r g a n i z e d by t he Y o u n g C o m m u n i s t L e a g u e in 1926 with the left­
w i n g t r a d e un ions . F r o m 1926 to 1928 these g r o u p s worked l ega l lv , 
1928—1931 — half l ega l ly , whi le from 1931 to 1940 they worked 
i l legal ly . The Y. C. L. m e m b e r s expla ined the y o u n g pioneers the 
bas ic prob lems of c la s s s t r u g g l e . The exper ience of the pioneer 
o r g a n i z a t i o n of the Soviet U n i o n se rved a s a good e x a m p l e in or-
g a n i z i n g s tud ies for ch i ldren in g r o u p s a n d col lect ives . The senior 
p ionee r s jo ined in ac t ive r e v o l u t i o n a r y s t r u g g l e — hois ted up 
f lags , pas t ed up p l a c a r d s , de l ivered l i t e r a t u r e and took p a r t in po-
li t ical c a m p a i g n s . The K o m s o m o l m e m b e r s a c q u a i n t e d the p ionee r s 
wi th the life of Soviet ch i ld ren a n d the cons t ruc t i ve work in the 
U. S. S. R. 
As a resu l t of this work the p ionee r s g r e w up s t a u n c h and act ive 
f ighters for Sovie t power in La tv i a , for t h e v ic to ry of soc ia l i sm. 
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SKOLĒNU PROFESIONĀLĀ ORIENTĀCIJA 
UN DAŽI P E R S O N Ī B A S VEIDOŠANĀS JAUTĀJUMI 
S a k a r ā ar z inā tne s un t ehn ikas p r o g r e s u no j a u n a j ā i z s k a t a 
j a u t ā j u m s , kā s a g a t a v o t , a p m ā c ī t iun iracionāli n o d a r b i n ā t j a u n o 
p a a u d z i . J ā p a n ā k t ā d s s tāvokl i s , lai k a t r s s t r ā d ā t u pēc s a v ā m spē­
j ā m , d a r b ā gū tu j a u n r a d e s pr ieku, v a r ē t u nemi t īg i p a a u g s t i n ā t , 
d a r b a r a ž ī g u m u . 
Inžen ie rps iho loģ i j a s j omā veikt ie pēt ī jumi (A. Ļeont jevs , B. Lo-
movs u. c.) l iecina, ka m ū s d i e n ā m r a k s t u r ī g ā t ehn i skā p r o g r e s a 
aps t āk ļo s cilvēka n o z ī m e r a ž o š a n a s procesā nev is s a š a u r i n ā s un 
v i enkā r šo j a s , bet, g luž i o t rād i , ievērojami p a p l a š i n ā s . K a t r a p ro ­
fes ionālā da rba r a k s t u r s kval i ta t īv i s t r au j i m a i n ā s , to iezīmē tā 
i n t e l e k t u ā l ā s a t u r a b a g ā t ī b a . P a r da rb in ieka g a l v e n a j ā m 
funkci jām r a ž o š a n ā k ļūs t p r o g r a m m ē š a n a , v a d ī š a n a un kon t ro l e 
( 1 ; 29, 37 ) . 
R a d i k ā l o t ehn isko p ā r k ā r t o j u m u rezu l t ā t a p i e a u g p r a s ī b a s pec 
a u g s t ā k a s da rba k u l t ū r a s , da rba uzdevumu, t ehno loģ i sko procesu 
z i n ā t n i s k o p a m a t u i z p r a t n e s , i zkop tas t ehn i skās d o m ā š a n a s , a t t ī s ­
t ī t ām j a u n r a d e s s p ē j ā m un dz i ļas in te reses pa r ve icamo da rbu . 
P ro fes i j a s a p g u v e n a v i e d o m ā j a m a bez p l a š ā m un n o t u r ī g ā m v i s ­
p ā r ī g ā m , po l i t ehn i skām un s p e c i ā l ā m z i n ā š a n ā m , d a r b a p r a s m e s 
un i e m a ņ ā m . 
K a t r ā profesi jā l ī dzās no t e ik t ām pe r son ības p s ih i ska j ām īpa­
š ībām un a t t i eksmēm liela vieta i e r ā d ā m a darb in ieka ps ih i ska jam 
s tāvok l im, ka s , izveidojot ies d a ž ā d u ārē jo un iekšējo ietekmju m i j ­
i edarb ībā , v a r l abvē l īg i va i arī ne labvē l īg i ie tekmēt cilvēka r a d o š o 
darb ību , v iņa ak t iv i tā t i , g r ibu , emocionā lo n o s k a ņ o j u m u un pe r so ­
n ības v i r z ības v e i d o š a n o s . 
T ā p ē c arī k ļūs t s a p r o t a m s , ka skolēnu p r o f e s i o n ā l a j a i 
o r i e n t ā c i j a i p i e v ē r š a m a d a u d z l ielāka u z m a n ī b a , nekā t a s 
da r ī t s līdz š im. V i s p i r m s to d ik tē va j adz ība izveidot v i e n g a b a l a i n a s 
pe r son ības , r ac ionā l i s a d a l ī t d a r b i n i e k u s p a r a ž o š a n a s n o z a r ē m un 
d a r b a v ie tām. P a r e i z a p ro fe s ionā lā o r i en tāc i j a mērķt iec īg i no­
s k a i d r o ka t r a c i lvēka spē jas , do t ības un t a l a n t u s , sekmē pe r son ības 
h a r m o n i s k u a t t ī s t ību . 
Audzēkņu ps iho loģ i skā s a g a t a v o š a n a d a r b a m ciešā vienot ībā 
a r pe r son ības a t t ī s t ību ap lūko ta B. A n a ņ j e v a , G. Kost juka, A. Ko-
va ļova , N. Ļev i tova , K. P l a t o n o v a , A. S m i r n o v a , P . C a m a t a s , 
V. Cebiševas un va i r āku citu p a d o m j u ps iho logu d a rb o s . Arī va i ­
rāk i pedagog i (V. S u h o m ļ i n s k i s , I. S v a d k o v s k i s , M. V i n o g r a d o v a , 
A. Volkovskis u. c.) p ro fe s ionā lā s o r i en t āc i j a s u z d e v u m u s s a i s t a 
ar v i spā r īg i em j a u t ā j u m i e m sko lēnu a u d z i n ā š a n ā d a r b a m . 
P ro fes ionā lā s o r i en tāc i j a s j a u t ā j u m i e m ve l t ī t a s arī v a i r ā k a s di­
se r t āc i j a s , kuru au tor i K. Ar i sk ina (2 ) , P . Ļebedevs (3 ) , V. Krev-
nevičs (4) , L. J o v a i š a (5 ) , A. E s a u l o v s ( 6 ) , M. H o m u t o v a (7) u. c. 
sn iedz b a g ā t u faktu m a t e r i ā l u pa r p u s a u d ž u un j aun i e šu n ā k o t n e s 
iecerēm, n o s k a i d r o viņiem z i n ā m ā s profes i jas un d a r b a ve idus , re­
komendē fo rmas p rofes ionā la i konsu l t āc i j a i . 
Ša jos d a r b o s g a l v e n ā vēr ība ve l t ī ta sko lēnu nodomu, it īpaš i 
v iņu in terešu n o s k a i d r o š a n a i , to t ies p i e t i ekama u z m a n ī b a n a v pie­
v ē r s t a fak t i skās profesi jas izvēles avot iem un mot īviem, to ciešai 
s aka r ība i ar v i e n g a b a l a i n a s p e r s o n ī b a s a t t ī s t ību . Pie t iekoši neno­
vēr tē jo t sa l iedē tā māc ību u n a u d z i n ā š a n a s procesā a u d z ē k ņ u at­
t ī s t ības iekšējās l ikumības , ne t iek i z z i n ā t a s pe r son ības objekt īvās 
p r e t r u n a s , nedz arī to p ā r v a r ē š a n a s ceļi. 
Kā teorē t i ska i , tā arī p r a k t i s k a i p ro fe s ionā lā s o r i en tāc i j a s j au­
t ā j u m u r i s i n ā š a n a i lielu a t b a l s t u sn iedz pēdē jos g a d o s a izsāk t ie 
pēt ī jumi p e r s o n ī b a s p s i h o l o ģ i j ā . Te v i s p i r m s m i n a m s 
prof. A. Kova ļova d a r b s « P e r s o n ī b a s ps iho loģ i j a» ( 8 ) , kas pa l īdz 
p e d a g o g a m v i s p u s ī g ā k un dz i ļ āk i zp ra s t v i e n g a b a l a i n a s personī­
b a s a t t ī s t ības s a r e ž ģ ī t ā s l i k u m s a k a r ī b a s un dod iespēju izvēlēt ies 
r a c i o n ā l ā k u s ce ļus sko lēna dz īves v i r z ības v e i d o š a n a i . 
Ša jā pēt ī jumā vad ī j āmies pēc a t z i ņ a s , ka p ro fes ionā lās o r ien tā ­
ci jas efekt ivi tā te ir a t k a r ī g a no tā , cik lielā m ē r ā izvēlētie p e d a g o ­
ģ i s k ā s i e t e k m ē š a n a s ceļi un l īdzekļ i a tb i l s t skolēnu ps ih i skās iz­
a u g s m e s l i k u m s a k a r ī b ā m , lai t ie a u d z i n ā š a n a s procesā k ļū tu p a r 
pe r son ības a t t ī s t ī bas iekšēj iem s t imu lē t ā j i em. 
* * 
:* 
V a i r ā k ā s m ū s u r e p u b l i k a s p i l sē tu un l auku sko lās ( R ī g a s 1., 
2., 11., 19., 49., B a u s k a s 1., Cēsu 1., S m i l t e n e s , V a l k a s 1. u. c. v idus -
sko lās ) 1959.—1965. g a d o s ana l i zē t a p e d a g o g u p ie redze a u d z ē k ņ u 
s a g a t a v o š a n a i t u r p m ā k ā dzīves ceļa izvēlei . 1 Ap tau j a i p a k ļ a u t i 
1200 V — V I I I un_1400 IX—XI k l a š u audzēkņ i . G ū t s s a m ē r ā p l a š s 
ieska ts p a r to, kā skolēni informēti pa r d a ž ā d ā m profes i jām, no­
ska id ro t i p ro fes ionā lās v i r z ības v e i d o š a n ā s un a u d z ē k ņ u spēju iz ­
k o p š a n a s veidi . Pē t ī j uma la ikā t ika ana l izē t i a u d z ē k ņ u sacerējumi, , 
r a k s t u r o j u m i , vēr tē t i v iņu d a r b a rezu l tā t i , o r g a n i z ē t a s p ā r r u n a s 
ar audzēkņ iem, skolo tā j iem un vecākiem. Sešu g a d u laikā K a n d a ­
v a s i n t e rnā t sko l ā , izsekojot 24 audzēkņu p e r s o n ī b a s v e i d o š a n ā s 
ga i t a i no V—XI k la se i , r a d ā s iespē ja v i s p u s ī g ā k noska id ro t a t se ­
v išķu audzēkņu profes i jas izvēles ga lvenos mot īvus , kā arī g rū t ī ­
b a s šā s v a r ī g ā j a u t ā j u m a i z l e m š a n ā . 
Sie pēt ī jumi pa l īdzē ja reljefāk a t a ino t fak torus , k a s r a k s t u r o 
a u d z ē k ņ u g a t a v ī b u a p z i n ā t a i profes i jas izvēlei, u n izvirzī t d a ž u s 
n o s a c ī j u m u s p ro fes ionā lās o r ien tāc i j as noz īmes p a l i e l i n ā š a n a i s k o ­
lēnu (it īpaš i p u s a u d ž u ) pe r son ība s a t t ī s t ī š anā . 
* * 
Per son ība a t t ī s t ā s mērķt iec īg i o rgan i zē t a māc ību un a u d z i n ā ­
š a n a s d a r b a r ezu l t ā t ā , t a s ir v i e n o t s , k o m p a k t s process , k u r ā 
r a d u š ā s d a ž ā d ā s p s ih i skās un m o r ā l ā s iezīmes, un pe r son ība s īpa ­
š ības ir s avs t a rpē j i s a i s t ī t a s un a t r o d a s note iktā mi j iedarb ībā . P a ­
domju ps iho logu (M. Mjas i ščeva , A. Kovaļova , N. Ļevi tova u. c.) 
pēt ī jumi l iecina, ka ps ih iskie procesi , a t t i eksmes , s t āvok ļ i un pe r so ­
n ības ī p a š ī b a s kā c i lvēka ps ih i skās dzīves ga lven ie komponen t i p a ­
r ā d ā s ciešā kopumā . T a s a t t i ec ināms uz t ā m ps ih i ska jām n o r i s ē m 
u n iez īmēm, k u r a s r a k s t u r o pe r son ības dzīves v i rz ību , skolēnu vei­
d o š a n o s pa r a p z i n ī g ā m u n ak t īvām bū tnēm. 
A p z i n ā t a profes i jas izvēle — tā n a v t ikai k ā d a viena no te ik ta 
pe r son ība s īpaš ība . P ro fes i j a s izvēli n e v a r izsmel t t ikai ar «profe­
s ionā lo spēju» n o s k a i d r o š a n u , ko m u m s m a n t o j u m ā a t s t ā jus i t r a ­
d ic ionālā funkcionālā ps iholoģi ja . So skolēna g a t a v ī b u r ak ­
s tu ro v i sa i p l a š s pe r son ība s īpaš ību un citu ps ih i sko iezīmju ko­
p u m s , ar ku ru note ikt i j ā r ē ķ i n ā s p ro fes ionā lās o r i en tāc i j a s d a r b ā . 
Spē ja p a t s t ā v ī g i rea l izē t s a v u s t u r p m ā k ā s dz īves p l ā n u s skolē­
n iem ve ido jas i lgs toš i d a ž ā d u a p s t ā k ļ u ie tekmē, nemi t īgā iekšējo 
1 Pētījuma rezultāti lielā mērā atspoguļoti autora rakstā «Pusaudžu profe­
sionālās orientācijas audzinošā nozīme» krājumā «Audzināšanas jautājumi 
padomju skolā», R., 1962. 
p r e t r u n u p ā r v a r ē š a n ā . V a d ī t p e r s o n ī b a s a t t ī s t ību noz īmē ievērot 
bē rna a t t ī s t ības pakāp i un p s i h i s k ā s i z a u g s m e s l ikumības , radī t 
t ā d u s n o s a c ī j u m u s p ro f e s ionā l ā s o r i en tāc i j a s d a r b a m , lai 
v iss mācību un a u d z i n ā š a n a s p rocess , v i sa sko lēnu dzīves un dar ­
b ības o rgan izāc i j a sekmētu no te ik tu p e r s o n ī b a s īpaš ību un iezīmju 
izve idošanos . S a v ā la ikā N. K r u p s k a j a a ic inā ja v i s u sko las 
d a r b u o r g a n i z ē t tā , lai a u d z ē k ņ i e m pa l īdzē tu apz in īg i iz raudzī t ies 
t u r p m ā k ā s dzīves ceļu. Ar sko lēnu p r o f e s i o n ā l o o r i e n ­
t ā c i j u s a p r o t a m m ē r ķ t i e c ī g i o r g a n i z ē t u , s i s t e ­
m ā t i s k u u n p l ā n v e i d ī g u p e d a g o ģ i s k u d a r b ī b u , 
k a s v ē r s t a u z a p z i n ā t a i p r o f e s i j a s i z v ē l e i n e ­
p i e c i e š a m o p e r s o n ī b a s ī p a š ī b u , i e z ī m j u u n p a ­
r a d u m u i z v e i d o š a n u . 
Skolēnu t u r p m ā k i e dz īves p l ān i v iņu p a š u sn ieg tā profes ionā­
lajā mot ivāc i jā un it īpaš i r īc ība pēc s k o l a s b e i g š a n a s jo sp i lg t i 
iezīmē m ū s u sko la s abso lven tu sab iedr i sk i pol i t i sko i z a u g s m i , pa­
r ā d a viņu p i l son isko b r i e d u m u . So a u d z ē k ņ u i z a u g s m i n e v a r rak­
s tu ro t t ikai k ā d s v iens p e r s o n ī b a s a t t ī s t ī bas faktors . G a t a v ī b u 
p r o f e s i j a s i z v ē l e i n o s a k a a u d z ē k ņ u g a r ī g ā i z ­
v e i d e , v i ņ u m o r ā l ā , p s i h o l o ģ i s k ā u n t ī r i p r o f e -
s i o n ā l ā s a g a t a v o t ī b a d a r b a m u n a p z i n ā t a t u r p ­
m ā k ā d z ī v e s c e ļ a i z v ē l e . Šie fak tor i skolēnu profes ionālo 
or ientāci ju p a d a r a mērķ t i ec īgāku , tā k ļūs t p a r noz īmīgu v i s p u s ī g a s 
pe r son ības a t t ī s t ī t ā ju un s ekmē tā ju . 
T u r p m ā k ā dz īves ceļa izvēli n e v a r r educē t līdz š a u r a i t ehnisko 
i emaņu a p g u v e i u n note ik tu p ro fes ionā lo spēju i zkopšana i , kā t a s 
nere t i v ē r o j a m s v i d u s s k o l a s r a ž o š a n a s a p m ā c ī b a s k l a s ē s . 1 
Skolu p r a k s ē v a r a m novēro t , ka g a l v e n o k ā r t u z m a n ī b a tiek pie­
vē r s t a skolēnu i e p a z ī s t i n ā š a n a i ar d a ž ā m profes i j ām un d a r b a vei­
diem, o rgan izē jo t izgl ī to joša u n a u d z i n o š a r a k s t u r a p a s ā k u m u s 
( p ā r r u n a s , eksku r s i j a s uz d a r b a v i e t ā m u n s a s t a p š a n ā s a r speciā­
l ist iem, a tvē r to durv ju d ienas , s a r ī k o j u m u s un d i spu tus « P a r ko 
vēl ies kļūt?» u t t . ) . Te p r o f e s i o n ā l ā s o r i en t āc i j a s uzdevumi tiek vie­
nādo t i ar p rofes ionā lo i z g l ī t o š a n u . So v iedokl i a izs tāvot , A. Sčer-
bakovs un daž i citi au tor i u z s k a t a , k a g a l v e n a j a i o r g a n i z a t o ­
r i ska ja i formai , lai j a u n a t n i s a g a t a v o t u profes i jas izvēlei, j ā b ū t 
p rofes ionā la ja i i zg l ī t o šana i (9; 104). P r o t a m s , arī š ā d a r a k s t u r a 
1 Mūsu pētījumu rezultāti šajā jautājumā izklāstīti rakstā «Обогащение ин­
теллектуального содержания труда школников и воспитание нового человека» 
krājumā «Труд и коммунистическое воспитание», изд­во АН Латвийской 
ССР, Р., 1964. 
p a s ā k u m i nepiec iešami , lai audzēkņ iem veidotu un p a p l a š i n ā t u 
p r i ekšs t a tu un jēdz ienu loku pa r d a ž ā d i e m d a r b a veidiem un profe­
s i jām. Tomēr ar š iem p a s ā k u m i e m vien nepietiek, lai audzēkņ iem 
pakāpen i sk i izkoptu s t r ā d ī g u m a - p a r a d u m u s un nos t ip ­
r inā tu v ē l ē š a n o s s t r ā d ā t , a t t ī s t ī tu i n t e r e s e s u n s p ē ­
j a s , ve idotu d a r b a p r a s m i un i e m a ņ a s , i e audz inā tu 
d a r b a k u l t ū r u , t a s ir, nos t i p r i nā tu tos nep iec iešamos kompo­
nen tus , k a s r a k s t u r o sko lēnu g a t a v ī b u profesi jas izvēlei. 
Bū tu k ļūda in i uzska t ī t , ka g a t a v ī b u apz in īga i profes i jas izvēlei 
skolēni i egūs t t ikai p ro fes ionā las o r ien tāc i j as r e z u l t ā t ā . Sādu s a g a ­
tavot ību profes i jas izvēlei rea l izē : p ā r v a r o t j e b k u r a s v i enpus ības 
i z p a u s m e s in te rešu un spēju a t t ī s t ībā ; n o d r o š i n o t bērn iem, 
p u s a u d ž i e m un j aun ie š i em v i s p u s ī g a s a t t ī s t ī b a s i e s p ē ­
j a s ; audz ino t sko lēnus ar l abāka j iem da rba p a r a u g i e m ; v e i d o ­
j o t k o m u n i s t i s k u a t t i e k s m i p r e t d a r b u un j a u n a j ā m 
darba fo rmām; i e p a z ī s t i n o t a u d z ē k ņ u s ar v i s d a ž ā d ā ­
k a j ā m soc iā l i s t i skās r a ž o š a n a s , z inā tnes , k u l t ū r a s un o r g a n i z a ­
tor iskā d a r b a p r o f e s i j ā m , spec ia l i t ā t ēm un noda rb ību vei­
diem; i z p ē t o t sko lēnu p s i h o l o ģ i s k ā s un f i z i o l o ģ i s k ā s 
ī pa tn ība s ; i z r a i s o t un daudzve id īgā darb ībā n o s t i p r i n o t 
p r o f e s i o n ā l ā s i n t e r e s e s un t ieksmes , i z k o p j o t t ā m at­
b i l s tošas s p ē j a s un c i tas pe r son ības īpaš ības ; s n i e d z o t p r o ­
f e s i o n ā l o k o n s u l t ā c i j u pa r profesi jas izvēli ; p a l ī d z o t 
audzēkņ iem u z s ā k t p a t s t ā v ī g ā d a r b a g a i t a s un m ā ­
c ī b a s p a š u izvēlētā d a r b a noza rē va i profesijā. 
P ro fes ionā lā or ien tāc i ja ir v iens no l ī d z e k ļ i e m profes i jas 
br īvai un a p z i n ā t a i izvēlei, s a v a s v ie tas a t r a š a n a i un no te ikšana i 
mūsu sab iedr ībā . Tomēr j ā a t z ī m ē , ka līdz š im n a v p a n ā k t a v ienota 
i zp ra tne pa r p rofes ionā lās o r ien tāc i jas nozīmi sko lēnu s a g a t a v o ­
š a n ā profes i jas izvēlei. P i e m ē r a m , S. A r h a n g e ļ s k i s un va i r āk i citi 
au tor i p rofes ionā lās o r ien tāc i j as u z d e v u m o s ietver skolēnu iepazīs­
t i n ā š a n u ar s a s t o p a m a j ā m profesi jām, to a p g u v e s ceļ iem un t u rp ­
m ā k a s da rb ība s r a k s t u r u i z r audz ī t a j ā spec ia l i t ā tē (10; 4 3 ) . Tur ­
pretī M. S k a t k i n s un J. Sp ige l s p rofes ionā lās o r i en tāc i j a s j ēdz ienu 
p a p l a š i n a , ie tverot ta jā ne t ikai skolēnu i e p a z ī s t i n ā š a n u ar dažā ­
dām profes i jām un p a z ī s t a m i e m d a r b a veidiem, bet arī v iņu profe­
s ionā lo in te rešu i z r a i s ī š anu un a u d z i n ā š a n u (11 ; 71 ) . Prof. I. Svad -
kovskis kā v i sp i emēro tāko metodi ieteic bērnu , p u s a u d ž u un j au ­
niešu p rak t i sku i e p a z ī s t i n ā š a n u ar m ū s d i e n u r a ž o š a n a s , k u l t ū r a s 
un sab iedr i skā da rba profes i jām (12; 45—46) . Sa jā gad ī jumā pro-
i e s i o n ā l ā s o r ien tāc i j as s a t u r u p a z ī s t a m a i s padomju p e d a g o g s sa­
prot kā . l ie t i šķu i e p a z ī s t i n ā š a n u ar profes i jām. 
Skolu p r a k s ē n e v a r p rofes ionā lo o r ien tāc i ju aprobežot vienīgi 
a r sko lēnu i e p a z ī s t i n ā š a n u a r profes i jām. Š ā d o s gad ī j umos profe­
s ionā l ā s o r i en tāc i j a s d a r b s p a l a i k a m i e g ū s t v e r b ā l u r a k s t u r u un 
m a z ietekmē a tb i l s tošu profes i jas izvēles motīvu, no tu r īgu inte­
rešu un citu « ideā lo spēku» ( E n g e l s s ) ve idošanos . P ie redze skolā 
l iecina, ka profes ionālo in te rešu a u d z i n ā š a n a n a v a t r a u j a m a no a t ­
bi ls tošu spēju i z k o p š a n a s d a u d z v e i d ī g ā da rb ībā . 
M ū s u p r ā t , n e v a r v i e n ā d o t p ro fe s ionā lo or ientāc i ju a r skolēnu 
s a g a t a v o š a n u br īva i profes i jas izvēlei . A s t o ņ g a d ī g a j ā skolā p r o ­
f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s d a r b a s a t u r ā i e t i l p s t 
s i s t e m ā t i s k a p u s a u d ž u t e o r ē t i s k a u n p r a k t i s k a 
i e p a z ī s t i n ā š a n a a r d a ž ā d ā m p r o f e s i j ā m , s e k m ē ­
j o t k o m u n i s t i s k a s a t t i e k s m e s i e a u d z i n ā š a n u 
•piret d a r b u k ā p r e t p i r m o d z ī v e s n e p i e c i e š a m ī b u . 
P ro fes ionā lā s o r i en t āc i j a s d a r b ā n e v a r kompleks i a t r i s i n ā t vi­
sus j a u t ā j u m u s , k a s s a i s t ā s a r sko lēnu s a g a t a v o š a n u f iz iskam, ga­
r ī g a m un o r g a n i z a t o r i s k a m d a r b a m . T o m ē r mērķt iec īg i ve ik ta p ro­
fesionālā or ien tāc i ja ir v i e n s n o v e i d i e m , lai audzēkņ i at­
bilstoši s a v ā m in te resēm un t i eksmēm d a u d z v e i d ī g a s i n d i v i d u ā l ā s 
un kolekt īvās p r a k t i s k ā s d a r b ī b a s p r o c e s ā a t t ī s t ī tu s a v a s spē j a s 
un dot ības , izveidotu a u g s t u s ab i ed r i skā p i e n ā k u m a apz iņu un ie­
gū tu g a t a v ī b u s t r ā d ā t k o m u n i s t i s k i . 
Sādi i zp ra s t a sko lēnu p ro fes ionā lā or ien tāc i ja piešķir ve ik t a j am 
d a r b a m lielāku idej isko mērķt iec ību un n o z ī m ī g u m u . P ro fes ionā lā 
or ientāci ja n a v t ikai ce ļš uz o r i e n t ē š a n o s profes i jās , bet arī noteik­
tas g a t a v ī b a s s a s n i e g š a n a , la i sko l ēns o r i en tē tos profes i jās pēc bū­
t ības . Bez t a m jā ievē ro , ka p rak t i sk i p e d a g o ģ i s k a j ā p rocesā visi 
uzdevumi skolēnu s a g a t a v o š a n ā profes i jas izvēlei r ea l i zē jas cieša 
vienot ībā. P i e m ē r a m , bez dz i ļ a s un v i s p u s ī g a s skolēnu i e p a z ī š a n a s 
(pē t ī šanas ) n a v i e spē jama a u d z ē k ņ u profes ionā lā or ien tāc i ja . P r o ­
fesionālā konsu l tāc i j a (kuru m ē s u z l ū k o j a m pa r p ro fe s ionā lā s 
or ientāc i jas d a r b a o r g a n i s k u s a s t ā v d a ļ u ) cieši s a i s t ā s a r audzēkņu 
iekār tošanu d a r b ā , ar v iņu in te rešu p ē t ī š a n u u n spec iā lu p ā r b a u d i , 
i zmanto jo t m ū s d i e n u t ehn iku . P r o f e s i o n ā l ā s o r i en tāc i j a s da rbā j ā ­
ievēro ar ī pe r son ība s a t t ī s t ī ba s «vēs tu re» — audzēkņa p a r a d u m i , 
a t t i eksme pre t d a ž ā d ā m profes i j ām u n d a r b u v i s p ā r . N. Ķrupska j a 
s avā laikā v a i r ā k k ā r t norād ī j a , ka p rofes ionā lā or ien tāc i ja cieši 
s a i s t ā s ar a p s t ā k ļ u r a d ī š a n u p e r s o n ī b a s h a r m o n i s k a i a t t ī s t ība i 
(13; 435—436) . 
P ro fe s ionā lā s o r i en t āc i j a s g a l v e n o u z d e v u m u ī s t e n o š a n a s a i s t ā s 
ar m ā c ī b ā m , a u d z i n ā š a n u d a r b a m , a r v isu audzēkņu 
d z ī v e s o r g a n i z ā c i j u . A t r a u t a no m ā c ī b ā m , no a u d z ē k ņ u vis-
p ā r ī g ā s u n po l i t ehn i skās s a g a t a v o t ī b a s profes i jas a p g u v e k ļūs t pa r 
amatn iec ību , z a u d ē s a v u b a g ā t o in te lek tuā lo s a tu ru . Turpre t ī t iem 
audzēkņ iem, k a s n a v r a d i n ā t i s t r ā d ā t , profes i jas izvēle p a r a s t i iz­
v ē r š a s p a r «v ieg lāka» d a r b a m e k l ē š a n u . 
P a r a s t i audzēkņu s a g a t a v o š a n u dzīvei s a i s t a ar no te ik ta s zi­
n ā š a n u , p r a s m j u un i e m a ņ u s i s t ē m a s apguv i . I zve ido tā s i e m a ņ a s 
rīkoties ar v i enkā r šāka j i em d a r b a r īkiem un p ie t iekami p la š s z inā­
š a n u loks pa r g a l v e n a j ā m r a ž o š a n a s n o z a r ē m un t ehno loģ i ska j i em 
proces iem r a d a nep iec iešamo p a m a t u ar ī profes i jas br īva i un 
a p z i n ā t a i izvēlei. Tomēr a p g ū t ā s z i n ā š a n a s un i zve ido tās i e m a ņ a s 
vē l nel iecina, ka audzēkn i s dzīvē k ļūs arī pa r labu spec iā l i s tu . 
Skolēnu s a g a t a v o š a n a dzīvei un profesi jas izvēlei n a v iespē jama 
bez i e a u d z i n ā t a s n o t u r ī g u p a r a d u m u s i s t ē m a s . Ģ i m e n ē 
un vē lāk skolā i eaudz inā t i e p a r a d u m i a tbi ldēt pa r no te ik ta p ienā­
kuma izpildi , t u rē t kā r t ībā da rba vietu, p lāno t d a r b a laiku, ievērot 
prec iz i tā t i , s i s t emāt i sk i p ā r b a u d ī t s avu darb ību (paškon t ro l e s iera­
dums) un va i rāk i citi i e r adumi veido v i s p ā r ē j o d a r b a k u l -
t ū r u, bez k u r a s neva r a p g ū t nevienu spec ia l i t ā t i . 
I eaudz inā t i e d a r b a un uzved ības p a r a d u m i ir s v a r ī g s nosacī­
jums , lai izveidotu skolēnos pa r e i za s a t t i eksmes pre t citiem cilvē­
kiem, v iņu darbu , pre t d a ž ā d ā m profes i jām un spec ia l i t ā t ēm. Tie 
bē rn i , k a s j a u ģ i m e n ē s i s t emāt i sk i r a d i n ā t i d a r b a m , arī skolā ā t r i 
i emācās dzīvot un s t r ā d ā t , respektē jo t citu ci lvēku in te reses un sa­
b iedr ības p r a s ī b a s . 
Sko lēnu pe r son ības izveide s a v u ps iho loģ i sko i zpausmi iegūs t 
m o t ī v u s fēras a t t ī s t ībā . Sajā s a k a r ā derīgi p ievērs t ies p u s a u d ž u 
profes i j a s izvēles mot īvu i zve idošanās avot iem, k a s a s t o t ā s k l a se s 
audzēkņ iem mēdz būt dažād i . So mot īvu ve idošanos n o s a k a profe­
s i o n ā l ā s o r ien tāc i j as r a k s t u r s . 
Skolu p ieredzes un a p t a u j a s m a t e r i ā l u a n a l ī z e l iecina, ka profe­
s i jas izvēles mot īvu v e i d o š a n ā noz īmīgāko vietu ( 4 4 % ) ieņem 
audzēkņ iem o r g a n i z ē t ā s iespē jas māc ību s t u n d ā s , e k s k u r s i j ā s , ' ā r ­
pusk l a se s un sab iedr i sk i de r īga jā d a r b ā i z m ē ģ i n ā t s a v u s 
spēkus k ā d ā nodarb ību veidā va i arī, i e p a z ī t citu ci lvēku 
da rbu . D a ž u skolu audzēkņ i kā g a l v e n o profes i jas izvēles avotu no­
s a u c ie rosmes , k a s g ū t a s d a r b m ā c ī b a s s t u n d ā s , p r ak t i ska jo s un la­
bo ra to r i j a s da rbos , i z m ē ģ i n ā j u m o s sko las d ā r z ā , s i l t umn īcās un 
skolēnu r a ž o š a n a s b r i g ā d ē s . Turpre t ī ci tos skolu kolekt īvos pir­
majā vie tā tiek izv i rz ī tas ā r p u s k l a s e s n o d a r b ī b a s un sab iedr i sk i 
de r īga i s d a r b s . Tas noz īmē, ka p u s a u d ž u p ro fes ionā lās ievirzes un 
a tb i l s tošu mot īvu v e i d o š a n o s lielā m ē r ā nosaka n o d a r b ī b u kva l i -
t ā t e skolās , p e d a g o g u a u t o r i t ā t e un it sevišķi audzēkņu spēku pār ­
baudei pavē r to iespēju daudzve id ība . 
Profes i jas izvēles mot īvu i zve idošanos i evēro jamā m ē r ā nosaka 
va i rāk i ā r p u s s k o l a s faktor i . 3 8 % a s t o t ā s k l a se s audzēkņu 
ierosmi sav iem n ā k o t n e s p l ā n i e m g ū s t k inof i lmās , te levīz i jas pār­
ra idēs , lasot da i ļ l i t e r a tū ru , ģ i m e n e s d a r b a t radīc i ju ie tekmē un 
gūs to t p r ak t i skā da rba p ieredzi . 
Beidzot j ā a t z ī m ē , ka 18% a u d z ē k ņ u ierosmi s ava dzīves ceļu 
izvēlei guvuš i v i spā r i zg l ī t o jo šo māc ību p r iekšmetu s t u n d ā s , 
p ā r r u n ā s , d i spu tos , konfe rencēs un s apu l cē s , k u r ā s r u n ā t s pa r pro­
fesijas izvēles j a u t ā j u m i e m . 
P u s a u d ž u profes i jas izvēles motīvi p a r a s t i ve ido jas va i r āku fak­
toru ietekmē. Taču note icošo vietu to v e i d o š a n ā s p rocesos ieņem 
sko lās o r g a n i z ē t ā s p r a k t i s k a r a k s t u r a n o d a r b ī b a s , audzēkņ iem pa­
v ē r t ā s iespējas da rbo t i es , p a r ā d ī t s avu ak t iv i t ā t i un p ā r b a u d ī t sa­
v u s spēkus . S īm n o d a r b ī b ā m bieži vien ir izšķīrēja noz īme no tu r īgu 
profes ionālo in te rešu a u d z i n ā š a n ā . T a s noz īmē , ka d a u d z v e i d ī g a s 
da rb ība s i espē jas p ro fe s ionā lā s o r i en t āc i j a s procesā pa l īdz audzēk­
ņiem «iepazī t paš i em sevi», a p z i n ā t i e s s a v a s t ieksmes un in te reses . 
Audzēkņu n ā k o t n e s p l ā n u v e i d o š a n ā liela noz īme ir arī ā r p u s ­
sko las faktoru ietekmei. T a č u te gū t ie iespaid i un p ie redze var ie­
tekmēt g a n pozit īvi , g a n n e g a t ī v i a u d z ē k ņ u n o d o m u s , emocionā lo 
n o s k a ņ o j u m u un pe r son ība s ak t iv i t ā t i . T ā p ē c sko las u z d e v u m s ir 
šos i e spa idus ievērot sko las o r g a n i z ē t a j ā s māc ību un a u d z i n ā š a n a s 
noda rb ībā s un s u m m ē t . P e d a g o g i e m j ā m ā c a audzēkņ iem k r i ­
t i s k i vē r t ē t apkā r t ē j ā v idē g ū t o s i e spa idus un j ā b a g ā t i n a skolēnu 
p ieredze par ģ i m e n e s locekļu un citu ci lvēku ve icamo da rbu , jā­
veido v iņos pa re i za a t t i eksme pre t d a ž ā d u profesiju darb in iek iem 
un da rba n o z a r ē m . 
Ievēro jami m a z ā k u vietu sko lēnu n ā k o t n e s ieceru ve idošanā ie­
ņem atsevišķi v i spā r i zg l ī t o još i māc ību pr iekšmet i , sko lās o rgan izē ­
t ā s p ā r r u n a s un citi p a s ā k u m i p a r profes i jas izvēles j a u t ā j u m i e m . 
T a s i z s k a i d r o j a m s ar to, ka v i s p ā r i z g l ī t o j o š ā skolā a t sev i šķu mā­
cību p r iekšmetu iespē jas ne t iek p ie t iekami i z m a n t o t a s skolēnu iepa­
z ī s t i n ā š a n a i ar d a ž ā d ā m profes i j ām un d a r b a veidiem. Līdz š im 
profes ionā lās o r i en tāc i j a s u z d e v u m u r e a l i z ē š a n a tiek p ā r n e s t a ga l ­
v e n o k ā r t uz ā r p u s k l a s e s n o d a r b ī b ā m . 
S ā d a māc ību un ā r p u s k l a s e s d a r b a p r e t s t a t ī š a n a r a d a v i rkni 
grū t ību . A p t a u j a s m a t e r i ā l u a n a l ī z e l iecina, ka sko lās 2 / 3 p u s a u d ž u 
nespēj k a u t cik pi lnīgi p a r ā d ī t v i s p ā r ī g o un pol i tehnisko z i n ā š a n u 
nozīmi note ik tā a rodā . A u d z ē k ņ u in t e r e se s ir s a m ē r ā š a u r a s . 
360 as to to k l a šu a u d z ē k ņ u in t e reses kā p i lsē tu , tā lauku sko lās 
p ievē r s t a s g a l v e n o k ā r t t ika i 28 profes i jām. Skolu beidzēju vidū ir 
arī d a u d z t ādu audzēkņu , kur iem .nav p ie t i ekamas i zp ra tnes pa r 
iecerē tās spec ia l i t ā tes n o z ī m ī g u m u t a u t a s sa imniec ībā , nav pr iekš­
s ta ta p a r t ā s a p g u v e s ceļ iem un kval i f ikāc i jas c e l š a n a s iespē jām. 
Pē to t m ā c ī b u m o t i v ā c i j a s v i spā rē jo a t t ī s t ību p u s a u d ž a 
vecumā , kons t a t ē t s , ka ša jā p o s m ā pa r mācību d a r b ī b a s g a l v e n o 
motīvu k ļūs t s a g a t a v o š a n ā s dzīvei , t u r p m ā k a j a i profesi jai (14; 
441) . In teres i pa r mācību pr iekšmet iem audzēkņ i rod to nozīmī­
gumā , ī s tenojot s a v a s dzīves p l ā n u s . P i e m ē r a m , V I — V I I I k lašu 
audzēkņ i bieži vien a p g a l v o , ka in teres i pa r māc ību pr iekšmet iem 
nosaka iecerētā profesija. N ā k a m i e inženieri kā i n t e r e s a n t ā k o s m ā ­
cību p r i ekšme tus min fiziku, m a t e m ā t i k u , ķīmiju. Sī p u s a u d ž u at­
t ī s t ības īpa tn ība sa is t ī t māc ība s ar s a v a s dzīves mērķi j ā ievēro 
p rofes ionā lās o r ien tāc i j as da rbā . Tāpēc , akcentējot d a u d z p u s ī g ā s 
p r a k t i s k ā s da rb ība s lomu p u s a u d ž u un j aun ie šu p a š n o t e i k š a n ā s 
procesā , nekādā ziņā nedr īks t pa r zemu novēr tē t z i n ā š a n u no­
zīmi pe r son ības s a g a t a v o š a n ā . Ne vel t i N. Krupska j a norād ī ja , ka 
p l a š s v i spā r i zg l ī to jošo un pol i tehnisko z i n ā š a n u a p v ā r s n i s r ada 
nepiec iešamo p a m a t u br īva i profes i jas izvēlei. 
Z i n ā š a n a s ir pe r son ība s g a r ī g ā s b a g ā t ī b a s p a m a t s . 
Bez t ā m n a v d o m ā j a m a ci lvēka g a t a v ī b a k ā d a m no te ik t am m ū s ­
dienu profes ionā lās d a r b ī b a s ve idam. Pē t ī jumā n o s k a i d r o j ā m , ka, 
p i emēram, a s to to k lašu audzēkņ i v i s p ā r ī g ā s un po l i t ehn i skās izglī­
t ības r ezu l t ā t ā v a r iegūt s a m ē r ā p l a šu p r i ekšs ta tu un jēdzienu loku 
par d a ž ā d ā m profes i jām un spec ia l i t ā t ēm. Skolās , ku r v i s p ā r ī g ā s 
un po l i t ehn i skās a p m ā c ī b a s ga i t ā tiek s i s t e m a t i z ē t a s skolēnu zi­
n ā š a n a s pa r r a ž o š a n a s g a l v e n a j ā m n o z a r ē m un d a r b a veidiem, pie­
m ē r a m , a s t o t ā s k lases audzēkņ i n o s a u c 50—80 d a ž ā d a s profesi jas . 
Tas noz īmē, ka z inā tņu p a m a t u un r a ž o š a n a s g a l v e n o pr inc ipu ap­
guve d a u d z l ielākā m ē r ā j ā i z m a n t o skolēnu i e p a z ī s t i n ā š a n a i ar 
s a s t o p a m a j ā m spec ia l i t ā t ēm un ci lvēku d a u d z v e i d ī g o darb ību . 
So u z d e v u m u izp i ld ī šana i v i spā r i zg l ī to jošā un pol i tehniskā 
cikla p r i ekšmetos nep iec ie šams v a i r ā k iekļaut m a t e r i ā l u s pa r da­
ž ā d ā m profes i jām, pa r padomju cilvēku r adošo da rb ību un v iņu 
s a v s t a r p ē j ā m a t t i eksmēm da rba procesā . Sīs z i n ā š a n a s t ā l āk j ā ­
padz i ļ ina d a r b m ā c ī b a s s t u n d ā s , ā r p u s k l a s e s pu lc iņos un skolēnu 
r a ž o š a n a s b r i g ā d ē s . 
Noteikt i j ā p ā r v a r šobr īd s a m ē r ā dziļi iesakņoj ies uz ska t s , k a s 
v i s p ā r ī g ā s un po l i t ehn i skās a p m ā c ī b a s u z d e v u m u s profes ionā la jā 
or ientāc i jā ierobežo g a l v e n o k ā r t a r z i n ā š a n u loka p a p l a š i n ā š a n u 
pa r profes i jām un danba veidiem. P e r s o n ī b a s a t t ī s t ība mācību , 
a u d z i n ā š a n a s , sab iedr i sk i der īgā un r a ž o š a n a s d a r b a procesā ir 
noteiktu p a k ā p j u un kva l i t a t ī vu i zma iņu , no te ik ta b r i e d u m a un iz­
a u g s m e s s a s n i e g š a n a g a n i zz inošā u n emoc ionā lā , g a n ē t i skā un 
es tē t i skā z iņā . 
Z i n ā š a n u a p g u v e s p rocesā , apz ino t i e s t ā nozīmi , idej isko s a tu ru , 
mācot ies i z m a n t o t š īs z i n ā š a n a s p r a k s ē , ve ido j a s arī no te ik ta s per­
son ības a t t i e k s m e s p r e t a p k ā r t ē j ā s dz īves p a r ā d ī b ā m , nor i ­
s i nā s k v a l i t a t ī v a s p ā r m a i ņ a s p r ā t a d a r b ī b ā . Māc ību u n daudzve i ­
d īgas d a r b ī b a s p rocesā p a p l a š i n ā s sko lēnu i zz iņas spē jas , r o d a s 
j a u n i iekšēji p a m u d i n ā j u m i p e r s o n ī b a s ak t iv i tā te i . Sei t v i sp i rms 
j ā m i n j a u n u mot īvu , v a j a d z ī b u , in t e rešu , t i eksmju un j ū tu r a š a n ā s , 
j a u n u sabiedr i sk i noz īmīgu t u r p m ā k ā s dz īves ceļa i e tva ru iezīmē­
š a n ā s . 
Mācību a p v i e n o š a n a ar s ab i ed r i sk i de r īgo un r a ž o š a n a s da rbu 
pal ie l ina p e r s o n ī b a s a t t i eksmju loku a r a p k ā r t ē j ā s p a s a u l e s ī s te­
nību. Šo a t t i eksmju ie tekmē n o r i s i n ā s arī sko lēnu g a r ī g ā , m o r ā l ā , 
es tē t i skā a t t ī s t ība , no te ik tu p e r s o n ī b a s ī pa š ību un a t t i eksmju vei­
d o š a n ā s . 
D a u d z v e i d ī g ā s d a r b ī b a s i e spē jas u n pol i t i skā a u d z i n ā š a n a no­
s t ip r ina a u d z ē k ņ o s t ieksmi k a t r ā dz īves un d a r b a n o z a r ē bū t m ū s u 
dzīves cel tnieku p i r m a j ā s r i n d ā s . A u g s t a sab ied r i skā p i e n ā k u m a 
apz iņa , i e a u d z i n ā t a v ē l ē š a n ā s dot s ab ied r ība i visu, ko audzēkņ i 
spēj sn iegt , p a u ž pa t iesu k o m u n i s t i s k u a t t i eksmi pre t da rbu . T a s 
nozīmē, ka p a š n o t e i k š a n ā s s a i s t ā s ne t ika i a r a u d z ē k ņ u in terešu 
n o s k a i d r o š a n u un spēju i z k o p š a n u . P a š n o t e i k š a n ā s kā akt īvs per­
son ības v e i d o š a n ā s p rocess cieši s a v i j a s a r topošo sab ied r ības lo­
cekļu t ikumiskā ideā la r a š a n o s , a r k o m u n i s t i s k ā s a t t i eksmes ieau­
d z i n ā š a n u p re t d a r b u un a p k ā r t ē j o ī s t en ību , ar p a s a u l e s u z s k a t a un 
pe r son ības ak t iv i t ā t e s i zve idošanos . 
Skolēnu profes ionā lā o r i en tāc i j a ir ļoti kompl icē ta p rob lēma . 
Tā p ra sa ievērot v isu b ē r n a pe r son ību , v i ņ a in te reses , t i eksmes , 
spē jas , do t ības , p a s a u l e s i z p r a t n i , v ie tē jos a p s t ā k ļ u s un sab ied r ības 
va j adz ības k o m u n i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s ce l tn iec ības l a ikmetā . 
* 
Skolēnu g a t a v ī b a profes i jas izvēlei n a v d o m ā j a m a bez ieaudzi ­
n ā t ā m n o t u r ī g ā m in t e r e sēm un i z k o p t ā m s p ē j ā m veikt note iktu 
da rbu . D a r b u skolā p rofes i jas izvēlē, j a š ī s izvelēs p a m a t a ir in­
te reses pa r šo spec ia l i t ā t i un , ja p e r s o n a , kas izvēlē jus ies šo spe­
c ia l i tā t i , ir ta i p iemēro ta , s a u c p a r o r i e n t ē š a n o s p r o f e ­
s i j ā (15; 51 ) . 
In te rešu un t ā m a tb i l s tošu spēju ve idošana , p e r s o n a s a t t ī s t ības 
no t e ik šana kāda i profesi ja i ir cieši sa i s t ī ta ar sko lēnu pe r son ība s 
pē t ī šanu , profesiju ps iho loģ i sko r a k s t u r o š a n u , kā arī ar v i rkni in-
žen ie rps iho loģ i j as un d a r b a f izioloģi jas j a u t ā j u m u . P e d a g o ģ i s k ā s 
v a d ī b a s g a l v e n a i s u z d e v u m s ir i epaz ī s t inā t a u d z ē k ņ u s a r d a ž ā d ā m 
profes i jām un v iņu p iemērot ību a t t iec īgā profes ionā lā da rba veik­
š a n ā , izkopt f iziskās un g a r ī g ā s spē ja s un dot ības , a t t ī s t ī t in tere­
ses , i e audz inā t v iņ iem p a r a d u m u s t r ā d ā t sab ied r ības labā . 
P ro f e s ionā l ā s o r i en tāc i j a s r e z u l t ā t ā sva r īg i ir p a n ā k t , lai pus ­
audži v a r ē t u pare iz i u n p ie t iekami v i spus īg i kr i t i sk i u n paškr i t i sk i 
n o v ē r t ē t savu b iedru un paš i s a v a s s t i p r ā s un v ā j ā s puses , k a s 
sa i s t ī t a s ar profesi jas izvēli , un apz inā t i e s , kā ieceres ī s t e n o j a m a s . 
I z r ā d ā s , ka ne t ikai p u s a u d ž i e m , bet arī j aun i e š i em — v idus ­
skolu beidzēj iem izvēlēt ies profesi ju, — «lemt, z inot l ie tas ap s t āk ­
ļus», n a v n e m a z tik v i eg l s u z d e v u m s . As to t a j ā s un pa t v i e n p a d s ­
m i t a j ā s k l a sēs s a s t o p a m a u d z ē k ņ u s , kas tic, ka l ielus m ē r ķ u s v a r 
s a s n i e g t i t in viegl i , v a j a g t ikai vē lē t ies . 
G r ū t ī b a s , ar k ā d ā m audzēkņ i s a s t o p a s n ā k o t n e s v e i d o š a n ā , 
r a k s t u r o Jēkabp i l s 1. v i d u s s k o l a s skolo tā ja L. Ķ u z ā n e . 
«Ka t r ā k lasē ir t ād i zēni un mei tenes ,» s t ā s t a skolo tā ja , «kas 
p ā r ā k viegl i un bezrūp īg i iecer s a v u s n ā k o t n e s m ē r ķ u s . Mēs , audz i ­
nā tā j i , bieži vien v iņ iem p a l ī d z a m nevie tā . J ū s būs ie t ā r s t i , l ido­
tāji , j ū r n i e k i . . . — m ē s i ega lvo jam bērn iem j a u p i r m a j ā s k l a sēs . 
V ā r d s «būsiet» daž re iz i eda rbo jas kā inde un dod p a v i s a m ne­
ga id ī t u s r e z u l t ā t u s . 
— E s b ū š u ī s t s l ido tā j s un v a d ī š u raķet i va i k o sm o sa kuģi , — 
teica kāds zēns , i e s p e r d a m s ar kāju pap ī r a «pūķim», ko bija dar i ­
nāj is v iņa b iedrs . . . 
Kad k lasē r u n ā j ā m p a r t e m a t u «Vai t a v a n ā k o t n e s t r a s e j a u 
iez īmēta?» , i z rād ī jās , ka no 18 j aun ieš i em tr īs vē las būt skolotā j i , 
divi — ģeologi , divi — ķīmiķi, v iens — l idotā js , t r ī s — inženier i 
t ehn i ska j ā s z i n ā t n ē s , divi — aktieri un divi pēc v i d u s s k o l a s beig­
š a n a s bija ar mieru s t r ā d ā t v i e n a l g a kādu da rbu . 
D a u d z i e m no v iņ iem es novēlēju l abus p a n ā k u m u s , bet ci t iem 
bija j ā p a s a k a a tk lā t i : 
— J ū s nebūs ie t l idotāj i , ģeologi , akt ier i . . . 
— Kāpēc ne? — jaun ie š i bija nemierā . Skolotāj i t aču v i enmēr 
mācī juš i , ka j a u n a t n e i vis i ceļi a tvēr t i . . . 
Dīva in i , ka ā r k ā r t ī g i g rū to ģeo loga profesi ju, k a s p r a s a lielu 
m o r ā l o spēku un iz tur ību, bija izvēlējušies j aun ieš i ar v i snenosvē r -
tāka j iem raks tu r i em. I z rād ī j ā s , t a s noticis t ādē ļ , ka f i lmās, 
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da i ļ l i t e r a tū ra un d z i e s m a s ša i profesi ja i t iek apvī t s m i r d z o š s oreols , 
un tie, kas bija t icējuši m a ģ i s k a j a m v ā r d a m «būsiet» , t a g a d teica: 
— Bet es g r ibu! P a d o m j u z e m ē t aču v i s s i e spē jams! 
J a u t ā j u «ak t r i s ēm» , k ā p ē c v i ņ a s a t t e i cā s darbo t ies d r a m a t i s k a j ā 
pu lc iņā , ja s a p ņ o p a r s k a t u v e s m ā k s l u . 
— I e s t u d ē j a m ā lugā v i s a s i n t e r e s a n t ā k ā s l o m a s j a u sada l ī ­
t a s , — viena a tb i ldē ja . 
— K ā d u s p a š d a r b ī b a s p a s ā k u m u s tu v a r ē t u n o o r g a n i z ē t s avā 
k lasē? — j a u t ā j u o t ra i . 
— T a m m a n nea t l iek la ika , — v iņa a t te ica . 
Viens no « n ā k a m a j i e m inžen ie r i em» n e v a r ē j a tikt va ļā no div­
niekiem kr ievu v a l o d ā , o t r s i zva i r ī j ās no sab iedr i sk iem pienāku­
miem, a i z b i l d i n ā d a m i e s , — lai k a t r s a tb i ld p a t s pa r sevi . 
Sīs a tb i ldes m a n a tk lā ja , ka a u d z i n ā š a n a s d a r b ā e smu pieļā­
vusi nopie tnu k ļūdu — s a r u n u pa r n ā k o t n e s t r a s i va j adzē j a u z sāk t 
j au sen, p a s a k o t , ka s k a i s t a j a m v ā r d a m «būsiet» nep iec ie šams 
reā l s p a m a t s . » 
P r o f e s i o n ā l ā s o r i en t āc i j a s d a r b ā nepie t iek, ka a u d z ē k ņ o s t ikai 
i e skanas i n t e r e se p a r k ā d u profesi ju. M ā c ī b u un a u d z i n ā š a n a s 
procesā j ā r a d a aps tāk ļ i , lai šī i n t e r e s e n o s t i p r i n ā t o s un 
kļūtu n o t u r ī g a . L ī d z ā s i n t e r e šu a u d z i n ā š a n a i j ā ņ e m vērā arī 
p u s a u d ž u s p ē j a s un s p e c i ā l ā s d o t ī b a s , j ā r a d a iespē jas 
p e r s o n ī b a s h a r m o n i s k a i a t t ī s t ī b a i . Ne m a z ā k sva­
r īga ir i n t e r e š u v i e n p u s ī b a s p ā r v a r ē š a n a , kas vis­
biežāk i z p a u ž a s māc ību p r i e k š m e t u n o n i e c i n ā š a n ā . Atcerēs imies , 
ka pusaudž i māc ību p r i e k š m e t u bieži v ien s a p r o t š au r i , vado t i e s 
vienīgi no i ece rē tās p rofes i jas v iedokļa . P r o t a m s , v a r būt arī 
daudz citu a p s t ā k ļ u , kas j ā ņ e m vērā a t s ev i šķu skolēnu profes ionā­
lās konsu l t āc i j ā s . Te v i s p i r m s j ā i evē ro a u d z ē k ņ u a t t i e k s m e 
pre t da rbu ģ i m e n ē un arī j a u i egū tā dz īves p ieredze . 
In te rese p a r kādu z i n ā t n e s noza r i va i p r ak t i skā d a r b a veidu 
n o s t i p r i n ā s da rb ībā . V — V I k l a š u a u d z ē k ņ i e m šīs in t e reses vēl n a v 
dz i ļas . Sa jā la ikā vēl n e v a r r u n ā t pa r a p z i n ā t i e m mot īv iem, kas 
n o s p r a u d ī s t u r p m ā k o dzīves ceļu. Sai l a ikā sp i lg t i i z p a u ž a s sko­
lēnu e m o c i o n ā l ā t i ek sme meklē t s a v u vietu dzīvē. 5 0 — 6 5 % 
šo k lašu a u d z ē k ņ u n o s a u c s a v u iecerēto n o d a r b o š a n o s . In te rese 
pa r to v i sb iežāk r a d u s i e s iemī ļo tā sko lo tā ja , k ā d a spec iā l i s t a va i 
vecāku ie tekmē. Tiesa , šī izvēle ir v i sa i n e n o t u r ī g a , un p u s a u d ž u 
nodomi ātr i v ien m a i n ā s . T ā s va i c i tas p rofes i jas va i spec ia l i t ā t e s 
r a k s t u r o j u m a m šo k l a šu a u d z ē k ņ i min tīri ā r ē j a s paz īmes . Tomēr 
būt iska noz īme šo a u d z ē k ņ u a t t ī s t ībā ir a p s t ā k l i m , ka v iņu i zz iņas 
un p r a k t i s k ā s in te reses v ien la ikus i z p a u ž a s v a i r ā k o s v i rz ienos , 
p a r ā d ā s p la šos mek lē jumos un d a u d z v e i d ī g ā s p ē k u i z m ē ­
ģ i n ā š a n ā . To va i ci tu in te rešu ve idošanos n o s a k a audzēkņu 
d a r b ī b a s r a k s t u r s un t ā s d a u d z v e i d ī g u m s . Sīs i zz iņas un p rak­
t i skās in te reses p a r ā d ā s audzēkņu p a a u g s t i n ā t ā g a r ī g a j ā akt ivi ­
t ā t ē , no te ik ta māc ību p r i ekšme ta a p g u v ē , ā r p u s k l a s e s noda rb ību 
izvēlē un l i t e r a tū r a s l a s ī š a n ā iemīļotā s ab i ed r i skā s d a r b ī b a s 
veidā u. c. No šīm in t e r e sēm it kā « izaug» arī p ro fes ionā lās in te­
reses , k u r a s r a k s t u r o p r ā t a , g r i b a s un jū tu v i rz ību no te ik ta s p ro ­
fesijas a p g u v ē . 
Vēlāk , sevišķi VI I un VI I I k lasēs , n o r i s i n ā s v isa i s t r a u j a pus ­
a u d ž u in te rešu d i f e rencēšanās . So k l a šu skolēnu cen t ienos a rv ien 
ska id rāk i zpaužas arī note ik ta p r o f e s i o n ā l ā m o t i v ā c i j a . 
No d a u d z o , tīri ne jauš i apvienoto in te rešu loka sāk izda l ī t ies 
c e n t r ā l ā s in te reses . S a v u n ā k a m o profesiju n o s a u c 8 0 — 9 0 % 
VIII k lašu audzēkņu . I e ro s inā t ā un n o s t i p r i n ā t ā in te rese par kādu 
d a r b ī b a s veidu pa l īdz iz ra is ī t a u d z ē k ņ o s g a r ī g o ak t iv i tā t i , būt 
pa t s t āv īg i em, ros ina r a d o š o s spēkus . J o v a i r ā k audzēkņ i a i z r a u j a s 
ar k ā d u noda rb ību veidu un ta jā rod in te lek tuā lu , m o r ā l u un tīri 
emocionā lu p ā r d z ī v o j u m u , jo v a i r ā k viņi izjūt i e k š ē j u v a j a ­
d z ī b u a p g ū t pap i ldu z i n ā š a n a s un veidot r a k s t u r u s avu iecerēto 
mērķu s a s n i e g š a n a i . 
A s t o t ā s k lases a u d z ē k n e M ā r ī t e A., veicot sko las s a n i t ä r e s pie­
n ā k u m u s , i e in te resē jās p a r med ic īnas da rb in ieka profesiju. V i ņ a 
r a k s t a : «Mani ļoti s a i s t a medic īna . T ā p ē c arī skolā v i s p a t ī k a m ā k ā s 
ir a n a t o m i j a s s t u n d a s . It kā n e m a n o t paiet t ā s n o d a r b ī b a s , kad 
skolotā ja p a s t ā s t a p a r ci lvēka ķ e r m e ņ a uzbūvi , s a r e ž ģ ī t ā m s i r d s 
un acu operāc i j ām. Š a j ā s s t u n d ā s e s m u la imīga .» Lai d ienās k ļū tu 
par ā r s t i , me i tene l a sa spec iā lo med ic īna s l i t e r a tū ru , p i evē r šas 
r a k s t u r a p a š a u d z i n ā š a n a i , a p g ū s t s v e š v a l o d a s , p a s t i p r i n ā t i m ā c ā s 
ķīmiju, m a t e m ā t i k u , fiziku un c i tus p r i ekšmetus . Mār ī t e guvus i 
pār l iecību, ka ā r s t a m labi j ā p a z ī s t ci lvēka g a r ī g ā dzīve un ka 
š ā d u ieska tu pa r ci lvēku iekšējo p ā r d z ī v o j u m u p a s a u l i v i s l a b ā k 
sniedz da i ļ l i t e r a tū ra un t eā t r a i z rādes . 
In t e r e se par no te ik tu da rb ība s veidu iz ra i sa j a u n a s g a r ī g ā s 
v a j a d z ī b a s , k u r a s g a l a r ezu l t ā t ā k ļūs t pa r g a l v e n o mot īvu 
audzēkņu n ā k a m ā s profes i jas izvēlei. 
G a l v e n ā s g r ū t ī b a s a u d z i n ā š a n ā p a r a s t i s a g ā d ā p u s a u d ž i bez 
no te ik tām in te resēm. D a ž k ā r t ir g rū t i pa te ikt , k a s šos a u d z ē k ņ u s 
s a i s t a : viņi nep ieda lā s ā r p u s k l a s e s n o d a r b ī b ā s un sekmes v iduvē j a s 
vai vā j a s . Grū t s , bet p a v e i c a m s ir u z d e v u m s ie in teresē t sko lēnus . 
Ne v isus a u d z ē k ņ u s i zdodas uzre iz p ievērs t k ā d a i noda rb ība i . Te 
nep iec iešama p a k ā p e n i s k a p u s a u d ž u i n t e r e šu un t ieksmju noska id­
r o š a n a un ie jū t īgs p e d a g o g u d a r b s . 
Kādā i n t e r n ā t s k o l ā b a ž a s rad ī ja 5. k l a s e s a u d z ē k ņ a J ā ņ a K-
v iduvē jās s ekmes m ā c ī b ā s , i n t e r e šu t r ū k u m s un biežie d i sc ip l īnas 
p ā r k ā p u m i . P ē c p ā r c i e s t ā s s l im ības z ē n a m bija vāja vese l ība . Sā­
kumā a u d z i n ā t ā j s ievēroja , ka J ā n i m ir z i n ā m a in te rese par spor tu . 
Viņš rūpīgi sekoja spo r t a z i ņ ā m l a i k r a k s t o s un ž u r n ā l o s . Ievērojot 
šo zēna a i z r a u š a n o s , a u d z i n ā t ā j s ieteica v i ņ a m pakāpen i sk i no­
rūdīt savu o r g a n i s m u , p ievērs t i e s s p o r t a spē lēm, s i s t emā t i sk i t re ­
nēt ies v i n g r o š a n ā un a k r o b ā t i k ā . N o d a r b ī b ā s s t a r p skolnieku un 
p e d a g o g u r a d ā s nep i ec i e šama i s g a r ī g a i s k o n t a k t s , izveidojās sav­
s t a rpē ja u z t i c ē š a n ā s . N ā k o š a j ā māc ību g a d ā a u d z i n ā t ā j s ieteica 
J ā n i m apmeklē t j a u n o t ehn iķu n o d a r b ī b a s . Z ē n a m v i sva i r āk iepa­
t ikās r ad io tehn iku profesi ja . Dr īz vien v i ņ š ies tā jās m a t e m ā t i k a s 
pulc iņā . P a r s a v u da rbu t a g a d J ā n i s K. s t ā s t a : « K a t r a m mūsd i enu 
c i lvēkam j ā z i n a m a t e m ā t i k a . Tā sevišķi labi j ā p ā r z i n rad io tehn i ­
kas spec iā l i s t iem. T ā p ē c es ar lielu pr ieku p ieda los m a t e m ā t i k a s 
pulc iņa n o d a r b ī b ā s , m ā c o s r i s i n ā t u z d e v u m u s un a p g ū s t u sa režģ ī ­
tos m a t e m ā t i k a s t eor i j as j a u t ā j u m u s . U z d e v u m u a t r i s i n ā š a n a 
p r a s a lielu piepūl i , un, m a n l iekas, tā es v i s l abāk no rūdu savu 
r aks tu ru . Rad io t ehn iku n o d a r b ī b ā s i zbūvē jam rad iok lav ie res , kaba ­
t a s uz tvērē jus un a p g ū s t a m r a d i o t e h n i k a s teori ju. Br īva jos br īžos 
l abp rā t l asu da i ļ l i t e r a tū ru . . . 
N o d a r b ī b a s m a n i ļoti a i z r a u j , t ā s pa l īdz s a s n i e g t dzīves 
mērķi — kļūt pa r r a d i o t e h n i k a s spec iā l i s tu .» 
Minē ta i s p i emērs l iecina, ka p e d a g o g s var rad ī t t ā d u s aps tāk ­
ļus , lai k a t r s audzēkn i s a tb i l s toš i s a v ā m t i eksmēm un iegū ta ja i 
s a g a t a v o t ī b a i a t r a s t u to, k a s v i s v a i r ā k pat īk. A u d z ē k ņ u iesaist ī­
š a n a a t t i ec īga jā n o d a r b ī b ā a t k a r ī g a no p e d a g o g a a u t o r i t ā t e s un 
s avs t a rpē jo a t t iec ību r a k s t u r a . P e d a g o g s nekādā z iņa nedr īks t 
māks l īg i ie robežot p u s a u d ž u in t e r e se s k ā d ā v ienā note ik tā vir­
z ienā . P a t s t ā v ī g o mek lē jumu p o s m s d a u d z i e m audzēkņ iem turp i ­
n ā s VI I I , p a t IX k lasē . P i e m ē r a m , i n t e r n ā t s k o l a s audzēkn i s 
Ģ i r t s C. če t ru māc ību g a d u la ikā ( V — V I I I k l a sēs ) a p g u v a foto­
grāfa , j a u n ā t ehn iķa , k i n o m e h ā n i ķ a , k e r a m i ķ a , l idmode l i s t a un 
kokvi rpotā ja i e m a ņ a s , i emāc ī j ā s vad ī t motoc ik lu un a u t o m a š ī n u . 
Sa jā laikā v i ņ š sāka spē lē t vijoli , ģ i t ā r u , kokli , k lav ie res , akor­
deonu, aktīvi p ieda l ī j ās deju un d r a m a t i s k ā kolekt īva da rbā , g u v a 
l abus r e z u l t ā t u s spo r t ā . J a u n o t ehn iķu n o d a r b ī b ā s v iņš i zga t avo j a 
v a i r ā k u s r a d i o a p a r ā t u s , m i k r o m o t o r o l l e r u , nel iela da rb ība s rā­
d iusa r ad io ra id ī t ā ju . Tā šā zēna i n t e r e se s VI I I k la sē v a i r ā k no-
s l iecās t ehn ika s v i rz ienā , k ļūs to t pa r note icošo mot īvu izg l ī t ības 
t u r p i n ā š a n ā pēc i n t e r n ā t s k o l a s b e i g š a n a s . 
G a n d r ī z k a t r ā sko las audzēkn ī va r novērot t ieksmi i z m ē ģ i ­
n ā t s p ē k u s un i z k o p t s p ē j a s v a i r ā k o s v i r z i e ­
n o s : t ehn ikā un m ū z i k ā , d z i e d ā š a n ā un dā rzkop ībā , z i n ā t n ē un 
spor tā . Raks tu r īg i , ka p u s a u d ž u l ie lākā da ļa t i ecas ka t ru g a d u 
iemācī t ies kau t ko j a u n u , der īgu t u r p m ā k a j a i dzīvei. Š ā d a i d a u d z ­
ve id īga i spēku i z m ē ģ i n ā š a n a i i n t e r n ā t s k o l ā izveidot i 25 ā r p u s ­
k lases pulciņi vai klubi . Ar a t sev i šķ iem audzēkņ iem tiek o r g a n i z ē ­
t a s i nd iv iduā l a s vai g r u p u n o d a r b ī b a s . 
I z ra i s ī t ā in te rese par kādu noda rb ību veidu nos t i p r ina pozitī­
vas j ū t a s , a t r a i s a a u d z ē k ņ u r a d o š o s spēkus sab iedr i sk i d e r ī g a m 
d a r b a m . Bieži vien p u s a u d ž i savu g u v u m u sko las n o d a r b ī b ā s rak­
s tu ro lakonisk i : «Iemīlē ju da rbu» , «Iemācī jos s t r ā d ā t » , «Veicot 
d a ž ā d u s d a r b a u z d e v u m u s , es n o r ū d u r a k s t u r u » , « S t r ā d ā d a m s 
pulc iņos un sab iedr i sk i de r īga jā da rbā , e smu guv i s ļoti d a u d z 
savu n o d o m u ī s t e n o š a n a i » , «Kas būtu ci lvēks, ja v iņš p r a s t u t ikai 
v ienu a m a t u ? S ā d s c i lvēks dzīvei bū tu m a z node r īg s . Tādē ļ , lai 
t as neno t ik tu , es s t r ā d ā j u g a n p a t ī k a m u s , g a n n e p a t ī k a m u s da r ­
bus» , «Ka t ru da rbu cenšos veikt kā r t īg i» , « T a g a d s t r ā d ā j u un 
m ā c o s tā , lai pēc sko las b e i g š a n a s sab iedr ība i spē tu dot d a u d z 
laba» . 
V I I I k l a ses audzēkn i s J u r i s P . r a k s t a : « D a r b a dzīvei va j adz īg i 
apz in īg i un v i spus īg i a t t ī s t ī t i cilvēki. Z i n ā š a n u un d a r b a m ā k u 
nekad nebūs par daudz , bet — gluži o t r ād i — par m a z . J ā m ā c ā s 
un daudz j ā s a p r o t , lai k ļū tu par p i lnvēr t īgu p a d o m j u s ab i ed r ība s 
ci lvēku. Ļoti daudz m a n a i t u r p m ā k a j a i dzīvei d e v u š a s f aku l t a t īvās 
n o d a r b ī b a s un l īdzda l ība sab iedr i sk i de r īga jā d a r b ā . M ā c ī b a s un 
d a r b s m a n pa l īdz izvēlēt ies t u r p m ā k o dzīves ceļu.» 
Māc ību s a v i e n o š a n a ar sab iedr i sk i der īgo d a r b u un pol i t i sko 
a u d z i n ā š a n u sekmē a u d z ē k ņ u idej isko i z a u g s m i u n a t t ī s ta v iņu 
sab iedr i sk i pol i t isko ak t iv i t ā t i . Māc ību n o d a r b ī b ā s , kā arī i epaz īs ­
tot ies a r izciliem d a r b a dar ī tā j iem, skolēni arvien note ik tāk pā r ­
l iec inās , ka k a t r a c i lvēka vēr t ību n o s a k a t a s , ko v i ņ š dod sab ied­
r ībai . 
J a u t ā j u m s pa r s a v u vietu dzīvē n o d a r b i n a d a u d z u s p u s a u d ž u s . 
Skolēni mācību d a r b ā , ekskur s i j ā s un p ā r g ā j i e n o s pā r l i ec inās , 
ka m ū s u d ienās n a v v a i r s spec iā l i s t a šā v ā r d a veca jā i z p r a t n ē , 
kad c i lvēks bija v iena a r o d a p ra t ē j s . Šodien a u g j a u n a t ipa s t r ā d ­
nieks, k a s s avā d a r b ā apv ieno fizisko un g a r ī g o darb ību , ar p a n ā ­
kumiem p i eda l ā s m a t e r i ā l o un g a r ī g o vēr t ību r a d ī š a n ā un sab ied­
r i ska jā p a š p ā r v a l d ē . 
P a r a s t i V I I I — X I k l a s ē s a u d z ē k ņ u profes ionā lā or ien tāc i ja 
iegūs t p r o f e s i o n ā l a s k o n s u l t ā c i j a s r a k s t u r u . Ievērojot 
audzēkņu in t e reses un t i eksmes , a u d z ē k ņ i e m tiek sn ieg t i konkrē t i 
padomi profes i jas izvēlē. P i e m ē r a m , K a n d a v a s i n t e rnā t sko l ā š i s 
d a r b s i zvē r šas š ā d o s t r i jos v i r z i enos : 
1. P u s a u d ž u z i n ā š a n u loku pa r p rofes i j ām p a p l a š i n a kā māc ību 
process , tā arī f aku l t a t īvās n o d a r b ī b a s un ā r p u s k l a s e s pulc iņi . 
Tā , p i emēram, n ā k a m i e l a u k s a i m n i e c ī b a s spec iā l i s t i l īdzās izmē­
ģ inā jumiem un p r a k t i s k a j ā m n o d a r b ī b ā m sko las s i l t umn īcā s , sko­
l a s sa imniec ībā un kolhozu l aukos o r g a n i z ē arī t i k š a n o s a r 
P a d o m j u L a t v i j a s mičur in ie š i em, izcil iem laukkopj iem, lopkopjiem 
un l auksa imn iec ība s m e h a n i z a t o r i e m , kolektīvi apmeklē r a ž a s ska­
tes , kā arī i z s t ādes , n o k l a u s ā s p a z ī s t a m u spec iā l i s tu lekci jas . 
2. P r a k t i s k a i audzēkņu s a g a t a v o š a n a i i z r audz ī t a j ā d a r b a no ­
z a r ē i z m a n t o pulc iņu , g r u p u un i n d i v i d u ā l ā s noda rb ību fo rmas . 
Tā audzēkņi p ā r b a u d a s a v u s spēkus k ā d ā no p rak t i skā d a r b a 
n o z a r ē m . 
3. G r u p ā s un ind iv iduā l i , p ieda lo t ies a u d z i n ā t ā j a m un a t t i ec īgu 
n o z a r u spec iā l i s t i em, not iek p ā r r u n a s a r audzēkņ iem pa r v iņu 
a tb i l s t ību i z r audz ī t a j a i spec ia l i t ā t e i . S a j ā s r ekomendāc i j ā s , ņemot 
vē rā t a u t a s s a imn iec ība s v a j a d z ī b u pēc spec iā l i s tu kadr iem, sko­
lēna spē ja s un in te reses , ve se l ī ba s s t āvok l i , pa r edz i e spē jamos 
ceļus spec i a l i t ā t e s a p g u v e i un i zg l ī t ības t u r p i n ā š a n a i . S a r u n ā s 
skolēni sāk nop ie tnāk a p z i n ā t i e s p r a s ī b a s , k ā d a s izvirza t ā s va i 
c i tas profes i jas apguve . Skolēn i p a t s t ā v ī g i sāk novēr tē t s a v a s 
spē ja s un t i eksmes , apsve r r e ā l ā s i espē jas , kā rea l izē t iecerēto 
mērķ i . 
I n t e r n ā t s k o l ā d a ž ā d a ve ida p a s ā k u m i tiek i zman to t i , lai 
audzēkņ i v a r ē t u p laš i p i e l i e t o t a p g ū t ā s z i n ā š a n a s un ieceres 
d a u d z v e i d ī g ā s n o d a r b ī b ā s . 
Vidē jās i zg l ī t ības o t ra jā p o s m ā in t e r e šu un t ā m a tb i l s tošo spe­
ciālo spēju a t t ī s t ība i v i s l a b ā k o s a p s t ā k ļ u s r a d a v i s p ā r ē j ā s at t īs t ī ­
b a s p r a s m ī g a a p v i e n o š a n a ar daļē ju s p e c i a l i z ā c i j u , tas ir, 
māc ību d i f e r e n c i ā c i j a g a l v e n a j ā s z i n ā t n e s n o z a r ē s ( m a t e m ā ­
t ikas , ķ īmijas , f izikas, va lodu u. c.) vai ar ī s v a r ī g ā k a j o s p rak t i skā 
d a r b a v i rz ienos . Tomēr šā u z d e v u m a ī s t e n o š a n a i n e p i e c i e š a m s . 
p u s a u d ž u s p ievērs t s a v a s n ā k o š ā s profes i jas izvēlei — izg l ī t ības 
t u r p i n ā š a n a i va i p r a k t i s k ā s d a r b ī b a s u z s ā k š a n a i un v ien la ikus 
m ā c ī b ā m v a k a r a ( m a i ņ u ) s k o l ā s va i v idē j ā s spec i ā l ā s māc ību 
i e s t ādēs . S a v a a u d z i n ā t ā j a v a d ī b ā p u s a u d ž i sāk apz inā t i e s , ka 
in te rešu ī s t e n o š a n a i r eā lu p a m a t u r a d a v iņu p a š u pūl iņi s avu 
spēju i zkopšanā , ķ e r m e ņ a n o r ū d ī š a n ā , r a k s t u r a a u d z i n ā š a n ā un 
z i n ā š a n u apguvē . Bieži vien pēc skolo tā ja ie te ikuma audzēkņ iem 
s a v a s ieceres n ā k a s ar ī ma in ī t , izvēlēt ies s a v ā m s p ē j ā m v a i r ā k 
p iemēro tu noda rb ību ve idu . T a s noz īmē, ka p e d a g o g i — audz inā ­
tāji j au sav la ic īg i v a r veikt z i n ā m u s p a s ā k u m u s , lai novē r s tu t ā s 
dzīves d r ā m a s un iekšējos konfl iktus , k ā d u s n ā k a s pā rdz īvo t j au ­
nie t im pēc v idussko la s b e i g š a n a s . 
Ārē jās p r e t r u n a s , k ā d a s r o d a s audzēkņu nep ie t i ekamo zi­
n ā š a n u , p r a s m e s un i e m a ņ u t r ū k u m a dēļ, i zdodas p ā r v a r ē t d a u d z ­
ve id īgās mācību , ā r p u s k l a s e s un ā r p u s s k o l a s n o d a r b ī b ā s , kā arī 
sabiedr iski der īga jā u n r a ž o š a n a s d a r b ā , kad a u d z ē k n i s a p g ū s t 
v a j a d z ī g ā s z i n ā š a n a s . Ar in te rešu n o s k a i d r o š a n u šo p u s a u d ž u 
t ieksmi pēc p a t s t ā v ī b a s vien neva r apmie r inā t . A p t a u j ā pār l iec inā­
j āmies , ka no 240 as to to k l a šu audzēkņ iem s a v u iecerēto profesi ju 
n o s a u c a un to cen t ā s mot ivē t 210 a u d z ē k ņ u ( 8 7 , 5 % ) , bet t ikai 50 
audzēkņu (22 ,5%) izkopj s a v a s spē ja s no te ik tā noda rb ību ve idā . 
P ā r ē j o 160 audzēkņu ( 6 5 % ) nodomiem nav n e k ā d a r eā la pr iekš­
nosac ī juma. Sī p r e t r u n a s t a r p nodomiem un r e ā l a j ā m iespējām 
sko lēnam bieži vien p a s t ā v līdz v idus sko l a s i z l a i duma klasei . 
Lielu v i l š anos p ā r d z ī v o tie audzēkņ i , kas g a n ir iecerējuši no­
te ik tu profesi ju un p a r to it kā in te resē jas , t omēr n ā v s£vi g a t a ­
vojuši no te ik t am d a r b ī b a s ve idam, n a v izkopuši a t t i e c īgas spē j a s 
un s t r ā d ī b a s p a r a d u m u s . P i rmie p a t s t ā v ī g ā s dzīves soļi š iem j a u ­
nieš iem s a g ā d ā n e g a i d ī t u s p ā r s t e i g u m u s , i z ra i sa dzi ļu v i l š anos un 
a s a s iekšē jas p r e t r u n a s . 
Skolēnu s a g a t a v o š a n u profes i jas izvēlei ned r īks t v i enkā r šo t , 
nedr īks t uzlūkot , ka pe r son ības īpaš ību a t t ī s t ība n o r i s i n ā s tīri 
au tomā t i sk i , ā rē ju p e d a g o ģ i s k u i e tekmējumu r e z u l t ā t ā . I z r ā d ā s , 
ka šie ārēj ie iespaidi un ie tekmējumi iz ra i sa s a r e ž ģ ī t a s i e k š ē j a s 
n o r i s e s un a s a s p r e t r u n a s , kuru p ā r v a r ē š a n a s p rocesā a t t ī s t ā s 
person ība . 
P ro f e s ionā l ā s o r i en tāc i j a s p rocesā audzēkņ iem n ā k a s p ā r v a r ē t 
v i rkni p r e t runu . I e k š ē j ā s p r e t r u n a s v i sb iežāk i zpaužas ne­
a tb i l s t ībā s t a r p skolēnu iecerēm, in te resēm un vāji i zkop ta j ām 
spē j ām. Atkar ībā no tā , k ā d ā mērā paš i audzēkņ i a p z i n ā s p a s t ā v o ­
š ā s p r e t r u n a s , k ā d a s ir iespējas spēju i zkopšana i un p e r s o n ī b a s 
īpaš ību ve idošana i , šos a u d z ē k ņ u s v a r iedal ī t v a i r ā k ā s g r u p ā s . 
P i r m a j ā g r u p ā mēs i e ska i t ām tos p u s a u d ž u s , kuru dz īves 
p l ā n o s j a u t ā j u m s p a r p r o f e s i j a s i z v ē l i v ē l n e p a ­
s t ā v . Šie audzēkņi p a r a s t i i z s a k ā s , ka v iņ iem vēl p ā r a g r i d o m ā t 
p a r t u r p m ā k o da rbu va i spec ia l i t ā t i . S a v u a t t i eksmi pre t dzīvi v iņi 
p a r a s t i formulē tā: « P a g a i d ā m m a n s u z d e v u m s ir labi mācī t ies .» 
Bieži g a d ā s , ka sko lēnam arī š ā d a m a p g a l v o j u m a m t rūks t no ­
pie tna p a m a t a . 
S a v ā fan tāz i jā šie a u d z ē k ņ i l a b p r ā t i e s k a t ā s t uvākā un t ā l ā k ā 
nāko tnē , redz b r īn i šķ īgas ē k a s a r p ā r m o d e r n i e m dzīvokļ iem, puķu 
d ā r z u s un a l e j a s . Šie a u d z ē k ņ i v ienīg i n e a p z i n ā s , kā t a s r o d a s u n 
k ā d a būs v iņu l īdzda l ība ša j ā d a r b ā . J a u t ā j u m s p a r profes i jas 
izvēli šos a u d z ē k ņ u s a t s t ā j v i e n a l d z ī g u s . A t runā jo t i e s ar māc ību 
p ienākumiem, skolēni a t s t ā j n o v ā r t ā sab ied r i sk i der īgo da rbu , ne­
p ieda lās s ab i ed r i skā da rb ībā . D a ž k ā r t a u d z i n ā t ā j u un k la ses b iedru 
iecietība v i ņ u s a tbr īvo no iekšēja p ā r d z ī v o j u m a , k ā d u p a r a s t i iz­
r a i s a t u r p m ā k o dzīves p l ā n u izveide. A u d z i n ā t ā j a un k la ses ko­
lektīva u z d e v u m s ir ak t iv izē t objektīvi p a s t ā v o š ā s p r e t r u n a s , pie­
vē r s t arī šos a u d z ē k ņ u s p a t s t ā v ī g a i t u r p m ā k ā s dzīves p l ānu vei­
d o š a n a i . 
O t r a j ā g r u p ā v a r iedal ī t tos p u s a u d ž u s , k a m p r o f e s i ­
j a s i z v ē l e i z v ē r š a s t i k a i s k a i s t ā i e c e r ē . Audzēkņi 
m ē ģ i n a a t t a i s n o t bezda rb ību un p a s i v i t ā t i . Bieži vien viņi a izbi l ­
d i n ā s ar to, ka skolā a t t i e c īgā s n o d a r b ī b a s liekoties n e i n t e r e s a n t a s 
vai arī neeso t i e spē jams t a j ā s p a r ā d ī t s a v a s spē jas . P i e m ē r a m , 
nākošā ak t r i se a p g a l v o , ka v i s a s i n t e r e s a n t ā k ā s lomas esot iedalī­
t a s c i tām skolniecēm. Daž i p u s a u d ž i s a v u pas iv i t ā t i a izb i ld ina ar 
laika t r ū k u m u , pā r s lodz i , vā ju r a k s t u r u u t t . «Nolēmu piedal ī t ies 
a u t o m o t o pu lc iņā , bet la ika t r ū k u m a dēļ n o d a r b ī b a s vēl neesmu 
apmeklēj is .» «Man nekad ne izdos ies s a v u s n o d o m u s ī s tenot . E s m u 
vāja r aks tu ra .» V a i r ā k o s g a d ī j u m o s p u s a u d ž i pas iv i tā t i savu no­
domu r e a l i z ē š a n ā c e n š a s « p a m a t o t » ar nep i e t i ekamām spē jām 
( m a t e m ā t i k ā , r a s ē š a n ā u. c ) . 
Š ī s g r u p a s audzēkņ i s a v a s n ā k o t n e s v e i d o š a n ā it kā pal iek pus­
ceļā. Vāji izkoptā g r iba , ne i zve ido t ā s p a š k o n t r o l e s spē ja s un, 
ga lvena i s , n e v ē l ē š a n ā s veidot r a k s t u r u t r a u c ē visā pi lnībā pār­
va rē t e sošās p r e t r u n a s . 
T r e š a j ā g r u p ā v a r iedal ī t p u s a u d ž u s , kas ir a t r a d u š i a i z ­
r a u j o š u n o d a r b ī b u v e i d u , t aču n o s t ā d a to p r e t s t a t ā 
m ā c ī b u d a r b a m , slikti m ā c ā s un ne izp i lda arī c i tus pienā­
kumus . P i e m ē r a m , a izb i ld ino t ies ar n o d a r b ī b ā m pulc iņā vai k lubā , 
audzēkņi a t s t ā j n o v ā r t ā sko l a s m ā c ī b a s . N o v ē r o j a m a arī t ā d a pa­
rād ība , ka «fiziķi» nenovē r t ē h u m a n i t ā r ā cikla p r i ekšme tus , bet nā­
košie filologi nevē la s a p g ū t fiziku, ķīmiju un m a t e m ā t i k u . Š ā s g ru­
p a s audzēkņi nepro t s a s k a t ī t s a k a r ī b u s t a r p izvēlēto spec ia l i t ā t i 
vai nodarb ību veidu un z i n ā t n e s p a m a t u apguv i . Līdz ar to s avā 
t u r p m ā k a j ā d a r b a n o v a d ā viņi nespēj k a u t cik apmier inoš i rak­
s tu ro t un a t k l ā t a p g ū s t a m o v i s p ā r i z g l ī t o j o š o un pol i tehnisko z inā-
s a n u , p r a s m j u un i e m a ņ u pe r son i sko un sab iedr i sko noz īmīgumu . 
Izvēlē tā profesi ja a u d z ē k ņ i e m k ļūs t pa r s ava ve ida a izsegu , lai 
a tb r īvo tos no n e p a t ī k a m ā p ā r d z ī v o j u m a , ka sko las p i enākumi ne­
tiek veikt i . 
Beidzot , c e t u r t a j ā g r u p ā iedal ī to p u s a u d ž u a t t ī s t ībā va r 
novēro t j a u note iktu (kau t arī nosac ī tu ) a t b i l s t ī b u s t a r p 
s k o l ē n u i n t e r e s ē m u n v i ņ u s p ē j ā m u n d o t ī b ā m . 
Šie audzēkņ i s a v a s ieceres sa i s t a ar m ā c ī b ā m un da rb ību k ā d ā 
z i n ā t n e s va i p r ak t i skā d a r b a jomā , no te ik tu p e r s o n ī b a s īpaš ību 
ve idošanu , mērķ t iec īgu g a t a v o š a n o s p a t s t ā v ī g a i d a r b a dzīvei. 
Arī š īs g r u p a s a u d z ē k ņ i paš i a tz ī s t , ka s avu ieceru ī s t e n o š a n a i 
nep i ec i e šams liels g r i b a s s p ē k s un kolekt īva a t b a l s t s . Bieži v ien 
skolēni t u r p m ā k o dzīves p l ā n u v e i d o š a n ā ir nemie rā paš i ar sevi . 
Š ā s g r u p a s a u d z ē k ņ u ieceru ī s t e n o š a n a s p l ā n o s ie t i lpst arī 
p a š a u d z i n ā š a n a un p a š i z g l ī t o š a n ā s , kas ar p e d a g o g u un k l a se s 
kolekt īva a tba l s t u i egūs t mērķ t iec īgu un s i s t e m ā t i s k u r a k s t u r u . 
Audzēkņi izjūt va j adz ību izkopt s a v a s spē jas , s t i p r i n ā t g r ibu un 
p a p l a š i n ā t g a r ī g o redzes loku. 
P e d a g o ģ i s k ā s v a d ī b a s u z d e v u m s ir š īs iekšējās p r e t r u n a s nevis 
no tušē t , bet g a n māc ību un a u d z i n ā š a n a s d a r b ā r ad ī t nepiecieša­
m o s a p s t ā k ļ u s to a k t u a l i z ē š a n a i un p ā r v a r ē š a n a i . 
P s i h o l o g u pētī jumi l iecina, ka pe r son ības ps ih i ska jā a t t ī s t ībā 
sevišķi liela noz īme ir t ā m p r e t r u n ā m , k u r a s audzēkņ i a p z i n ā s un 
dziļi p ā r d z ī v o un kas r a d a neapmie r inā t ī bu ar sevi (16; 57 ) . 
J a p u s a u d ž i sāk a p z i n ā t i e s vāji i zkop tās spē jas , izjūt ne­
p iec iešamību a p g ū t k ā d ā n o z a r ē i e m a ņ a s , c e n š a s iemācī t ies «dar ī t 
d a ž ā d u s da rbus» , g ū s t o t p i rmos p a n ā k u m u s un p ā r v a r o t t rūku­
m u s , viņi izjūt pe ln ī tu g a n d a r ī j u m u un prieku, rod i edvesmu vēl 
g r ū t ā k u un n o z ī m ī g ā k u u z d e v u m u ve ik šana i . 
P a r m a z ir apcerē t s a v u s t r ū k u m u s vai nep i ln ības . Uzkrā jo t ies 
dzīves pieredzei un s a b i e d r i s k ā s uzved ības prakse i , audzēkņ i s ā k 
apz inā t i e s e sošās p r e t r u n a s . P e d a g o g a u z d e v u m s ir pa l īdzē t 
audzēkņ iem izvēlēties p a r e i z ā k o s p r e t r u n u p ā r v a r ē š a n a s ceļus , lai 
a u d z ē k ņ u s vadī tu nevis egois t i ski motīvi , bet c i ldeni sab iedr i sk ie 
un t ikumiskie mērķ i . 
D a r b ī b a s procesā skolēni v i s l abāk apz inā s s a v a s pa t i e sā s iespē­
j a s , s a s k a t a s a v a s « s t i p r ā s un v ā j ā s puses» . D a r b ī b ā ve ido jas ar ī 
no tu r īg i a p z i n ā t a s r īc ības motīvi . Skolēni a tz īs t , ka d a u d z v e i d ī g ā s 
n o d a r b ī b a s un r a ž ī g a i s da rbs r a d a v iņ iem iespēju iepazī t ies a r 
d a ž ā d ā m da rba n o z a r ē m un profes i jām, a p g ū t p r a k t i s k a d a r b a 
i e m a ņ a s un skolotā ja vad ībā noska id ro t , k ā d a s ī p a š ī b a s no v iņ iem 
p r a s a dzīve. 
Skolo tā js — a u d z i n ā t ā j s pa l īdz s av i em audzēkņ iem izvēlēt ies 
ska id ru dzīves mērķ i un n o s t i p r i n ā t dz i ļu interes i pa r noteiktu 
profesiju. O r i e n t ē š a n ā s profes i jā k ļūs t p a r ak tuā lu pe r son ības uz­
devumu: r a d a p a m a t o t a s r ū p e s p a r p rofes i j a s a p g u v i un iz ra i sa 
neapmie r inā t ī bu ar l īdzš inē jo d a r b u sevis v e i d o š a n ā . 
Liela noz īme ir d z ī v e s i d e ā l a m , lai skolēni dzi ļāk apzi ­
n ā t o s iekšējās p r e t r u n a s un s a v u s t r ū k u m u s . Izvēlot ies p a r s avu 
ideālu p a z ī s t a m u s d a r b a p i r m r i n d n i e k u s , skolēni apkā r t ē jos cil­
vēkos un v iņu d a r b ā l abāk s a s k a t a un dz i ļāk izjūt pa t i e su ska i s ­
t u m u un t ikumisku c i l denumu . 
« S k a i s t u m s n a v t ikai m ā k s l ā un dabā ,» s a c e r ē j u m ā r a k s t a VI I I 
k l a se s a u d z ē k n i s komjaun i e t i s J u r i s P . « S k a i s t u m s ir arī dzīvē, 
sab iedr ībā , c i lvēkos, v iņu d a r b ā . . . D a r b ā s l ēp jas liels s k a i s t u m s 
un va ren ība . Ne m a z u m s m ū s u va l s t ī ir c i lvēku, kuri s t r ā d ā skais t i 
un ar savu d a r b u iedvesmo arī c i tus uz j a u n i e m panākumiem.» 
Iekšēju p r e t r u n u p ā r v a r ē š a n a n e v a r dot r e zu l t ā t u s , ja nea t t ī s t a 
skolēnos p a t s t ā v ī b u un p a š k o n t r o l e s spē jas , ne izkopj 
k r i t i s k u a t t i e k s m i pre t sevi un s a v u biedru da rbu . 
J a n a v i e a u d z i n ā t a s t i n g r a g r iba , a u d z ē k ņ a nodomi izkopt sa­
v a s spē jas , i egū t p r a s m i un i e m a ņ a s pa l iek t ikai pa r ska i s tu vēlē­
š a n o s . Turp re t ī a u d z i n ā t ā s g r i b a s ī p a š ī b a s m u d i n a sko lēnus būt 
konsekven t i em kā savu ieceru ī s t e n o š a n ā , tā sevis v e i d o š a n ā . 
Sko l ēnam p a š a m j ā v ē r t ē s a v a s spē ja s un j ā i z l emj , par ko kļūt. 
Taču p ieņemt a t t iec īgo l ē m u m u n a v viegl i , it īpaši p u s a u d z i m . Pie­
m ē r a m , VI I I k l a ses a u d z ē k n i s I v a r s P . s a v ā s neve iksmēs va inoja 
c i tus ( i z sn ieg t s s l ik ts m a t e r i ā l s , iedoti nep iemēro t i d a r b a r īk i ) . 
K la ses k o l e k t ī v a k o n t r o l e un I v a r a da rbu sab ied r i ska i s no­
vē r t ē jums pa l īdzē ja audzēkn ī n o s t i p r i n ā t a tb i ld ību pa r s avu darbu . 
Tikai ar k l a se s b iedru a t b a l s t u audzēkn ī p a k ā p e n i s k i nos t i p r i nā j ā s 
pa škon t ro l e s spē j a s , i zve ido jās a tb i l d ības j ū t a s pa r uz t icē tā pie­
n ā k u m a izpi ldi , d a r b a p a r a d u m i un g r i b a s ī p a š ī b a s . 
Arī profes i jas izvēlē ir j ā ņ e m vērā n e t ikai sko lēna a p s v ē r u m i , 
bet j ā u z k l a u s a arī a u d z ē k ņ u kolekt īva d o m a s . P r a k s ē l abus rezul­
t ā t u s devušas pionieru un k o m j a u n i e š u s a n ā k s m e s pa r t ema­
tiem «Ko tu domā p a r m a n a s t u r p m ā k ā s dz īves ceļu?», «Kas m a n 
pat īk vai nepa t īk m a n ā b ied ra?» , « K ā d u profesiju izvēlēt ies?», 
« P a r ko kļūt?». N e r a u g o t i e s uz t ieksmi bū t p a t s t ā v ī g i e m un nea t ­
ka r īg iem, k a s d a ž k ā r t i z p a u ž a s s t ū r g a l v ī b ā un iet iepībā, sa l i edē ta 
kolektīva s a b i e d r i s k ā s d o m a s ie tekmē p u s a u d ž i a p z i n ā s un c e n š a s 
p ā r v a r ē t s a v u s t r ū k u m u s . A t t a i s n o j a s arī a t sev i šķu audzēkņu zi­
ņo jumi kolek t īvam par p a d a r ī t o d a r b u sev i s v e i d o š a n ā ut t . 
Te r a k s t u r o t ā s p u s a u d ž u g r u p a s a t s p o g u ļ o v a i r ā k a s skolēnu 
i z a u g s m e s s t a d i j a s . Sī pe r son ības i z a u g s m e s ā k a s ar objektīvi 
p a s t ā v o š o p r e t r u n u a p z i n ā š a n o s un a k t u a l i z ē š a n o s . V ien la ikus 
pe r son ība s a t t ī s t ību iezīmē nep iec iešamība p ā r v a r ē t t r ū k u m u s un 
a p z i n ā t a i dzīves ceļa izvēlei izveidot no te ik tas pe r son ības ī p a š ī b a s . 
Sīs i z a u g s m e s r e z u l t ā t ā p rofes ionā lā or ien tāc i ja i egūs t p a š -
o r i e n t ē š a n ā s r a k s t u r u . So pe r son ības i z a u g s m e s l īmeni 
un g a t a v ī b u profes i jas izvēlei r a k s t u r o v a i r ā k a s iez īmes: audzēk­
nis s a v u s dzīves p l ā n u s veido uz p ie t iekami p l a š a s z i n ā š a n u bāzes 
pa r d a ž ā d i e m d a r b a veidiem un profes i jām, dziļi a p z i n ā s sabiedr ī ­
bas v a j a d z ī b a s , a tb i l s toš i s a v ā m iecerēm mērķ t iec īg i izkopj s a v a s 
f iz iskās un ps ih i skās spē jas , meklē i e spē jamos ce ļus spec ia l i t ā t e s 
apguve i . K a t r s sko las audzēkn i s š ā d a m i z a u g s m e s l īmenim jā­
tuv ina pakāpen i sk i . S a g a t a v o t ī b a s s ā k u m ā visi audzēkņ i p i evē r šas 
d a ž ā d i e m noda rb ību ve id iem un a p k ā r t ē j ā s ī s t e n ī b a s pare iza i uz­
tverei un i zp ra tne i . Vē lāk šo p a š n o t e i k š a n ā s p rocesu padz i ļ i na 
p ā r d o m ā t a p ro fes ionā lās o r ien tāc i jas s i s t ēma . 
R a k s t ā ap lūko tā p ro fes ionā lās o r i en tāc i j a s s i s t ēma n o d ro š in a 
a s to to k l a šu beidzēj iem iespēju ska idr i apz inā t i e s s a v u t u r p m ā k o 
profesi ju un i z raudz ī t i e s ceļus m ē r ķ u s a s n i e g š a n a i . Sva r īg i , lai 
k a t r s skolo tā js un a u d z i n ā t ā j s sevišķu u z m a n ī b u pievērš s a v u 
audzēkņu n ā k o t n e s iecerēm, in te rešu un t ieksmju i e p a z ī š a n a i , 
šo spēju i z k o p š a n a i un sab iedr i sk i noz īmīgu r īc ības mot īvu 
i z v e i d o š a n a i . S a t u r ā b a g ā t ā kolekt īva dzīvē un d au d zv e id īg ā 
da rb ībā audz inā t ā j i uzz ina , pa r ko vē las un gr ib kļūt v iņu 
audzēkņ i , ar kādu piepūl i viņi c e n š a s s a v a s ieceres ī s tenot , redz , 
cik r e ā l a s ir v iņu v ē l ē š a n ā s un va i t ā s a tb i l s t v iņu spēkiem un 
spē jām. A u d z i n ā t ā j s p a m a n a , ka v ienā g a d ī j u m ā g r ū t ī b a s r a d a 
t a s aps t āk l i s , ka audzēkņ i net ic s av iem spēkiem, ci tā — pār l ieku 
j ū t a m a biedru ie tekme, vēl citā — izlolotā profesi ja n a v sasn ie ­
d z a m a pi lnīgi ne izkopto spēju, n e a t l a i d ī b a s t r ū k u m a dēļ. Rūp īg i 
iepaz īs to t audzēkņu spē ja s un do t ības , a u d z i n ā t ā j s panāk , ja va­
j a d z ī g s , arī l ūzumu a u d z ē k ņ u cent ienos , seko v iņu r a k s t u r a un 
u z s k a t u v e i d o š a n ā s g a i t a i . . . 
Ak t īva i s p a š n o t e i k š a n ā s p rocess n e n o s l ē d z a s reizē ar p u s a u d ž u 
per ioda i zbe igšanos . T ā l ā k ā v idē jā s izg l ī t ības a p g u v e , z i n ā š a n u 
loka p a p l a š i n ā š a n ā s u n soc iā lās p ie redzes u z k r ā š a n a m a i n a j au ­
niešu i e ska tus pa r v ie tu dzīvē. V i spā r i zg l ī t o jošā skolā VII un V I I I 
k l a se s audzēkņu ieceres līdz v i d u s s k o l a s 11. k lase i g a n d r ī z p i ln īgi 
p ā r m a i n ā s ( 8 5 — 9 5 % ) . P i e m ē r a m , K a n d a v a s i n t e r n ā t s k o l ā 
1964./65. mācību g a d ā p i r m ā s i z l a iduma k lases 657o a u d z ē k ņ u 
līdz v i d u s s k o l a s b e i g š a n a i s a g l a b ā j a p u s a u d ž a g a d o s n o s t i p r i n ā t o 
ieceri. T a s noz īmē, ka skolā r a d ī t i a p s t ā k ļ i a u d z ē k ņ u 
v i s p u s ī g a i a t t ī s t ī b a i , i n t e r e š u u n s p ē j u i z k o p ­
š a n a i un i e k š ē j o p r e t r u n u p ā r v a r ē š a n a i , ka šie ap­
s tākļ i p a l ī d z i z v e i d o t p r o f e s i j a s i z v ē l e i n e p i e ­
c i e š a m ā s p e r s o n ī b a s ī p a š ī b a s . 
* * 
* 
Pro fe s ionā l ā s o r i en t āc i j a s d a r b a m v i s u s nep iec iešamos aps tāk ­
ļus var rad ī t k a t r ā skolā , p a l ī d z o t sko lēn iem iegūt p a r profes i jām 
v a j a d z ī g ā s z i n ā š a n a s , i e m a ņ a s u n novē r t ē t s a v a s i espē jas un iz­
kopt nep iec i e šamās p e r s o n ī b a s ī p a š ī b a s . 
J ā a t z ī m ē , ka skolēnu i e p a z ī s t i n ā š a n a i ar d a ž ā d ā m profes i jām 
m ū s u skolu p r a k s ē tiek iev ies tas a rv ien j a u n a s d a r b a formas. Pie­
m ē r a m , Cēsu 1. v idussko lā rīko t r a d i c i o n ā l ā s dekādes skolēnu 
teorē t i ska i un p rak t i ska i i epaz ī s t ināšana i^ ar d a u d z ā m z i n ā t n e s , 
t ehn ikas un p rak t i skā d a r b a n o z a r ē m . Ā r p u s k l a s e s pu lc iņu un 
klubu o r g a n i z ē t a j ā s n o d a r b ī b ā s tiek i z k o p t a s audzēkņu t e h n i s k ā s 
spē jas un do t ības un p a v ē r t s ceļš i zg l ī t ības t u r p i n ā š a n a i un prak­
t iskai da rb ība i . C i t ā s sko l ā s tiek rīkoti g a d s k ā r t ē j i e sa r īko jumi 
« P a r ko tu vēl ies k ļūt?», o r g a n i z ē t a s p ionieru pulc iņu s a n ā k s m e s 
par komjaun iešu d a r b a va ron ību , i z s t r ādā t i sko las ekskurs i ju p lān i , 
lai a u d z ē k ņ u s i epaz ī s t inā tu a r r a ž o š a n a s procesiem un d a ž ā d ā m 
profesi jām. P ro fes ionā la i o r ien tāc i ja i s k o l ā s aizvien l ielāku vērību 
pievērš s a b i e d r i s k ā s o r g a n i z ā c i j a s , r ū p n ī c a s , z inā tn i sko ies tāžu un 
augs t sko lu kolektīvi , ā r p u s s k o l a s a u d z i n ā š a n a s ies tādes un bē rnu 
vecāki . 
Tomēr skolēnu p ro fes ionā lā o r i en tāc i j a ve icama nevis ar a t se­
višķiem p a s ā k u m i e m vai k a m p a ņ v e i d ā , bet g a n visā māc ību un 
a u d z i n ā š a n a s d a r b ā . 
Š ā d u skolēnu s a g a t a v o š a n u rea l izē : 
mācot z i n ā t ņ u p a m a t u s , nemi t īg i p a p l a š i n o t v i spār izg l ī to jošo 
z i n ā š a n u un po l i t ehn i sko redzes loku , veidojot d a r b a p r a s ­
mes un i e m a ņ a s , lai sko lēn i ska id r i i zp ras tu k o m u n i s t i s k ā s 
ce l tn iec ības u z d e v u m u s un g ū t u p l a š u z i n ā š a n u loku par 
daudzve id īg i em konkrē t ā d a r b a proces iem u n profes i jām; 
o rgan izē jo t da rbu sko la s d a r b n ī c ā s , māc ību un i z m ē ģ i n ā j u m u 
lauc iņos , i esa is to t a u d z ē k ņ u s d a ž ā d o s sab iedr i sk i der īgā 
da rba ve idos , sko lēnu r a ž o š a n a s b r i g ā d ē s , i epaz ī s t ino t ar 
izciliem d a r b a da r ī t ā j i em un v iņu s a s n i e g u m i e m ; 
izvēršot d a u d z v e i d ī g u ā r p u s k l a s e s d a r b u skolā un ā r p u s s k o l a s 
a u d z i n ā š a n a s i e s t ādēs , izkopjot s a v a s r a d o š ā s spē ja s un 
dot ības , veidojot n o t u r ī g a s p ro fes ionā lās in te reses , dodot 
iespēju p ā r b a u d ī t s a v u s spēkus p rak t i skā d a r b ā ; 
rīkojot ekskurs i j a s uz r a ž o š a n a s objektiem un d a ž ā d a t ipa 
sko lām, o rgan izē jo t s a s t a p š a n ā s ar sko las abso lven t i em, 
uz tu ro t c iešus s a k a r u s ar komuni s t i skā d a r b a b r i g ā d ē m ; 
p ievēršo t sko lēnus ā r p u s k l a s e s l a s ī š a n a i pa r profes i jas izvēli , 
kā arī spec i ā l ām k ino iz rādēm, d iaf i lmām, r ad io un televīzi­
j a s ra id ī jumiem; 
i zmanto jo t pionieru un komjaun ie šu inic ia t īvu, lai a u d z ē k ņ u s 
i epaz ī s t inā tu ar dažād iem d a r b a veidiem un profes i jām, 
p ievērs tu v iņus p ro fes ionā lās o r ien tāc i j as s t ū r ī š a iekār to­
š a n a i skolā; 
nodroš ino t ciešu sko l a s s a d a r b ī b u ar ģ imeni un s ab i ed r i ska j ām 
o r g a n i z ā c i j ā m , lai sko lēnus s a g a t a v o t u br īva i profesi jas iz­
vēlei ; 
sko lēnu p ro fes ionā lās o r i en tāc i j a s d a r b a o r g a n i z ē š a n ā p a r e ­
dzot konkrē tus u z d e v u m u s sko las vad ība i , d a ž ā d u pr iekš­
m e t u skolotā j iem, k lašu audz inā t ā j i em, v e c ā k a j a m pionieru 
v a d ī t ā j a m ; 
i z s t r ādā jo t p ro fes ionā lās konsu l t āc i j a s s i s t ē m u skolā, r ado t 
p ro fes ionā lās konsu l t āc i j a s p u n k t u s ( r a jona m ē r o g ā ) un 
n o z a r u p ro fes ionā lās konsu l t āc i j a s b i ro jus , kā šo da rbu uz­
sāk Novos ib i r skā (17) , L i e tuvas P S R (18) un t a u t a s demo­
k r ā t i j a s zemēs (19) . 
S ā d a daudzve id īga un s i s t emāt i sk i veikta d a r b a r ezu l t ā t ā sko­
lēni gūs t iespēju ar d a u d z l ielāku noteikt ību izlemt s avu t u r p m ā ­
kās dzīves ceļu. 
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Я. И. Анспак 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я О Р И Е Н Т А Ц И Я УЧАЩИХСЯ 
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ Ф О Р М И Р О В А Н И Я Л И Ч Н О С Т И . 
В статье показано , что развитие личности и подготовка ее 
к сознательному выбору профессии совершается главным образом 
под влиянием обучения, воспитания и многообразной деятель­
ности учащихся . В этих условиях основные стороны психической 
жизни человека п р о я в л я ю т с я в тесном единстве и в определен­
ной взаимосвязи . О б щ и м итогом такого направленного психичес­
кого развития является ф о р м и р о в а н и е готовности личности 
к сознательному выбору профессии. Эту готовность личности 
характеризует духовный рост у ч а щ и х с я , их м о р а л ь н а я , психо­
логическая и профессиональная подготовленность к труду, к са­
мостоятельному построению плана своей будущей жизни . В связи 
с этим, в профессиональной ориентации учащихся — подростков 
очень в а ж н о выявить основные источники формирования различ­
ных мотивов выбора профессии, создать необходимые условия 
для укрепления и практической реализации определившихся 
интересов и р а з в и в а т ь соответствующие способности учащихся . 
Самоопределение личности в ученическом коллективе как дли­
тельный и активный процесс совершается путем преодоления 
ряда внешных и, в особенности, внутренних противоречий. В це­
лостном педагогическом процессе эти противоречия устраня­
ются умелым руководством педагога — воспитателя . 
/. Anspaks 
P U P I L S ' VOCATIONAL ORIENTATION A N D SOME 
PROBLEMS OF THE MOULDING OF A P E R S O N S 
CHARACTER 
The ar t ic le s h o w s t ha t educa t ion , u p b r i n g i n g and the m a n y ­
sided pupi l s ' ac t iv i t i es exercise the mos t i m p o r t a n t inf luence upon 
a p e r s o n ' s process of deve lopmen t and m a t t e r very much in 
b r i n g i n g a person to choose his caree r with a full rea l i za t ion of 
the problem. U n d e r these condi t ions the c a r d i n a l aspec ts of a 
p e r s o n ' s m e n t a l life come out in close uni ty and cer ta in in ter­
dependence . A pe r son ' s efficiency to make a choice of his ca ree r 
with a full rea l i za t ion of the prob lem be ing a r r ived at the final 
overal l resu l t of such m e n t a l deve lopment . This pe r son ' s efficiency 
is cha rac te r i zed by pup i l s ' in te l lec tua l a d v a n c e , their m o r a l 
psycho log ica l and voca t iona l r e a d i n e s s for work, for an i n d e p e n d e n t 
d r a w i n g up of their future p lans . In th is connec t ion it is ve ry 
i m p o r t a n t to find out w h e r e the pr inc ipa l mot ives for the choice 
of a caree r s p r i n g from, to c rea te necessa ry condi t ions for t he 
conso l ida t ion and prac t i ca l r ea l i za t ion of the i n t e re s t s t ha t h a v e 
t aken shape , a n d develop the respec t ive abi l i t ies of pup i l s . 
A per son ' s se l f ­de te rmina t ion a m o n g s t pupi l s as a pro longed and 
ac t ive process is be ing performed by o v e r c o m i n g a n u m b e r of 
outer and especia l ly inner con t rad ic t ions . In t he course of the 
p e d a g o g i c a l process these con t rad ic t ions are be ing e l imina ted by 
a capab le educa t ion g u i d a n c e of a t eacher . 
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SKOLĒNU AKTIVITĀTES DINAMIKA DARBMĀCĪBAS 
S T U N D Ā S 
Ps ih i sk ie komponen t i , kas ie tekmē skolēnu d a r b a spē jas , no­
saka arī d a r b a r a ž ī g u m a l īmeni . U z d e v u m u izpi lde a t k a r ī g a no 
a u d z ē k ņ u i n d i v i d u ā l a j ā m ī p a t n ī b ā m un ārēj iem aps tāk ļ i em, k ā d o s 
nor i s d a r b a apmāc ība . S v a r ī g s faktors te ir d a r b a ak t iv i t ā te . Atšķ i ­
r ības s t a r p skolēniem ir d iezgan l ie las , to izpēte v a r dot vē r t ī gu 
i egu ld ī jumu da rba ps iholoģi jā . 
Sevišķi svar īg i ir noska id ro t d a r b a procesu ie tekmi uz a u g o š u 
o r g a n i s m u . T a s nep iec iešams v i s p i r m s tādē ļ , ka skolēniem sa l īdz i ­
n ā j u m ā a r p i eauguša j i em ne i rod inamika a t š ķ i r a s ar b ū t i s k ā m 
ī p a t n ī b ā m s m a d z e ņ u g a r o z a s procesu s a v s t a r p ē j ā s a t t iec ībās u n 
ka v ides aps tāk ļ i , ko r a d a a p m ā c ī b a da rbn īcās , p r a s a p iemēroša ­
nās reakc i jas . N o d a r b ī b u ga i t ā p u s a u d ž o s ve ido jas p i e m ē r o š a n ā s 
reakci ju kompleks i un tād i funkcionāli s aka r i , k a s n o s t i p r i n a 
r egu lē jošos ne rvu da rb ība s p rocesus . P u s a u d ž u n e i r o d i n a m i k a s 
ī pa tn ības va r ma in ī t j a u n a funkciju s t e reo t ipa i z v e i d o š a n a s ga i t u 
un r i tmu . 
K. Kekčejevs (5) pa r d a r b a spēju rād ī tā j i em u z s k a t a d a r b a 
r a ž ī g u m u , kva l i tā t i un ekonomiskumu (laika un spēka r ac ionā lu 
i z l i e to jumu) , kas a t k a r ī g s no vese l ības s t āvok ļa un p ie redzes . 
V. S u m a n o v s (9) p r i ekšno te ikumiem, kas pozitīvi ie tekmē sko lēnu 
d a r b a spē jas , p ieska i ta in teres i pa r da rbu un ar to cieši sa i s t ī to 
ak t iv i tā t i , r ac ionā lu d a r b a un a t p ū t a s miju, pa re i zu da rba a p m ā ­
c ības o rgan izāc i ju . Pēc M. Rjabceva (7) d o m ā m , d a r b a norisi un 
skolēnu a t t ieksmi pre t da rbu n o s a k a : 1) ska id r i izvi rz ī ts mērķ i s , 
2) u z d e v u m a a tb i l s t ība skolēnu in te resēm, 3) laba d a r b a rīku un 
m a t e r i ā l u kva l i t ā t e , 4) u z d e v u m a sab ied r i ska i s d e r ī g u m s , 5) sko­
lotāja p l ānve id īga vad ība , 6) n o r m ā l i aps tāk ļ i d a r b n ī c ā s . 
Skolēnu n o d a r b ī b a s va r ap lūko t kā o r g a n i z ē t u ka i rek ļu s i s ­
t ēmu, kas i eda rbo jas uz kus t ību , redzes un citiem ana l i za to r i em. 
Kust ību sfēras akt iv izāc i ja re izē a r a n a l i z a t o r u l īdzdal ību da rba 
procesā p a s t i p r i n a ierosu v isā s m a d z e ņ u g a r o z ā . J. G u r j a n o v a (2 ) , 
J. K a c i n a ( 3 ) , V. Ha rkēv i ča (8) pēt ī jumi r ā d a , ka da rbmāc ība kopā 
ar v i spā r izg l ī to još iem pr i ekšmet i em pozit īvi ie tekmē o r g a n i s m a 
funkcionālo s tāvokl i , ceļ sko lēnu d a r b a spē j a s , uz labo kus t ību āt­
r u m u un pa l ēn ina n o g u r u m a i e s t ā š a n o s . Pē t ī jumos kons t a t ē t s , ka 
d a r b m ā c ī b a s s t u n d a s m a i n a a u d z ē k ņ u d a r b a spēju l īknes p a r a s t o 
r a k s t u r u , pa lēn ino t t ā s k r i š a n u . 
1961.—1964. g a d ā novē ro t a divu R ī g a s un divu D a u g a v p i l s 
skolu VII un VI I I k l a ses a u d z ē k ņ u d a r b a ak t iv i t ā t e m e t ā l a p s t r ā -
d ā š a n a s da rbn ī cā s , a tz īmējot ik pēc p iecām m i n ū t ē m s t r ādā jo šo un 
n e s t r ā d ā j o š o ska i tu . K o n s t a t ē t s , ka a u d z ē k ņ i nov i r zā s no d a r b a 
un to p a l a i k a m uz īsu brīdi p ā r t r a u c . T ā mēdz i zpaus t i e s d a r b a 
r i t m a p a š r e g u l ā c i j a , kas a t k a r ī g a no k a t r a skolēna funkcionāla­
j ā m iespējām. S ā d i kavē jumi VII k la sē p a r a s t i i lgs t d ivas , tr īs 
m i n ū t e s , bet V I I I k lasē — vienu , d ivas m i n ū t e s . Novēro jumi lie­
c ina , ka novi rze a t k a r ī g a no v e c u m a : jo v e c ā k s skolēns , jo novi rze 
no d a r b a m a z ā k a . Bez t a m d a r b a b e i g ā s nov i r ze mēdz būt l ie lāka. 
F r o n t ā l s skolo tā ja d a r b s ar a u d z ē k ņ i e m ne v ienmēr dod vienā­
dus r ezu l t ā tu s . Atšķ i r ība p a r ā d ā s arī n o d a r b ī b u s ā k u m ā , jo ne visi 
skolēni sāk s t r ā d ā t reizē. Kā z i n ā m s , m a k s i m ā l i d a r b a rezu l tā t i 
r o d a s pēc z i n ā m a s i e s t r ā d ā š a n ā s posma , kad ne rvu s i s t ēmā pakā­
peniski izveidojus ies a t t i ec īga d o m i n a n t e . 
Minūtes 
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2, stunda 
Nev ienmēr īga i e k ļ a u š a n ā s da rbā , n o v i r z ī š a n ā s un kavē jumi 
n a v t ikai f izioloģisko l ikumību i z p a u s m e , bet l iecina pa r sko lēnu 
d a ž ā d o a t t i eksmi p re t da rbu . 
La ika i z m a n t o š a n a s dati mēdz būt dažād i skolēn iem ar l a b ā m 
un v iduvē j ām sekmēm. Atšķi r īg i t ie ir arī v i enas n o d a r b ī b a s pir­
ma jā un o t ra jā s t u n d ā . Audzēkņ iem, k a s labi m ā c ā s , d a r b a spē j a s 
n e d a u d z p a z e m i n ā s o t r a j ā s t u n d ā , bet v iduvēj iem t ā s p a a u g s t i n ā s . 
L īknes r ā d a sko lēnu a t r a u š a n o s no da rba , ka s novē ro ta R ī g a s 
39. a s t o ņ g a d ī g ā s sko l a s VI I k l a sē v i enas n o d a r b ī b a s p i rma jā un 
o t ra jā s t u n d ā (sk. 1. d i a g r a m m u ) . 
N e p ā r t r a u k t ā l īnija r a k s t u r o d a r b a ga i t ā skolnieku M., kas labi 
m ā c ā s , p ā r t r a u k t ā — skolnieku K-, ar v iduvē jām sekmēm. 
O t r ā d i a g r a m m a a tb i l s t p i rma ja i un ot ra ja i s t u n d a i VI I k lasē . 
Neiesvī t ro t ie s tab iņ i r ā d a , kā s t r ā d ā 10 skolēnu, ka s m ā c ā s labi , 
un iesvī t rot ie — kā s t r ā d ā 10 v iduvēju audzēkņu . 
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So pašu procesu a t a i n o VI I I k l a sē (sk. 3. d i a g r a m m u ) . 
Skolēni , k a s labi m ā c ā s , d a r b ā i ek ļ au j a s ā t r ā k un in t ens īvāk 
nekā viduvēj ie , no kur iem daž i em piemīt n e p a r e i z a a t t i eksme pre t 
noda rb ībām. Skolo tā ju u z d e v u m s ir o r g a n i z ē t v iduvējo audzēkņu 
darbu , nep ie ļau t k a v ē j u m u s d a r b a la ikā un sekmēt u z m a n ī b a s 
k o n c e n t r ē š a n o s . 
D a r b a g a i t ā skolēniem izve ido jas n o t e i k t a s p r a s m e s un iema­
ņ a s . Tas ir s a r e ž ģ ī t s p rocess , k a s nor i s p a k ā p e n i s k i , o r g a n i s m a m 
v ingr ino t i e s . N . A r h a n g e ļ s k i s ( 1 ) , k a s pēt ī j is , kā ar v i n g r i n ā j u m u 
pal īdz ību ve ido jas i e m a ņ a s , r u n ā par a p g u v e s fāzēm. P i r m o fāzi — 
p ieaugošu funkcionālu d i s h a r m o n i j u — r a k s t u r o g a r o z a s i e rosas 
p i e a u g u m s un i rad iāc i j a ; o t ro — r i t m a a p g ū š a n a s fāzi — g a r o z a s 
cen t ru l ab ia l i t ā t e . R i tma a p g ū š a n a i z p a u ž a s musku ļu spēka kon­
cent rāc i jā , k a s a t s p o g u ļ o i e ro sa s p a k ā p e n i s k u p ā r v ē r š a n o s kus t ību 
a n a l i z a t o r ā . T reša ja i — s te reo t ipa fāzei — r a k s t u r ī g a kust ību ak t a 
no tu r ība . Kust ību i e m a ņ ā m nos t ip r ino t i e s , lielo pus ložu g a r o z ā 
r o d a s dominan t e , k a s d a u d z p u s ī g i ie tekmē n e r v u s i s t ē m a s fun­
kc ionā l ā s i z p a u s m e s . D a r b a i e m a ņ a s ve ido jas , nep i ec i e šama jām 
k u s t ī b ā m ma ino t i e s t ik lab kvan t i t a t īv i , kā arī kva l i t a t īv i . I e m a ņ u 
a p g u v e nor i s lēc ienveidīgi , gan v i rzot ies uz pr iekšu , g a n a i zkavē ­
jot ies . Tā n e m a n ā m i u z k r ā j a s k v a n t i t a t ī v a s p ā r m a i ņ a s , kas vē l āk 
p ā r v ē r š a s pa r a t k l ā t ā m k v a l i t a t ī v ā m p ā r m a i ņ ā m . 
Novēro jumi m e t ā l a p s t r ā d ā š a n a s da rbn ī cā s r ā d a , ka VII k l a s e s 
sko lēnu kus t ī ba s māc ību g a d a s ā k u m ā ir nep rec ī za s un d a r b a 
r i tms v i ļņveid īg i p a ā t r i n ā s un p a l ē n i n ā s . Skolēni d a r b a laikā iz­
d a r a d a u d z lieku kus t ību . Daž iem tu rp re t im a p m ā c ī b a s s ā k u m ā 
r a k s t u r ī g s m a z s k u s t ī g u m s : viņi vīlē un gr iež m e t ā l u bez nepie­
c i e š a m ā s p iepūles . 
V ī l ē š a n a s s t e reo t ipu veido s e c ī g a s sp iediena kus t ības . A p m ā ­
c ības s ā k u m ā k a t r s k o m p o n e n t s p a r ā d ā s re la t īv i pa t s t āv īg i u n 
v e s e l ā s kus t ības it kā s a d a l ā s d a ļ ā s . Tādē ļ apv ī lē tā m e t ā l a v i r ­
s m a ir n e g l u d a un nea tb i l s t a p s t r ā d e s no te ikumiem. Tikai pakā ­
peniski , izveidojoties s t e reo t ipam, a t t ī s t ā s p r a s m e dozēt p iepūl i , 
kā to spēj diferencēt kus t ību a n a l i z a t o r s . Tā r o d a s «vīles i z jū ta» , 
gluži t ā d a pat i p a r ā d ī b a kā «skrejceļa iz jū ta» va i «ūdens iz jū ta» 
spor t i s t i em. Pēc A. Kres tovņ ikova (6) a t z i n u m a šī t ē l a inā v ā r d ­
kopa apz īmē t r e n ē š a n ā s ga i tā izveidoto komplekso a n a l i z a t o r u . 
T ā t a d «vīles iz jūta» v i s p i r m s i z saka vī lē ta jā m u s k u ļ u a n a l i z a t o r a 
spēju diferencēt respekt īv i smalk i dozēt piepūli a t k a r ī b ā no m e t ā l a 
v i r s m a s l ī dzenuma . 
Liela noz īme d a r b ā ir kus t ību r i t m a m . P a r e i z s r i tms k ā p i n a 
d a r b a spē ja s un m a z i n a n o g u r u m u . Sevišķi t a s a t t i ecas uz tā s auk ­
t a j ā m r i tm i ska j ām ope rāc i j ām, p i emēram, apvī lē jo t me tā lu . P a r 
n o r m ā l u te u z s k a t ā m s r i tms , k a s ap tve r 50 līdz 60 kust ību m i n ū t ē . 
A p m ā c ī b a s p i rma jā p o s m ā r a k s t u r ī g s p a ā t r i n ā t s kust ību r i tms . 
VI I k la sē s ā k u m a p o s m ā d a r b a kus t ību ska i t s m i n ū t ē s v ā r s t ā s no 
62 līdz 73 . I e m a ņ ā m izveidojot ies , kust ību ska i t s s a m a z i n ā s un 
nos tab i l i zē jas no 58 līdz 65 kus t ībām. M ē r e n ā d a r b a t empā , k a s 
a tb i l s t skolēnu funkc ionā la jām iespē jām, ne rvu un musku ļu s i s ­
t ē m a m a z ā k n o g u r s t . Š ā d o s a p s t ā k ļ o s d a r b a spē ja s sa sn iedz a u g ­
s t āko pakāp i . 
Skolo tā j iem j ā seko , lai ka t r a i skolēnu v e c u m a g rupa i d a r b s 
r i t ē tu o p t i m ā l a j ā r i t m ā . Tu rk l ā t j ā i evēro a u d z ē k ņ u i n d i v i d u ā l ā s 
ī p a t n ī b a s , neuzsp iežo t v is iem v i e n ā d u d a r b a r i tmu. J ā a t ļ a u j daž iem 
skolēniem s t r ā d ā t t ā d ā r i tmā , k ā d s viņiem a t t i ec īga jā d a r b ā ē r t s 
un p iemēro ts . 
Minēto n o v ē r o j u m u g a i t ā k o n s t a t ē t s , ka skolēniem, k a s i lgāku 
la iku veic kādu vienu operāc i ju , p a z e m i n ā s d a r b a spē ja s un pal ie­
l inās kavē jumu ska i t s . Lai m a z i n ā t u n o g u r u m u , ope rāc i j a s j ā d a ­
žādo un j ā m a i n a . 
Skolēnu n e r v u a u g s t ā k a i da rb ība i ir r a k s t u r ī g s ie rosas pā r ­
s v a r s pā r a iz tu r i . B e z n o s a c ī j u m a a i z tu re skolēniem i z p a u ž a s s t ip­
rāk nekā p i eauguša j i em. Tādē ļ i lgā , v i e n m u ļ ā musku ļu da rb ībā 
a i z s a r g ā t ā j a a i z tu re , kas sa i s t ī t a ar n o g u r u m a izjūtu, v iņ iem iestā­
j a s ā t r āk nekā p i eauguša j i em. Sko lu d a r b n ī c ā s jo sevišķi nepiecie­
š a m a ind iv iduā l a pieeja k a t r a m s k o l ē n a m . P e d a g o g i e m j ā ņ e m 
vē rā ? ka audzēkņ i n o g u r s t , t u ro t ķe rmen i no te ik tā s tāvokl ī , ilgi 
s t āvo t vai sēžot . S t u n d ā s , it ī paš i d a r b m ā c ī b ā , skolotāj i p a l a i k a m 
nepievērš v a j a d z ī g o u z m a n ī b u sko lēnu pa re i za i d a r b a pozai jeb 
s tā ja i . Nedr īks t a i zmi r s t , ka ķ e r m e ņ a s tāvokl i lielā m ē r ā nosaka 
d a r b g a l d a ī p a t n ī b a s . T ā p ē c j ā r ū p ē j a s , lai d a r b g a l d s a tb i l s tu sko­
lēna a u g u m a m . 
Novēro jumi l iecina, ka sko lēnu d a r b s sasn iedz a u g s t ā k u pro­
dukt iv i tā t i d a r b m ā c ī b a s s t u n d ā s , k a s i eda l ī t a s māc ību d ienas vidū, 
t. i., laikā, kad audzēkņu i n t e l e k t u ā l ā s d a r b a spē ja s sāk maz inā ­
t ies . Tādēļ v i s l i e tde r īgāk sko la s s t u n d u s a r a k s t ā d a r b m ā c ī b a s s tun­
d a s ier indot kā t r e š ā s va i c e t u r t ā s . 
Kā r edzam, sko lēnu ak t i v i t ā t e s d i n a m i k a s izpēte d a r b m ā c ī b a s 
g a i t ā sniedz ie rosmi uz labot m ā c ī b u metod iku . 
S E C I N Ā J U M I 
1. P r a s m j u un i emaņu a p g u v i d a r b m ā c ī b a s g a i t ā n o d ro š in a 
labvēl īg i aps t āk ļ i , p ā r d o m ā t i m ā c ī š a n a s p a ņ ē m i e n i un mērķ t i ec īga 
a u d z i n ā š a n a . J ā p a n ā k , lai skolēni a p g ū t u r a c i o n ā l u s d a r b a paņē ­
mienus . 
2. Lie tder īg i i z m a n t o t ā l a ika d a u d z u m s ir objekt īvs sko lēna 
d a r b a spēju r ā d ī t ā j s . 
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Ю. Ф. Кацин 
Д И Н А М И К А АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 
Т Р У Д А 
Психические компоненты, влияющие на работоспособность 
учащихся , соответственно о к а з ы в а ю т воздействие и на уровень 
производительности труда . Выполнение з а д а н и я находится в за­
висимости от активности учащихся , индивидуальных особеннос­
тей и от внешних обстоятельств , в условиях которых протекает 
урок труда . В исследовании приводятся результаты наблюдений 
за трудовой активностью учащихся седьмых и восьмых классов 
в двух ш к о л а х г. Риги и в двух школах г. Д а у г а в п и л с а . Уста­
новлено, что учащиеся во время работы отвлекаются и представ­
л я ю т себе кратковременные перерывы: в седьмых классах — от 
2 до Э минут, в восьмых классах — от 1 до 2 минут. В конце 
урока отвлечений б ы в а е т больше, чем в н а ч а л е урока . Д а н н ы е 
х р о н о м е т р а ж а полезного времени хорошо успевающих и по­
средственно успевающих учеников показали большое различие . 
Н а и л у ч ш а я производительность труда учащихся н а б л ю д а л а с ь 
в середине учебного дня . Изучение динамики активности позво­
л я е т д а т ь некоторые рекомендации по методике проведения уро­
ков труда . 
/. Kacins 
DYNAMICS OF P U P I L S ' ACTIVITY AT LABOUR 
L E S S O N S 
Psychic c o m p o n e n t s , in f luenc ing p u p i l s ' capac i ty of work ac-
cord ing ly h a v e an effect in the p roduc t i v i t y of labour as well . 
The execut ion of work d e p e n d s on the act ivi ty of pupi l s , their 
ind iv idua l pecu l ia r i t i es and the exter ior c i r c u m s t a n c e s , unde r 
which the l abour lesson t akes p lace . Th i s i nves t iga t ion p re sen t s 
the resu l t s of the obse rva t ion of p u p i l s ' l abour act ivi ty in forms 
7 and 8 of two Riga and two D a u g a v p i l s schools . 
It is e s t ab l i shed t ha t d u r i n g the l e s son pupi l s dev ia t e from 
work and a l low themse lves shor t i n t e r v a l s : in form 7 from 2 to 
3 minu te s , in form 8 from 1 to 2 m i n u t e s . At the end of the lesson 
there are more dev ia t ions t h a n a t the b e g i n n i n g . 
The da ta of the c h r o n o m e t r y of the useful t ime of good and 
a v e r a g e pupi l s v a r y g rea t ly . 
The best p u p i l s ' p roduc t iv i ty of l abour w a s achieved at l essons 
in the midd le of the school-day. 
The inves t iga t ion of the d y n a m i c s of ac t iv i ty pe rmi t s to p resen t 
some s u g g e s t i o n s in m e t h o d s of g i v i n g l abour lessons . 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti, 84. sej., 1966. 
Pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes, III 
Ученые записки Латвийского Государственного университета им. П. Стучкиу 
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N. Ķlēģeris 
KOLEKTĪVA TRADĪCIJAS KĀ K O M U N I S T I S K Ā S 
A U D Z I N Ā Š A N A S FAKTORS 
B ē r n a r a k s t u r a a t t ī s t ī bas t endences sāk ve idot ies j au ar pir­
m a j ā m dzīvības d i enām. Šīs t endences z i n ā m ā m ē r ā ie tekmē 
iedz imta i s ne rvu s i s t ē m a s t ips , t aču g a l v e n ā , izšķ i rošā noz īme 
r a k s t u r a a t t ī s t ībā un v e i d o š a n ā ir dzīves aps t āk ļ i em, bē rna p rak ­
t i skām s a v s t a r p ē j ā m a t t i eksmēm ar apkār tē j i em ci lvēkiem, v isp i r ­
m ā m k ā r t ā m ar mā t i , tēvu, b rā ļ i em un m ā s ā m . B ē r n a neva r ība 
p i rma jā dz īv ības g a d ā d a r a v iņu pi lnīgi a t k a r ī g u no p i e a u g u š a ­
j iem, k a s apmie r ina v i ņ a v a j a d z ī b a s . Taču j a u ša jā a t t ī s t ī bas 
posmā izveidojas s a v s t a r p ē j a s a t t i eksmes , k u r ā m ir liela noz īme 
bērna r a k s t u r a v i r z ības a u d z i n ā š a n ā . B ē r n a m j ā i e m ā c ā s sevi 
b remzē t — gaidī t , kad m ā t e s a s k a ņ ā ar ē d i n ā š a n a s rež īmu v iņu 
ba ros , j ā i e m ā c ā s a izmig t , nep raso t , lai kāds v iņu ņem rokās va i 
šūpo . Atka r ībā no tā, va i vecāki ievēro vai arī i g n o r ē šos nosac ī ­
j u m u s , bērnā a t t ī s t ā s va i tiek k a v ē t a s ego i s t i ska r a k s t u r a ten­
dences . 
T u r p m ā k a j ā bērna a t t ī s t ības procesā vēl v a i r ā k p i eaug s av ­
s t a rpē jo a t t ieksmju audz inošā nozīme. Tādēļ ir s v a r ī g i piešķir t š īm 
a t t i eksmēm note ik tu s tab i l i t ā t i , p ā r v ē r s t t as pa r kolekt īva t radī ­
ci jām, k u r ā s iedzīv inā t i k o m u n i s t i s k ā s m o r ā l e s t ikumiskie pr in­
cipi. 
Va jadz ība i pēc t r ad īc i j ām, k u r a s veido kolekt īva locekļu sav­
s t a rpē jo a t t i eksmju s t i lu , ir dzi ļš p a m a t s ci lvēka a u g s t ā k o ne rvu 
d a r b ī b a s fizioloģijā, pe r son ība s un sociā la jā ps iholoģi jā . 
S a v ā g r ā m a t ā « P e r s o n ī b a s ps iholoģi ja» A. Kova ļovs r a k s t a : 
«Cilvēku un d a r b ī b a s p r a s ī b a s ve ido ci lvēka r a k s t u r u , ja t ā s ir 
s i s t e m ā t i s k a s un p i e a u g note iktā secībā, t. i., j a t ā s k ļūs t pa r cil­
vēka dzīves p a s t ā v ī g i e m un r a k s t u r ī g i e m nosac ī jumiem, kur i , 
pakāpen i sk i as imi lē jo t ies , p ā r v ē r š a s pa r v iņa dzīves veida kompo­
nent iem. Tikai š ā d o s n o s a c ī j u m o s c i lvēks sāk izvirzī t p r a s ī b a s 
p a t s sev un ci t iem, i egūs t spē ju ska t ī t i e s uz pr iekšu un n e a p s t ā ­
ties pie s a s n i e g t ā , spēj p ā r v a r ē t š ķ ē r š ļ u s , pā rdz īvo t pr ieku, izkopt 
i e ras to da rba un dzīves s t i lu , k u r a m r a k s t u r ī g s m e t o d i s k u m s , 
s t i n g r a secība un m a k s i m ā l a o r g a n i z ē t ī b a » (17; 234) . 
Š ā d u s p a s t ā v ī g u s n o s a c ī j u m u s r a d a kolekt īva t r ad ī c i j a s . T ā s 
s t imulē p u s a u d ž o s un j a u n i e š o s p a š a u d z i n ā š a n a s procesu. 
Sab iedr ības p r a s ī b a s , ja t ā s i e d z ī v i n ā t a s kolekt īva t rad īc i j ās , k ļūs t 
p a r indivīda p r a s ī b ā m p a š a m pre t sevi. T a s not iek t āpēc , ka dzīve 
un da rbs t r ad ī c i j ām b a g ā t ā kolekt īvā n o d r o š i n a topoša ja i paaudze i 
nep iec iešamo p a t s t ā v ī b u , iekšējo s a i m n i e k a pozīciju, k u r a s 
i e tva ros va r i z ra i s ī t i es ak t īvs sev i s v e i d o š a n a s p rocess . J a kolek­
tīvā n a v t rad īc i ju s i s t ē m a s un v ieno ta s t i l a , t ad sko las audz inā ­
š a n a s da rbā n a v n o v ē r š a m a s k a m p a ņ a s u n a i z b i l d n i e ­
c ī b a , n a v n o v ē r š a m i s ī k u m a i n i , bieži v ien p re t run īg i p i e a u g u š o 
a iz rād ī jumi , ka s , ievērojot b ē r n u ne rvu s i s t ē m a s sevišķo p l a s t i s ­
kumu, r a d a neekonomisku n e r v u e n e r ģ i j a s p ā r t ē r i ņ u , l aupa v iņ iem 
lielu daļu ps ih i ska i un fiziskai a t t ī s t ība i nep iec iešamā dzīves­
pr ieka, p a d a r a tos n e r v o z u s un j ū t e l ī g u s , n o t r u l i n a ne rvu s i s t ēmu. 
Tradīc i ju s i s t ēma skolā pa l īdz s a p r ā t ī g i s a u d z ē t u n e k o ­
n o m ē t n e v i e n a u d z ē k ņ u , b e t a r ī a u d z i n ā t ā j u 
l a i k u u n e n e r ģ i j u . T rad īc i ju s i s t ē m a ir kolekt īva d a r b ī b a s 
o r g a n i z ā c i j a s forma v is iem kolekt īva locekļ iem — kā bērn iem, tā 
arī audz inā t ā j i em. Kolekt īva dz īves un d a r b a t radīc i ju s i s t ēma ir 
p a m a t n o s a c ī j u m s , lai n o v ē r s t u v i e n p u s ī g o v e r b ā l i s m u a u d z i n ā š a ­
n a s da rbā , lai v i n g r i n ā t u topošo ci lvēku komun i s t i ska j ā uz­
vedībā. Tradīc i ju i e d z ī v i n ā š a n a , i z k o p š a n a un s a g l a b ā š a n a ir se­
višķi ak tuā l a i n t e r n ā t s k o l ā s , ku r bērni a t r o d a s g a n d r ī z nepā r ­
t r a u k t ā kolek t īvās dzīves un kolekt īvā d a r b a ie tekmē. 
Lai t r ad īc i j a s ve idotu ko lek t īva dzīves s t i lu un k ļū tu pa r pa s t ā ­
vīgi da rbo jošos a u d z i n ā š a n a s faktoru , nepie t iek ar p a d o m j u skolu 
p r a k s ē j au s a m ē r ā plaš i i ev ies tām p a s ā k u m u t r ad ī c i j ām: ik g a d u s 
a tz īmēt s v a r ī g a s d i enas un svē tkus sko l a s dzīvē, p i rmo un pēdējo 
zvanu , sko las g a d s v ē t k u s , sko lēnu sv in īgo u z ņ e m š a n u pionieru un 
k o m j a u n a t n e s o rgan i zāc i j ā , p i l n g a d ī b a s svē tkus , že tonu v a k a r u s , 
r a ž a s svē tkus , p u t n u d i enas , g a d s k ā r t ē j ā s ekskurs i j a s , t ū r i s m a 
p ā r g ā j i e n u s u. c. 
Lekcijā « P a r a u d z i n ā š a n a s m e t o d ē m » A. M a k a r e n k o s t ā s t a , ka 
v iņa vad ī ta jā F. D z e r ž i n s k a k o m ū n ā bijis s imt iem t rad īc i ju (11 ; 
123). T ā s bija a u d z ē k ņ u u z v e d ī b a s t r ad ī c i j a s , audzēkņ i ar t ā m 
lepojās un c e n t ā s t ā s s a g l a b ā t . S ī s t r a d ī c i j a s r egu lē j a audzēkņu 
s a v s t a r p ē j ā s a t t iec ības , kā arī a t t i eksmi pre t da rbu , p i emēram: ne ­
r u n ā t pret ī d e ž u r a n t a m , nes t r īdē t ies ar v iņu; n e r u n ā t pa r pā rkā ­
pumu, ku ra dēļ b iedrs j a u sodī t s ; nesūdzē t i e s sveš iem ci lvēkiem 
p a r s a v ā m n e p a t i k š a n ā m ; v a i n ī g a j a m nos tā t i e s zā les vidū tieši 
zem lielās l u s t r a s ; audzēkn i , kas s t ā v pie k a r o g a , k a t r ā z iņā uz­
r u n ā t ar «jūs» ut t . 
Arī m ū s u r epub l ikas sko lās pakāpen i sk i i e s akņo ja s l īdz īga 
r a k s t u r a t r ad īc i j a s , kas a u d z i n a komuni s t i sku a t t i eksmi pre t da rbu , 
p i emēram, t a lka s ko lhozā ar pašu skolēnu s a g a t a v o t u da rba no­
s l ē g u m a koncer tu , i kgadē ja i s k l a ses telpu r e m o n t s pašu a u d z ē k ņ u 
spēkiem, konkurs i pa r l abāko k las i u. c. 
Kā liecina m ū s u pēt ī jumi, sko lās un k lasēs , kur ve ido jas š ā d a 
t radīc i ju s i s t ēma , skolēni iemīl un lepojas ar s a v u skolu, i z r āda 
l ielāku paš i e rosmi , j ū t l ielāku a tb i ld ību pa r k l a ses biedru a t t i eksmi 
pre t m ā c ī b ā m un v a i r ā k ana l i zē paš i s avu uzvedību. 
Sī p a r ā d ī b a n a v n e j a u š a , jo t radīc i ju audz inošā ie tekme pa­
r ā d ā s t opoš ā s pe r son ības a t t ī s t ības un v e i d o š a n ā s l i k u m s a k a r ī b ā s . 
No š īm l i k u m s a k a r ī b ā m j ā u z s v e r š ā d a s : 
1) bē rnu a u d z i n ā š a n a s un a t t ī s t ības s a v s t a r p ē j ā s aka r ība un 
mi j i edarb ība ; 
2) a u g s t ā k ā s ne rvu da rb ības l ikums par ā rē jā s te reo t ipa no­
zīmi d i n a m i s k ā s t e reo t ipa i zve idošanā ( t radīc i ju a u d z i n o š ā s ietek­
m e s f iz ioloģiskais p a m a t s ) ; 
3) p a r a d u m u noz īme r a k s t u r a īpaš ību un idejiski po l i t i skās 
v i r z ī b a s ve idošanā ( t rad īc i ju a u d z i n o š ā s ie tekmes ps iho loģ i ska i s 
p a m a t s ) . Šo l i kumsaka r ību i z p r a t n e ir p rak t i sk i nep iec iešama 
k a t r a m a u d z i n ā t ā j a m , l a i i z v a i r ī t o s n o k ļ ū d ā m , kas v a r 
kļūt p a r iemeslu d a u d z ā m neve iksmēm topošās p a a u d z e s audz i ­
n ā š a n ā . M ē ģ i n ā s i m sn i eg t šo l i kumsaka r ību ana l īz i . 
1 . Bernu audzināšanas un attīstības savstarpēja sakarība 
un mijiedarbība 
Topošā ci lvēka v e i d o š a n ā j ā izšķ i r divi s a v s t a r p ē j ā mi j i edarb ībā 
sa i s t ī t i procesi : a u d z i n ā š a n a kā mērķ t i ec īga , s i s t e m ā t i s k a , g a n 
t ieša , g a n ne t ieša i eda rb ība uz b ē r n u un bē rna a t t ī s t ība kā «paš -
k u s t ī b a » — p a š a t t ī s t ī b a un p a š a u d z i n ā š a n a . 
Kā a t t ī s t ības , tā arī a u d z i n ā š a n a s p r o c e s a m ir s a v a s l ikum­
s a k a r ī b a s , tie ir s a v s t a r p ē j i sa is t ī t i v iens ar o t ru , t omēr a u d z i n ā ­
š a n a s p r a k s ē l abāk ie r ezu l t ā t i ir t ad , ja a u d z i n ā š a n a s p rocess , 
nea t r au jo t i e s no bē rna a t t ī s t ī b a s l īmeņa , iet maz l ie t pa pr iekšu 
a t t ī s t ība i , izvirzot bē rna b r i e s toša j i em fiziskajiem un ga r īga j i em 
spēkiem aizvien j a u n u s , g r ū t ā k u s u z d e v u m u s . A u d z i n ā š a n a s uz­
devums ir v i rz ī t uz pr iekšu b ē r n a a t t ī s t ību . So d i s tanc i n e v a r pat­
va ļ īg i pa l ie l inā t . A u d z i n ā š a n a n e v a r izvirz ī t bē rn iem u z d e v u m u s 
un p r a s ība s , ku ru ve ikšana i viņi n a v s a g a t a v o t i , c i tādi r odas pār ­
r ā v u m s , p l a i sa s t a r p a u d z i n ā š a n u un bē rna a t t ī s t ības l īmeni. 
A u d z i n ā š a n a nedr īks t p a z a u d ē t s avu ie tekmes spēku, lai bērnu 
a t t ī s t ība n e n o n ā k t u p a š p l ū s m ā . Tādē ļ a u d z i n ā t ā j i e m j ā a p b r u ņ o j a s 
ar paciet ību, j ā p a z e m i n a uz la iku s a v a s p r a s ī b a s , j ā n o g a i d a , ka­
mēr bē rns būs sasn iedz i s v a j a d z ī g o g a t a v ī b a s pakāp i . Viens un t a s 
p a t s a u d z i n ā š a n a s p a ņ ē m i e n s va i m e t o d e v i enam sko lēnam var 
izrādī t ies i eda rb īgs , bet o t r a m ne . Arī r ūp īg i p ā r d o m ā t s audz inā ­
š a n a s da rbs , mērķ t i ec īga i eda rb ība uz b ē r n u dažos gad ī j umos va r 
izrādī t ies mazefekt īva va i pa t ka i t īga . 
Bē rns z i n ā m o s a p s t ā k ļ o s emoc ionā l i n e u z ņ e m a u d z i n ā t ā j a 
ietekmi vai izjūt an t ipā t i j u pre t a u d z i n ā t ā j a personību . T a m 
iemesls v a r bū t skolo tā ja r a k s t u r a ī p a š ī b a s , in tonāc i ja , p a m ā c o ­
ša i s tonis , ne rvoza u z k l i e g š a n a u t t . 
A. M a k a r e n k o uzsver , ka p e d a g o ģ i j ā , t ā p a t kā t ehn ikā , m u m s 
ir d a r ī š a n a ar «ma te r i ā lu p re tes t ību» (9; 559) . Audzēkņa iekšējā 
pre tes t ība bieži vien noved pie tā , ka b ē r n a a t t ī s t ība n o r i s i n ā s ne­
a tkar īg i no a u d z i n ā t ā j a g r i b a s , v iena va i o t ra r a k s t u r a īpaš ība 
va r izveidot ies a u d z i n ā t ā j a m n e m a n o t . A u d z i n ā t ā j a m j ā r ē ķ i n ā s ar 
to, ka bē rna p e r s o n ī b a s v e i d o š a n a s p r o c e s ā mēdz būt a p s l ē p t i 
periodi . Tā ego i s t i ska r a k s t u r a ī p a š ī b a s ve ido jas p a m a z ā m , ap­
kār tē j iem ci lvēkiem n e m a n o t , p i e m ē r a m , ja bērns no m a z o t n e s 
pierod pie tā , ka p i e a u g u š i e p ievē r š v i ņ a m sevišķu uzman ību . 
Daudz i vecāki ir novēro juš i š ā d u p a r ā d ī b u : ja tēvs vai mā te , pār­
nāko t no da rba , a tnes b ē r n a m k ā d u m a z u iepr iec inā jumu — sal­
d u m u s , ro ta ļ l i e tu vai ko ci tu, un ja s ā k u m ā bērnā in teres i un 
prieku i z ra i sa vecāku i e r a š a n ā s , t ad p a k ā p e n i s k i šī in te rese pār ie t 
uz to, k o v i ņ i a t n e s u š i . A p s l ē p t ā , i lgāku laiku n e m a n ā m ā 
veidā bē rnā ir a t t ī s t ī jus ies ego i s t i ska «pa t ē r ē t ā j a» ps iho loģi ja , 
iesakņoj ies p a r a d u m s būt ņ ē m ē j a m . Beidzot l i k u m s a k a r ī g i 
p ienāk diena, kad a p s l ē p t a i s p r o c e s s s a s n i e d z i s z i n ā m u nobrie­
d u m a pakāp i , p ā r g ā j i s j a u n ā kva l i t ā t ē , k ļuv i s pa r s t ab i lu r a k s t u r a 
iezīmi, p a r n e p i e c i e š a m ī b u būt a p k ā r t ē j o cilvēku u z m a n ī b a s 
un g ā d ī b a s c en t r ā . 
P e r s o n ī b a s īpaš ību a t t ī s t ī ba s aps l ēp to per iodu i l g u m s v a r būt 
ļoti d a ž ā d s , ne re t i pa ie t v a i r ā k i gad i , k a d pēkšņi audz inā t ā j i em 
a t v e r a s acis un viņi s a k a : «Es nekad to nebū tu saga id ī j i s .» Pie 
t a m b ē r n s , kas s a s n i e d z i s p u s a u d ž a va i j a u n i e š a vecumu, arī p a t s 
nespē j p ā r v a r ē t s a v u ego i s t a dabu , jo t a s p r a s a i l g s to šu un g r ū t u 
piepūl i . Sād i vecās , b u r ž u ā z i s k ā s m o r ā l e s a t l ieku «baci ļu n ē s ā ­
tāj i», kā v iņus n o s a u c i s A. M a k a r e n k o , nere t i ir «godīg i p a d o m j u 
ci lvēki , kuri n e m a z n e a p z i n ā s , k ā d u iena idn ieku viņi s lēpj sevī» 
(11 ; 404 ) . 
E g o i s m s un i n d i v i d u ā l i s m s n a v c i lvēkam sāko tnē j i p i emī tošas , 
i e d z i m t a s ī pa š ība s . A u d z i n ā š a n a s d a r b ā l ie lākās g r ū t ī b a s s a g ā d ā 
t a s , ka e g o i s m a iedīgļi v i s p i r m s i e sakņo ja s bē rna j ū t ā s u n p a ­
r a d u m o s , n e v i s a p z i ņ ā v a i i n t e l e k t ā . Tieši j ū tu un 
p a r a d u m u a u d z i n ā š a n a s l i k u m s a k a r ī b ā m līdz š im p ievērs t s p a r 
m a z u z m a n ī b a s . To bija pamanī j i s j a u A. M a k a r e n k o , t e i k d a m s , 
ka «mēs dažre iz p ā r s p ī l ē j a m v ā r d a «apz in īgs» nozīmi» (11 ; 4 1 1 ) . 
P s i h o l o g s A. S m i r n o v s a i z r āda , ka « t āda dziļi i n t e l ek tuā l i s t i ska 
pozicija ir j ā p ā r v a r » (14; 26) . 
Ego i s t i sko jū tu un p a r a d u m u iedīgļi p a š k u s t ī b a s ceļā a t t ī s t ā s 
un n o s t i p r i n ā s , ja ģ i m e n ē un skolā t rūks t p a s t ā v ī g u a u d z i n ā š a n a s 
faktoru — t r a d ī c i j u , kas d iend ienā i eda rbo ja s uz bē rna per­
sonību. 
A u d z i n ā š a n a k ļūs t pa r v a d o š u un v i rzošu fak toru bē rna a t t ī s ­
tībā, ja tā a t r o d a s mērķ t i ec īgā s a v s t a r p ē j ā s a k a r ī b ā un mi j iedar ­
bībā ar bē rna dab i sko a t t ī s t ību, ar v iņa ps ih i ska j i em proces iem. 
Ci lvēka a t t ī s t ība ir sociāl i de t e rminē ta , tomēr ta i v ien la ikus pie­
mīt re la t īva pa t s t āv ība , s ava s p o n t ā n ā a t t ī s t ība , pa škus t ība . 
V. I. Ļeņ ins d a r b ā « J a u t ā j u m ā pa r d ia lekt iku» r a k s t a : «Att īs ­
tība ir p r e t s t a t u «cīņa». Divas g a l v e n ā s (vai d iva s i e spē j amās? 
va i d ivas vēs tu rē n o v ē r o j a m ā s ? ) a t t ī s t ības (evolūci jas) koncepci­
j a s ir: a t t ī s t ība kā s a m a z i n ā š a n ā s un p a l i e l i n ā š a n ā s , kā a t k ā r t o ­
š a n ā s , un a t t ī s t ība kā p r e t s t a t u v ienība (viena vese lā s a d a l ī š a n ā s 
divos savs t a rpē j i i z s lēdzošos p r e t s t a t o s un to s a v s t a r p ē j ā a t t ie ­
c ī b a ) . P i r m a j ā k u s t ī b a s koncepci jā pal iek ēnā p a š k u s t ī b a , t ā s 
virzītājs spēks , t ā s avo t s , t ā s mot īvs (vai arī šis avo ts tiek pā r ­
nes t s uz ārieni — dievs, sub jek ts e t c ) . O t r ā koncepci jā g a l v e n ā 
u z m a n ī b a vē r s t a tieši uz «p a š» kus t ības avota i z z ināšanu . P i r m ā 
koncepci ja ir nedzīva , bā la , s a u s a . O t r ā — dzīva. Tikai o t rā dod 
iespēju i zp ra s t v i sa esošā «paškus t ību» ; t ikai tā dod iespēju 
i zp ras t «lēcienus», « p a k ā p e n ī b a s p ā r t r a u k u m u » , « p ā r v ē r š a n o s p re t ­
s t a t ā» , vecā i zn īkšanu un j a u n ā r a š a n o s » (1 ; 265 ) . 
At t ī s t ības dz inē j spēks ir iekšē jās p r e t r u n a s , ko iz ra i sa ārēj ie 
nosac ī jumi jeb cēloņi — a u d z i n ā š a n a s , m ā c ī š a n a s un vides i edar ­
bība uz bērnu . I ekšē jās p r e t r u n a s b ē r n ā rodas v iņa dzīves un d a r ­
b ības p rocesā s t a r p j a u n ā m v a j a d z ī b ā m un t i eksmēm, no v i e n a s 
puses , un b ē r n a r e ā l a j ā m iespē jām a t t i ec īga jā a t t ī s t ības posmā , 
no o t r a s p u s e s . 
I n t e l e k t u ā l ā s a t t ī s t ības dz inē j spēks ir p r e t r u n a s s t a r p loģisko 
( jaunie jēdz ien i ) un ps iho loģ i sko pusi (bē rna p r ā t a spēju at t īs t ī­
b a s l īmeni) objekt īvās r e a l i t ā t e s i zz iņas procesā . I edz imta i s bez­
nosac ī juma o r i e n t ē š a n ā s («kas t a s i r?») ref lekss i zpaužas jau 
a g r ā bērn ībā kā t i eksme i zz inā t un s a p r a s t a p k ā r t n e s p a r ā d ī b a s . 
Sī dab iskā t i eksme a t t ī s t ī ba s un p a r e i z a s m ā c ī š a n a s un audzi ­
n ā š a n ā s ie tekmē ve ido jas p a r s t ab i lu pe r son ība s īpaš ību — par 
z inā tkā r i , p a r va j adz ību nemi t īg i p a p l a š i n ā t s avu redzes loku, pa­
dz i ļ inā t lietu, p a r ā d ī b u un to a t t iec ību b ū t ī b a s i zp ra tn i . Zīmīgi 
teicis M. Gork i j s : «Ci lvēkam māc ī t i e s ir dabiski un pa t īkami .» 
Taču g a d ā s arī c i tād i : d o g m a t i s m s un fo rmā l i sms , māc ību a t r au ­
š a n a no dzīves nokauj sko lēna z i n ā t k ā r i un b remzē v iņa intelek­
tuā lo a t t īs t ību. 
Daži skolotā j i s t u n d ā m a z i n t e r e sē j a s , kā skolēniem ir a t t ī s t ī ta 
p r a s m e p a š i e m i z s t r ā d ā t k o m u n i s t i s k o s u z s k a t u s . V a i r ā k u m s 
skolotāju a p m i e r i n ā s ar to, ka skolēni labi z i n a uzdo to vielu, ir 
p a m a t o s to i zp ra tu š i un n o s t i p r i n ā j u š i s a v ā a t m i ņ ā . T ā p ē c nav 
ne jauš ība A. Leont jeva k o n s t a t ē j u m s d iskus i jā pa r bē rna audz inā ­
š a n a s un a t t ī s t ī bas s a v s t a r p ē j o s aka r ību , ka «ļoti bieži pat iesi 
a u g s t u i n t e l e k t u ā l ā s a t t ī s t ī ba s l īmeni u z r ā d a s tuden t i , kuri ir 
d iezgan v iduvēj i pēc p r a s m j u un a p g ū t o z i n ā š a n u l īmeņa , kas no­
te ik ts māc ību p r o g r a m m ā » (13; 98 ) . 
Skolo tā ja u z d e v u m s n a v sn ieg t b ē r n a m vienīgi g a t a v a s z inā­
š a n a s , i e m ā c ī t , bet g a n dot v iņa v e c u m a m un a t t ī s t ības līme­
nim p iemēro tu māc ību vielu, o r g a n i z ē t ā rē jos nosac ī jumus bērna 
in te lek tuā la i a t t ī s t ība i , p ievēršo t ī p a š u u z m a n ī b u p a r ā d ī b ā m un 
s a k a r ī b ā m s t a r p t ā m . B ē r n a in t e l ek tuā lā a t t ī s t ība nenor i t 
g ludi , bez iekšē jām p r e t r u n ā m , tā n a v i e spē jama arī bez v iņa 
p a š a a k t i v i t ā t e s , bez p a t s t ā v ī g a s d o m ā š a n a s . K. Uš insk i s 
s aka , ka bē rns m ā c ā s p a t s , bet p e d a g o g s sniedz vielu v iņa mācī­
bām un v a d a māc ību procesu . 
Līdzīgi n o r i s i n ā s arī b ē r n a t i kumiskā a t t ī s t ība . Ārējie iespaidi 
( a u d z i n ā t ā j a i edarb ība , v ide , kolekt īvs) n o n ā k r a k s t u r a ve idoša­
n ā s iekšējā « l abora to r i j ā» , ku r n o r i s i n ā s p r e t r u n u cīņa s t a r p iegr i ­
bām un p i e n ā k u m a apz iņu , s t a r p t i eksmēm un iespē jām, s t a r p 
j aun i em nodomiem un esoš iem p a r a d u m i e m . P u s a u d z i s vē la s būt 
«kā lielie», nere t i pā rvē r t ē s a v u s spēkus un iztur ību. T a s not iek tad, 
ja audz inā t ā j i em t rūks t n e p i e c i e š a m ā s sma lk jū t ības un t ak ta , bet 
skolā un ģ i m e n ē n a v izve idots no te ik t s dzīves un at t iecību s t i ls . 
B ē r n ā d a ž k ā r t r o d a s net ic ība sav iem spēkiem, un šī p r e t r u n a v a r 
kļūt pa r iekšējo cēloni nedisc ip l inē t ība i un pa t nop ie tna i m o r ā l a i 
krīzei . 
Ļoti liela noz īme p a d o m j u ci lvēka m o r ā l ā s s t ā j a s un r a k s t u r a 
a t t ī s t ībā ir v iņa r īc ības iekšējiem motīviem. Mot īvu cīņā ve ido jas 
un i z p a u ž a s komun i s t i skā p r inc ip ia l i t ā t e un ide j i skums , bez kā n a v 
i e d o m ā j a m s komun i s t i ska i s p a s a u l e s u z s k a t s . 
Tādē ļ k a t r ā konkrē t ā gad ī jumā audz inā t ā j i em j ā c e n š a s u z m a ­
nīgi un tak t i sk i n o s k a i d r o t bē rna r īc ības iekšējos mot īvus , pa l īdzo t 
v i ņ a m tikt ga lā ar s a v ā m š a u b ā m un iekšē jām p r e t r u n ā m . V a r 
r a s t i e s j a u t ā j u m s , vai t ā d ā gad ī j umā mēs neuz l i ekam a u d z i n ā t ā ­
j a m , k u r a m j ā a u d z i n a 30—40 bērnu , p ā r ā k s m a g u u z d e v u m u . Un 
vai , ievērojot dažu bē rnu kau t r ību un nedroš ību , t a s v i s p ā r ir 
i e spē jams? Bez t am d a u d z o s gad ī j umos bē rns nespēj i zska idro t , 
kas v iņā izraisī j is š ā d u rīcību. 
No o t r a s puses — lielu ļ a u n u m u bērna p i lvēr t īga r a k s t u r a 
a t t ī s t ība i va r noda r ī t audzēkņa iekšējo r īc ības mot īvu i g n o r ē š a n a . 
T a s m a z i n a a u d z i n ā t ā j a ietekmi uz bē rna a t t ī s t ību, bē rna personī­
bas ve idošanos . Bieži vien rup ja , ne t ak t i ska a u d z i n ā t ā j a rīcība 
p a m u d i n a bē rnus iespī tē t ies un nos lēg t i e s sevī. 
J a kolekt īvā n a v t radīc i ju s i s t ē m a s , skolo tā js veic daudz un 
d a ž ā d u s p a s ā k u m u s , bet v iņa d a r b s ir n e a u g l ī g s , nep roduk t īv s . 
Sevišķi kai t īg i š āda k a m p a ņ v e i d a a u d z i n ā š a n a i edarbo jas uz pus­
audž iem un j aun ieš i em. P u s a u d z i s subjekt īvi j u t a s kā p ieaudz is 
ci lvēks un t iecas pēc p a t s t ā v ī b a s . A tk l ā t ā a u d z i n ā t ā j a pozīcija, 
p a m ā c ī g s tonis vai p a t v a ļ a i z ra i sa v iņā iekšēju pre tes t ību . D a ž o s 
gad ī j umos šī iekšējā p re tes t ība i z p a u ž a s rupj ībā , c i tos gad ī j umos 
j aun ie t i s sāk maskē t i e s , s lēpt s a v a s j ū t a s un r īc ības mot īvus un 
f o r m ā l i it kā a tz ī s t a u d z i n ā t ā j a a i z r ād ī jumus . A u d z i n ā t ā j a m 
l iekas, ka v i ss ir kā r t ībā , audzēkn i s rup jus d i sc ip l īnas p ā r k ā p u m u s 
n e i z d a r a , t aču v iņš n e p a m a n a , ka skolnieka i z t u r ē š a n ā s ir t ikai 
ārē jā dekorāci ja , i z l ik šanās . 
P e r s o n ī b a s r a k s t u r a r eā l ā s (ne i luzor i skās vai l iekuļotās) īpa­
š ības ve ido jas , ja skolēni a t r o d a s iekšējā s a imn ieka pozīcijā, ja 
radī t i t ād i aps t āk ļ i , ka viņi ska idr i z ina ne vien s a v u s p ienāku­
m u s , bet arī s a v a s t i es ības lemt pa r noteikt iem k lases un arī 
sko las dzīves j a u t ā j u m i e m . 
Sī un l īdzīga r a k s t u r a t radīc i ja nodroš ina bē rna t i kumiskās 
a t t ī s t ī bas un a u d z i n ā š a n a s procesu koordināc i ju , jo i eda rbo jas kā 
p a s t ā v ī g s a u d z i n ā š a n a s faktors . 
2. Audz ināšanas metožu efektivitāte 
J a kolekt īvā n a v i e d z ī v i n ā t a s k o m u n i s t i s k ā s uzved ības t rad īc i ­
j a s , nav izve idots s a v s t a r p ē j o a t t i eksmju s t i l s ar sab iedr i sk i poli­
t isku virz ību, t ad a u d z i n ā š a n a s d a r b a efekt iv i tā te ir s a m ē r ā nie­
c īga , zems ir t i k u m i s k ā s a u d z i n ā š a n a s m e t o ž u l i e t d e r ī g ā s 
d a r b ī b a s k o e f i c i e n t s . 
Sociā la jā ps iho loģ i jā dziļ i p a m a t o t a ir A. M a k a r e n k o a tz iņa , 
ka «nekāda sodu s i s t ēma n e p a l ī d z ē s , j a n a v n o d r o š i n ā t a kolektīva 
pa re iza o r g a n i z ā c i j a » ( 1 1 ; 385) . 
T ikumiskās a u d z i n ā š a n a s m e t o d e s v a r iedal ī t t r īs p a m a t -
g r u p ā s : 
1) v e r b ā l ā s me todes un p a ņ ē m i e n i , k a s skolēn iem sniedz tiku­
misko izgl ī t ību, veido t i k u m i s k o s j ē d z i e n u s un z i n ā t n i s k o p a s a u l e s 
uzska tu ; 
2) m e t o d e s un p a ņ ē m i e n i , k a s pa l īdz ve ido t t i k u m i s k ā s uzvedī­
bas p a r a d u m u s ; 
3) m e t o d e s un p a ņ ē m i e n i , ku ros i z p a u ž a s sko lēna uzved ības 
sab ied r i ska i s v ē r t ē j u m s ( p a m u d i n ā j u m i un s o d i ) . 
Nesniedzot a u d z i n ā š a n a s me todes s īku ana l īz i , novēr tēs im to 
vienīgi no efekt iv i tā tes v iedokļa . 
1) A u d z i n ā t ā j a m j ā b ū t ļoti p i e s a r d z ī g a m un u z m a n ī g a m , lie­
tojot v e r b ā l ā s m e t o d e s ( p ā r l i e c i n ā š a n u , ē t i skas p ā r r u n a s , 
i z ska id ro jumu, no rād ī jumu , p a m ā c ī b u ) . Ka i t ī ga ir ka i la mora l izē ­
š a n a . V ā r d s kā a u d z i n ā š a n a s l īdzekl is ir efektīvs vienīgi tad , ja 
p u s a u d z i s to ne iz ju t ī s kā p a m ā c ī b u , bet t a s a u d z i n a n e t i e š i , 
sniedzot i n t e r e s a n t a s z i n ā š a n a s un pa l ī dzo t a t s eg t l i k u m s a k a r ī b a s 
sab ied r ības un a t sev i šķa c i lvēka a t t ī s t ībā . Sva r īg i , lai v ā r d s kā 
a u d z i n ā š a n a s l īdzeklis t ik tu iz l ie tots ī s t a j ā b r ī d ī , kad b ē r n a m 
p a š a m v iņa a t t ī s t ī bas un ob jek t īvās r e a l i t ā t e s i zz iņas p rocesā ro­
das j a u t ā j u m i un p r o b l ē m a s , k u r a s v i ņ š c e n š a s i zp ra s t un a t r i s i ­
nāt . Verbā lo me tožu efekt ivi tā t i ceļ r a d o š a pieeja formai ( j au tā ­
j u m u un a tb i lžu v a k a r i , m u t v ā r d u žu rnā l i u. c ) . 
Raks tu r īg i , ka t r ad ī c i j ām b a g ā t o s kolekt īvos ( sko lās un ģ ime­
nēs) audz inā t ā j i ir ļoti a t t u r ī g i v ā r d o s , re t i i z saka piezīmes. Bez 
t a m šīs p iez īmes ir l a k o n i s k a s , nere t i i z p a u ž a s t ikai mīmikā vai 
žes tā . 
2) Kā me todes p a r a d u m u a u d z i n ā š a n a i i z m a n t o d ienas rež īmu, 
d a ž ā d a ve ida r o t a ļ a s , s ab i ed r i sk i der īgo u n r a ž o š a n a s da rbu . 
D i e n a s r e ž ī m a m ir s v a r ī g a n o z ī m e d i sc ip l īnas kā rak­
s tu r a ī pa š ība s a u d z i n ā š a n ā . Rež īma e l emen t i ar la iku v a r k ļūt pa r 
t radīc i ju , ja t ie ir l ie tder īg i v is iem kolekt īva locekļiem, taču re-
ž īms ir cieši sa i s t ī t s a r bērnu v e c u m a ī p a t n ī b ā m un, p r e t s t a t ā 
t rad īc i ja i , va r būt i nd iv iduā l s . T a s īpaš i a t t i e c ināms uz ģ i m e n e s 
kolekt īvu. 
Visefek t īvāka is k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s l īdzeklis ir 
d a r b s — g a r ī g ā un fiziskā d a r b a v ienot ība , jo šī m e t o d e r a d a v i s ­
l abvē l īgākos a p s t ā k ļ u s , lai a u d z i n ā š a n a s p rocesā n o d r o š i n ā t u 
b ē r n a pa t s t āv ību , un ak t iv i tā t i , ievirzī tu bē rnu p a š a u d z i n ā š a n a s 
g u l t n ē un mērķt iec īg i v i rz ī tu un vad ī tu v iņa pe r son ība s un rak­
s t u r a ve idošanos . P ā r k ā r t o j u m i , k a s pēc P S K P XXII I k o n g r e s a lē­
m u m i e m izdar ī t i m ū s u t a u t a s izg l ī t ības s i s t ēmā , māc ību un audz i ­
n ā š a n a s vienot ība j a u devusi p i rmos pozi t īvos r e z u l t ā t u s — sko­
lēni k ļuvuš i d i sc ip l inē tāk i , bez t a m z i n ā š a n a s eksak t a j ā s z inā t ­
nēs n a v vis p a s l i k t i n ā j u š ā s , bet g luži o t r ād i — d a b a s l ikumu 
i zp ra tnē kr ietni vien p a d z i ļ i n ā j u š ā s . 
Tomēr sabiedr isk i der īgā d a r b a p a s ā k u m i e m vēl j op ro jām pie­
mīt k a m p a ņ a s r a k s t u r s , da rba uzdevumi dažre iz tiek izvēlēti bez 
p e d a g o ģ i s k a s mot ivāc i j a s un mērķ t iec ības . T a s m a z i n a d a r b a kā 
k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s me todes efektivi tāt i . 
D a r b a audz inošā ie tekme ne i zmēro j ami p i eaug , ja t a s k ļūs t 
pa r p a s t ā v ī g u a u d z i n ā š a n a s faktoru, pa r kolekt īva t radīc i ju . 
3) Noz īmīgu vietu a u d z i n ā š a n a s metožu v idū ieņem d a ž ā d i 
p a m u d i n ā j u m u u n s o d u ve id i ; daudzos gad ī jumos , n e m a z 
necenšo t i e s nol iegt šo me tožu nepiec iešamību , t omēr j āuzsve r , ka 
to a u d z i n o š a i s efekts ir a t k a r ī g s no daudz iem b lakus nosacī ju­
miem, kas p rak t i sk i ļoti a p g r ū t i n a šo me tožu efektīvu p ie l ie tošanu . 
To g a l v e n a i s t r ū k u m s , kā norādī j i s P . Leshaf ts , ir t a s , ka p a m u d i ­
nā jumi un sodi ir m ā k s l ī g i , p a p i l d u k a i r i n ā t ā j i , kuru 
efekts m a z i n ā s , ja tos bieži lieto. Lai sods s a g l a b ā t u savu iedar­
b ības spēku, p ā r k ā p u m a m a tkār to jo t i es , soda m ē r s v ienmēr ir j ā ­
pa l ie l ina , c i tādi t as iznīc ina p a t s sevi kā a u d z i n ā š a n a s l īdzekl is . 
Raks tu r ī g i , ka ģ i m e n ē s , kur ve ido jas j a u n ā s , k o m u n i s t i s k ā s 
t r ad īc i j a s , sodi kā a u d z i n ā š a n a s me tode ir ā r k ā r t ē j s no t ikums . 
3. Tradīciju audzinošās ietekmes f izioloģiskais pamats 
Tradīc i ju a u d z i n o š ā s ie tekmes p a m a t ā ir ne rvu a u g s t ā k ā s dar ­
b ības l i k u m s a k a r ī b a s , k u r a s a k a d ē m i ķ i s I. P a v l o v s a tklā j is m ā ­
cībā p a r nosac ī juma refleksu un d inamisko s te reo t ipu ve idošanos . 
R a k s t u r a a t t ī s t ībā un a u d z i n ā š a n ā bū t i ska noz īme ir g a l v a s sma­
dzeņu g a r o z a s spējai veidot nosac ī jumu ref leksu kompl i cē t a s 
d i n a m i s k a s s i s t ē m a s , ko I. P a v l o v s nosauc p a r d inamiska j i em 
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s te reot ip iem. «Ja , v ienā a spek t ā ,» s a k a I. P a v l o v s , «lielo pus ložu 
ga rozu va r uz lūko t kā moza īku , k a s s a s t ā v no n e s k a i t ā m i e m a tse­
višķiem punk t i em ar no te ik tu f iz io loģisku lomu k a t r ā do ta jā mo­
men tā , t ad , o t r ā a spek tā , m u m s ir d a r ī š a n a ar ļoti kompl icē tu 
d inamisku s i s t ēmu , k a s p a s t ā v ī g i t i e c a s u z a p v i e n o ­
š a n o s ( i n t e g r ā c i j u ) u n u z a p v i e n o t ā s d a r b ī b a s 
s t e_r e o t i p i z ā c i j u» (6; 244) (pasv ī t r . m ū s u — N. K-). Audz inā ­
š a n ā ir p rak t i sk i ļoti liela n o z ī m e g a l v a s s m a d z e ņ u g a r o z a s tiek­
smei veidot d i n a m i s k o s s t e r e o t i p u s . N o v i e n a s puses , va r teikt , ka 
d inamisko s te reo t ipu v e i d o š a n ā s ir nep i ec i e šams p r i ekšno te ikums , 
bez k u r a s (t. i., s te reo t ipu v e i d o š a n ā s ) a u d z i n ā š a n a n e m a z nebū tu 
i espē jama, bet , no o t r a s puse s , tā r a d a ar ī l ielas g r ū t ī b a s audz inā ­
š a n ā , jo ka i t īg i , nevē l ami s te reo t ip i b ē r n a a t t ī s t ī bas p rocesā v a r 
izveidot ies t ā d u k a i r i n ā j u m u ie tekmē, k u r u s a u d z i n ā t ā j s līdz š im 
n a v novēroj is vai n a v va rē j i s novē r s t . L a u z t j a u izveidojušos 
s te reo t ipu ir v i sa i g r ū t s u z d e v u m s . 
Kā not iek d i n a m i s k ā s t e r eo t i pa r a š a n ā s ? Akadēmiķ i s I. P a v ­
lovs to i z ska id ro ar tā s a u c a m ā ā r ē j ā s t e r e o t i p a iedarbību 
uz g a l v a s s m a d z e ņ u g a r o z u . «Uz l i e la jām pus lodēm kā no ā rē j ā s 
p a s a u l e s , tā ar ī no p a š a o r g a n i s m a iekšē jās v ides n e p ā r t r a u k t i 
i eda rbo jas n e s k a i t ā m s d a u d z u m s d a ž ā d a s kva l i t ā t e s un in tens i t ā ­
tes k a i r i n ā j u m u . Tā kā visi šie k a i r i n ā j u m i a t s t ā j l i e lākas va i ma­
z ā k a s sekas , t a d p rec īzus p a s t ā v ī g u s k a i r i n ā t ā j u efektus s i s t ēmā 
v i sv ieg lāk un v i s ā t r ā k va r i egū t t ikai t ad , ja s t a r p ka i r inā t ā j i em 
ir v iens un t a s p a t s s t a r p l a i k s un t u r k l ā t tos piel ieto s t i n g r i no­
te iktā kār t ībā , t. i., ā rē jā s t e r eo t ipā . G a l a r ezu l t ā t ā r o d a s d inamis ­
kais s t e reo t ips , t. i., iekšējo p rocesu s a s k a ņ o t a , l ī dz sva ro t a s is­
t ē m a » (7; 300) . 
Tādē jād i p e d a g o ģ i j ā v iena no s v a r ī g ā k a j ā m p r o b l ē m ā m ir 
ā r ē j ā s t e r e o t i p a , no te ik tā ve idā o r g a n i z ē t a s v ides r a d ī š a n a , 
kas uz bē rn i em i eda rbo ja s a r d a u d z v e i d ī g i e m ka i r i nā jumiem pa­
kāpenisk i , no te ik tā kā r t ībā un s i s t ēmā . D i n a m i s k ā s t e reo t ipa iz­
v e i d o š a n ā s noz īmē , ka o r g a n i s m a d a r b ī b a tiek aizvien prec īzāk 
l ī dzsva ro ta a r apkā r t ē jo vidi . Tādē ļ , ņ e m o t vērā bērnu ne rvu s is tē­
m a s ā r k ā r t ī g o p l a s t i s k u m u , sevišķi k a i t ī g a s ir i e r a s t ā dzīves ve ida 
p ē k š ņ a s i z m a i ņ a s , spēcīgi k a i r i n ā j u m i u n u z b u d i n ā j u m i . Kā lie­
c ina p e d a g o g u novēro jumi , sko lēnu g a r ī g ā apā t i j a , kas m a i n ā s ar 
u z b u d i n ā j u m a s tāvokļ iem, v i sb iežāk s a s t o p a m a ģ imenēs ar nes ta ­
b i lām a t t i ec ībām ģ i m e n e s locekļu s t a r p ā , bez no te ik tas un pas t ā ­
v ī g a s kolekt īva dzīves r e g u l ā c i j a s , bez no te ik ta dzīves s te reo t ipa , 
kas iemiesots kolekt īva t r ad ī c i j ā s . 
D i n a m i s k ā s t e reo t ipa i zve idošana ir g r ū t a ne rvu s i s t ē m a s slo-
dze, it īpaš i t iem bērn iem, kas pēc s a v a s a u g s t ā k ā s nervu d a r b ī b a s 
pieder pie vājā va i n e l ī d z s v a r o t ā ( u z b u d i n ā m ā ) t ipa . Tādē ļ arī 
a u d z i n ā š a n a s d a r b s p r a s a no a u d z i n ā t ā j a lielu paciet ību, s t e iga 
šai z iņā v a r vienīgi ka i tē t . I. P a v l o v s saka : «Nosac ī jumu refleksu 
s i s t ēma ir ļoti kompl icē ta . . . G a l v e n a i s — pakāp en īb a , t r e n i ņ š . 
Klīnikā un p e d a g o ģ i j ā t a s ir j ā u z s k a t a p a r g a l v e n o f izioloģisko 
l ikumu» (8; 439 ) . 
A u d z i n ā t a j a m v i e n m ē r j ā a t c e r a s šis l ikums, izvirzot p r a s ī b a s 
bē rna s tā ja i un uzvedība i , i z t u r ē š a n ā s ve idam un tā i z m a i ņ ā m . 
Izvirz ī t p r a s ī b a s , kas b ē r n a m vēl n a v p i emēro ta s , k u r ā m v iņš s a v ā 
a t t ī s t ībā vēl n a v nobr ied i s , noz īmē ka i tē t a u d z i n ā š a n a s d a r b a m , 
bojā t bē rna r a k s t u r u . Ņ e m o t to vērā , k ļūs t s a p r o t a m s , cik ļoti rak­
s t u r a a u d z i n ā š a n a i ka i tē p r e t r u n ī g a s , n e s a s k a ņ o t a s a u d z i n ā t ā j u 
p r a s ī b a s . Sai z iņā a u d z i n ā t ā j i e m visb iežāk tiek izteikti p ā r m e t u m i , 
ka viņi va i nu tu ro t b ē r n u s a izbi ldniec ībā , «vadā jo t aiz rokas» , 
vai arī o t rād i — audz inā t ā j i s a v ā s t a r p ā n e s a s k a ņ o j o t p r a s ī b a s . 
P i e m ē r a m , VI I I k l a se s skolniece In ta Z. žē lo jās mā te i , ka k a t r s 
skolo tā j s uz s t ādo t c i t ā d a s p r a s ī b a s un dažre iz esot g rū t i z inā t , 
kā r īkot ies . M ā t e In ta i a tb i ldē jus i : «Cent ies p iemēro t ies k a t r a m 
sko lo tā jam.» 
Viegl i s a p r o t a m s , cik t ā d s p a d o m s k ļūda ins , t a s n o m ā c sko lēna 
pa t s t āv ību , b remzē p a š i e r o s m e s a t t ī s t ību , a u d z i n a bezpr inc ipu cil­
vēku. Š ā d o s a p s t ā k ļ o s n e v a r ve idot ies sociāl i p i lnvēr t īg i d ina ­
miskie s tereot ip i , jo a u d z i n ā š a n a i t rūks t t ā s p a k ā p e n ī b a s un 
t r en iņa , p a r ko runā I. P a v l o v s . 
Mērķt iec īg i o rgan izē jo t a u d z i n ā š a n a s procesu skolā un ģ imenē , 
ve ido jas j a u n o , komun i s t i sko a t t i eksmju s t i l s , k u r ā p ienākumi p re t 
kolekt īvu k ļūs t pa r s i s t ēmu . Audz ino t komun i s t i sku a t t i eksmi p re t 
da rbu , sevišķi sva r īg i ir, lai bērn i veiktu sab ied r i sko un sab ied­
riski der īgo da rbu možā , pac i l ā t ā n o s k a ņ o j u m ā . P a r jū tu pā rdz ī ­
vo jumu fizioloģisko sa i s t ību a r d inamiska j i em s te reo t ip iem 
I. P a v l o v s s aka : « J ā d o m ā , ka p u s l o ž u n e r v u p r o c e s i , i z ­
v e i d o j o t u n u z t u r o t d i n a m i s k o s t e r e o t i p u , ir t a s , 
ko p a r a s t i nosauc pa r j ū t ā m ar to d ivām p a m a t k a t e g o r i j ā m — 
pozi t īvo un nega t īvo un to mi lz īgo in t ens i t ā t e s g r a d ā c i j u » (7; 193) . 
J ū t ā s a t s p o g u ļ o j a s ne rvu procesu nor i ses v i e g l u m s vai g r ū ­
t u m s , m u n d r u m s vai n o g u r u m s , a p m i e r i n ā j u m s vai s a r ū g t i n ā ­
j u m s utt . 
«xMan l iekas,» s aka t ā l ā k I. P a v l o v s , «ka bieži s m a g u m a 
s a j ū t ā m , kas r o d a s , m a i n o t p a r a s t o dzīves veidu, p ā r t r a u c o t pie­
r a s t ā s n o d a r b ī b a s , zaudē jo t t uvus c i lvēkus , n e r u n ā j o t j au p a r 
g a r ī g ā m kr īzēm un t ic ības s a b r u k u m u , ir ļoti l iels f iz ioloģisks 
p a m a t s tieši vecā d inamiskā s t e reo t ipa p ā r m a i ņ ā s u n t r a u c ē j u m o s 
un g rū t ībā s nod ib inā t j a u n u s t e reo t ipu . J a t ād i gad ī jumi ir s t ipr i 
s a s p r i n d z i n ā t i un i lgs toš i , v a r ies tā t ies p a t g a r ī g a me lanho l i j a» 
(7; 303) . 
A u d z i n ā š a n a s p r a k s ē kā ģ imenē , tā ar ī skolā sab iedr i sk i derī­
g a i s da rbs , p i e d a l ī š a n ā s d a ž ā d ā s t a l k ā s , s p o r t a s a c e n s ī b ā s , māk­
s l in iec iskās p a š d a r b ī b a s s k a t ē s u. c , kā j au minē jām, vēl neret i 
nor i s k a m p a ņ v e i d ī g i , t a s s a i s t ā s ar s t e igu , s a t r a u k u m u , 
ne rvozēšanu . No k o m u n i s t i s k ā a u d z i n ā š a n a s viedokļa ir sevišķi 
svar īg i , lai j e b k u r š da rbs , v i e g l s vai g r ū t s , bū tu ne vien sabiedr ī ­
bai der īgs , bet lai bērni to veiktu pac i l ā t ā , možā n o s k a ņ o j u m ā . 
Kā g a r ī g a m d a r b a m , tā f iz iskam d a r b a m j ābū t ī s t a j a m r ī t d i e ­
n a s p r i e k a a v o t a m . Lai to p a n ā k t u , v iens no sva r īgāka j i em 
pr iekšno te ikumiem ir d a r b a u z d e v u m u r i t m i s k u m s , ve icamā 
u z d e v u m a perspek t īva . Lai d a r b a p iepū le s a g ā d ā t u apmie r inā ­
jumu , j ādod b ē r n a m p i e t i e k a m i d a u d z l a i k a p s i h o l o ­
ģ i s k i s a g a t a v o t i e s . 
J a not iek pēkšņa d i n a m i s k ā s t e r eo t ipa m a i ņ a , pā re jo t no 
vieniem dzīves aps t āk ļ i em c i tos , n e i e r a s t ā d a r b ā ut t . un ja šādi 
gadī jumi a t k ā r t o j a s , t ad d a r b s b ē r n a m v i s p ā r s ā k 
a s o c i ē t i e s a r n e g a t ī v ā m j ū t ā m , v iņš c e n š a s no tā iz­
vai r ī t ies . A u d z i n ā š a n a s d a r b a o r g a n i z ā c i j ā j ā i z v a i r ā s no k a m p a ­
ņ ā m . Sei t j ā r u n ā pa r t ā d i e m gad ī j umiem, kad p a t s a u d z i n ā š a n a s 
process i egūs t k a m p a ņ v e i d a r a k s t u r u , ko A. M a k a r e n k o z īmīgi 
nosauc i s pa r «avār i ju p e d a g o ģ i j u » . J a kolektīvā nav izveidota 
t radīci ju s i s t ēma , sevišķi , ņ e m o t vē rā p i e a u g u š o cilvēku, kuru 
t iešā ie tekmē bē rns a t r o d a s ( tēvs , m ā t e , citi p i eauguš ie cilvēki 
ģ imenē , k l a se s a u d z i n ā t ā j s , d a ž ā d u p r i ekšme tu skolotāj i s k o l ā ) , 
t e m p e r a m e n t u u n r a k s t u r u a t š ķ i r ī b a s , t ad «avār i ju 
pedagoģ i j a» ir n e n o v ē r š a m a . Š ā d o s a p s t ā k ļ o s ka i r i nā jumi , kas 
i edarbo jas uz bē rnu v iņa o n t o ģ e n ē t i s k ā s a t t ī s t ī bas ga i t ā , bieži 
vien ir hao t i sk i , n e n o r e g u l ē t i . T a s t r a u c ē d i n a m i s k ā s t e reo t ipa 
izve idošanos un n o s t i p r i n ā š a n o s . J a kolekt īvā n a v v ienota s t i la , 
n a v t radīc i ju , g rū t i p a n ā k t l a b u s r e z u l t ā t u s a u d z i n ā š a n a s d a r b ā 
un vēl g r ū t ā k , g a n d r ī z ne iespē jami , p ā r a u d z i n ā t r a k s t u r u , 
i zskaus t ka i t ī gus d i n a m i s k o s s t e r e o t i p u s . N e v ē l a m ā d inamiskā 
s te reo t ipa i z s k a u š a n a p r a s a i l gāku la iku un lielu paciet ību. Vecā 
d inamiskā s t e r eo t ipa vie tā j ā i zve ido j a u n s , padomju ci lvēka morā ­
lajai s tā ja i u n r a k s t u r a m a tb i l s t o š s s t e reo t ips . P ā r l i e c i n ā š a n a s 
me tode un sodi š ā d ā s re izēs sn iedz n iec īgu efektu va i arī ir 
n e a u g l ī g i . Sko l ēns kā p ā r a u d z i n ā š a n a s objekts a u d z i n ā t ā j a rīcību 
izjūt kā s a v a s «br īv ības» i e robežo jumu. A u d z i n ā t ā j a lietotie spa id i 
p a s t i p r i n a skolēna a t t ī s t ī bas iekšējās p r e t r u n a s , ar k u r ā m v i ņ š 
nespēj v iens p a t s t ikt g a l ā . T a s i z ra i sa v iņā iekšēju p ro tes tu , 
ī g n u m u pre t a u d z i n ā t ā j u . C e n z d a m i e s no šā s p a i d a a tbr īvot ies , 
skolēns va i nu m ē ģ i n a liekuļot, melot , m a s k ē t s a v a s n e g a t ī v ā s 
r a k s t u r a ī pa š ības , va i ar ī sāk izvair ī t ies no audz inā t ā j i em, ne iero­
das skolā , bēg no m ā j ā m utt . A tka r ībā no n e r v u s i s t ē m a s t ipa 
i n d i v i d u ā l a j ā m iezīmēm skolēna a t t ī s t ības ceļš v a r būt arī c i t ā d s : 
va r i es tā t ies ne rvu d a r b ī b a s t r aucē jumi , iekšēja depres i ja un pas i ­
v i t ā t e . 
Audzēkņa a t t ī s t ības ga i t a n o v ē r š a s no n o r m a s , aiziet pa nepa ­
reizu ceļu. N e r a u g o t i e s uz a u d z i n ā t ā j a labo g r ibu un n e a t l a i d ī g a ­
j ā m pū lēm, r o d a s a u d z i n ā š a n a s «brāķis» . Lai sko lēnu p ā r a u d z i ­
nā tu , a u d z i n ā t ā j s c e n š a s a t r a s t v iņā kādu labu īpaš ību , t ieksmi , 
in teres i va i p r a s m i , dod a tb i l s tošu uzdevumu, lai skolēns v a r ē t u 
sevi pozit īvi p a r ā d ī t ko lek t īvam, sab iedr ība i , a t g ū t t icību sav iem 
spēkiem. T ā d u « ind iv iduā l ā s p iee jas» p a ņ ē m i e n u lieto labākie , 
ie jū t īgākie audz inā t ā j i . Dažos gad ī jumos t a s arī dod pozi t īvu 
r ezu l t ā tu , audzēkn i s l abo jas . Tomēr a u d z i n ā t ā j a m n a v pār l iec ības , 
vai pēc k ā d a laika neno t iks recidīvi , jo skolnieks g a n ir pa rād ī j i s 
savu v ē l ē š a n o s labot ies , t omēr j a u n a p a g a i d u s a k a r u s i s t ēma vēl 
n a v izveidojusies , t āpēc aizvien vēl da rbo j a s veca i s d i n a m i s k a i s 
s t e reo t ips , ku r š pēkšņi i z p a u ž a s , n e r a u g o t i e s uz a u d z ē k ņ a laba j iem 
nodomiem. 
Lai p ā r a u d z i n ā š a n a s d a r b s bū tu efektīvs, j ā i zve ido tād i dz īves 
aps tāk ļ i , kur audzēkn i s i lgs toš i a t r a s t o s akt īvā , p a t s t ā v ī g ā pozī­
cijā, kas a tv ieg lo tu v i ņ a m p a š a u d z i n ā š a n a s ( p a š r e g u l ā c i j a s ) uz­
devumu. «Cilvēks, p r o t a m s , ir s i s t ēma (vienkārš i sako t — m a š ī n a ) 
kā j ebku ra cita s i s t ēma dabā ,» s aka akad . I. P a v l o v s s avā r a k s t ā 
«Fiz io loga a tb i lde p s iho logam» , «kas p a k ļ a u j a s n e n o v ē r š a m i e m 
un v ienot iem v i s a s d a b a s l ikumiem, bet s i s t ēma , kas no m ū s d i e n u 
z i n ā t n i s k ā viedokļa ir v i en īgā s i s t ēma ar tik a u g s t ā m p a š r e g u l ē -
š a n ā s spē jām» (7; 299) . 
G a l v a s s m a d z e ņ u lielo pus ložu ga roza , p a s t ā v ī g i veidojot kom­
plicētu d inamisku s i s t ēmu , t iecas uz s a v a s d a r b ī b a s s te reo t ip izā -
ciju, c e n š a s l īdzsva ro t i e s ar apkā r t ē jo vidi , ve idot ar a p k ā r t n i 
va i r āk va i m a z ā k s t ab i lu a t t i eksmju s i s tēmu. I. P a v l o v s n o r ā d a , 
ka s t e reo t ips ir t a s pa t s , ko mēs s a u c a m par a t t i eksmi . «S te reo t ips 
taču arī ir a t t i eksme, t ā s ir z i n ā m a s ne rvu da rb ība s fo rmas . S k a i d r s , 
ka t a s , ko mēs s a u c a m a t sev i šķā v ā r d ā par «s te reo t ipu» , t a g a d 
jā iek ļau j a t t i eksmju j ēdz ienā . Es domāju , ka ļoti l ielai da ļa i m ū s u 
jū tu u n domu p a m a t ā ir t ā d a s va i c i t ā d a s a t t i eksmes va i šo at­
t ieksmju s tāvokļ i» (8; 407 ) . 
Tradīci ju s i s t ēma kolekt īvā , skolā un ģ i m e n ē piešķir k o m u n i s ­
t i skā s m o r ā l e s kodeksa t i kumiska j i em pr inc ip iem a t b i l s t o š a j ā m 
a t t i eksmēm note ik tu r egu lāc i ju , s ekmē a k t u ā l u , sociāl i p i lnvē r t īgu 
d inamisko s t e reo t ipu v e i d o š a n u . Sa i a p s t ā k l ī arī m e k l ē j a m a s t r a ­
dīciju a u d z i n o š ā s ie tekmes f iz io loģiskais p a m a t s . 
4. Tradīciju audzinošas ietekmes ps iholoģiskais pamats 
Tradīci ju a u d z i n o š ā s i e tekmes l ie la is spēks s a k ņ o j a s ta jā ap ­
s tākl ī , ka a t šķ i r ībā no ci t iem a u d z i n ā š a n a s l īdzekļiem un m e t o d ē m 
t ā s i eda rbo jas uz visu t o p o š ā ci lvēka pe rson ību , pa l īdz a u d z i n ā t 
komunis t i sko apz iņu . Liela noz īme t r a d ī c i j ā m ir arī j ū tu audz i ­
n ā š a n ā . P iešķ i ro t visai kolekt īva dzīvei no te ik tu r egu lāc i ju un s t i lu , 
audz ina sko lēnos mī les t ību p re t kolekt īvu. Sav i ļņo jošu iespa idu 
a t s t ā j arī t radīc i ju e s t ē t i skās formas . Dzīve un d a r b s t r ad īc i j ām 
b a g ā t ā kolekt īvā ceļ tā locekļu dzīves t onusu , a tv ieg l ina grū t ību 
p ā r v a r ē š a n u . 
Trad īc i j ām ir specif iska noz īme b ē r n u r a k s t u r a a u d z i n ā š a n ā . 
Ne velti K. U š i n s k i s uzsvē ra , ka a u d z i n ā š a n a , k a s n a v p i e sā t i nā t a 
a r t r ad īc i j ām, n e v a r ve idot s t i n g r u r a k s t u r u . Viens no r a k s t u r a 
komponen t i em ir t ikumisk ie p a r a d u m i . Ar to vien nepietiek, ka 
bē rns z ina , kā j ā u z v e d a s , un ir a p g u v i s da rb ību i e m a ņ a s . Lai v i ņ š 
v ienmēr i z tu rē tos a tb i l s toš i a p g ū t a j ā m m o r ā l e s n o r m ā m , nepiecie­
š a m s i e audz inā t arī p a r a d u m u s , kas i z p a u ž a s kā t i eksme jeb 
va jadz ība veikt a t t iec īgo da rb ību . P a r reā lu , pa t iesu pe r son ība s 
īpaš ību va r uzska t ī t to, k a s ir i e augus i v iņa nervu s i s t ēmā , kļuvusi 
p a r v iņa p a r a d u m u , «otro d a b u » . 
Bērna i edz imtās do t ības a t t ī s t ā s un ve ido jas t ā d ā v i rz ienā , 
k ā d ā viņš d a r b o j a s , k ā d ā r e g u l ā r i i z p a u ž a s v iņa fiziskā un g a r ī g ā 
ak t iv i tā te . Neviena ci lvēka s p ē j a s ne izve ido jas pa r reā lu , sabied­
riski vē r t īgu īpaš ību bez mērķ t i ec īg i em un s i s t emā t i sk i em v ing r i ­
nā jumiem, bez t r en iņa . Lai no rūd ī tu ķe rmeni , iegūtu spēku un 
veikl ību, n o d r o š i n ā t u o r g a n i s m u pret s l imībām, nep iec iešams ne 
t ikai ka t ru dienu v i n g r i n ā t d a ž ā d a s m u s k u ļ u g r u p a s , bet, kā lie­
c ina biologu pēt ī jumi, s v a r ī g s ir arī a s i n s v a d u t r e n i ņ š ( i zmanto jo t 
a u k s t u m a k a i r i n ā j u m u s un s p ē c ī g a s f iz iskas kus t ības d a r b ā vai 
s p o r t ā ) , k a s ir i eda rb īgs p rof i l ak t i sks l īdzekl is p re t a te roskleroz i 
u. c. a s i n s v a d u s l imībām (20; 17) . 
Lai a u d z i n ā t u izg l ī to tu un ga r īg i b a g ā t u cilvēku, nepietiek ar 
z i n ā š a n u u z k r ā š a n u , bet d i end ienā j ā v i n g r i n a p r ā t a spē j a s , daudz 
j ā d o m ā . 
V i n g r i n ā j u m a j e b t r e n i ņ a p r i n c i p a m ir bū t i ska 
noz īme arī bērnu t i kumiska j ā a u d z i n ā š a n ā . Kā redzē jām, akad . 
I. P a v l o v s apz īmē t r e n i ņ u par g a l v e n o fizioloģisko l ikumu kl īn ikā 
u n pedagoģ i j ā . Ar šo a tz iņu s a s a u c a s ļoti daudz i A. M a k a r e n k o 
iz te ikumi pa r v i n g r i n ā j u m u lomu t ikumisko p a r a d u m u a u d z i n ā ­
š a n ā . S a v ā pēdējā lekcijā 1939. g a d a 1. m a r t ā M a s k a v a s V a l s t s 
u n i v e r s i t ā t e s lektori jā «Komun i s t i skā a u d z i n ā š a n a un uzved ība» 
A. M a k a r e n k o lieto arī v ā r d u « t renē t» : «Nepiec iešams sevi p a s t ā ­
vīgi t r enē t t ikumiskā r īc ībā» (11 ; 4 3 2 ) . 
K o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s pr inc ip iem ir sveša un pi ln īgi 
n e p i e ņ e m a m a d r e s ū r a , k a s ir t ip i ska b u r ž u ā z i s k a i a u d z i n ā š a n a s 
s i s t ēma i . 
Fa š i s t i s ka j ā Vāci jā p a s t ā v o š ā d r e s ū r a s s i s t ēma n o m ā c a j a u ­
na jā p a a u d z ē h u m ā n i s m u , i eaudz inā ja c i lvēknīdēju ps iholoģi ju . 
D r e s ū r ā i z p a u ž a s rup j š ārē js s p a i d s , audzēkņu c i lvēciskās cie­
ņ a s p a z e m o š a n a . 
K o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s s i s t ēmā jebkura d r e s ū r a ir ka te ­
gor i sk i n o s o d ā m a un nep i e ļ au j ama . Tā a t r o d a s n e s a m i e r i n ā m ā 
p r e t r u n ā ar m ū s u morā l i , ar a p z i n ī g u m a a u d z i n ā š a n a s uzdevu­
miem. 
Tomēr nedr īks t a i zmi r s t , ka b ē r n a a t t ī s t ības p rocesā p a r a d u m i 
ve ido jas a g r ā k pa r t ikumiskiem jēdzieniem un pār l iec ībām. 
«Visos ps iho loģ i skos pēt ī jumos, kas velt ī t i b ē r n a t i k u m i s k ā s 
s t ā j a s ve idošana i ,» r a k s t a L. Božoviča , «ne raugo t i e s uz z i n ā m ā m 
a t šķ i r ī bām šo procesu ps iho loģ isko savdab ību i z p r a t n e s z iņā , ir 
noska id ro jus i e s un ekspe r imen tā l i aps t i p r inā jus i e s viena kopēja 
a t z i ņ a : bērna pe r son ības t ikumiska i s p a m a t s , v iņa t ikumiskās 
ī pa š ība s sākotnēj i r ezu l t ē j a s pēc tā , k ā d a s s a b i e d r i s k ā s uzved ības 
ā r ē j ā s fo rmas v iņš ir a p g u v i s , k ā d a ir v iņa reā lo a t t ieksmju pie­
redze kolekt īvā» (15; 4 9 ) . 
No tā L. Božoviča i zda ra sec inā jumu, ka t ikumiskā a u d z i n ā ­
š a n a ir «v i sp i rms s i s t e m ā t i s k a , sec īga un mērķ t i ec īga b ē r n a 
a p m ā c ī š a n a no te ik t ām s a b i e d r i s k ā s uzved ības fo rmām». 
V e r b ā l ā a u d z i n ā š a n a , i edarb ība uz bē rna apz iņu ir visefektī­
vākā t ad , ja tā va r ba ls t ī t i es iepriekš s a g a t a v o t ā a u g s n ē «s tab i lu 
uzved ības formu» jeb t ikumisku p a r a d u m u ve idā . 
«Es pielaižu,» saka A. M a k a r e n k o , «ka va r būt t ā d s s t āvok l i s , 
kad_ sko l ē na m būs pare iz i p a d o m j u pa t r io t i sk ie p r iekšs ta t i , bet 
n e b ū s i eaudz inā t i pare iz i padomju p a r a d u m i . T a s ir sevišķi sva ­
r īgi , kad ir r u n a pa r t ādu īpaš ību a u d z i n ā š a n u kā pacie t ība , 
p r a s m e p ā r v a r ē t i l g s t o š a s g rū t ī ba s , p ā r v a r ē t šķē r š ļ u s nevis spēj i , 
bet ar nea t l a id īgu spiedienu. Lai cik daudz jū s a u d z i n ā t u p a r e i z u s 
pr i ekš s t a tu s pa r to, k a s j ā d a r a , bet , j a j ū s ne ieaudz inās ie t pa­
r a d u m u p ā r v a r ē t i l g s t o š a s g r ū t ī b a s , t a d m a n ir t i es ības teikt, ka 
j ū s nekā n e e s a t i eaudz inā juš i . V ā r d u sako t , es p r a s u , lai bē rnu 
dzīve būtu o r g a n i z ē t a kā p ie redze , k a s a u d z i n a note ik tu p a r a d u m u 
g r u p u » (12; 4 6 7 ) . 
No te ik tas p a r a d u m u g r u p a s ir nep i ec i e šama i s p a m a t s jeb 
a u g s n e komun i s t i sko īpaš ību a u d z i n ā š a n a i , un kolekt īva t radīc i ju 
s i s t ēma ir p a s t ā v ī g s a u d z i n ā š a n a s fak tors skolā un ģ imenē , k a s 
d iendienā v i n g r i n a t ā d a s t i k u m i s k ā s ī p a š ī b a s , k ā d a ir r eā lo 
a t t ieksmju p ie redze kolekt īvā . Bez t a m b ē r n s nav p a k ļ a u t s audz i ­
nā t ā ju p a t v a ļ a i ; s t i n g r ā s p r a s ī b a s v iņa uzvedība i u z s k a t ā m i tiek 
mo t ivē t a s ar v isa kolekt īva labklā j ību un t ā l āko i z augsmi . No 
soc iā l ā s ps iho loģ i j a s v iedokļa pat i t r ad īc i j a n a v nekas c i ts kā 
kolekt īvs p a r a d u m s . 
T ikumiska j i em p a r a d u m i e m f u n d a m e n t ā l u lomu bērnu ps ih is ­
kajā a t t ī s t ībā piešķīra l ie la is kr ievu XIX g a d s i m t a p e d a g o g s 
K. Uš insk i s . 
Viņš u z s k a t a , ka bez de r īgu p a r a d u m u i zve idošanas audz inā ­
š a n a v i spā r n a v i e spē jama . « L a b s p a r a d u m s , » saka K. Uš in sk i s , 
«ir t i k u m i s k s k a p i t ā l s , ko c i lvēks noguldī j i s savā nervu 
s i s t ēmā ; šis k a p i t ā l s nemi t īg i p i eaug , un tā a u g ļ u s ci lvēks lieto 
visu mūžu» (2; 228) . 
K. Uš insk i s raks t ī ja , ka p a r a d u m u a u d z i n ā š a n a n a v p a š m ē r ķ i s , 
bet s v a r ī g ā k ā a u d z i n ā š a n a s d a r b a sv i r a , spēc īgs l īdzeklis , kas 
pa l īdz i eaudz inā t bē rnā m o r ā l e s p r i n c i p u s . «Tikai p a r a d u m s docl 
a u d z i n ā t ā j a m iespēju iepotē t s a v u s p r inc ipus audzēkņa r a k s t u r ā , 
v iņa nervu s i s t ēmā , v iņa d a b ā » (3; 385 ) . 
Arī revo luc ionār ie d e m o k r ā t i — V. Be ļ insk i s , N. Cern i ševsk i s 
un N. Dobro ļubovs uzsvē ruš i p a r a d u m u nozīmi pe r son ības at­
t īs t ībā . 
V. Beļ inskis uz ska t a , ka bē rn ībā i eman to t i e p a r a d u m i ir d rošs 
p a m a t s ci lvēka t ā l āka i a t t ī s t ība i : «Jo bē rns ir j a u n ā k s , jo t i ešāka i 
j ābū t v iņa t ikumiska ja i a u d z i n ā š a n a i , t a s nozīmē, ka v iņš v i sno ta ļ 
nevis j ā m ā c a , bet j au j ā p i e r a d i n a pie l a b ā m j ū t ā m , t i eksmēm un 
uzved ības , pama to jo t i e s g a l v e n o k ā r t uz p a r a d u m u , bet nevis 
uz pr iekš la ic īgu un t ā t a d n e d a b i s k u j ēdz ienu at t īs t ību. Tādē jād i 
iegūt ie p a r a d u m i b ē r n a m k ļūs t pa r v i s d r o š ā k o p a m a t u visu cilvē­
cisko jū tu apz in īga i a t t ī s t ība i» (4; 220—221) . 
N. Cern i ševsk i s saka , ka a u d z i n ā t ā j a u z d e v u m s ir nep ie ļau t 
iesakņot ies bē rnā ka i t īg iem p a r a d u m i e m , p i emēram, p a r a d u m a m 
melot un k rāp t , k a s bojā un s a g a n d ē t ikumību . 
Arī N. Dobro ļubovs a tkā r to t i uzsve r p a r a d u m u nozīmi t i kumis -
kajā a u d z i n ā š a n ā . « S a p r ā t ī g a a u d z i n ā š a n a p r a s a , lai mazo tnē , j a u 
p i r m s t am, kad bērni p i ln īgi a p z i n ā s s avu rīcību, v iņ iem t iktu 
i edves ta t i eksme uz visu labo, pa t ieso , dai ļo un c i ldeno; šai per iodā 
v iņ iem it kā ins t inkt īv i j āp ie rod pie t i kumiskas dz īves . Kad cilvē­
kiem, kas t ādē jād i būs i e raduš i dar ī t labu, vē lāk izveidosies a p ­
ziņa un viņi pi ldīs s a v u p i enākumu kā izgl ī tot i cilvēki, s a v a s 
pār l iec ības p a m u d i n ā t i , — tomēr ar ī š ā d ā gad ī jumā ag r īnā bērn ībā 
izveidotie p a r a d u m i būs šo ci lvēku t ikumības p a m a t s » (5; 224) . 
« J ū t a s un p a r a d u m i , » raks t ī ja N. Dobro ļubovs , «nosaka c i lvēka 
t ikumisko s tā ju . Tie liek rīkoties c i lvēkam t ikumisk i nevis aiz 
p i e n ā k u m a apz iņas , bet g a n t ādē ļ , ka v iņš c i tād i r īkoties nespēj .» 
Arī padomju ps iho loģ i jā p ē c k a r a g a d o s p a r ā d ā s a izvien v a i r ā k 
pēt ī jumu, k a s p i e r ā d a p a r a d u m u lielo nozīmi b ē r n a t ikumiska jā 
a u d z i n ā š a n ā un v iņa pe r son ība s a t t ī s t ībā . 
V. Se ļ ivanovs s a v ā d a r b ā «Skolēnu g r i b a s a u d z i n ā š a n a » uz­
sver p a r a d u m u nozīmi g r iba s a u d z i n ā š a n ā . Lai i e audz inā tu 
sko lēnā s t ipru gr ibu , jā izkopj v iņā p a r a d u m s būt ak t īvam, darbī ­
g a m , p a r a d u m s p ā r v a r ē t g rū t ī ba s , t ā p a t arī p a r a d u m s būt nea t ­
l a i d ī g a m . 
Sko lēns , k a m t rūks t der īgu p a r a d u m u , vel t īgi p iepūlē s a v u 
a p z i ņ u un gr ibu , i z šķ i ezdams to s īkumos , v i ņ a m p ie t rūks t spēka 
un i z tu r ības s avu m ē r ķ u un ieceru r ea l i z ē šana i . Labi p a r a d u m i 
(p i emēram, p a r a d u m s ievērot kār t ību p r i ekšmetu un d a r b a r ī k u 
g l a b ā š a n ā un l i e tošanā , p a r a d u m s l ietderīgi i z m a n t o t s avu la iku) 
pa l īdz ie taupī t spēkus un a t s logo sko lēna apz iņu , v iņš pi lnīgi v a r 
p ievērs t ies s e k m ī g a m māc ību d a r b a m un r a d o š a i izdomai , k a s 
a tb i l s t v iņa v i s d a ž ā d ā k a j ā m in te resēm. 
Dažre iz , r aks tu ro jo t ci lvēku, s aka , ka v iņš ir s a v a p a r a d u m a 
v e r g s . Visb iežāk t ā d s s t āvok l i s r o d a s , ja sav la i c īg i nec īnāmies 
pre t k ā d u sl iktu p a r a d u m u un ļ au j am t a m nos t i p r inā t i e s . T ā d ē j ā d i 
p u s a u d z ī v a r izveidot ies p a r a d u m s smēķēt , lietot rup jus v ā r d u s , 
ž a r g o n a iz te ic ienus, p a r a d u m s melot , bū t n e s a v a l d ī g a m , ķ i ld īgam, 
n e k ā r t ī g a m utt. Kai t īg i p a r a d u m i k ļūs t pa r šķērs l i p u s a u d ž a un 
j a u n i e š a l abāka j iem nodomiem, vā j ina v iņa gr ibu s a s n i e g t iecerē­
tos m ē r ķ u s . Sie p a r a d u m i va r s a g a n d ē t a t sev i šķa ci lvēka, kā ar ī 
v iņa tuvin ieku un pārē jo kolektīva locekļu dzīvi . 
Tomēr sva r īg i ir a tz īmēt , ka ci lvēka r a k s t u r u v a r izkropļot ar ī 
a t sev i šķu , pa šu par sevi der īgu p a r a d u m u v i e n p u s ī g a a t t ī s t ība . 
Tā , p i emēram, k ā r t ī b a s p a r a d u m a p ā r s p ī l ē š a n a v a r p a d a r ī t c i lvēku 
p a r š a u r u , apn ic īgu p e d a n t u , t a u p ī b a s p a r a d u m s v a r p ā r v ē r s t p a r 
skopul i , be t l abas m a n i e r e s v a r izveidot liekuli un divkosi . 
Tādē ļ , runā jo t pa r p a r a d u m u nozīmi v i spus īg i a t t ī s t ī t ā s 
pe r son ības a u d z i n ā š a n ā , mēs a r t iem s a p r o t a m n o t e i k t a s p a ­
r a d u m u g r u p a s , kas iez īmē r a k s t u r a v i rz ību un veido s t i n g r u 
p a m a t u v isa i k o m u n i s t i s k ā s m o r ā l e s a u d z i n ā š a n a s s i s t ēma i . 
Indiv īda a t t i eksmes pre t c i t iem ci lvēkiem veido ļoti p lašu un 
d a u d z v e i d ī g u p a r a d u m u g r u p u . Lai r a d ī t u d rošu un s tab i lu pa­
m a t u soc iā l i s t i skā h u m ā n i s m a un ko lek t īv i sma i e a u d z i n ā š a n a i 
bē rnā , viņā j au no m a z o t n e s j ā i zkop j p a r a d u m s dzīvot un s t r ā d ā t 
kolekt īvā, p a r a d u m s r ēķ inā t i e s ar ci tu ko lek t īva locekļu in te resēm, 
p a r a d u m s pa l ī dzē t tuv in iek iem utt . 
A. M a k a r e n k o uzsver a tb i l d ības p a r a d u m a lielo nozīmi . Š ā d s 
p a r a d u m s n e v a r i esakņot ies , ja n e r a d a t ā d u s a p s t ā k ļ u s , kuros 
bē rns būtu i lgs toš i a tb i ld īgs pa r no te ik tu , v iņa spēkiem un a t t ī s ­
t ības l īmenim p iemēro tu p r a k t i s k u u z d e v u m u , kas sa i s t ī t s ar 
kolekt īva dzīvi , da rbu ģ i m e n ē un skolā . 
P l a š a s ab i ed r i ska un t i kumiska r e z o n a n s e ir p rec iz i tā tes pa­
r a d u m a m . « P r e c i z i t ā t e ir d a r b a r a ž ī g u m s , p roduk t iv i t ā t e , bagā ­
t ība, tā ir c ieņa pre t sevi un p r e t b iedr iem . . . 
P rec iz i t ā t ē i z p a u ž a s c ieņa p re t kolekt īvu, bez k u r a s neva r bū t 
k o m u n i s t i s k ā s ē t ikas» (11; 4 2 9 ) . 
O t ru s v a r ī g ā k o p a r a d u m u g r u p u ve ido a t t i eksme pret da rbu . 
Soc iā l i s t i ska jā sab iedr ībā d a r b s ir ne t ika i m a t e r i ā l o un g a r ī g o 
vēr t ību r ad ī t ā j s , d a r b s ir k ļuv i s pa r c i lvēka dotību un t a l a n t u 
i z p a u s m e s formu, pa r s v a r ī g ā k o t i k u m i s k ā s a u d z i n ā š a n a s l īdzekli . 
Mī les t ība p re t d a r b u un r a d o š a a t t i e k s m e p re t to, kā to a tz īs t arī 
A. M a k a r e n k o , ir i e spē jama v ien īg i t ad , ja c i lvēkā ir «izveidojies 
un nos t ip r inā j ies p a r a d u m s veik t da rbu , k a u t arī t a s p r a s a pie­
pūl i , kad nev iens d a r b s ne l i eka s n e p a t ī k a m s , ja t ikai t an ī ir kau t 
k ā d a j ēga» (10; 396) . 
Ja c i lvēkam t rūks t p a r a d u m s s t r ā d ā t , d a r b s v i ņ a m n e s a g ā d ā s 
ī s tu prieku un g a n d a r ī j u m a iz jūtu . 
D a r b ī g u m s jeb "čaklums ir v iena no v i s s v a r ī g ā k a j ā m ci lvēka 
r a k s t u r a ī pa š ībām, k u r a s p a m a t ā ir b ē r n ī b ā izkopts p a r a d u m s 
«ne tu rē t r okas klēpī», nega id ī t , k a m ē r tevi s a u k s pa l īgā , bet ā t r i 
or ientē t ies s i tuāc i jā un p a š a m ķer t ies pie da rba , iekļaujoties kopējā 
d a r b a r i tmā . 
Bērns j a u no m a z o t n e s j ā i e r a d i n a i lgs toš i p ievērs t ies k ā d a m 
n o d a r b ī b a s ve idam. Ģ i m e n ē u n skolā s ev i šķa u z m a n ī b a j āp i evē r š 
k ā r t ī b a s p a r a d u m a i zve idošana i . J a bē rnā sav la ic īg i netiek no­
s t i p r i n ā t s š is p a r a d u m s , v iņā s t ihiski i zve idojas p a r a d u m s būt 
nev īž īgam u n p a v i r š a m . P r e t š īm ī p a š ī b ā m ir g rū t i cīnīt ies, daž re iz 
p a t ne iespē jami . 
Daudzi skolēni nep ro t p l ā n o t un o r g a n i z ē t s avu da rbu , viņi 
nepro t rac ionā l i i z m a n t o t laiku, jo audz inā t ā j i n a v v iņos izkopuši 
a tb i l s t o šus p a r a d u m u s ; v iņu d a r b a kva l i t ā t e ir zema , kau t g a n 
s t r ā d ā t s ir šķ ie tami d a u d z . A. Vedenovs pareiz i n o r ā d a , ka «sl ikt i 
o r g a n i z ē t s d a r b s s k o l ē n a m vēlāk v a r k ļūt pa r p a r a d u m u » (18; 5 7 ) . 
Lai i eaudz inā tu b ē r n ā t ā d a s ī p a š ī b a s kā nea t l a id ība , a tb i ld īga 
a t t i eksme pret da rbu , j ā izkopj v iņā p a r a d u m s v ienmēr p a d a r ī t 
i e sāk to u z d e v u m u līdz g a l a m , n e p a m e s t to pusce ļā . Atb i ld ības ap ­
z i ņ a s i e a u d z i n ā š a n ā , kā r ā d a L. S l a v i n ā s pēt ī jumi (16) , ļoti .sva­
rīgi ir p i e r a d i n ā t bē rnu tūl ī t pēc u z d e v u m a s a ņ e m š a n a s s a s t ā d ī t 
d a r b a p lānu , kad un k ā d ā veidā v iņš u z d e v u m u ve iks . Bērn i , k a m 
š ā d a p a r a d u m a t rūks t , bieži vien, sevišķi , ja u z d e v u m s ir g r ū t ā k s 
un tā i zp i ld ī šana i p a r e d z ē t s i l gāks la iks , a t s tā j to uz pēdējo brīdi , 
p a d a r a kā p a g a d ā s va i p a t n e m a z n e ķ e r a s d a r b a m k lā t . 
P ie t r e šā s g r u p a s p ieska i t ī s im p a r a d u m u s , k u r o s i zpaužas cil­
vēka a t t i eksme pret d a ž ā d ā m m a t e r i ā l ā s un g a r ī g ā s k u l t ū r a s vēr­
t ībām, pre t soc iā l i s t i sko ī p a š u m u , māks lu , z inā tn i ut t . Lai v a r ē t u 
i e audz inā t j a u n a j ā p a a u d z ē komun i s t i sku a t t i eksmi pre t sabied­
r isko ī p a š u m u , bērni j ā p i e r a d i n a s audz īg i iz turē t ies pret l ie tām, 
dzīvniekiem, s t ād ī jumiem, ce l tnēm, s e n a t n e s p ieminekļ iem, j āp ie ­
r a d i n a t aup īg i r īkot ies a r m a t e r i ā l ā m vē r t ībām. 
«Saudz ība ir ī p a š a r ū p ī b a s puse,» s aka A. M a k a r e n k o , «t ikai 
rūp ība i z p a u ž a s v i s v a i r ā k ci lvēka d o m ā s un a p s v ē r u m o s , bet t au ­
pība un s audz ība i z p a u ž a s p a r a d u m o s . N o p a š a s m a z o t n e s b ē r n a m 
ir j ā m ā k ēst , n e n o t r a i p o t g a l d a u t u un s a v a s d r ā n a s , v i ņ a m j āp ro t 
r īkot ies ar l ie tām, t ā s nebojā jo t un arī neno t r a ipo t . So p a r a d u m u 
v e i d o š a n a ir sa i s t ī t a ar z i n ā m ā m g rū t ī bām, tomēr k a t r ā z iņā j ā ­
c e n š a s p a n ā k t , lai t ie izveidotos . N e k ā d a s p a m ā c ī b a s te ne l īdzēs , 
ja nebūs p a r a d u m u » (10; 390) . 
Nepa re i zos a u d z i n ā š a n a s a p s t ā k ļ o s bē rnā v a r izveidoties pa­
r a d u m s p ie sav inā t i e s svešu ī p a š u m u . K a m ē r š ā d a rīcība ir a t se ­
višķi gad ī jumi , pā rve ido jo t a u d z i n ā š a n a s a p s t ā k ļ u s un me todes , 
p re t to v a r s a m ē r ā viegl i cīnī t ies. Z a g š a n u , kas j a u k ļuvus i pa r 
p a r a d u m u , daudzos gad ī jumos n e v a r i z skaus t ne t ikai ar pār l ieci ­
n ā š a n u un i z s k a i d r o š a n u , bet p a t ar s t i ng r i em sodiem. 
P a d o m j u ci lvēka r a k s t u r ī g ā k ā īpaš ība ir s t i n g r a s p r a s ī b a s pre t 
sevi — pre t s a v u m o r ā l o s tā ju , rīcību un uzvedību. Lai šo īpaš ību 
i e a u d z i n ā t u m ū s u j a u n a j ā p a a u d z ē , ir nep iec iešams izkopt bē rnos 
p a r a d u m u būt v ienmēr kā r t īg iem un precīziem, bez n o s e b o š a n ā s 
ie ras t ies s t u n d ā s un ā r p u s k l a s e s n o d a r b ī b ā s , uzdo to da rbu pabe ig t 
un nodot no te ik tā t e r m i ņ ā . 
« P a r a d u m s precīzi ievērot note iktu laiku — ta s ir p a r a d u m s 
p r a s ī t prec iz i tā t i p a š a m no sevis ,» (10; 250) s a k a A. M a k a r e n k o . 
Att īs to t bē rnos ak t iv i t ā t i , ene rģ i ju un d a r b ī g u m u , v ien la ikus 
v iņos j ā izve ido ar ī spēja v a l d ī t pā r sevi , j ā izkopj b r e m z ē š a n a s 
p a r a d u m s . A. M a k a r e n k o u z s v ē r a b r e m z ē š a n a s p a r a d u m a lieīo 
nozīmi j a u n i e š u g r i b a s un r a k s t u r a a u d z i n ā š a n ā . «Sevi b remzē t 
ir loti g r ū t s u z d e v u m s , sevišķi bērn ībā , šī spēja n e a t t ī s t ā s biolo­
ģiski , tā ir j ā i e a u d z i n a . B r e m z ē t sevi v a j a g uz ka t r a soļa — t a m 
j āk ļūs t pa r p a r a d u m u » (11 ; 214) . B ē r n i un pusaudž i , k a m ir 
izkopts b r e m z ē š a n a s p a r a d u m s , spēj l abāk va ld ī t pā r s av iem jū tu 
uzplūdiem, spēj l abāk kon t ro lē t s a v u i z t u r ē š a n o s , a t tu rē t i e s no 
n e p a r e i z a s r īc ības un spēj s a v a l d ī t s a v a s kus t ības , v ā r d u s un 
intonāci ju . Tos bē rnus un p u s a u d ž u s , k a m n a v izkopts b remzēša ­
n a s p a r a d u m s , A. M a k a r e n k o ir n o s a u c i s p a r «bo jā t ām m a š ī n ā m » . 
Viņi n e k a u t r ē j a s nosvies t uz g r ī d a s va i k ā p n ē m p a p ī r u s un c i tus 
a t k r i t u m u s , i e j aucas p i e a u g u š o s a r u n ā s , p ā r t r a u c o t r unā t ā ju , cen­
š a s pirmie a t sēs t i e s b r īva j ā s v ie tās s a t i k s m e s l īdzekļos, p i rmie 
sp iežas iekšā pa durv īm, ja v iņ i em kau t ko a i z r āda , k ļūs t rupj i un 
ne sava ld īg i . 
Kā n o r ā d a A. M a k a r e n k o , bieži vien bērni arī ķ i ldo jas tāpēc , 
ka viņiem n a v izkoptas b r e m z ē š a n a s spē j a s . 
Ta l l i na s 25. v i d u s s k o l a s sko lo tā ja E. Sokola r aks t ā « ī s t ā seja» 
min šādu p iemēru : « V i e n p a d s m i t a j ā k l a s ē m ā c ā s Vad iks Tiho-
novs , bieži vien izspūr i s , nevēr īg i ģērb ies j aunek l i s , apbr īno jami 
p r e t r u n ī g s c i lvēks . V iņš ir ļoti g u d r s , ar p l a š u erudīci ju, skolnieks 
ar dz i ļām z i n ā š a n ā m . V i ņ š ir l ab s i rd īg s un, es domāju , k r ie tns 
biedrs , bet V a d i k a m ir k ā d s liels t r ū k u m s : v iņš neprot uzves t ies . 
J a vē las , v iņā va r s a s k a t ī t t ikai n e k a u ņ u , kas nekau t r īg i žāvā ­
j a s skolotāja acu pr iekšā . V a r i e raudz ī t v i ņ ā v is l ie lāko nedisc ip l i ­
nēt ību. T ā i r m ī k l a ( re t in . m ū s u — N. K-): kā gan p r ā t s v a r 
sadzīvot ar āks t ību?» (19) 
Sko lo tā jas n e i z p r a t n e i z s k a i d r o j a m a a r dziļi in te lek tuā l i s t i sko 
pozīciju t i kumiskās a u d z i n ā š a n a s j a u t ā j u m o s , kas r a k s t u r ī g a vie­
nai daļa i p e d a g o ģ i j a s z inā tn ieku , kā arī audz inā t ā j i em . 
Tādēļ arī r o d a s š ā d a s «mīk las» , kur ī s ten ībā ir d a r ī š a n a ar 
b r e m z ē š a n a s un citu uzved ības k u l t ū r a s p a r a d u m u t r ū k u m u . 
L a b u s p a r a d u m u s a u d z i n ā t ir daudz g r ū t ā k , nekā ve idot t iku­
miskos p r i e k š s t a t u s un j ē d z i e n u s sko lēna a p z i ņ ā . T ā p a t arī s l ik tus 
un ka i t īgus p a r a d u m u s ir n e s a l ī d z i n ā m i g r ū t ā k izskaus t nekā 
m a l d ī g u s u z s k a t u s vai n e p a r e i z a s , k ļ ū d a i n a s z i n ā š a n a s . Pie t a m 
n a v j ā a i z m i r s t , ka bērnībā un arī vē l ākos a t t ī s t ības p o s m o s pa­
r adumi ve ido jas ne vien a u d z i n ā š a n a s , bet arī «paškus t ī ba s» ceļā. 
Tādē jād i v ides un a p k ā r t n e s i e spa idā , a u d z i n ā t ā j i e m n e m a n o t , 
a u g o š ā bē rnā n o s t i p r i n ā s arī nega t īv i p a r a d u m i . G a l v a s sma-
dzeņu g a r o z a s t ieksmei veidot d inamisko s t e reo t ipu pe r son ības 
ps iholoģi jā a tbi ls t « t ieksme uz p a r a d u m i e m » . Sai aps tāk l ī s l ēp jas 
t radīc i ju a u d z i n o š ā s ie tekmes p a m a t s . Tradīc i ju s i s t ēma r egu lē 
un piešķir idej isku mērķt iec ību a p k ā r t n e s ka i r i nā jumiem, k a s 
i eda rbo ja s uz topošo cilvēku un, iekļaujot v iņu d a u d z v e i d ī g ā s , 
emocionāl i p iev i lc īgās un ko lek t īvam n o z ī m ī g ā s d a r b ī b ā s un no­
t ikumos , k ļūs t pa r « v i n g r i n ā j u m u ķēdi» (11 ; 353) , kas ve ido un 
nos t i p r ina p a r a d u m u g r u p a s , k u r a s ' a t b i l s t k o m u n i s t i s k ā s m o r ā l e s 
s a t u r a m un pr inc ip iem. Līdz ar to soc iā l i s t i skās kolekt īva t radī ­
ci jas «s t āv pa s t āv īg i nomodā» pa r bē rna t ikumisko īpaš ību ve ido­
š a n o s , ne ļau jo t i e sakņo t ies un nos t i p r inā t i e s e g o i s m a m , kūt r ība i , 
pav i r š ība i , rupj ība i , p a r a d u m a m i zman to t s avā l abā c i tus bēr­
nus ut t . 
T r a d ī c i j u s i s t ē m a i k ā v i n g r i n ā j u m a m e t o d e s 
f o r m a i s k o l ē n u a c ī s i r l i e l ā k s n o z ī m ī g u m s n e k ā 
j e b k u r a i c i t a i a u d z i n ā š a n a s m e t o d e i va i formai , jo 
v i ņ i p a š i k ļ ū s t p a r š o t r a d ī c i j u l ī d z v e i d o t ā j i e m 
u n k o p ē j i e m . Dz īvodami un d a r b o d a m i e s kolekt īva t rad īc i ju 
s i s t ē m a s ie tvaros , viņi j ū t a s kā kolekt īva sa imniek i . Tādē jād i tiek 
nodroš inā t i aps tāk ļ i , k a s novērš a izbi ldniecību pā r skolēniem, viņi 
tiek audz inā t i p a t s t ā v ī b a s , kā ar ī p e r s o n i s k a s u n kolekt īvas a tbi l ­
d ības g a r ā un tiek g a t a v o t i dzīvei. U n o t r ād i , ja kolekt īvā t r ū k s t 
k o m u n i s t i s k ā s m o r ā l e s pr inc ip iem a tb i l s tošu t rad īc i ju , izveidojas 
tād i aps t āk ļ i , kuros p u s a u d ž i e m un j aun ieš iem n o s t i p r i n ā s pa­
r a d u m s dzīvot a izbi ldniecībā , vecāku un skolo tā ju a izvējā , pa lēn i ­
n ā s v iņu g a r ī g ā s n o b r i e š a n a s t empi un, izejot p a t s t ā v ī g ā dzīvē, 
viņi nere t i i z r ā d ā s neva r īg i un dzīvei n e s a g a t a v o t i , cilvēki bez 
in ic ia t īvas un r a d o š ā d a r b a d e g s m e s . 
Kolekt īva t radīc i ju s i s t ē m a s lielā noz īme t op o šā s p a a u d z e s 
komuni s t i ska j ā a u d z i n ā š a n ā s l ēp jas ta jā aps tāk l ī , ka t ā s ve ido 
note ik tu kolekt īvās dzīves un d a r b ī b a s s t i lu , r a d a op t imā los ap­
s t āk ļu s , lai k o m u n i s t i s k ā s m o r ā l e s t ikumiskos p r inc ipus p ā r v ē r s t u 
pa r ka t r a kolektīva locekļa va jadz ību , pa r ka t r a m ū s u sab ied r ības 
locekļa iekšējo nepiec iešamību. 
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H. П. Клегерис 
Т Р А Д И Ц И И К О Л Л Е К Т И В А КАК ФАКТОР 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В статье д а е т с я а н а л и з традиций коллектива как постоянно 
действующего ф а к т о р а коммунистического воспитания. 
Особенно велика роль т р а д и ц и й коллектива в воспитании 
подрастающего поколения в семье и школе , где з а к л а д ы в а е т с я 
фундамент х а р а к т е р а человека . Система («сетка») традиций 
создает стиль жизни коллектива , который оказ ыв ает глубокое 
влияние на развитие личности ребенка , формирует ее нравствен­
ный и духовный облик (сознание, чувства , в о л ю ) . 
Специфическая роль т р а д и ц и й коллектива заключается в том, 
что они систематически влияют на поведение («тренируют») 
и таким образом в ы р а б а т ы в а ю т у ребенка определенные группы 
нравственных привычек, в которых з а к р е п л я ю т с я его отношения 
к людям , к коллективу в целом, к труду на общее благо , к ма­
териальным и духовным ценностям социалистического общества . 
Эти привычки (как нравственные , т а к и умственные) представ­
ляют собой действительные, реальные , а не в о о б р а ж а е м ы е ка­
чества личности и я в л я ю т с я в а ж н ы м и компонентами ее х а р а к ­
тера . 
Традиции коллектива создают определенный ритм о к р у ж а ­
ющей жизни, жизненные устои коллектива . Т а к и м образом скла­
дывается внешний стереотип, регулирующей р а з д р а ж е н и я , 
воздействующие на кору больших полушарий головного мозга . 
Традиции коллектива являются т а к ж е профилактическим сре­
дством, п р е д у п р е ж д а ю щ и м нравственную порчу ребенка. 
Педагогическая ценность традиций коллектива з а к л ю ч а е т с я 
т а к ж е в том, что они воздействуют на психику ребенка и упра­
ж н я ю т его в нравственном поведении, не п о д а в л я я его самосто­
ятельности в выборе средств и путей для достижения общественно 
полезных целей. Требования к детям, воплощенные в т р а д и ц и я х 
коллектива , имеют д л я них особую значимость , ибо дети сами 
участвуют в создании и сохранении этих традиций и гордятся 
ими, воспринимают их как неписанные законы своего коллектива . 
Система традиций коммунистического поведения обеспечивает 
оптимальные условия д л я того, чтобы нравственные прин­
ципы кодекса коммунистической морали становились по­
требностью к а ж д о г о члена коллектива , внутренней необходи­
мостью к а ж д о г о члена нашего общества . 
N. Кlêgeris 
TRADITIONS OF A COLLECTIVE AS A FACTOR 
OF COMMUNIST EDUCATION 
The ar t ic le dea ls with an ana ly s i s of col lect ive t r a d i t i o n s as 
a p e r m a n e n t l y a c t i n g factor of c o m m u n i s t educa t ion . 
The role of a col lect ive 's t r ad i t i ons becomes of p a r t i c u l a r 
s igni f icance in the cour se of b r i n g i n g up the g r o w i n g g e n e r a t i o n 
in the family and at school w h e r e the f u n d a m e n t a l s of the m a n ' s 
c h a r a c t e r are laid. The sys tem of t r ad i t i ons c rea t e s t he s ty le 
of a col lect ive 's life t h a t exer t s g r e a t inf luence on the deve lopmen t 
of the chi ld 's persona l i ty , and forms i ts mora l and in te l lec tua l 
a p p e a r a n c e ( consc iousness , feel ings , w i l l ) . 
The specific role of a col lect ive 's t r ad i t i ons lies in the fact t h a t 
they exert s y s t e m a t i c influence on one 's behav iou r and in such 
a w a y they form in t he child ce r t a in g roups of m o r a l hab i t s which 
conso l ida te its r e l a t ions to people, to the collect ive as a whole , 
to social dut ies , to m a t e r i a l a n d in te l l ec tua l va lues of the socia l i s t 
society. These h a b i t s (both m o r a l and in te l l ec tua l ) form rea l , 
a c tua l , not i m a g i n a r y qua l i t i e s of a pe r sona l i t y a n d r ep resen t 
i m p o r t a n t c o m p o n e n t s of its c h a r a c t e r . 
T rad i t i ons of a col lect ive form a def ini te ry thm of our life. 
In such a w a y the o u t w a r d s t e r e o t y p e is formed by which 
i r r i t a t ions w o r k i n g upon the cor tex a r e r e g u l a t e d . A col lect ive 's 
t r ad i t i ons a re a l so a good p rophy lac t i c m e a n s p r e v e n t i n g the 
child from m o r a l de t e r io ra t ion . 
The p e d a g o g i c a l v a l u e of a col lec t ive ' s t r a d i t i o n s cons i s t s a l so 
in the fact t ha t they work upon the ch i ld ' s psychics and t r a in its 
m o r a l behav iou r wi thou t s u p p r e s s i n g the chi ld ' s i ndependence 
in the choice of m e a n s and w a y s to a t t a i n socia l ly useful a ims . 
D e m a n d s r e l a t i n g to ch i ld ren and embodied in a col lec t ive ' s 
t r ad i t i ons a re of spec ia l i m p o r t a n c e for them as ch i ld ren them-
se lves pa r t i c ipa t e in c r e a t i n g and p r e s e r v i n g these t r a d i t i o n s and 
a r e p roud of t hem, they perce ive t hem as u n w r i t t e n l a w s of their 
own collective. 
The sys tem of t r a d i t i o n s of c o m m u n i s t behav iour e n s u r e s the 
bes t condi t ions for the p r inc ip les of the mora l code to become 
the need of every member of the col lect ive, the inner necess i ty 
of each m e m b e r of our society. 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti, 84. sēj., 1966. 
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Ученые записки Латвийского государственного университета им. П. Стучки, 
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L Plotnieks 
INICIATĪVA KĀ RAKSTURA Ī P A Š Ī B A UN DAŽI 
VĒROJUMI PAR TĀS V E I D O Š A N O S VECĀKO 
KLAŠU SKOLĒNOS 
M ū s u dienās , p l a š a s k o m u n i s m a cel tn iec ības per iodā , personī ­
bas v e i d o š a n ā s j a u t ā j u m i gūs t arv ien l ielāku ak tua l i t ā t i un no­
zīmību v i sā m ū s u sab iedr ībā . D a u d z o padomju c i lvēkam nepiecie­
š a m o r a k s t u r a īpaš ību ska i tā i evēro jamu vietu ieņem in ic ia t īva . 
P a d o m j u Sav ien ības K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s p r o g r a m m ā te ik ts — 
«Jo a u g s t ā k s ir s ab i ed r ības locekļu a p z i n ī g u m s , jo arī p i l n īgāk 
a t r a i s ā s v iņu r a d o š ā ak t iv i t ā t e k o m u n i s m a t e h n i s k ā s bāzes radī ­
š a n ā , komuni s t i sku d a r b a formu un cilvēku j a u n o s a v s t a r p ē j o 
a t t iecību a t t ī s t ī š anā un t ā t a d jo s t r au j āk un s ekmīg āk tiek a t r i s i ­
nā t i k o m u n i s m a cel tn iec ības uzdevumi» (1 ; 104). R a d o š ā akt ivi ­
t ā t e n a v d o m ā j a m a bez in ic ia t īvas . 
Neviena sab ied r i skā iekār ta n a v a t t ī s t ī jus ies tik s t rau j i un 
mērķ t iec īg i kā soc iā l i sms , kas s avos p a m a t o s j a u slēpj k o m u n i s ­
t i skās r ī td ienas d īg ļus . Mēs , m a r k s i s t i , a t z ī s t a m , ka ci lvēks — 
person ība ir s ab i ed r i skā s a t t ī s t ības r ezu l t ā t s un tai pa šā la ikā 
t ā s akt īvs ve ido tā j s . Soc iā l i sms ir a t ra i s ī j i s ci lvēka r a d o š o s 
spēkus , devis v i s l i e l ākās iespējas v iņa in ic ia t īvas i zpausmei . S a v u ­
kā r t t a u t a s m a s u un pe r son ības iniciat īvā da rb ība p a ā t r i n a 
s ab ied r ības a t t ī s t ī bas t e m p u s , jo in ic ia t īvas būt ība s a i s t ā s a r 
j a u n ā ierosmi, t ā s ī s t enošanu . Tāpēc šīs ī pa š ība s ve idošana i ir 
mi l z īga p rak t i ska noz īme . 
P a d o m j u skola sekmē in ic ia t īvas kā r a k s t u r a ī pa š ība s ve ido­
š a n o s skolēnos . S k o l a s s a k a r u n o s t i p r i n ā š a n ā s a r dzīvi un ā r p u s ­
k lases d a r b a p i l nve idošana pavē rus i p l a š a s iespē jas in ic ia t īvas 
v e i d o š a n a i . Lai šis a u d z i n ā š a n a s d a r b s pat ies i k ļū tu mērķ t i ec īgs 
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un skolotāji v a r ē t u i z m a n t o t z i n ā t n e s a t z i ņ a s , nepiec iešami vēl 
pēt ī jumi un ekspe r imen t i . 
Ps iho log i un p e d a g o g i i n i c i a t ī vas j ēdz ienu i zp ra tuš i un definē­
juš i dažād i . P a t i j a u t ā j u m a n o s t ā d n e ir ļoti s v a r ī g a ne t ikai teorē­
t iski , bet arī tīri p rak t i sk i , it īpaš i p s iho loģ i j a s z inā tnē , jo, pareiz i 
izprotot in ic ia t īvas būtību, v a r a m v ieg lāk a t r a s t š īs ī pa š ība s vei­
d o š a n ā s l i kumsaka r ība s , kā ar ī izvēlēt ies p a r e i z a s . p e d a g o ģ i s k ā s 
da rb ība s formas un metodes . 
P a s t ā v a t šķ i r ības uz ska to s , k ā d a i c i lvēka ps ih i skās d a r b ī b a s 
sfērai p i e ska i t āma in ic ia t īva . P a d o m j u ps iho loģ i j a s k l a s iķ i s 
S. Rub inš te ins in ic ia t īvu p i e ska i t a r a k s t u r a v o l u n t ā r a j ā m (g r iba s ) 
ī pa š ībām, vēl g a n nedodot p rec īzu t ā s def inē jumu. (2; 524) 
N. Ļevi tovs izvirza pa r g a l v e n o in ic ia t īvas komponen tu j a u n ā 
izjūtu un pe r son i sko ierosmi — « P a r in ic ia t īvu ci lvēku mēs sau­
c a m tādu , kam v i s p i r m s p iemī t j a u n ā iz jū ta . Viņš bez t a m ir 
pe r son i skas i e rosmes ci lvēks». (8; 188) 
Arī va i rāk i citi ps ihologi in ic ia t īvu u z s k a t a pa r r a k s t u r a vo­
l u n t ā r o īpaš ību. Š is u z s k a t s ir v i s i z p l a t ī t ā k a i s . 
P . Rudiks (3 ; 395) a tz īmē , ka šī r a k s t u r a v o l u n t ā r ā īpaš ība 
a tk l ā j a s cilvēka p a t s t ā v ī g ā s g r i b a s i z p a u s m ē — 1) p a t s t ā v ī g ā 
mērķa i zv i rz ī šanā , 2) p a t s t ā v ī g ā šā m ē r ķ a s a s n i e g š a n a i nepiecie­
š a m ā s da rb ības o r g a n i z ē š a n ā . P r e t to g rū t i iebilst . Taču šei t 
t r ūks t s t ingr i no te ik tu a t t iec ību s t a r p ak t iv i t ā t i , p a t s t ā v ī b u un 
iniciat īvu, k a s r a k s t u r ī g a v is iem v o l u n t ā r i s t i e m . 
Nenol iedzami — gr iba ir v i ens no s v a r ī g ā k a j i e m in ic ia t īvas 
komponen t i em, jo mēs to s a p r o t a m kā vienu no ī s t en ības 
a t s p o g u ļ o š a n a s ak t īva j ām fo rmām, kas s a i s t ī t a ar ci lvēka prak­
t isko darb ību . In ic ia t īva p a t i e š ā m cieši s a i s t ā s ar akt īvu r īcību, 
šķērš ļu p ā r v a r ē š a n u . Taču in ic ia t īva n o v ē r o j a m a arī v ā j a s g r i b a s 
ci lvēkiem, tā d a ž k ā r t va r i zpaus t i e s p r i ekš l ikumu veidā . J a sa ­
l īdz inās im in ic ia t īvu ar t ā d ā m r a k s t u r a v o l u n t ā r a j ā m ī p a š ī b ā m kā 
nea t l a id ība , iz tur ība , d isc ip l inē t ība , d roš s i rd ība , v ī r išķība, b ū s 
ska idr i s a m a n ā m a in ic ia t īvas a t šķ i r ība , t ā s c ieša is sa i s t ī jums a r 
in te lektu. 
Da ļa z inā tn ieku inic ia t īvu u z s k a t a p a r pe r son ības in te lek tuā lo 
īpaš ību . P. I v a n o v s pa r to r u n ā n o d a ļ ā « D o m ā š a n a s ī pa š ības» 
(4; 214) . Šim v i r z i e n a m pēc bū t ī ba s p i e ska i t āmi arī S. P e t u h o v a 
pēt ī jumi, kur š s a v ā k a n d i d ā t a d i se r t āc i j ā v i ens no p i rmaj iem cen­
ties definēt in ic ia t īvu. Viņš r a k s t a : «Ci lvēka iniciat īva i z p a u ž a s 
p a t s t ā v ī g ā j a u n ā a i z s ā k š a n ā , ska id r i i zpro to t šī j a u n ā nepiecieša­
mību savu vai s a v a kolekt īva m a t e r i ā l o un g a r ī g o va jadz ību ap­
m i e r i n ā š a n ā . » (5 ; 68) 
Pēc S. P e t u h o v a i zp ra tne s in ic ia t īva sevī iekļauj t ikai j a u n ā 
a i z s ā k u m u . T a s noz īmē atzī t in ic ia t īvu tikai in te lek tuā lā p l ā n ā . 
Š ā d a i nos t ādne i mēs n e v a r a m pievienot ies . P e r s o n ī b a s in ic ia t īva 
ļoti bieži neap robežo j a s t ikai ar iz te iktu domu vai t ikai ar j a u n ā s 
i e rosmes a i z s ā k š a n u . 
M ū s u sab iedr ībā in ic ia t īvas cilvēki p a r a s t i c īnās pa r s a v a s 
i e rosmes ī s t e n o š a n u . T ā p ē c in ic ia t īvā bez in t e l ek t a ievēro jama no­
z īme ir arī ci t iem komponen t i em, kā gr iba i , p r a s m e i , spē jām, pie­
n ā k u m a apz iņa i ut t . 
M ē s u z s k a t ā m , ka in ic ia t īva ir d a u d z u pe r son ība s īpaš ību 
efekts. U n p a t i e š ā m ci lvēks ar a u g s t i a t t ī s t ī tu , kr i t i sku p r ā t u ir 
in ic ia t īvas b a g ā t ā k s nekā ci lvēks ar iner tu d o m ā š a n u . In ic ia t īva 
ir ar ī spēja izvirzī t j a u n a s p r o b l ē m a s un radoš i t ā s r i s inā t . In i ­
c ia t īva — s t ip ra g r iba , kas s£ēj iecerēto ī s tenot . In ic ia t īva piemīt 
t iem cilvēkiem, kas mīl savu da rbu , kolektīvu, s t r ā d ā ar perspek­
tīvu. Tieši t āpēc mēs inic ia t īvu u z s k a t ā m pa r i n t e g r ā l u pe r son ības 
īpaš ību . S ā d a j a u t ā j u m a n o s t ā d n e dod iespēju pētī t in ic ia t īvas 
ve idošanos m ā c ī š a n a s u n a u d z i n ā š a n a s o rgan i sk i v ienotā p rocesā , 
kas būt ībā arī ir pe r son ība s v e i d o š a n ā s process . 
T ā t a d — i n i c i a t ī v a i r i n t e g r ā l a p e r s o n ī b a s ī p a ­
š ī b a d a u d z u p e r s o n ī b a s ī p a š ī b u ( g r i b a s , p r ā t a , 
s a b i e d r i s k ā p i e n ā k u m a a p z i ņ a s u t t . ) e f e k t s , k a s 
a t k l ā j a s s p ē j ā p ē c s a v a s i e r o s m e s , p a t s t ā v ī g i 
u n p a j a u n a m i,z v i r z ī t u z d e v u m u s , t o s ī s t e n o t . 
Tādē j ād i g a l v e n ā s in ic ia t īvas paz īmes ir: 
1) p a š a ie rosme, 
2) pa t s t āv ība , 
3) j a u n ā iz jūta , r a d o š a pieeja, 
4) g r i b a s v i rz ība , mērķt iec ība , p r a s m e paveik t iesākto . 
P a r in ic ia t īvas klasif ikāci ju ir d a ž ā d a s d o m a s . S. P e t u h o v s 
in ic ia t īvu iedala 
1) v i e n k ā r š ā vai r ep roduk t īvā inic ia t īvā , 
2) r a d o š ā in ic ia t īvā . 
Viņš a tz īmē, ka r a d o š ā in ic ia t īva v ienmēr ir sa is t ī ta ar j a u ­
niem, a g r ā k nev ienam nez ināmiem ī s t en ības p ā r v e i d o š a n a s p a ņ ē ­
mieniem. Taču s a v u e k s p e r i m e n t ā l o pēt ī jumu p rak t i ska j ā a n a l ī z ē 
v i ņ a m tā arī n e i z d o d a s norobežot reprodukt īvo no r a d o š ā s iniciat ī ­
v a s un kons t a t ē t š īs d a ž ā d ā s in ic ia t īvas . 
Š ā d s ieda l ī jums r u n ā pretī p a š a S. P e t u h o v a dota ja i in ic ia t īvas 
definīcijai , k a s c i tē ta iepriekš, jo « jaunā a i z s ā k š a n a » s lēpj 
sevī r a d o š ā e lementu . Nav un n e v a r būt in ic ia t īvas bez j a u n ā 
i e rosmes . Taču ne Jauna v i s p ā r , bet j a u n a p iemēro tu konkrē ta i 
v ide i , no te ik t am sub j ek t am. 
M ū s u zemē bieži s a s t o p a m in ic ia t īvas a t k ā r t o š a n a s un pār ­
ņ e m š a n a s p i emērus . Arī t ie a p l ū k o j a m i kā r a d o š a s d o m a s un 
ak t īvas da rb ības p rodukt i . 
Pēc m ū s u d o m ā m , in ic ia t īva kā a k t i v i t ā t e s a u g s t ā k ā forma, 
kā in t eg rā l a p e r s o n ī b a s īpaš ība v ienmēr ir r a d o š a . 
Var , p r o t a m s , r u n ā t p a r d a ž ā d ā m in ic ia t īvas s t a d i j ā m . Kā 
k a t r ā i n t e g r ā l ā pe r son ība s ī p a š ī b ā , arī in ic ia t īvā ne v i enmēr 
v is i t ā s komponen t i ir v ienādi a t t ī s t ī t i . Dz īvē mēs s a s t o p a m i e s ar 
in ic ia t īvu, k a s i z p a u ž a s g a l v e n o k ā r t v ā r d o s — j a u n u pr iekš l ikumu 
izv i rz ī šanā . Sa j ā gad ī jumā p i r m a j ā p l ā n ā izv i rzās pe r son ība s 
in te lek tuā lā sfēra . Taču ar ī šī ps ih i skā d a r b ī b a n a v i e d o m ā j a m a 
bez g r iba s ak t īvas d a r b ī b a s . C i t ā g a d ī j u m ā p r i ekšp l ānā i zv i rzās 
t ieši g r iba . 
Tāpēc neva r r u n ā t pa r r ep roduk t īvo un r a d o š o iniciat īvu, jo ka t r ā 
iniciat īvā da rb ībā mēs s a s t o p a m i e s gan a r r a d o š ā , g a n reproduk­
t īvā e lement iem. 
Atzīs tot in ic ia t īvu pa r i n t e g r ā l u īpaš ību , š īs ī pa š ība s kompo­
nen tus n e k ā d ā g a d ī j u m ā n e d r ī k s t a m uzska t ī t pa r m e h ā n i s k ā m sa­
s t ā v d a ļ ā m . In ic ia t īva , in te lek ts , g r iba u. c. va r i āc i ju k o p u m ā veido 
o r g a n i s k u vese lu . P a r p i l n īgāko in ic ia t īvas ve idu u z s k a t ā m t ā d u 
j a u n ā ierosmi , k a s ietver sevī ar ī t ā s r e a l i z ē š a n u . Tieši t ā d a ini­
c ia t īva r a k s t u r o p a d o m j u c i lvēkus . Tā ir c i lvēka ak t iv i t ā t e s a u g ­
s t ākā un ideā l ākā forma. T ā s s a s n i e g š a n a s a i s t ā s ar s a r e ž ģ ī t u 
pe r son ības a t t ī s t ības procesu , k u r ā v a r a m s a s k a t ī t v a i r ā k a s a t t ī s ­
t ības fāzes un v a r i a n t u s . 
P a d o m j u ps iho loģ i j as z i n ā t n ē j a u ir bi juši m ē ģ i n ā j u m i note ik t 
.šīs a t t ī s t ības fāzes . J. P a l a i m a r a k s t a p a r t r im fāzēm (6; 206) : 
1) v i s p ā r ī g ā s ak t iv i t ā t e s fāze; 
2) p a t s t ā v ī b a s un i e rosmes fāze; 
3) j a u n r a d e s fāze. 
P i r m o fāzi (pēc P a l a i m a s ) mēs n e k ā d ā g a d ī j u m ā vēl n e v a r a m 
•uzskatīt par in ic ia t īvu . Bez ak t iv i t ā t e s , p r o t a m s , n a v d o m ā j a m a 
inic ia t īva , t aču ak t iv i t ā t e s d a ž ā d ā s i z p a u s m e s vēl n a v inic ia t īva . 
In ic ia t īva s ā k a s t ikai tur , kur ir r a d o š a j a u n ā ierosme. 
Inic ia t īva v a i r ā k nekā c i t a s p e r s o n ī b a s ī p a š ī b a s a tk l ā j a s tieši 
sociālā p l ā n ā . Tādē ļ ar ī t ā s a t t ī s t ī ba s g a i t a ļoti cieši s a i s t ā s tieši 
ar c i lvēka s a b i e d r i s k ā s a p z i ņ a s a t t ī s t ību. Runā jo t pa r in ic ia t īvas 
fāzēm, n e d r ī k s t a m piemirs t šo n o z ī m ī g o fak toru . 
M ū s u novēro jumi un ekspe r imen t i ļauj izvirz ī t š ā d a s padomju 
skolēna in ic ia t īvas a t t ī s t ī bas fāzes: 
1) gad ī juma r a k s t u r a in ic ia t īvas un subjekt īvo va jadz ību radī -
tā_siniciat īvās d a r b ī b a s fāze; 
2) ep izod iskās , bet s a b i e d r i s k ā s apz inā t ības n o s a c ī t ā s in ic ia­
t īvas i z p a u s m e s fāze; 
3) in ic ia t īvas kā n o s t i p r i n ā j u š ā s r a k s t u r a ī p a š ī b a s fāze. 
S im i eda l ī jumam pa r p a m a t u ņemt i divi faktori — sab ied r i s ­
kās a p z i ņ a s un pe r son ības īpaš ību a t t ī s t ības l īmenis . Sie šķ ie tami 
dažād ie faktori a t r o d a s tik ciešā s a k a r ā , ka pēc m ū s u d o m ā m v a r 
tikt izvirzīt i pa r a t t ī s t ības fāzes ga lvena j i em rādī tā j iem. 
Pirmajā fāzē in ic ia t īvā da rb ība i zpaužas tad , ja sko lēns to r a d a , 
sub jek ta i nd iv iduā l ā s va j adz ības p a m u d i n ā t s , kura va r s a s k a n ē t va i 
arī n e s a s k a n ē t ar s ab ied r ības in te resēm. Sab i ed r i skā apz iņa šeit 
vēl ne izv i rzās kā mot īvs . Sī fāze ir z e m ā k ā in ic ia t īvas at t īst ības* i 
fāze, jo: 1) in ic ia t īvai ir gad ī j uma r a k s t u r s ; 2) to n e r a d a sab ied- ļ 
r iski noz īmīgi motīvi . 
Otrajā fāzē in ic ia t īva i z p a u ž a s epizodiski , bet motīviem šai 
gad ī jumā piemīt s ab ied r i ska noz īme, kas s t imu lē s i s t e m ā t i s k u 
in ic ia t īvās da rb ība s a t k ā r t o š a n o s un p ā r i e š a n u t r e ša j ā fāzē. 
Trešajā fāzē sab iedr i sk i noz īmīgu mot īvu r ad ī t ā in ic ia t īvā 
darb ība j a u k ļuvus i pa r r a k s t u r a īpaš ību, t. i., nos t ip r inā jus i e s , 
izveidojusies pa r s a v a veida va jadz ību , p a s t ā v ī g i un dabiski iz­
p a u ž a s cilvēka darb ībā . 
Atsev išķo in ic ia t īvas k o m p o n e n t u (g r ibas , j a u n r a d e s , p a t s t ā ­
v ības ut t . ) l īmeni n e v a r a m a t t i ec inā t t ikai uz a t t ī s t ī bas fāzēm, jo 
k a t r ā a t t ī s t ības fāzē n o v ē r o j a m a s d a ž ā d a s šo faktoru v a r i ā c i j a s . 
P a t t r e ša j ā , a u g s t ā k a j ā in ic ia t īvas a t t ī s t ības fāzē (kad in ic ia t īva 
j au k ļuvus i r a k s t u r a īpaš ība ) ir ļoti d a ž ā d a s p ē j ā m un z i n ā š a n ā m 
a tb i l s toša j a u n r a d e s pakāpe . K a t r ā z iņā šeit s avu vietu ieņem arī 
ci lvēka ind iv iduā lā s avdab ība . 
Visa i nosacī t i v a r ē t u r u n ā t p a r 1) i n i c i a t ī v u v ā r d o s 
( j aunā i e rosme v ā r d o s , kad p r i e k š p l ā n ā i zv i rzās in te lek tuā la da r ­
bība) , 2) i n i c i a t ī v u d a r b ī b ā (vadošā ir g r i b a s s f ē r a ) , 
r a d o š a i s e l ements ap robežo ja s ar j au e sošas ie rosmes r a d o š u 
ieviešanu j a u n o s a p s t ā k ļ o s un 3) v ā r d i s k ā i e r o s m e u n 
t ā s ī s t e n o š a n a d z ī v ē ( a u g s t ā k a i s l īmenis , ko pa ra s t i ps iho­
logi dēvē par r a d o š o inic ia t īvu; in te lekts un g r iba šeit a t k l ā j a s 
l ī d z s v a r ā ) . 
Ci lvēka spēju dažād ība un to p a k ā p e ir noz īmīgs faktors a p ­
lūko ta j ā s va r i āc i j ā s . I n t e l e k t u ā l ā s spē jas sekmēs p i r m ā s va r i āc i ­
j a s r a š a n o s , o r g a n i z a t o r i s k ā s spē j a s — o t r ā s , t r e š ā s v a r i ā c i j a s 
gad ī jumā pe r son ība s spēju i z p a u s m e a t k l ā j a s v i sp i ln īgāk . P r a k ­
t i sk i šī va r iāc i ja v i sb iežāk s a s t o p a m a in i c i a t īvas a t t ī s t ības t r e ša j ā 
fāzē. N a v n o l i e d z a m a šo va r i āc i j u s a k a r ī b a a r in ic ia t īvas kā per­
son ības īpaš ības a t t ī s t ības g a i t u , t aču identif icēt šos j ēdz i enus 
n e v a r tāpēc , ka d a ž ā d ā s i n i c i a t ī vas a t t ī s t ī ba s fāzēs s a s t o p a m i e s 
ar v i s ā m m i n ē t a j ā m v a r i ā c i j ā m . 
Līdzšinēj ie da rb i pa r sko lēnu in ic ia t īvu ir aprobežo juš ies a r 
in ic ia t īvās d a r b ī b a s pēt ī jumiem. M ē s izv i rz ī jām u z d e v u m u izsekot 
in ic ia t īvas k ā r a k s t u r a ī p a š ī b a s v e i d o š a n ā s ga i t a i . 
Uzska to t r a k s t u r a ī p a š ī b a s p a r n o t u r ī g i e m ve idojumiem, k a s 
n o s a k a c i lvēkam t ip isku da rb ību un uzvedību , mēs to v e i d o š a n o s 
ap lūkos im vienot ībā ar p s ih i ska j i em proces iem no d e t e r m i n i s m a 
pr inc ipu pozīc i jām. Atzīs to t , ka p e r s o n ī b a s ī pa š ība s r o d a s no 
psihiskiem proces iem un a t k l ā j a s ta jos , m ē s par pr inc ip iā l i sva­
r īgu u z s k a t ā m tēzi , ka pe r son ība s ī pa š ība s r o d a s , p s i h i s k a j i e m 
p r o c e s i e m n o r i t o t u z p s i h i s k o s t ā v o k ļ u f o n a . 
(9; 48) 
Ps ih i skos p rocesus ka p s i h i s k a s d a r b ī b a s p a m a t u a tz ī s t v a i r ā ­
k u m s ps ihologu . Taču ps ih isko s t āvok ļu j a u t ā j u m s padomju ps iho­
loģijā vēl ir j a u n s . Kā a t z īmē N. Ļevi tovs , š īs j o m a s pē t ī š ana un 
pare iza i zp ra tne ļaus p ā r v a r ē t to z i n ā m o a t r au t ību , k ā d ā tiek ap­
lūkoti psihiskie proces i un r a k s t u r a ī p a š ī b a s . 
J ebkura in ic ia t īvā da rb ība ir cieši s a i s t ī t a ar ps ih iska j iem pro­
cesiem, kas n o r i s i n ā s uz ps ih i sko s t āvok ļu fona. Tāpēc a u d z i n ā š a ­
n a s p a n ā k u m u s n o s a k a s k o l ē n a m r a k s t u r ī g o īpa tn ību un ī s l a i c īgo 
ps ih isko s t āvok ļu i evē rošana . 
Cilvēka pe rson ība n e p ā r t r a u k t i a t t ī s t ā s . Sī d ia lek t i skā a t t ī s t ība 
ir v i s a s sab ied r ības a t t ī s t ī bas d a ļ a . T a č u v ien la ikus c i lvēka per­
sonība veido p a t s t ā v ī g u iekšē jās a t t ī s t ī bas s i s tēmu. Dia lekt ika 
m u m s māca , ka k a t r a a t t ī s t ība , arī p e r s o n ī b a s a t t ī s t ība , nor i s 
p r e t s t a t u cīņā. T a s nozīmē, ka ar ī p e r s o n ī b a s ī p a š ī b a s 
a t t ī s t ā s c i l v ē k a r e ā l a j ā d a r b ī b ā p r e t s t a t u c ī ņ ā . 
Zinot šīs a t t ī s t ī bas l i k u m s a k a r ī b a s , v a r a m mērķ t iec īg i veidot un 
.audzināt iniciat īvu kā r a k s t u r a īpaš ību . 
P e r s o n ī b a s a t t ī s t ī b u d e t e r m i n ē a r ī c i l v ē k a 
a t t ī s t ī b a s p o s m u ī p a t n ī b a s . M ū s u pēt ī juma objekts ir 
vecāko k lašu (9.—11.) skolēni 15 līdz 19 g a d u vecumā . 
S īs a t z iņas e s a m likuši s a v a pē t ī juma p a m a t ā . 
Atbi ls toši u z d e v u m a m un p a m a t a n o s t ā d n e i izvēlē jāmies arī 
p ē t ī š a n a s me todes . P a r v a d o š o metodi k ļuva ps iholoģisk i pedago ­
ģ i ska i s ekspe r imen t s . "*^ 
Pē t ī j umā i z ma n to t a p e d a g o ģ i s k ā da rba p ieredze 15 gados , s t r ā ­
dājot pa r k lases a u d z i n ā t ā j u un l i t e r a t ū r a s skolotā ju . 
E k s p e r i m e n t a s ā k u m ā cen tāmies labi iepazī t sko lēnu ind iv iduā­
lās ī p a š ī b a s , j a u n i z v e i d o t ā kolektīva sab iedr i sko domu un, ba l s to ­
ties uz šiem novēro jumiem, izvēlē jāmies a u d z i n ā š a n a s d a r b a 
fo rmas un metodes . 
J a u p a š ā e k s p e r i m e n t a s ā k u m ā vad ī jāmies no a t z iņa s , ka ini­
c ia t īva p laš i un dziļi v a r izvērs t ies t ikai ak t īvas da rb ība s a tmo­
sfērā , ka noz īmīgs p e d a g o ģ i s k s faktors ir ls_ojik r ē_t. i u z d e v u m i 
skolēniem, nora ido t bu ržuāz i ska j ā ps iholoģi ja va ldošo «br īvās 
a t t ī s t ības» teoriju. Pēc šīs teor i jas konkrēt i uzdevumi un to kon­
trole aps l āpē ci lvēka iniciat īvu, it kā uzspiež v i ņ a m a u d z i n ā t ā j a 
pe r son ības z īmogu. Ci lvēka brīvai in ic ia t īvas a t t ī s t ība i esot nepie­
c i e šama abso lū t a n e a t k a r ī b a un v iņa iekšējo spēku br īvas i z p a u s ­
mes iespējas . Tāpēc neeso t v a j a d z ī g a t a u t a s m a s u i zg l ī t o šana , 
spē j īgākie paši i z lauz īšo t sev ceļu. Sīs koncepci jas l iekulīgi melī­
g a i s un ideā l i s t i ska i s r a k s t u r s ir ska idr i s a s k a t ā m s . P i r m k ā r t , 
ap lūkot in ic ia t īvu kā iekšēju, ar ārē jo vidi nesa i s t ī tu spēku ir va i ­
rāk nekā ap lami , jo ci lvēka inic ia t īva ir ak t iv i t ā t e s a u g s t ā k ā 
forma, kuru r ada ārēj ie aps tāk ļ i . O t r k ā r t , šī koncepci ja a t t a i s n o ne­
vienl īdzību izg l ī t ības pol i t ikā. T r e š k ā r t , b u r ž u ā z i s k a j ā sab iedr ībā 
p a s t ā v t a u t a s m a s u b r īvas d a r b ī b a s a p s p i e š a n a . P a t i b u r ž u ā z i s k ā s 
s ab ied r ības s i s t ēma p r a s a , lai d a r b a ļ a u d i s akli pak l aus ī t u s a v u 
sa imnieku gr iba i . Te vie tā a t g ā d i n ā t lielā p e d a g o g a A. M a k a r e n k o 
v ā r d u s : «Pēc jūsu d o m ā m iniciat īva ir kau t k a s l īdzīgs iedves­
mai . N a v z i n ā m s , no kur ienes tā rodas . . . Es j u m s t rešo reizi, 
i zska idro ju , ka in ic ia t īva rodas t ad , kad ir u z d e v u m s , atbildība' ; 
pa r tā ve ikšanu , a tb i ld ība pa r z a u d ē t o laiku, kolektīva p r a s ī b a s » 
(7; 520) . 
Tieši ba ls to t ies uz š im a t z iņām, v i s p i r m s o r g a n i z ē j a m eksper i ­
m e n t u 3 sē r i j ā s . 
1. sēr i ja . Sko l ēnam tiek dots ļoti prec īzs u z d e v u m s , tā i zp i ld ī ­
š a n a s ve ids un paņēmien i . 
2. sēr i ja . Tiek do ts konkrē t s u z d e v u m s , tā i zp i l d ī š anas kār t ība 
j ā i zvē l a s paš iem skolēniem ( u z d e v u m s r adn iec i sks 1. sēr i jā do­
t a j am) . 
3. sēr i ja . S k o l ē n a m tiek doti t ikai v i spārē j i norād ī jumi , pā r ē ­
j a i s a t s t ā t s v iņu p a š u z iņā . 
Minē ta j ā ek spe r imen tā visu sēri ju uzdevumi sa i s t ī j ās ar g a t a ­
v o š a n o s svētkiem. 1. sēr i jā — 1. s ep t embr i s ( j a u n a māc ību g a d a 
s ā k u m s ) , 2. sēr i jā — Lielās O k t o b r a soc iā l i s t i skās revo lūc i jas 
g a d a d i e n a , 3. sēr i jā — J a u n a i s g a d s . 
P i r m ā s sē r i j a s g a l v e n a i s u z d e v u m s bija iemācī t sko lēnus or­
gan i zē t g a t a v o š a n o s svētkiem ( sv in īga s a n ā k s m e , i z s t āde klasē , 
apsve ikumi , s av i e s īgā da ļ a u t t . ) . K la ses a u d z i n ā t ā j a vad ībā no 
36 skolēniem akt īvā da rbā i esa i s t ī j ā s 28 skolēni . S a v u iniciat īvu 
pa rād ī j a 4 skolēni . E k s p e r i m e n t a o t r ā s sē r i j a s laikā aktīvi s t r ā ­
dāja 14, s avu inic ia t īvu p a r ā d ī j a 8 skolēni . T r e š ā s sē r i j a s laikā 
akt īvā da rbā i ek ļāvās 25, in ic ia t īvu pa rād ī j a 16 skolēni . 
Citā pēc ak t iv i t ā t e s un s p ē j ā m l īdzvē r t īgā k lasē t ika o rgan i ­
zēta tikai ek spe r imen ta o t rā un t r e šā sēr i ja . Aktīvi d a r b ā i ek ļāvās 
3—5 ar in ic ia t īvu apvel t ī t i sko lēn i . U z s k a t ā m , ka šie skai t ļ i pa­
reizi r ak s tu ro z i n ā š a n u u n p r a s m j u lielo lomu in ic ia t īvas 
i z r a i s ī š anā . 
Inic ia t īva p e d a g o ģ i j ā v i s p i r m s p r a s a pare iz i un s i s t emāt i sk i 
o r g a n i z ē t skolēnu darb ību , dodot t iem k o n k r ē t u s u z d e v u m u s . Tieši 
u z d e v u m s ir v i se fek t īvāka is a u d z i n ā š a n a s l īdzeklis . No inicia­
t īvas v e i d o š a n a s viedokļa v i svē r t ī gāk i e ir pa s t āv īg i e ( i l g ā k a m 
la ika p o s m a m ) uzdevumi . Lūk, skolēnu a tb i ldes uz j a u t ā j u m u , 
kad i z ra i sā s v iņu in ic ia t īva: 
«Kaut ko j a u n u es s āku i e ro s inā t tad , kad m a n bija p i e n ā k u m s 
o r g a n i z ē t po l i t in formāci jas . G r i b ē j ā s , lai t a j ā s dz i rdē ta i s n e a t k ā r ­
to tos , lai būtu i n t e r e s a n t ā k » ( J ā n i s B . ) . 
«Man in ic ia t īva rodas tad , ja j āve ic kāds u z d e v u m s p a t s t āv īg i , 
kad p a š a m j ā i z d o m ā , kā būtu labāk . P a r a s t i t a s notiek, ja m a n 
p a r kau t ko j ā a tb i l d nevis v ienre iz , bet i l g ā k ā laika per iodā .» 
(Ani ta B. ) . 
Atb i ld īgs k l a ses a u d z i n ā t ā j a p i e n ā k u m s ir u z d e v u m u s i s t ē m a s 
r a d ī š a n a k lasē , ievērojot : 1) sko lēnu in te reses , 2) v iņa pe r son ības 
a t t ī s t ī bas ī p a t n ī b a s . P i r m o fak toru — in t e r e se s — p a r a s t i ievē­
ro jam, tā a tba l s to t pe r son ības v i e n p u s ī g a s a t t ī s t ības t endences . 
Devī tā k lasē m ā c ā s , p i e m ē r a m , k ā d s zēns , k a s o r g a n i z ē v i sus 
spo r t a p a s ā k u m u s , bet pa r l i t e r a t ū r u un m ā k s l u ne in t e r e sē j a s . 
A u d z i n ā t ā j s v iņu v ienmēr uzteic , jo puis is t i e š ā m pi lnīgi p a t s t ā ­
vīgi un ar in ic ia t īvu veic šo a tb i ld īgo un v a j a d z ī g o d a r b u . T ā d u 
gad ī jumu n a v m a z u m s . 
Audz inā t ā j a u z d e v u m s ir rūpē t i e s p a r sko l ēna v i s p u s ī g u a t t ī s ­
tību. Negr ibē tu , lai m a n i u z s k a t a p a r f i zku l tū ras un spo r t a ienaid­
nieku, taču vēro jumi r ā d a , ka skolēniem z i n ā m ā v e c u m ā r o d a s 
va jadz ība ap l i ec inā t sevi s a r u n ā s un d i spu to s ar apkār tē j i em cil­
vēkiem. P u s a u d z i s vē l a s r u n ā t l īdzi, iz teikt s a v u s s p r i e d u m u s , un 
šo va jadz ību v i ņ š v i sv ieg lāk a p m i e r i n a s a r u n ā s pa r spor tu . 
S a r u n a s par l i t e r a tū ru un m ā k s l u , k a s p r a s a l ielāku s a g a t a v o ­
tību un b r i edumu kā p i r m ā s p a k ā p e s v a j a d z ī b a , va r n e m a z n e r a s -
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t ies . Ja a u d z i n ā t ā j s to n e p a m a n a un n e r a d a s i tuāc i j a s , kas i z r a i ­
s ī tu arī š ā d u va jadz ību , pe r son ības a t t ī s t ība i tiek noda r ī t s p ā r i . 
K la ses a u d z i n ā t ā j a un skolotā ja rīcībā ir epizodiskie u z d e v u m i , 
ku rus veicot skolēni iepazīs t a rv ien j a u n a s d a r b ī b a s sfēras . Ļoti-
sva r īg i , lai š ā d o s g a d ī j u m o s ep izodiska is u z d e v u m s t i ešām r a d ī t u 
in teres i un pozi t īvas emoci jas . In te res i nekad n e v a r radī t , jauno, , 
v ē l a m o p re t s t a to t j au e soša jām in te resēm. Kāds p iemērs no per­
son i skās p ieredzes . S ā k u mācī t l i t e r a tū ru «spor t i s tu» klasē , tā v iņ i 
paš i sevi dēvēja, paska id ro jo t , ka l i t e r a tū ra v i ņ u s neinteresējot . . 
P i r m o s p a n ā k u m u s g u v u t a j ā s s t u n d ā s , kad iepr iekšējā dienā bi ju 
a izgā j i s uz s a c e n s ī b ā m , k u r ā s p ieda l ī jās arī šīs k l a ses zēni . Vie­
no jāmies o r g a n i z ē t k l a se s sapulc i pa r t e m a t u «Spor t s da i ļ l i t e ra ­
t ū r ā» . Ga tavo jo t i e s šai s a n ā k s m e i , p a t s t ā v ī g i lasot un p ā r d o m ā j o t 
iz las ī to , skolēni sāka sa jus t l i t e rā rā da rba a n a l ī z e s jēgu . Kāpēc 
š im fak to ram bija tik liela nozīme? Tāpēc , ka t a s pa l īdzē ja pā r ­
varēt m ā c ī š a n a s un a u d z i n ā š a n a s k ļūdu r ezu l t ā t ā r a d u š o s psi­
h isko bar je ru , kas kā t r aucē još s faktors ir j ā l ikv idē v i sp i rms . *r 
'""Skolēnu a tb i ldēs p a r s avu iniciat īvu, k u r a s minē ju iepr iekš , 
b l akus p a š a u z d e v u m a poz i t īva jam v ē r t ē j u m a m i e s k a n a s k ā d s c i ts 
mot īvs — a t b i l d ī b a s sva r ī gā noz īme a u d z i n ā š a n ā . 
D a u d z pēt ī ts un r aks t ī t s pa r a tb i ld ības iz jū tas a u d z i n ā š a n u . 
UzdevurflTlTez kdnīro 1 es, 15ēz skoIena~~āļ"bilclības v ē r t ē j u m a p e d a g o ­
ģiski ir maz r lozimigs. KoTeKīTvō's,""kur šī a tb i ld ība netiek p r a s ī t a , 
arī akt ivfFafFun in ic ia t īva ir ievērojami n iec īgāka u n tā nevis pie­
aug , bet kļūst vā j āka . N o r m ā l a i s un pa re iza i s a t t ī s t ības ceļš ir 
ā r ē j ā s p e d a g o ģ i s k ā s i eda rb ības p ā r a u g š a n a pa r kolekt īva iekšējo 
va jadz ību . T a s ir g r ū t s un s a r e ž ģ ī t s process , kas no p e d a g o g i e m 
p r a s a rūp īgu skolēnu ps iho loģ i j as un sab i ed r i skās d o m a s i zp ra tn i , 
s av la i c īgu j a u n o iezīmju a t b a l s t ī š a n u un lielu p e d a g o ģ i s k u t ak tu . 
P i e m ē r a m minēšu v ienā un tai pa šā dienā f iksētas sko lēnu 
d o m a s pa r s avu k l a se s kolektīvu. 8. k lasē mācību g a d a vidū sko­
lēni raks t ī ja s ace rē jumu par t ema tu «Es un m a n s kolekt īvs». 
In ta S.: «Es k lasē ie rados vēlāk, t āpēc m a n šeit s ā k u m ā 
l ikās n e p a r a s t i . N e p a r a s t a s ir k l a se s ī s ā s s apu lces , kas v i sb iežāk 
notiek bez skolotā ja . L iekas , ka k a t r a m rūp v i ss , ko k lasē d a r a , 
v iens no o t ra p r a s a a tbi ldību. T a s ir ļoti jauki .» 
Aldis H.: « M u m s n a v un n e v a r būt laba kolekt īva, jo t r ū k s t 
v ienot ības .» 
Š ā d a s tik d i ame t r ā l i p re t ē j a s d o m a s precizēju p ā r r u n ā s . I z rā ­
dījās, ka Alda H. n o s t ā j a i z ska id ro j ama ar nespē ju ievirzīt k las i 
pēc viņa i zp ra tne s «vienotajos p a s ā k u m o s » , kas sa is t ī t i ar izvair ī ­
š a n o s no s t u n d ā m un citiem pseidokolekt īv iem p a s ā k u m i e m . 
Minētā kolekt īva t u r p m ā k ā s a t t ī s t ī ba s g a i t ā pa r noz īmīgu fak­
toru a tb i ld ības v e i d o š a n ā k ļuva t r a d i c i o n ā l ā s k l a ses k o m j a u n a t n e s 
komi te jas 15 m i n ū š u s a n ā k s m e s , k a s no t ika r egu l ā r i . S a i s s a n ā k ­
s m ē s v ienmēr t ika p r a s ī t a a tb i ld ība par u z d e v u m u ve ikšanu . 
Ne m a z ā k s v a r ī g i ir arī p r a s ī t a tb i ld ību pa r izl ietoto laiku. 
I n t e r e s a n t s fakts a tk l ā j ā s sko lēnu a p t a u j ā pēc 10. k l a ses be igša ­
n a s . M ū s p ā r s t e i d z a t a s , ka l iela da ļa sko lēnu par i n t e r e s a n t ā k o 
p a g ā j u š ā g a d a p a s ā k u m u n o s a u c a nev is , p i e m ē r a m , p ā r g ā j i e n u s , 
ekskurs i ju uz Ļ e ņ i n g r a d u , bet k l a se s r e m o n t u . T u v ā k iepaz īs to t ies , 
noska id ro j ā s , ka sko lēnus a i z r ā v u s i t ieši d a r b a o rgan i zāc i j a un 
la ika ekonomija . P a r to t ika d o m ā t s j au l a ikus , un pēc s īkas un rū­
p ī g a s p ienākumu s a d a l e s nev iens sko lēns ( izņemot ga lveno dekora­
to r i Inesi P.) n e s t r ā d ā j a v a i r ā k p a r 3 s t u n d ā m . Skolēni , i z rād ī jās , 
p r a t a novēr tē t un cienīt d a r b a o rgan i zāc i j u . Diemžēl d a ž ā s sko lās , 
o rgan izē jo t sab iedr i sk i der īgu da rbu , n e m ā c a rac ionāl i i z m a n t o t 
la iku. Skolēni a t n ā k uz skolu, p u s s t u n d u meklē sa imniec ības vadī­
tāju, p u s s t u n d u s a k ā r t o j a s un p u s s t u n d u s t r ā d ā . Sī ka i t īgā p r a k s e 
nega t īv i ie tekmē ne t ikai d a r b a r e z u l t ā t u s , bet arī skolēnu rak­
s t u r a ve idošanos . 
In ic ia t īvas v e i d o š a n ā v i s v ē r t ī g ā k a i s no p e d a g o ģ i s k ā viedokļa 
ir k a t r a p a s ā k u m a s a g a t a v o š a n a s p o s m s , k u r ā p e d a g o g a m j ā p a ­
līdz, j āuz tve r un j ā a t b a l s t a j a u n a i s , j ā i z v i r z a j a u n a s , r o s i n o š a s 
p rob lēmas , pa t j ā r a d a t ā s a u c a m ā s « g r ū t ā s s i tuāc i j as» . Skolēni 
d a r b a s k a i s t u m u īs teni izprot t ika i t ad , ja ir iz jutuši g r ū t ī b a s un 
to p ā r v a r ē š a n a s s k a i s t u m u . 
V a j a d z ī g a s g r ū t ī b a s , lai skolēni p a t s t ā v ī g i meklē tu ceļus to 
p ā r v a r ē š a n a i un iz justu g a n d a r ī j u m u pa r pave ik to . T a s r a d a po­
z i t īvas emoci jas — lielisku ak t i v i t ā t e s s t i m u l u . 
Poz i t ī vas emoci jas r a d a l abvē l īgu ps ih i sko s tāvokl i . Ievērojot , 
ka_ noteikt ps ih i sko s tāvokl i v i en l a ikus 30—40 skolēniem ir ļoti 
g rū t i , ps ihiskā s t āvok ļa noz īmes k o n s t a t ē š a n a i izvēlē jāmies rad­
n iec īgus e k s p e r i m e n t u s , dodot u z d e v u m u s a t sev i šķ iem skolēniem 
un nel ie lām skolēnu g r u p ā m . Pēc m ū s u novē ro jumiem š ā d ā gadī­
j u m ā a tk lā jās p e d a g o ģ i s k i n o z ī m ī g a l i k u m s a k a r ī b a . In ic ia t īvas 
z e m ā k a j ā s fāzēs p s i h i s k a j i e m s t ā v o k ļ i e m ir i zšķ i roša 
noz īme. 
Treša jā fāzē tie p a k ļ a u j a s , jo n o s t i p r i n ā j u s i e s r a k s t u r a īpaš ība 
i z r ā d ā s spēc īgāka . T a s k o n s t a t ē j a m s arī v ā j ā k a s g r i b a s ci lvēkiem. 
P a š i skolēni a t k l ā t ā s p ā r r u n ā s p a r a s t i a tz ī s t , ka s t imu l s ps ih i skā 
s t ā v o k ļ a ( p a r a s t i viņi to dēvē p a r g a r a s t ā v o k l i ) pā fva fe sānaTTr 
p i e n ā k u m a apz iņa , kolekt īva p r a s ī b a s , a tb i ld ība kolekt īva pr iekšā . 
D o m ā j a m , ka t a s lieku reizi l iecina pa r m ū s u izvirzī to in ic ia t īvas 
fāžu ieda l ī juma p a m a t p r i n c i p u pare iz ību ( s ab i ed r i skas a p z i n a t ī b a s 
un in ic ia t īvas a t t ī s t ības l īmeņa ciešo, o r g a n i s k o v ieno t ību) . 
No novēro ta j i em 32 gad ī jumiem, kad in ic ia t īvai darb ība i va ­
j a d z ē j a r as t i e s no š a u r i i nd iv iduā l ām v a j a d z ī b ā m , tā ne l abvē l īga 
ps ih i skā s t āvok ļa laikā r a d ā s t ikai 4 gad ī jumos . 
P ē t o t d a ž ā d u s ps ih i skos s t āvok ļus un to nozīmi r a k s t u r a vei­
d o š a n ā s procesā , j ā a t z ī s t , ka arī š iem s tāvokļ iem ir iz te ikts indi­
v i d u ā l s r a k s t u r s . Daži skolēni i z r ā d a iniciat īvu t ikai tā s a u c a m ā 
labā g a r a s t ā v o k ļ a la ikā , kad ps ih i ska i s s t āvok l i s ir akt īvs , uzņē ­
mīgs . Cit iem tā a t k l ā j a s tieši konfl ikta s i tuāc i j ā s , kad ps ih i ska i s 
s t āvok l i s ir emocionāl i nega t ī v s . Šie vēro jumi vēl ir s ā k u m a s ta ­
dijā un p r a s a dz i ļākus pē t ī jumus . ^ 
Vēl kā p e d a g o ģ i s k s faktors , k a m liela noz īme skolēnu iniciat ī­
v a s r a d ī š a n ā , j ā a t z ī m ē p e r s p e k t ī v a . D i v ā m ap tuven i l īdzvēr­
t ī g ā m d e s m i t a j ā m k l a sēm tika dots v i e n ā d s u z d e v u m s — iekār to t 
komjaun iešu s tūr ī t i . O t r a j a i 10. k lasei vēl īpaš i i e ros inā jām s a v u 
k las i māc ību g a d a la ikā izveidot pa r k o m j a u n a t n e s s l a v a s k las i . 
T ā t a d k o m j a u n a t n e s s tū r ī ša i e k ā r t o š a n a k lasē bija pe rspek t īvā 
u z d e v u m a da ļa . Š ā d u ekspe r imen tu a t k ā r t o j ā m 6 sko lās , un v i su r 
ak t iv i t ā t e , p a š i e r o s m e ( in ic ia t īva) pe rspek t īvā u z d e v u m a k l a sē 
bija 2—3 reizes l ie lāka. 
R īgas M. Skre i j as un Dž. Bankoviča 2. v idussko lā par t rad ī ­
ciju k ļuvus i sko las g a d a d i e n a s a t z ī m ē š a n a . Skolēni p i eda lās kon­
kur sā pa r l abāko p a t s t ā v ī g o da rbu (mācību u z s k a t e s l īdzekļu, zī­
m ē j u m u , make tu , fo todarbu, tu lko jumu, s t ā s tu u t t . ) . Šis p a s ā k u m s 
pave r l ielas in ic ia t īvās da rb ības iespē jas t āpēc , ka ir t r a d i c i o n ā l s . 
L a b u t radīc i ju spēks ci lvēka pe r son ība s v e i d o š a n ā ir mi lz īgs un 
n e a t s v e r a m s . 
S te igā ve icamajā d a r b ā p a r a s t i j ā b a l s t ā s uz ak t īvāka j iem sko­
lēniem. Taču t ā p a t kā bezda rb ība arī p ā r s l o d z e ir in ic ia t īvas 
ienaidniece . P i r m k ā r t , j a u tīri f izioloģiski f ā ^ a d a ne l abvē l ī gus 
ps ih iskos s t āvok ļus , ne rvu s i s t ē m a s t r a u c ē j u m u s . O t r k ā r t , paš i 
skolēni , iz jutuši p ā r s l o d z e s k a i t ī g u m u , i zva i r ā s no sab ied r i skā 
da rba , kavē paš i s a v a s in ic ia t īvas i zvē r šanos . Izsekojot R ī g a s 
2. v idus sko l a s pēdējo 8 g a d u ak t īvāko abso lven tu darba un s tu­
diju g a i t ā m , kons ta t ē ju , ka a p m ē r a m 13% ar b a g ā t u inic ia t īvu 
apve l t ī tu j aun iešu , n o n ā k o t j a u n ā kolekt īvā, n a v iekļāvušies ak t īvā 
sab ied r i ska jā d a r b ā . I z r ā d ā s , ka viņi visi sko las g a d o s bijuši pā r ­
s logo t i . 
Ša i r a k s t ā minē ju t ikai dažus fak torus , k a s sekmē vai kavē 
in ic ia t īvas a t t ī s t ību . In ic ia t īva kā i n t e g r ā l a r a k s t u r a īpaš ība vei­
do jas visā a u d z i n ā š a n a s un m ā c ī š a n a s d a r b a s i s t ēmā , tādēļ j a u ­
t ā j u m s p r a s a t u r p m ā k u s pē t ī j umus . 
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И. Э. Плотниек 
И Н И Ц И А Т И В Н О С Т Ь КАК ЧЕРТА ХАРАКТЕРА 
И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕЕ Ф О Р М И Р О В А Н И Я 
Автор р а с с м а т р и в а е т инициативность к а к интегральное свой­
ство личности, к а к э ф ф е к т многих свойств личности: воли, ума , 
сознания общественного д о л г а и др . Это свойство в ы р а ж а е т с я 
в способности по личному почину самостоятельно , по­повому 
предпринимать действия и поступки и ответственно проводить их 
в жизнь . 
Автор пытается обосновать ф а з ы развития и вариации ини­
циативности к а к черты х а р а к т е р а . В статье дается описание 
экспериментов по ф о р м и р о в а н и ю инициативности у старшего 
школьника ; отмечаются т а к и е в а ж н ы е педагогические факторы, 
к а к з а д а н и я , ответственность за порученное дело , ответствен­
ность за использованное в р е м я , т р е б о в а н и я коллектива , перспек­
тива , традиции и т. д. О б р а щ а е т с я в н и м а н и е на психические 
состояния школьника . Автор подвергает критике некоторые от­
рицательные явления , которые еще имеют место в ш к о л а х Л а т в . 
С С Р и отрицательно с к а з ы в а ю т с я на формировании инициатив­
ности учащихся ( ф о р м а л и з м , рутина, шаблонность , перегрузка 
у ч а щ и х с я ) . 
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P E R S O N A L INITIATIVE AS A CHARACTER TRAIT A N D 
SOME OBSERVATIONS A S TO DEVELOPING IT IN 
SCHOOLCHILDREN OF THE U P P E R FORMS 
The au thor dea l s wi th pe r sona l in i t ia t ive as a n i n t eg ra l un i t 
of cha r ac t e r , which is effected by m a n y other fea tures of the pe r so -
nal i ty , such a s wi l l -power , intel lect , the consc iousness of soc ia l 
respons ib i l i ty etc. This cha rac t e r i s t i c includes the abi l i ty of u n d e r -
t a k i n g ce r ta in t a sks on one 's own ini t ia t ive , qui te i ndependen t ly , 
and from a comple te ly new app roach ; even m o r e i m p o r t a n t , b r i n g -
ing them to full r ea l i za t ion . 
The au thor h a s m a d e an a t t e m p t to s u b s t a n t i a t e the different 
s t eps in deve lop ing in i t ia t ive as a c h a r a c t e r t r a i t as well as a s -
pects re la ted to it. The ar t ic le descr ibes some exper imen t s m a d e 
on fo rming pe r sona l in i t ia t ive in upper form pupi l s , po in t ing out 
such i m p o r t a n t factors as : a s s i g n m e n t s g iven, t h e respons ib i l i ty 
for work en t rus t ed , the respons ib i l i ty of pupi l s for their use of 
t ime, the d e m a n d s of the collective, future p rospec t s , t r ad i t i ons e tc . 
At ten t ion h a s been pa id to the psychologica l s t a t e of mind of a 
schoolchi ld . The au tho r a l so cr i t ic izes some n e g a t i v e p h e n o m e n a 
sti l l p r e v a l e n t in L a t v i a n schools (ex te rna l formal i ty , rou t ine , lack 
of o r ig ina l i ty , and o v e r l o a d i n g the pupi l s wi th w o r k ) , al l of which 
exercise an un favou rab l e influence upon bu i ld ing in i t ia t ive a m o n g 
-schoolchildren. 
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А. Svelpe 
PIRMĀS KLASES SKOLĒNU INTELEKTUĀLĀ ATTĪSTĪBA 
MĀCĪBĀS DIFERENCĒTĀS PIEEJAS IETEKMĒ 
P S K P P r o g r a m m ā te ik ts , ka « . . . p a š r e i z ē j ā la ika p o s m ā par­
tija pa r ga lveno u z s k a t a u z d e v u m u i e a u d z i n ā t visos d a r b a ļ a u d ī s 
a u g s t u ide j i skumu un b e z g a l ī g u uzt ic ību k o m u n i s m a m , komun i s ­
t isku a t t ieksmi pre t da rbu un sab i ed r i sko sa imniec ību , pi lnīgi pār­
va rē t bu ržuāz i sko uzska tu un p a r a d u m u pa l i ekas , v i spus īg i un 
ha rmon i sk i a t t ī s t ī t pe rson ību , r ad ī t ī s tu g a r ī g ā s k u l t ū r a s b a g ā ­
tību» (1 ; 102). 
S t r au j a i s z i n ā t n e s un t e h n i k a s p r o g r e s s p r a s a sko lās pap l a š i ­
n ā t un padz i ļ i nā t māc ību s a t u r u , p a a u g s t i n ā t m ā c ī š a n a s me tod i sko 
l īmeni , a t r a s t māc ību p rocesā n e i z m a n t o t a s rezerves , k a s r ad ī tu 
iespēju izveidot efekt īvāku un ekonomiskāku d idak t i sko s i s t ēmu. 
Sos u z d e v u m u s v a r ē s i m a t r i s i n ā t , ja v i en la ikus s a s k a t ī s i m mācību 
procesā d ivus v i r z i enus : z i n ā š a n u , i emaņu , p r a s m j u apguv i un 
skolēnu ps ih isko at t īs t ību. 
Mācību un p s ih i skās a t t ī s t ī ba s mi j i eda rb ības pē t ī š anā teorē­
t isko nos tādn i devuši p a d o m j u ps ihologi L. V igo t sk i s (2 ) , L. Ļeon-
t jevs (12) , G. Kos t juks (10; 11) . Šai z iņā noz īmīga ir d iskusi ja 
ž u r n ā l ā «Sove t ska ja P e d a g o g i k a » (29) , k a s deva m a r k s i s t i s k i pa­
re izu izpra tn i pa r ps ihes a t t ī s t ību , t ā s r a k s t u r u , v i rz ī tā j iem spē­
kiem, iekšējiem un ārē j iem a t t ī s t ī ba s nosac ī jumiem. 
P a m a t o j o t i e s uz t e o r ē t i s k a j ā m a t z i ņ ā m p a r māc ību un at t īs t ī ­
b a s mi j iedarbību, va i r āk i p e d a g o g i un ps ihologi uz sāka p l a š u s 
ekspe r imen tus j a u n a s d i d a k t i s k ā s s i s t ē m a s i z s t r ā d ā š a n a i , kas 
v ien la ikus ar māc ību v ie las a p g u v i p a p l a š i n ā t u skolēnu ps ih i skās 
a t t ī s t ības iespē jas . Sa jā j o m ā sevišķi noz īmīg i ir prof. L. Z a n k o v a 
(5; 6 ) , D. E l k o ņ i n a (31 ; 3 2 ) , N . M e n č i n s k a s (16; 17) u. c. darb i . 
Tomēr bū tu p ā r a g r i apga lvo t , ka visi j a u t ā j u m i b ē r n u a t t ī s t ības 
p rob lēmā j au a t r i s inā t i . M ā c ī š a n a s un a t t ī s t ības s a v s t a r p ē j ā s at­
t i eksmes s a r ežģ ī i nd iv iduā l a i s faktors , jo māc ību m a t e r i ā l a apgu ­
ves ie tekme uz ps ih isko a t t ī s t ību lielā m ē r ā ir a t k a r ī g a no ne rvu 
s i s t ē m a s t i po loģ i ska j ām ī p a t n ī b ā m un ka t r a b ē r n a i nd iv iduā l a j ām 
īpa š ībām, k a s i zve ido jušās iepr iekšē jās a t t ī s t ī bas g a i t ā . 
No šī v iedokļa māc ību procesa p i l nve idošanā noz īmīg i ir pētī­
jumi p a r ind iv iduā lo pieeju skolēniem. 
P a d o m j u d idakt ikā izv i rz ī ta i s i nd iv iduā l ā s p ieejas p r inc ips no­
teic, lai « . . . s k o l ā m ā c ā m o z i n ā š a n u s a t u r s un a p j o m s bū tu sa­
p r o t a m s skolēniem, a tb i l s tu viņu a t t ī s t ība i un v iņu r īcībā e s o š a j ā m 
z i n ā š a n ā m un p r i ekšs ta tu k r ā j u m a m . . . » (20; 109). So pr inc ipu 
ps iho loģ iska i anal īze i un p r a k t i s k ā s r e a l i z ē š a n a s paņēmien iem 
pievērsuš ies va i r āku k a n d i d ā t a d i se r tāc i ju autor i , kas devuši ievē­
ro jamu ieguld ī jumu šīs p r o b l ē m a s r i s inā jumā . Te j ā m i n V. Glad-
kiha (3 ) , D. Soņ ins (30 ) , L. Knišs (8 ) , L. M a g a z i ņ i k s (15) , kuri 
ind iv iduā lo pieeju ap lūko kā nosac ī jumu, lai celtu s t u n d a s efekti­
v i tā t i 5—8 k lašu g r u p ā . P a r i n d i v i d u ā l ā s p iee jas r ea l i zē šanu 
p a m a t s k o l ā v ē r t ī g a s a t z i ņ a s dod I. R i d a n o v a s (24) , V. S a m o h v a -
lovas (25) , M. Ļub ic inas (14) , A. Koļesovas (9) d i se r t āc i j a s . 
Minē ta jos pē t ī jumos ind iv iduā lā pieeja sa i s t ī t a g a l v e n o k ā r t ar 
cīņu pre t nesekmību un o t rgadn iec ību un akcen tē t s j a u t ā j u m s pa r 
daudzve id īgo ārējo a p s t ā k ļ u ietekmi uz m ā c ī b ā m , sko lēnu r a k s t u r u 
īpaš ību p r a s m ī g u i z m a n t o š a n u sekmju l īmeņa ce l šana i . P a v i s a m 
m a z a p l ū k o t a s i n t e l ek tuā l ā s d a r b ī b a s i n d i v i d u ā l ā s ī p a t n ī b a s , to 
i epaz ī š ana un t ā l ā k a a t t ī s t ība māc ību procesā . 
I n d i v i d u ā l ā s p ieejas r e a l i z ē š a n a s metodisk ie paņēmien i ap lū­
koti g a l v e n o k ā r t pa a t sev i šķ iem s t u n d a s posmiem. Metod i ska jos 
mek lē jumos d iser tāc i ju au tor i kā g a l v e n o izvirza sko lēnu s a v s t a r ­
pē jās pa l īdz ības o r g a n i z ē š a n u k lasē un j a u t ā j u m u d i fe rencēšanu 
pēc g rū t ību pakāpes , p iemērojot tos a t sev i šķu sko lēnu z i n ā š a n u 
l īmenim un r a k s t u r a ī pa š ībām. 
I evē ro jams d e v u m s ind iv iduā l ā s p ieejas p ē t ī š a n ā ir L. S l a v i n ā s 
d a r b s p a r i nd iv iduā lo pieeju ned isc ip l inē t iem un nesekmīg iem sko­
lēniem (27) , kā arī p a r z i n ā š a n ā s a tpa l ikušo 1. k l a ses sko lēnu 
sekmju l īmeņa ce l š anu (28) . Au to re ne t ikai a tk lā j ne sekmības 
ps iho loģ iskos p a m a t u s , bet dod arī r e k o m e n d ā c i j a s t ā l ā k a j a m 
d a r b a m kā mācību , tā a u d z i n ā š a n a s j omā . M u m s sevišķi nozīmīgi 
ir tie L. S l a v i n ā s metodisk ie norād ī jumi un d idak t i sko ro ta ļu ap­
raks t i , k a s pa l īdz p ā r v a r ē t bērnu in te lek tuā lo pas iv i t ā t i , p a p l a š i n a 
sko lēna a t t ī s t ības i espē jas un sekmē pa re izu i n t e l ek tuā l ā s d a r b ī b a s 
p a ņ ē m i e n u izveidi . 
Ne m a z ā k n o z ī m ī g s d a r b s i n d i v i d u ā l ā s p iee jas r e a l i z ē š a n ā ir 
N. M e n č i n s k a s monogrā f i j a p a r a r i t m ē t i k a s m ā c ī š a n a s ps iholoģi ju 
(16) , k u r a s pēdē jā n o d a ļ a ve l t ī t a sko l ēnu i n d i v i d u ā l a j ā m atšķir ī ­
bām a r i t m ē t i k a s ku r sa a p g u v ē . N . M e n č i n s k a , ana l izē jo t a t sevišķu 
skolēnu ps ih i sko darb ību , dod d a u d z v e i d ī g u s u z d e v u m u s un ps iho­
loģiski p a m a t o t u s m e t o d i s k u s n o r ā d ī j u m u s d a r b a m ar s ekmēs 
a tpa l ikuš iem audzēkņ iem. 
Raks tu r īg i , ka v i sos pē t ī jumos pa r i nd iv iduā lo pieeju tā aplū­
kota kā l īdzekl is , m e t o d i s k s p a ņ ē m i e n s c īņai p re t nesekmību un 
o t rgadn iec ību . Taču māc ību d a r b a m j ā n o d r o š i n a v isu sko lēnu mak­
s imā la in t e l ek tuā lā a t t ī s t ība : s e k m ē s s t i p r āka j i em skolēniem j ā d o d 
iespēja padz i ļ i nā t i a p g ū t p r o g r a m m a s m a t e r i ā l u ; vidēj iem — ne­
mit īgi s t i m u l ē j a m a i zz iņas i n t e r e šu v e i d o š a n ā s ; vā jāka j i em — ne­
p iec iešams s a s n i e g t v idējo sko lēnu l īmeni . To va r p a n ā k t a r dife­
r encē t ā s p iee jas s i s t ēmu k l a s e s d a r b ā . 
Ar d i ferencēto pieeju m ā c ī b ā s s a p r o t a m t ā d u a p m ā c ī b a s ve idu , 
kas a tbi ls t sko lēnu i n d i v i d u ā l a j ā m p s i h i s k a j ā m ī p a t n ī b ā m , z inā­
šanu , p r a s m j u un i e m a ņ u l īmen im un n o d r o š i n a k a t r a sko lēna 
a t t ī s t ību a tb i l s toš i v iņa p a š r e i z ē j ā m iespē jām. G a l v e n a i s t ā s rea l i ­
z ē š a n a s ve ids ir ind iv idua l i zē t i māc ību u z d e v u m i . 
Di fe rencē tās p ieejas nep iec ie šamību p a m a t s k o l ā noteic ga lveno­
kā r t šād i faktori : 
1) z i n ā š a n u , p r a s m j u un i e m a ņ u n e v i e n ā d a i s l īmenis 1. k l a se s 
skolēniem māc ību g a d a s ā k u m ā , v iņu d a ž ā d ā s in t e reses un nepie­
c iešamība t ā s izkopt ; 
2) i n t e l ek tuā l ā s d a r b ī b a s i n d i v i d u ā l ā s ī p a t n ī b a s . 
J a u t ā j u m s pa r d i fe rencē tās p ieejas s i s t e m ā t i s k u i zve idošanu 
k ļūs t aizvien a k t u ā l ā k s skolu p r a k s ē . 
1961. g a d ā M a s k a v ā T a u t a s i zg l ī t ības noda ļ a o r g a n i z ē speciā lu 
pā rbaud i , kā skolotā j i r ea l i zē i nd iv iduā lo pieeju, dod p a d o m u s 
skolotā j iem, kā i zz inā t un ievērot bē rnu ī p a t n ī b a s , lai p a v ē r t u ceļu 
v iņu t ā l ā k a i a t t ī s t ība i un z i n ā š a n u a p g u v e i (18) . Arī Ļ ipeckas 
skolotāji t e m a t i s k a j ā p l ā n ā kā s a s t ā v d a ļ u ietver ind iv idua l i zē tus 
u z d e v u m u s t iem skolēniem, kur iem z i n ā š a n ā s ir kādi robi ( 4 ) . 
Dziļi un v i spus īg i ar i nd iv idua l i zē tu m ā j a s u z d e v u m u o r g a n i z ē ­
š a n u mūs i epaz ī s t ina J. R a b u n s k i s (22; 2 3 ) . 
Noteiktu d i fe rencē tās p iee jas s i s t ēmu dz imtā s v a l o d a s s t u n d ā s 
1. k lasē v a r a m saska t ī t L. N a z a r o v a s un M. S a m i g u ļ i n a s pētīju­
mos (19; 26 ) . So da rbu au to r i , i epaz ī s t ino t bē rnu s a g a t a v o t ī b u lasī­
š a n a s apguve i , i zda la če t r a s sko lēnu g r u p a s , ar k u r ā m t u r p m ā k 
veic diferencētu da rbu . D a r b s o r g a n i z ē t s tā , ka bērni s t r ā d ā pie 
kopēja t e m a t a , bet m a t e r i ā l a g rū t ību p a k ā p e ka t r a i g r u p a i ir da-
ž ā d a . To rea l izē ar sko lēnu p a t s t ā v ī g o darbu , i zman to jo t i zda le s 
m a t e r i ā l u , p iemērojot d a r b a ap jomu bē rnu iespē jām, dodot pap i ld ­
u z d e v u m u s , kas p a d z i ļ i n a z i n ā š a n a s un s t imu lē d o m ā š a n a s pro­
cesu p i lnve idošanos . 
Ind iv idua l i zē t i e p a t s t ā v ī g i e uzdevumi p a m a t o j a s uz iepriekšējo 
kolekt īvo da rbu , kurā skolo tā js iepazīs t k a t r a sko lēna iespējas un 
note ic ind iv iduā lo u z d e v u m u g r ū t ī b a s pakāp i . 
Ievēr ību pe lna T a t ā r i j a s A P S R Skolo tā ju kval i f ikāci jas ce lša­
n a s in s t i t ū t a i zdo ta i s r a k s t u k r ā j u m s (33) , kurā p a r ā d ī t a skolo tā ju 
p ie redze d i ferencētās p ieejas r e a l i z ē š a n ā g a l v e n o k ā r t no 5. līdz 
11. k lase i , n e d a u d z p ieskaro t ies arī p a m a t s k o l a s ind iv idua l i zē to 
u z d e v u m u metod ika i . 
P a m a t o j o t i e s uz ap lūko ta j i em pēt ī jumiem un a t z i ņ ā m pa r sko­
lēnu ind iv iduā lo ī pa tn ību i z m a n t o š a n u māc ību d a r b a p i lnve ido­
š a n ā , ievērojot skolo tā ju b a g ā t ī g i u z k r ā t o pieredzi , 1964./65. m ā ­
cību g a d ā i e sākām ekspe r imen tu R ī g a s pi ls . 45. v i d u s s k o l a s 
i. c k lasē . Ņemot vē rā skolēnu iepriekšējo z i n ā š a n u l īmeni , nozī­
m ī g ā k o ps ih isko p rocesu nor is i , kā arī i n d i v i d u ā l ā s r a k s t u r a īpa t ­
n ības , p a r ek spe r imen ta mērķi izv i rz ī jām u z d e v u m u izveidot dife­
r e n c ē t ā s pieejas s i s t ēmu māc ību da rbā , kas n o d ro š in a v isu 
skolēnu in te lek tuā lo a t t ī s t ību . 
1 . klases skolēnu iepazīšana — svarīgs nosacījums 
diferencētās pieejas s i s tēmas izve idošanā 
Lai māc ību la ikā skolo tā j s v a r ē t u konkrē t i vad ī t k a t r a sko lēna 
in te lek tuā lo darb ību , v i rz ī t v iņa a t t ī s t ību , dziļi u n v i spus īg i j ā ­
iepaz īs t skolēnu s a g a t a v o t ī b a skolai . 
Ar s a g a t a v o t ī b u skola i ša jā gad ī j umā mēs s a p r o t a m p i r m s ­
sko las per iodā i e g ū t ā s z i n ā š a n a s , p r a s m e s , i e m a ņ a s , skolēnu in te­
l ek tuā l ā s da rb ība s l īmeni un v iņu v i s p ā r ī g o redzes loku, z i n ā š a n a s 
p a r a p k ā r t ē j ā s s a b i e d r i s k ā s dzīves p a r ā d ī b ā m un no t ikumiem. 
I n d i v i d u ā l ā s n o d a r b ī b ā s i epaz inām bērnu s a g a t a v o t ī b u l a s ī ša ­
na i , v iņu v a l o d a s a t t ī s t ību un p r a s m i izdal ī t v ā r d ā s k a ņ a s ; s a g a ­
tavo t ību r a k s t ī š a n a i p ā r b a u d ī j ā m v ien la ikus v isa i k lasei . 
V a l o d a s a t t ī s t ības p ā r b a u d e i d e v ā m s k o l ē n a m divus uzdevu­
m u s : 
a) ap lūkot a t tē lu un pas t ā s t ī t , k a s ta jā r e d z a m s ; 
b) nok laus ī t i e s sko lo tā ja no la s ī to t eks tu un p a š a m to a t s t ā s t ī t . 
N e c e n t ā m i e s p a n ā k t , lai b ē r n s a t s t ā s t ī t u v i su teks tu , bet 
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vēro jam p r a s m i ve idot t e i k u m u s un v iņa i zp ra tn i pa r s t ā s t ī t o no­
t ikumu secībā. 
Individuālas pārbaudes rezultāti apkopoti tabula. 
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burtus 
N e p a z ī s t 
burtus 
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n e m a z 
a b a b a b 
5 " 5 12 12 12 9 17 15 5 10 
a — zīmējums; b — teksts 
Iegū to r e z u l t ā t u a n a l ī z e dod iespēju izv i rz ī t mācību g a d a p i rmā 
ce tu rkšņa g a l v e n o s u z d e v u m u s . Tā , p i e m ē r a m , dz imta jā va lodā 
g a l v e n a i s u z d e v u m s , sāko t ar p i r m a j ā m māc ību d ienām, ir l a s ī ša ­
n a s un r a k s t ī š a n a s a p g u v e . T a č u , ievērojot lielo a t šķ i r ību skolēnu 
p r i e k š z i n ā š a n ā s , r e d z a m , ka u z d e v u m u v e i k š a n a i nep iec iešama da­
ž ā d a in t e l ek tuā lā p iepūle . D a ž ā d s b ū s arī j a u n o z i n ā š a n u un 
i emaņu ap joms , ko s t u n d ā i e g ū s t k a t r s sko lēns , kā arī a p g u v e s 
t e m p s un kva l i t ā t e . Visi p r o g r a m m ā p a r e d z ē t i e uzdevumi j āve ic 
t ikai t iem skolēniem, k a s a t n ā k uz skolu pi ln īgi bez j e b k ā d ā m 
p r i e k š z i n ā š a n ā m l a s ī š a n ā un r a k s t ī š a n ā . E k s p e r i m e n t ē j a m a i k lasei 
t ā d u skolēnu ir 12. 
M a z ā k in t ens īva i n t e l ek tuā l ā d a r b ī b a būs t iem audzēkņ iem, 
kuri b u r t u s paz ī s t , bet l a s ī t nep ro t . Š iem skolēniem j ā n o s t i p r i n a 
z i n ā m a i s m a t e r i ā l s un re izē a r f o n e m ā t i s k ā s dz i rdes i zkopšanu 
j ā a t r o d p a ņ ē m i e n s s k a ņ u v e i d o š a n a i z i lbē , v ā r d ā . 
Skolēniem, k a s brīvi l a s a teks tu , j a u a t n ā k o t uz skolu, intelek­
t u ā l ā ak t iv i t ā t e j ā n o d r o š i n a a r pap i ldu uzdevumiem, lai v iņu tā ­
lākā z i n ā š a n u a p g u v e un ps ih i skā a t t ī s t ība n e s t ā v ē t u uz v ie tas , 
ne t ik tu kavē ta . Šiem a u d z ē k ņ i e m p a r t u v ā k o u z d e v u m u izv i rzās 
l a s ī š a n a s t e h n i k a s p i l n v e i d o š a n a , i z t e i k s m ī g ā s l a s ī š a n a s a p g u v e . 
Skolo tā j s v a r p ievērs t ies arī v i ņ u v a l o d a s i zkopšana i . 
Līdzīgi i e p a z i n ā m sko lēnu s a g a t a v o t ī b u m a t e m ā t i k a s k u r s a ap­
guvei , sevišķi ievērojot s k a i t ļ a j ēdz i ena i zp ra tn i , p r i ekšmetu 
te lpisko īpaš ību uz tver i , a r i t m ē t i s k o d a r b ī b u i zp ra tn i un u z d e v u m u 
r i s i n ā š a n a s i e m a ņ a s . 
Skolēnu iepr iekšējā z i n ā š a n u p ā r b a u d e ir nep iec iešams nosa­
cī jums, lai j a u a r p i r m a j ā m māc ību d a r b a n e d ē ļ ā m skolo tā j s va-
rētu mērķt iec īg i , diferencēt i virzī t k a t r a skolēna in te lek tuā lo a t t ī s ­
tību, p a p i l d i n ā t un sn i eg t j a u n a s z i n ā š a n a s , p r a s m e s un i e m a ņ a s . 
S e š g a d ī g o b ē r n u s a g a t a v o t ī b a i z p a u ž a s ne t ikai v iņu z inā ša ­
n ā s , bet arī i n t e l ek tuā l ā s d a r b ī b a s p r a s m ē s . 
P a r ga lvena j i em rād ī t ā j i em sko lēnu in t e l ek tuā l ā s d a r b ī b a s 
a t t ī s t ība i izvē lē jāmies : 
a) n o v ē r o š a n a s p r a s m e s ; b) d o m ā š a n a s operāc i ju nor i ses ; 
c) o r i en t ē šanos a p k ā r t ē j ā s dzīves no t ikumos ; d) redzes loka 
p l a š u m u . 
Lai kons t a t ē tu sko lēnu n o v ē r o š a n a s p r a s m e s , k a t r a m devām 
ap lūko t d ivus z ī m ē j u m u s , kas pēc s a t u r a bija ļoti l īdzīgi , bet ku ru 
12 p a z ī m e s ir a t š ķ i r ī g a s ( k r ā s a s , p r i ekšmetu izv ie to jums 
te lpā u. c ) . 
Rezultāti atspoguļoti tabula. 
Novēroto atšķirību skaits Skolēnu skai ts 
12 3 
6 - 9 26 
3—5 3 
1 - 2 2 
O t r a j ā u z d e v u m ā , ku ra mērķ i s bija noska id ro t , kā bērni novē­
rojuši d a b a s p a r ā d ī b a s , skolēniem va jadzē j a r a k s t u r o t ka t ru g a d a ­
laiku. S ā k u m ā bērni ap lūkoja z īmē jumu «Pionier i v a s a r a s p ā r g ā ­
j ienā» un pēc t a m a tb i ldē ja uz š ād i em j a u t ā j u m i e m : 
1. K ā d s g a d a l a i k s a t t ē lo t s z ī m ē j u m ā ? 
2. Kā tu zini , ka ir v a s a r a ? 
3. Kas bū tu z īmēts c i tād i , ja bū tu z iema? 
4. K ā d a s paz īmes r a k s t u r o ruden i? 
5. K ā d a s p ā r m a i ņ a s dabā būs p a v a s a r ī ? 
O t r a u z d e v u m a r i s i n ā j u m ā a t s p o g u ļ o j ā s p r a s m e sa ska t ī t d a b a s 
p a r ā d ī b ā s g a l v e n ā s , b ū t i s k ā s paz īmes . Ka t ru g a d a l a i k u bērni r ak ­
s tu ro ja ar 1—3 p a z ī m ē m , ne v i enmēr p a š ā m n o z ī m ī g ā k a j ā m . P a ­
r a s t ā k ā s paz īmes , k u r a s skolēni minē ja , bija š ā d a s : v a s a r ā kokiem 
ir z a ļ a s l a p a s , zā l e ir za ļ a , z iemā ir sn iegs , bērni silti a p ģ ē r b u ­
šies ( v a s a r a s a t tē lā pionier i v ieg los t ē r p o s ) , ruden i paz ī s t pēc 
b i r s t o š ā m l apām, p a v a s a r ī p l auks l a p a s un d īgs zā le . P i e m ē r a m , 
s t ā s t o t p a r ruden i ( p ā r b a u d e i zda r ī t a s e p t e m b r ī ) , m i n ē t a s š ā d a s 
paz īmes : 
L īdz īga a ina bija ar ī pā r ē jo g a d a l a i k u r a k s t u r o j u m o s . 
Abu u z d e v u m u izpi lde p a r ā d ī j a v a i r ā k a s kopējas s e p t i ņ g a d ī g o 
bērnu n o v ē r o š a n a s ī p a t n ī b a s , k a s p i ln īg i s a s k a n a r p a d o m j u psi­
holoģi jā doto j a u n ā k ā s k o l a s v e c u m a b ē r n u i zz iņas procesu rak­
s tu ro jumu: a) n o v ē r o š a n a ir v i r s p u s ī g a , bērni neprecīz i diferencē 
l īdz īgus p r i ekšme tus , jo v ā j a ir uz tve r t ā ana l ī ze ; b) t rūks t p lān-
veidības n o v ē r o š a n ā , s p i l g t a emoc ionā l a a t t i eksme pre t novēro tā 
s a tu ru . 
M i n ē t ā s s e p t i ņ g a d ī g o b ē r n u uz tve r e s ī p a t n ī b a s a t t i e c i n ā m a s uz 
vis iem bērn iem, t omēr s a s t o p a m i e s ar ī a r lielu ind iv iduā lu dažā­
dību n o v ē r o š a n a s p r a s m j u a t t ī s t ī ba s l īmenī . 
N o v ē r o š a n a s p r a s m j u p ā r b a u d e p a r ā d ī j a , kādi ir ga lven ie uz­
devumi sko lēnu a t t ī s t ība i š a j ā v i r z i enā : 1) mācī t ap lūko t pr iekš­
me tus , p a r ā d ī b a s , cenšot ies s a s k a t ī t pēc iespē jas v a i r ā k paz īmju ; 
2) māc ī t s a ska t ī t bū t i skās , r a k s t u r ī g ā k ā s p r i ekšme tu un pa r ād ību 
paz īmes ; 3) māc ī t novēro to izteikt s k a i d r o s fo rmulē jumos va i arī 
a t spogu ļo t z īmē jumā . L ī d z ā s š iem kop īga j i em uzdevumiem izvirzī­
j ā m t ā d u s u z d e v u m u s , kas s e k m ē n o v ē r o š a n a s spēju a t t ī s t ību at­
sevišķiem skolēn iem. P i e m ē r a m , Li ja i K., I l m ā r a m K., Romā­
n a m B., I g v a r a m R., kas g rū t i d i ferencē l īdz īgus p r i ekšme tus 
p i rma jā u z d e v u m ā un g a d a l a i k u s r a k s t u r o t ikai ar v ienu paz īmi , 
bija nepiec iešami p a s t i p r i n ā t i v i n g r i n ā j u m i dažādu paz īmju s a ska -
t ī š anā g a n g r ā m a t u a t t ē los , g a n e k s k u r s i j ā s d a b ā , g a n m ā j ā s , 
sē tā , uz ie las u. c. U ģ i m G., V i e s t u r a m G., E m ī l a m S., ku ru uz­
tveres a t t ī s t ība p ā r s n i e d z v idē jo s e p t i ņ g a d ī g o bē rnu l īmeni , bija 
nep iec iešams p a d z i ļ i n ā t n o v ē r o š a n a s p r a s m e s , sa i s to t t ā s a r v is ­
p ā r i n ā j u m u u n sec inā jumu v e i d o š a n u un , ba l s to t i es uz novēro ta ­
j ā m p a r ā d ī b ā m , iemācī t s a s k a t ī t cē loņu u n seku s aka r ību . 
kokiem b i r s t l a p a s 
pal iek d z e l t e n a s l a p a s (zā le ) 
bērni iet uz skolu 
la iks k ļūs t v ē s ā k s 
ūdens n a v mie r īgs kā v a s a r ā 
ga i s ā d a u d z m ā k o ņ u 
Rudens r a k s t u r o j u m ā 1 paz īmi minē ja 
2—3 p a z ī m e s minē ja 








D o m ā š a n a s operāc i ju i epaz ī šana i izvēlē jamies š ā d a s me todes : 
a) p r i ekšme tu s i s t e m a t i z ē š a n u ; b) dab i sko s aka r ību s a s k a t ī š a n u . 
P i r m a i s u z d e v u m s s a s t ā v no t r im p a k ā p ē m . S a ņ e m o t ka r t ī t e s 
a r d a ž ā d u p r iekšmetu , dzīvnieku, a u g u a t tē l iem, skolēniem va j a ­
dzēja t ā s pēc s a t u r a s a g r u p ē t v a i r ā k ā s g r u p ā s . G a n d r ī z visi bērn i 
apvienoja pu tnu , m ā j a s dzīvnieku, meža dzīvnieku, biežāk l ieto­
j a m o d ā r z e ņ u a t t ē lus a t s e v i š ķ ā s g r u p ā s . Sas topo t i e s a r mēbe lēm, 
r a k s t ā m p i e d e r u m i e m , m ā c ī b u l īdzekļ iem u. c. nedz īv iem pr iekšme­
tiem, viņi j a u c a loģisko p a k ā r t o j u m u a u g s t ā k a m ģ i n t s j ēdz i enam 
ar s i tua t īvo s tāvokl i , k ā d ā var a t r a s t i e s pr iekšmet i . P i e m ē r a m , pie 
krēs la un g a l d a a t tē l iem pievieno g r ā m a t u , jo tā s t ā v uz g a l d a . 
Viens zēns p a t egl i p ievieno mēbe lēm, jo J a u n a j ā g a d ā tā a t r o d a s 
i s t abā . D a ž o s gad ī j umos s i t ua t īva i s p r inc ips ir p a m a t ā arī dzīv­
nieku k las i f icēšana i , p i e m ē r a m , skolniece Mud ī t e n e v a r pievienot 
pie m ā j a s dzīvniekiem sun i , jo t a s «p lēšas ar te l iņu» , tu rp re t ī 
vāver i a tz ī s t pa r m ā j a s dzīvnieku, jo tā dzīvo eg lēs pie m ā j a s . 
P i ln īg i p a t s t ā v ī g i un pare iz i a t t ē lus s a g r u p ē j a 1 sko lēns . 
N ā k o š a j ā p a k ā p ē bē rn iem va jadzē j a n o s a u k t k a t r a s apv ieno tā s 
g r u p a s p r i ekšmetus v ienā v ā r d ā . So u z d e v u m u veica 2 skolēni , 
a s toņ iem va jadzē j a pa l īdzē t ar pap i ldu j a u t ā j u m i e m . Raks tu r īg i , 
ka tos p r i ekšme tus , k u r u s bē rns p ro t n o s a u k t v ienā vā rdā^ v iņš 
v ieg lāk un pa re i zāk s i s t ema t i zē . Pēc pa re i za kopēja a p z ī m ē j u m a 
a t r a š a n a s g a n d r ī z visi skolēni iz laboja iepriekš p i e ļ au t ā s k ļūdas . 
Pēdē jā p o s m ā v i sus a t t ē lus va j adzē j a apvienot d ivās g r u p ā s : 
dzīvie un nedzīvie p r iekšmet i . So u z d e v u m u a tv ieg lo ja p ā r r u n a s 
k lasē . Tādē ļ u z d e v u m u veica visi skolēni . 
Raks tu r īg i , ka t ikai 3 skolēni apvienoja v e s e l a s p r i ekšmetu 
g r u p a s . Lielākā da ļa sko lēnu k a t r u iepriekš sa l ik to a t tē lu g rupu 
ap lūkoja vēlre iz pa v i e n a m p r i ekšme tam, t ikai tad pievienojot dzīvo 
vai nedz īvo lietu g r u p a i . T a s l iecina, ka v ienre izē ja p r i ekšmetu 
a p v i e n o š a n a n a v radī jusi no tu r īgu v i s p ā r i n ā j u m u p a r vese la s no­
te ik tas g r u p a s k o p ī g a j ā m īpa š ībām. 
O t r s u z d e v u m s skolēnu d o m ā š a n a s operāc i ju i epaz ī š ana i bija 
s a v s t a r p ē j o saka r ību s a s k a t ī š a n a dabā e soša j ām p a r ā d ī b ā m . Sko­
lēniem va jadzē j a ap lūko t a t tē lu un pate ikt , kas ta jā nepare iz i 
uzz īmēts . (Žu rnā l a «Zīlī te» 1961. g a d a 8. num. « K a s ša jā z īmē­
j u m ā nepare izs?») P a v i s a m z īmējumā 9 nepa re i z ības , p i emēram, 
koks a u g j ū r ā , s au l e un m ē n e s s spīd v ien la ikus u. c. Neviens sko­
lēns ne sa ska t ī j a v i s a s a t t ē lā e s o š ā s k ļūdas , 6 skolēni saska t ī j a 
t ikai 1 līdz 2 k ļūdas , l ie lākā da ļa 6 līdz 7 k ļūdas . 
I e p a z ī š a n ā s ar 1. k l a ses skolēnu d o m ā š a n a s ī p a t n ī b ā m deva 
iespēju izvirzīt mācību g a i t ā š ā d u s u z d e v u m u s skolēnu intelek­
tuā l a j ā a t t ī s t ībā : 1) s i s t e m ā t i s k i p a d z i ļ i n ā t bērn iem j a u esošos 
j ēdz ienus , m ā c o t s a ska t ī t kopē jās paz īmes , kas sa i s t a v i enas s u g a s 
va i ģ in t s p r i e k š m e t u s ; 2) m ā c ī t p a k ļ a u t k a t r u jēdz ienu a u g s t ā k a m 
ģ i n t s j ēdz i enam, kā arī o t r ā d i : n o s a u k t ģ in t ī ie t i lps tošo s u g u at­
šķ i r ī gā s p a z ī m e s . 
P i r m s s k o l a s per iodā i egū to b ē r n u i nd iv iduā lo pieredzi un z inā­
š a n a s pa r a p k ā r t ē j ā m l ie tām un p a r ā d ī b ā m i epaz inām s a r u n ā s 
p a r šād iem j a u t ā j u m i e m : 
I a) kādā p i l sē tā mēs dz īvo j am? 
b) k ā d a ir t ava m ā j a s a d r e s e ? 
c) k ā d ā va l s t ī ( r epub l ikā ) mēs dz īvo jam? 
d) ko tu esi dz i rdē j i s p a r k a p i t ā l i s t i s k a j ā m va l s t īm? 
II a) kur s t r ā d ā t a v s tē t is , m ā m i ņ a ? 
b) ko tu zini p a r da rbu f ab r ikās un r ū p n ī c ā s ? 
c) k ā d a s tu zini m a š ī n a s , k a s a tv ieg lo cilvēku d a r b u ? 
d) k ā d u s d a r b u s veic kolhoznieki? 
I I I a) p a s t ā s t i , ko tu zini p a r mežu un meža dzīvniekiem? 
b) p a s t ā s t i , ko tu zini p a r j ū ru , upēm, ka ln iem, debes īm? 
c) pa r kād iem z i n ā t n e s s a s n i e g u m i e m tu esi dzi rdēj is? 
d) ko tu zini p a r k o s m o n a u t i e m ? 
IV a) k ā d a s g r ā m a t a s tev ir m ā j ā s ? 
b) kas s a r a k s t a g r ā m a t a s ? 
c) k ā d a s t e ā t r a i z r ādes (k inof i lmas) tu esi redzēj is? 
d) ko sace r komponis t i , k ā d u s k o m p o n i s t u s tu zini? 
S a r u n a s a r bē rn iem l iecināja , ka l ie lāka ja i skolēnu da ļa i ir 
e l e m e n t ā r ā s z i n ā š a n a s par v i s i em izvi rz ī ta j iem j a u t ā j u m i e m , bet 
esošie p r i ekšs ta t i ir ļoti nep i ln īg i , neprec īz i , dažre iz k ļūda in i . Tā , 
p i emēram, 6 skolēni j a u c j ē d z i e n u s «p i l sc ta» un «va ls t s» . Vecāku 
d a r b a vietu n o s a u c a visi bē rn i , bet pa r d a r b a s a t u r u z ina pate ik t 
ļoti maz . Tie skolēni , k a s p a t s t ā v ī g i l a s a g r ā m a t a s j a u p i rmssko­
las posmā , v a r pa s t ā s t ī t p a r d a ž ā d i e m d a b a s p r iekšmet iem un 
p a r ā d ī b ā m va i r āk , nekā i e s p ē j a m s novē ro t t ieši . Taču pārē jo sko­
lēnu redzes loks n e p ā r s n i e d z l īdzš inē jo ind iv iduā lo pieredzi . 
Ap tau j a deva iespēju noska id ro t , k u r u sko lēnu z i n ā š a n a s v a r ē s 
labi i zman to t māc ību ga i t ā , b a g ā t i n o t f rontā lo da rbu k lasē . 
Dziļi paz ī s to t k a t r a sko lēna z i n ā š a n a s un i n t e l ek tuā l ā s at t īs t ī­
b a s ī p a t n ī b a s , mācību d a r b ā bija i e spē j ams t ā s mērķt iec īg i veidot 
un z i n ā š a n u a p g u v ē n o d r o š i n ā t p a k ā p e n i s k u grū t ību p i e a u g u m u . 
Diferencētas pieejas organizācija un metodika 
Mācību process e k s p e r i m e n t ā l a j ā k lasē b a l s t ā s uz padomju 
p e d a g o ģ i j a s teorē t i ska j iem p a m a t i e m . D a r b a p a m a t f o r m a ir m ā ­
cību s t u n d a , kurā skolēni skolo tā ja vad ībā s i s t emā t i sk i a p g ū s t 
j a u n a s z i n ā š a n a s , p r a s m e s , i e m a ņ a s , a t t ī s t a i n t e l ek tuā l ā s spē j a s , 
ve ido p a s a u l e s uz ska tu un m o r ā l ā s j ū t a s . K a t r a s t u n d a dod j a u n u 
izz iņas m a t e r i ā l u , n o s t i p r i n a i e m a ņ a s , ko skolēns a p g ū s t ak t īvas 
p r ā t a da rb ība s ceļā. Tā kā t ieša is d a r b s s t u n d ā s v i enmēr sa i s t ī t s 
a r no te ik tu mācību u z d e v u m a ve ikšanu , kurā z i n ā m a loma ir 
bērnu iepr iekšējām z i n ā š a n ā m , t ad d i ferencētās p ieejas o r g a n i z ā ­
ci jas p a m a t ā l i ekams z i n ā š a n u l īmenis a t sev i šķos māc ību pr iekš­
metos . Taču d a r b a s a t u r u k a t r ā sko lēnu g r u p ā , p a p i l d u z d e v u m u 
r a k s t u r u noteic g a l v e n o k ā r t bē rnu in t e l ek tuā l ā s d a r b ī b a s īpa tn ī ­
bas , v ie las a p g u v e s t e m p s un kva l i t ā t e . 
P a m a t o j o t i e s uz rezu l t ā t i em, kādi iegūt i , i epaz īs to t bē rnu sa ­
ga t avo t ību m ā c ī b ā m dz imta j ā v a l o d ā , e k s p e r i m e n t ā l a j ā k lasē iz­
ve ido jām če t r a s skolēnu g r u p a s : 
1. g r u p a — lasa brīvi teks tu (5 sko lēn i ) , 
2. g r u p a — lasa v i eg lākos v ā r d u s un zi lbes (5 sko lēn i ) , 
3. g r u p a — paz ī s t v i sus b u r t u s (12 sko lēn i ) , 
4. g r u p a — nepaz ī s t b u r t u s (12 sko l ēn i ) . 
S a g a t a v o t ī b u l a s ī š a n a i ņ ē m ā m pa r p a m a t u g r u p ē š a n a i t ādē ļ , 
ka tā v i s sp i lg t āk p a r ā d a skolēnu p r i e k š z i n ā š a n a s . 
Di fe rencē tās p ieejas r ea l i zē šanā v i sus l ietotos daudzve id īgos 
me tod i skos p a ņ ē m i e n u s va r apv ienot g r u p ā s , kas p a r ā d a g a l v e n o s 
d i ferencētās pieejas ve idus : a) f rontā la jā k l a ses d a r b ā , p iemērojot 
j a u t ā j u m u s pēc g rū t ību p a k ā p e s sko lēnu i n d i v i d u ā l a j ā m iespē jām; 
b) dodot a t sev išķ iem skolēniem p a p i l d u z d e v u m u s va i v i n g r i n ā j u ­
m u s ; c) o rgan izē jo t b iedru s a v s t a r p ē j o kontrol i un pal īdzību. 
Māc ību s ā k u m ā , kad skolēniem vēl m a z i zkop tas p a t s t ā v ī g ā 
d a r b a i e m a ņ a s , p ā r s v a r ā i z m a n t o j a m s p i rma i s ve ids . P i e m ē r a m , 
kad skolēniem a r i t m ē t i k a s s t u n d ā , ī su brīdi ap lūkojo t a t tē lu , jā ­
uz tver p r i ekšmetu d a u d z u m s , tos a tsevišķi ne sa ska i t o t , vā jāk s a ­
g a t a v o t a j i e m skolēniem skolotā js j a u t ā : «Cik s a r k a n o ap l ī šu? Cik 
zilo apl īšu?», bet z i n ā š a n ā s s t ip rāka j i em: «Cik ap l ī šu kopā?» P ē c 
u z d e v u m a aplūkot g r ā m a t a s a t tē lu , skolotā js daž iem audzēkņ iem 
p r a s a pas t ā s t ī t , kas r e d z a m s z īmē jumā , citiem t ikai nosauk t p r iekš­
me tus , bet 1. g r u p a s skolēni s a d o m ā nelielu br īvu s t ā s t ī j umu p a r 
z īmējumu. 
J ā a t z ī m ē , ka tieši j a u t ā j u m u d i fe rencēšanas veidu v i sp l a šāk 
s a s t o p a m kā skolu p raksē , tā p e d a g o ģ i s k a j ā l i t e r a tū rā . 
S ā d ā veidā o r g a n i z ē t a d i ferencētā pieeja i z m a n t o j a m a s t u n d a s 
d a ž ā d o s p o s m o s . A tkā r to jo t iepr iekšējo vielu, kā arī nos t ip r ino t 
t ikko iemācī to m a t e r i ā l u , l ie tder īgi v i s p i r m s a tb i ldes p ra s ī t sek­
m ē s vā jāka j i em, pēc t a m s t i p r ā k a j i e m skolēniem, jo pēdēj ie v a r ē s 
a rv ien p a d z i ļ i n ā t un p a p i l d i n ā t i epr iekšē jās a tb i ldes . Š ā d a a tbi lžu 
secība lielā m ē r ā s t i p r ina sko lēnu t icību sav iem spēkiem. 1. un 
2. g r u p a s sko lēn iem nep iec i e šams k l aus ī t i e s b iedru a tb i ldes , lai , 
i zmanto jo t e s o š ā s z i n ā š a n a s , v a r ē t u t ā s pap i l d inā t . P i e m ē r a m , 
klasei j ā i z d o m ā t eks ta u z d e v u m u d a ž ā d i veidi , kur i j ā a t r i s i n a ar 
darb ību 3 + 6; viena da ļa sko lēnu min u z d e v u m u , kur pie t r īs j ā ­
p ieska i ta seš i (zēns i z g a t a v o j a 3 k a r o d z i ņ u s , mei tene 6 ka rodz iņus . 
Cik k o p ā ? ) . O t r ā g a d ī j u m ā 3 j ā p a l i e l i n a p a r 6 (vienā t r a u k ā 3 
āboli , o t rā p a r 6 ābol iem v a i r ā k . Cik ābo lu o t rā t r a u k ā ? ) . Bet zi­
n ā š a n ā s s t i p r āk i e skolēni r i s i na vēl c i tu u z d e v u m a veidu: kādā 
os tā s t ā v 3 kuģi , kas ir p a r 6 m a z ā k nekā ci tā os tā . Cik kuģu o t rā 
os t ā? 
Atkār to jo t un nos t ip r ino t s a s k a i t ī š a n a s i e m a ņ a s , pakāpen i sk i 
p a d z i ļ i n ā s u z d e v u m a s a t u r s . Sko lēnu ak t iv i t ā t i sekmē t a s , ka k a t r s 
skolēns va r dot pa re izu a tb i ld i a tb i l s toš i s a v ā m iepr iekšē jām z inā­
š a n ā m . 
F ron tā l i o rgan izē jo t j a u n a m a t e r i ā l a uz tver i un apguv i , liet­
de r īgāk v i s p i r m s uzdot j a u t ā j u m u s s t i p r āka j i em skolēniem, pēc 
t a m vā jāka j i em. T a s pēdēj iem dod v a i r ā k laika u z d e v u m a izpra­
š a n a i un i e g a u m ē š a n a i . La i p a r to pā r l i ec inā tos , s i s t emāt i sk i iz­
sekojām skolēnu v ie las i z p r a t n e s un i e m ā c ī š a n ā s ī pa tn ībām. No­
te ik ta t e m a t a a p g u v e s la ikā k a t r a s s t u n d a s be igās devām īsu 
uzdevumu, ku ru a t r i s ino t , s k o l ē n a m j ā p a r ā d a tieši ša jā s t u n d a 
i e g ū t ā s z i n ā š a n a s . P i e m ē r a m , i epaz ī s t ino t sko lēnus a r t eks ta uz­
devumu nosac ī jumu p i e r a k s t a ve idu p i r m s ska i t l i sko iz teiksmju 
s a s t ā d ī š a n a s , s t u n d a s n o s l ē g u m ā uz k o n t r o l l a p ā m bērn iem vaja­
dzēja p ie raks t ī t v iena u z d e v u m a n o s a c ī j u m u s , u z d e v u m u nea t r i s i ­
not . Pare iz i to izdar ī ja t ikai 6 skolēni . P i l n ī g u ne izp ra tn i pa r j a u n -
i zņemto vielu pa rād ī j a 4, pārē j ie daļēj i u z d e v u m a p ie raks tu bija 
a p g u v u š i . N ā k o š a j ā s t u n d ā , vielu a tkā r to jo t , ba l s t ī j āmies uz se­
šiem skolēniem, kas pare iz i a p g u v a vielu, v ien la ikus u z d e v u m a 
r i s i n ā š a n ā a rv ien va i r āk i e sa i s to t tos , kur i , p ie raks to t uzdevumu, 
bija kļūdī jušies . N ā k o š a j ā s t u n d ā , ku rā s ā k ā s ska i t l i sko iz teiksmju 
s a s t ā d ī š a n a v ienkār š i em u z d e v u m i e m , a tka l devām n o s l ē g u m ā 
t ā d u pašu k o n t r o l d a r b u kā iepr iekš . Šore iz to pare iz i veica l ielākā 
k lases daļa (26 sko lēn i ) . K a t r r e i z vielu n e i z p r a t a 1 sko lēns , 7 sko­
lēni arī šoreiz k ļūd ī jās . T a č u j a u n o m a t e r i ā l u — iz te iksmju s a s t ā ­
d ī šanu — šīs s t u n d a s b e i g ā s bija p i ln īg i a p g u v u š i t ikai pieci sko-
lēni. Līdz īg i , lai a t r a s t u l abākos i n d i v i d u ā l ā s p ieejas p a ņ ē m i e n u s , 
ar ī t u r p m ā k a j ā s s t u n d ā s i e p a z i n ā m k a t r a sko lēna a p g ū t o z i n ā š a n u 
l īmeni. K o n s t a t ē j ā m , ka n a v l ie tder īgi j a u p i rma jā s t u n d ā uzs tād ī t 
j a u t ā j u m u s skolēniem, k a s l ēnāk ap tve r uzdevumu un i l gākā la ika 
posmā to i egaumē . Taču o t r ā vai t r e ša j ā s t undā , kad mācību viela 
tiek a t k ā r t o t a un n o s t i p r i n ā t a , ir nep iec ie šams uzs t ād ī t j a u t ā j u m u s 
tiem bērn iem, kas lēnāk ap tver uzdevumu . Z i n ā š a n a pār l i ec ina 
bē rnus , ka viņi vielu ir i zp ra tu š i p a š u spēkiem. 
Diferencēto j a u t ā j u m u s i s t ēma dod sko lo tā jam iespēju vērot ne 
t ikai v i s p ā r ī g ā s bē rnu z i n ā š a n a s , bet arī a t sev i šķu skolēnu z inā­
š a n u a p g u v e s p a ņ ē m i e n u ī pa tn ība s . Sko lēnus , kur iem g r ū t ī b a s 
s a g ā d ā prec īza v ie las i e g a u m ē š a n a ( l ikumu fo rmu lē šana , dzejo­
līša i e m ā c ī š a n ā s u. c ) , v i n g r i n ā m a tb i ldē t uz j a u t ā j u m i e m , k a s 
p r a s a precīzi iemācī tu a tb i ld i . Turp re t ī skolēniem, k a s cenšas vien-
•mēr a tb i ldē t iemācī to t eks tu un kur iem grū t i p a d o d a s s t ā s t ī j u m s 
sav iem vā rd i em, d o d a m j a u t ā j u m u s , ku ru a tb i lde p r a s a a tkāp t i e s 
no i e g a u m ē t ā s v ā r d u va i t e ikumu sec ības . P i e m ē r a m , skolēniem, 
kuri j ā v i n g r i n a s t ā s t ī t sav iem v ā r d i e m , māco t i e s ābeces 95. lpp. 
teks tu « Ē v a l d a s lēpes» (34) , j a u t ā j a m : «Kā brā l ī t i s Ē v a l d s dabū ja 
j a u n a s s lēpes?», pie t a m skolēns va r a tb i ldē t ar v ienu vai diviem 
te ikumiem. Neret i š iem skolēniem l iekam t a u t a s d z i e s m a s va i dze­
jol īša s a t u r u pa te ik t s t ā s t ī j umā . Tā , p i emēram, sko lēns I g v a r s 
dzejolīti «Lūdzu un pa te icos» a t s t ā s t a š ād i : « Jān ī t im nebi ja mu t ­
au t iņa . Viņš domāja , kur to dabū t . P ie m ā m i ņ a s jāiet . J ā n ī t i s 
m ā m i ņ a i s a k a : «Lūdzu , iedod m u t a u t i ņ u ! » M ā m i ņ a iedeva. J ā n ī t i s 
teica: «Pate icos .» J ā a t z ī m ē , ka I g v a r s mācību g a d a s ā k u m ā t ikai 
ar g r ū t ī b ā m p a t s t ā v ī g i veidoja t e ikumus , cen t ā s a tb i ldē t bur t i sk i , 
l ietoja ābecē iz las ī tos v ā r d u s . 
Līdzīgi minē ta j i em piemēr iem ar diferencēto j a u t ā j u m u palī­
dzību v a r a m veic inā t pa re i zu in te l ek tuā lā d a r b a i e m a ņ u i zkopšanu 
un novē r s t tos t r ū k u m u s bērnu ps ih i ska jos procesos , k u r u s kons t a ­
t ē j ām g a n māc ību g a d a s ā k u m ā , g a n ikd ienas d a r b ā k lasē . 
O t r s d i ferencētās p ieejas ve ids , k a s p laš i t ika i z m a n t o t s , s āko t 
ar t r e šo māc ību nedēļu , bija ind iv iduā l i p a p i l d u z d e v u m i un v i n g r i ­
nā jumi a t sevišķ iem skolēniem. 
Ba l s to t i e s uz s a m ē r ā n e d a u d z a j i e m pēt ī jumiem un l abāko sko­
lotāju pieredzi , e k s p e r i m e n t ā l a j ā k l a sē cen tāmies izveidot z i n ā m u 
diferencētu u z d e v u m u s i s tēmu. Te vad ī j āmies no a t z i ņ a s , ka šo 
u z d e v u m u mērķ i s ir pa l īdzē t vā jāka j i em skolēniem s a s n i e g t v idē jo 
k la ses skolēnu l īmeni un to p ā r s n i e g t , bet s t i p r āka j i em p a d z i ļ i n ā t 
z i n ā š a n a s , p a p l a š i n ā t r edzes loku. 
Ind iv idua l izē t ie uzdevumi ir ļoti nepiec iešami d z i m t ā s v a l o d a s 
S ā d ā veidā o r g a n i z ē t a d i fe rencē tā pieeja i z m a n t o j a m a s t u n d a s 
d a ž ā d o s p o s m o s . A tkā r to jo t iepr iekšē jo vielu, kā arī nos t ip r ino t 
t ikko iemācī to m a t e r i ā l u , l ie tder īg i v i s p i r m s a tb i ldes p r a s ī t sek­
m ē s vā jāka j iem, pēc t a m s t i p r ā k a j i e m skolēn iem, jo pēdēj ie v a r ē s 
a rv ien p a d z i ļ i n ā t un p a p i l d i n ā t i epr iekšē jās a tb i ldes . S ā d a a tbi lžu 
secība lielā m ē r ā s t ip r ina sko lēnu t ic ību sav iem spēkiem. 1. un 
2. g r u p a s sko lēn iem n e p i e c i e š a m s k l aus ī t i e s b iedru a tb i ldes , lai , 
i zmanto jo t e s o š ā s z i n ā š a n a s , v a r ē t u t ā s pap i l d inā t . P i e m ē r a m , 
klasei j ā i z d o m ā t eks ta u z d e v u m u dažād i veidi , kur i j ā a t r i s i n a ar 
darb ību 3 + 6; v iena da ļ a sko lēnu min u z d e v u m u , ku r pie t r īs jā ­
p ieska i ta seši (zēns i z g a t a v o j a 3 k a r o d z i ņ u s , me i t ene 6 ka rodz iņus . 
Cik k o p ā ? ) . O t r ā g a d ī j u m ā 3 j ā p a l i e l i n a p a r 6 (vienā t r a u k ā 3 
āboli , o t rā p a r 6 ābol iem v a i r ā k . Cik ābo lu o t r ā t r a u k ā ? ) . Bet zi­
n ā š a n ā s s t i p rāk ie skolēni r i s i n a vēl ci tu u z d e v u m a veidu: kādā 
os tā s t ā v 3 kuģi , kas ir pa r 6 m a z ā k nekā ci tā os tā . Cik kuģu ot rā 
os t ā? 
Atkā r to jo t un nos t ip r ino t s a s k a i t ī š a n a s i e m a ņ a s , pakāpen i sk i 
p a d z i ļ i n ā s u z d e v u m a s a t u r s . Sko lēnu ak t iv i t ā t i sekmē t a s , ka k a t r s 
skolēns va r dot pa re izu a tb i ld i a tb i l s toš i s a v ā m iepr iekšējām zinā­
š a n ā m . 
F ron tā l i o rgan i zē jo t j a u n a m a t e r i ā l a uz tver i un apguv i , liet­
de r īgāk v i s p i r m s uzdo t j a u t ā j u m u s s t i p r āka j i em skolēniem, pēc 
t a m vā jāka j i em. T a s pēdēj iem dod v a i r ā k la ika u z d e v u m a izpra­
š a n a i un i e g a u m ē š a n a i . La i p a r to pā r l i e c inā to s , s i s t emā t i sk i iz­
sekojām skolēnu v ie las i z p r a t n e s un i e m ā c ī š a n ā s ī p a t n ī b ā m . No­
te ik ta t e m a t a a p g u v e s la ikā k a t r a s s t u n d a s be igās devām īsu 
uzdevumu, ku ru a t r i s ino t , s k o l ē n a m j ā p a r ā d a tieši ša jā s t u n d a 
i egū tā s z i n ā š a n a s . P i e m ē r a m , i epaz ī s t ino t sko lēnus ar t eks ta uz­
devumu nosac ī jumu p i e r aks t a ve idu p i r m s ska i t l i sko iz te iksmju 
s a s t ā d ī š a n a s , s t u n d a s n o s l ē g u m ā uz k o n t r o l l a p ā m bērn iem vaja­
dzēja p ie raks t ī t v iena u z d e v u m a n o s a c ī j u m u s , u z d e v u m u nea t r i s i ­
not . Pare iz i to izdar ī ja t ikai 6 skolēni . P i l n ī g u ne izp ra tn i par j a u n -
izņemto vielu pa rād ī j a 4, pā rē j i e daļēji u z d e v u m a p ie raks tu bija 
apguvuš i . N ā k o š a j ā s t u n d ā , vielu a tkā r to jo t , ba l s t ī j āmies uz se­
šiem skolēniem, kas pare iz i a p g u v a vielu, v ien la ikus u z d e v u m a 
r i s i n ā š a n ā a rv ien v a i r ā k i e sa i s to t tos , kur i , p i e raks to t u z d e v u m u , 
bija k ļūdī juš ies . N ā k o š a j ā s t u n d ā , ku rā s ā k ā s ska i t l i sko iz teiksmju 
s a s t ā d ī š a n a v i enkā r š i em u z d e v u m i e m , a tka l devām n o s l ē g u m ā 
t ā d u pašu k o n t r o l d a r b u kā iepr iekš . Šore iz to pare iz i ve ica l ielākā 
k lases daļa (26 sko l ēn i ) . K a t r r e i z vielu n e i z p r a t a 1 sko lēns , 7 sko­
lēni arī šoreiz k ļūdī jās . Taču j a u n o m a t e r i ā l u — iz te iksmju s a s t ā ­
d ī šanu — šīs s t u n d a s b e i g ā s bija p i ln īgi a p g u v u š i t ikai pieci sko-
lēni. L īdz īg i , lai a t r a s t u l abākos i n d i v i d u ā l ā s p ieejas p a ņ ē m i e n u s , 
a r ī t u r p m ā k a j ā s s t u n d ā s i e p a z i n ā m k a t r a sko lēna a p g ū t o z i n ā š a n u 
l īmeni . K o n s t a t ē j ā m , ka n a v l ie tder īgi j a u p i rma jā s t u n d ā uz s t ād ī t 
j a u t ā j u m u s skolēniem, k a s lēnāk ap tve r u z d e v u m u un i lgākā la ika 
posmā to i e g a u m ē . Taču o t rā vai t r e ša j ā s t undā , kad mācību viela 
tiek a t k ā r t o t a un n o s t i p r i n ā t a , ir nep iec ie šams u z s t ā d ī t j a u t ā j u m u s 
tiem bērn iem, kas l ēnāk ap tver uzdevumu. Z i n ā š a n a pār l iec ina 
bē rnus , ka viņi vielu ir i zp ra tu š i p a š u spēkiem. 
Diferencēto j a u t ā j u m u s i s t ēma dod sko lo tā jam iespēju vēro t ne 
t ikai v i s p ā r ī g ā s bē rnu z i n ā š a n a s , bet arī a t sev i šķu skolēnu z inā ­
š a n u a p g u v e s p a ņ ē m i e n u ī pa tn ība s . Sko lēnus , kur iem g r ū t ī b a s 
s a g ā d ā prec īza v ie las i e g a u m ē š a n a ( l ikumu fo rmu lē šana , dzejo­
līša i e m ā c ī š a n ā s u. c ) , v i n g r i n ā m a tb i ldē t uz j a u t ā j u m i e m , k a s 
p r a s a precīzi iemācī tu a tb i ld i . Turp re t ī skolēniem, k a s cenšas vien-
•mēr a tb i ldē t iemācī to t eks tu un kur iem grū t i p a d o d a s s t ā s t ī j ums 
sav iem vā rd i em, d o d a m j a u t ā j u m u s , kuru a tb i lde p r a s a a tkāp t i e s 
no i e g a u m ē t ā s v ā r d u va i t e ikumu sec ības . P i e m ē r a m , skolēniem, 
kuri j ā v i n g r i n a s t ā s t ī t s av iem v ā r d i e m , māco t i e s ābeces 95. lpp . 
t eks tu «Ēva lda s lēpes» (34) , j a u t ā j a m : «Kā b rā l ī t i s Ē v a l d s dabū ja 
j a u n a s s lēpes?» , pie t a m skolēns v a r a tb i ldē t ar v ienu va i diviem 
te ikumiem. Nere t i š iem skolēniem l iekam t a u t a s d z i e s m a s va i dze­
jo l ī ša s a t u r u pa te ik t s t ā s t ī j u m ā . Tā , p i emēram, sko lēns I g v a r s 
dzejolīt i «Lūdzu un pa te icos» a t s t ā s t a š ād i : « Jān ī t im nebi ja mu t ­
au t iņa . V iņš domāja , kur to dabū t . P ie m ā m i ņ a s jāiet . J ā n ī t i s 
m ā m i ņ a i s a k a : «Lūdzu, iedod m u t a u t i ņ u ! » M ā m i ņ a iedeva. J ā n ī t i s 
teica: «Pate icos .» J ā a t z ī m ē , ka I g v a r s mācību g a d a s ā k u m ā t ikai 
ar g r ū t ī b ā m p a t s t ā v ī g i veidoja t e i k u m u s , cen t ā s a tb i ldē t bur t i sk i , 
lietoja ābecē iz las ī tos v ā r d u s . 
Līdz īg i minē ta j iem piemēr iem ar diferencēto j a u t ā j u m u palī­
dzību v a r a m ve ic inā t pa r e i zu in te l ek tuā lā d a r b a i e m a ņ u i zkopšanu 
un novē r s t tos t r ū k u m u s bērnu ps ih i ska jos procesos , k u r u s kons t a ­
t ē j ām g a n māc ību g a d a s ā k u m ā , g a n ikd ienas d a r b ā k lasē . 
O t r s d i fe rencē tās p iee jas ve ids , k a s p laš i t ika i z m a n t o t s , sako t 
ar t r ešo māc ību nedēļu , bija ind iv iduā l i p a p i l d u z d e v u m i un v ing r i ­
nā jumi a t sev išķ iem skolēniem. 
Ba l s to t i e s uz s a m ē r ā n e d a u d z a j i e m pēt ī jumiem un labāko sko­
lotā ju pieredzi , e k s p e r i m e n t ā l a j ā k lasē cen t āmies izveidot z i n ā m u 
diferencētu u z d e v u m u s i s tēmu. Te vad ī j āmies no a t z iņa s , ka šo 
u z d e v u m u mērķ i s ir pa l īdzē t vā j āka j i em skolēniem s a s n i e g t v idē jo 
k la ses sko lēnu l īmeni un to p ā r s n i e g t , bet s t i p rāka j i em p a d z i ļ i n ā t 
z i n ā š a n a s , p a p l a š i n ā t r edzes loku. 
Ind iv idua l izē t i e uzdevumi ir ļoti nepieciešami d z i m t ā s v a l o d a s 
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s t u n d ā s . A tka r ībā no skolēnu iepr iekšē jās s a g a t a v o t ī b a s d a ž ā d o s 
s t u n d a s posmos in t e l ek tuā lā p iepū le ir d a ž ā d a . Vado t s t u n d u pēc 
la tv iešu v a l o d a s m ā c ī š a n a s m e t o d i k a s (13) i ābeces m ā c ī š a n a s 
per iodā j a u n ā s s k a ņ a s un b u r t a i e p a z ī š a n a tiek o r g a n i z ē t a šādi . 
1. At tē la a p l ū k o š a n a , p ā r r u n a s pa r redzē to . Te ikumu veido­
š a n a . 
2. Te ikuma s a d a l ī š a n a v ā r d o s , v ā r d a s a d a l ī š a n a zi lbēs. 
3. S k a ņ u i z d a l ī š a n a zi lbē, to s in tēze j a u n o s v ā r d o s . 
4. I e p a z ī s t i n ā š a n a ar s k a ņ a s a p z ī m ē j u m u . 
5. D a r b s ar s a l i e ka mo ābeci , l a s ī š a n a . 
6. R a k s t ī š a n a . 
S t r ādā jo t frontāl i ar ābecē ievietoto z īmē jumu un a tk lā jo t tā 
idejisko, z i n ā t n i s k o vai e s tē t i sko s a tu ru , d i ferencētā pieeja izpau­
žas g a l v e n o k ā r t j a u t ā j u m o s . Arī f o n e m ā t i s k ā s dz i rdes i zkopšanā , 
k a s ir p a m a t s kā lasī t , tā r a k s t ī t m ā c ī š a n ā , nep iec iešams s t r ā d ā t 
v ien la ikus ar v i su klas i pie kopēja u z d e v u m a . Taču vēlāk , iepaz īs ­
t inot skolēnus ar j a u n u bur tu , arī pa šā l a s ī t m ā c ī š a n ā s procesā uz­
devumu d a ž ā d o š a n a novē r š in t e l ek tuā lo pas iv i t ā t i t iem skolēniem, 
k a s a tnākuš i uz skolu ar l a b ā k ā m p r i e k š z i n ā š a n ā m (1 . un 2. 
g r u p a ) . 
Kaut arī š īs g r u p a s skolēni p i r m s s k o l a s per iodā pa t s t āv īg i 
l a sa , s īkāka p ā r b a u d e a tk lā ja nep i ln ības v iņu p r a s m ē . Tā , piemē­
r a m , Da ina l a sa labi , tekoši , t a ču n e m a z neievēro p i e tu ra s z īmes 
un nez ina , ko noz īmē komat i un punk t i ; E m ī l s l asa labi , l ēnām, 
bet ar g r ū t ī b ā m p a s t ā s t a i z las ī tā s a t u r u ; U ģ i s , veikli lasot pa 
vā rd i em, neuz tve r s a t u r u k o p u m ā . Tādēļ p i r m ā s g r u p a s skolēniem 
ind iv idua l izē t ie uzdevumi nep iec iešami , lai p i lnve idotu un nos t ip r i ­
n ā t u z i n ā š a n a s , p a d z i ļ i n ā t u un prec izē tu n o v ē r o š a n a s un domā­
š a n a s p rocesus . 
Kā k lasē , tā m ā j ā s d o d a m i ind iv iduā l i e uzdevumi p a t s t ā v ī g a ­
j a m d a r b a m . To r a k s t u r s un ve id s a t k a r ī g s no s t u n d a s s a t u r a un 
mērķa , kā arī no bē rnu ind iv iduā l ā z i n ā š a n u l īmeņa un a t t ī s t ības . 
Lai n o d r o š i n ā t u bērnu in t e l ek tuā lo i z a u g s m i māc ību procesā , 
j āp rec izē un j ā n o s t i p r i n a v iņu p r i ekšs t a t i un j ā p a d z i ļ i n a tie jē ­
dzieni, ar kur iem sko lēnus i epaz ī s t i na ābeces m a t e r i ā l s . Šis d a r b s 
u z s ā k a m s līdz ar v ā r d a s k a ņ u s a s t ā v a ana l īz i un skolcnu v a l o d a s 
i zkopšanu . Tādē ļ v iens no ga lvena j i em u z d e v u m u veidiem 1. g ru­
p a s skolēniem ābeces m ā c ī š a n a s per iodā ir pap i ldu t eks ta l a s ī š a n a 
no bērnu g r ā m a t ā m un ž u r n ā l i e m . Teks t a s a t u r u der s a s k a ņ o t ar 
s t u n d ā a p l ū k o j a m ā z ī m ē j u m a s a t u r u va i arī ar n ā k o š ā s d ienas 
p ā r r u n u vielu. 
Ābecē ievie tota is m a t e r i ā l s pēc s a t u r a ap tver t r ī s t e m a t u gru­
p a s : a) d a b a s zinību vielu (putn i , dzīvnieki , aug i , l ietus, pu ten i s , 
d iena un n a k t s , g a d a l a i k i un to m a i ņ a u. c ) ; b) s a b i e d r i s k ā s 
dzīves p a r ā d ī b a s ( u g u n s d r o š ī b a , med ic īn i skā pa l īdz ība , ve ika l s , 
iela, s a t i k s m e s no te ikumi , cel tniecība, pionier i u. c ) ; c) m o r ā l ā s 
un k u l t u r ā l ā s uzved ības a u d z i n ā š a n a s j a u t ā j u m i ( d r a u d z ī b a , palī­
dzība vecākiem, p a š a p k a l p o š a n ā s u. c ) . P i r m a j a i un o t ra ja i 
t e m a t u g r u p a i g a l v e n o k ā r t i z m a n t o j ā m pap i ldu l i t e ra tū ru , k a s 
padz i ļ i na z i n ā š a n a s , i z r a i s a izz iņas in te reses . I n t e r e s a n t u s pap i ld ­
m a t e r i ā l u s pa r ikdienā p a z ī s t a m ā m , t a ču n e p a r a s t ā m l ie tām un 
p a r ā d ī b ā m sniedz ž u r n ā l o s «Bērn ība» u n « D r a u g s » ievietotie m a ­
ter iā l i ar kopēju v i r s r a k s t u «Vai j ū s z inā t , ka . . .» un «Net icami , 
bet fakts . . .». Ar lielu in teres i s t u n d ā visa k lase n o k l a u s ā s žur­
nā lo s ievietotos skolēnu s a c e r ē j u m u s , kas s a i s t ā s ar m ā c ā m o vielu 
un p a š u bē rnu novēro jumiem. Tie v i e n k ā r š ā , s k a i d r ā va lodā pie­
vē r š bē rnu u z m a n ī b u d a ž ā d ā m d a b a s p a r ā d ī b ā m , m u d i n a pašu 
n o v ē r o j u m u s izteikt s a i s t ī t ā s t ā s t ī j umā . 
P a p i l d u teks tu l a s ī š a n a s t u n d ā i e spē jama d a ž ā d o s posmos a t ­
kar ībā no to ap joma un s a t u r a . Tā , p i emēram, v i s i em skolēniem 
va jadzē j a s a d o m ā t v a i r ā k u s t e ikumus (īsu s t ā s t ī j umu) p a r v ienu 
z i emas dienu. Tad z i n ā š a n ā s v ā j ā k o skolēnu g r u p a sko lo tā jas v a ­
dībā a tkā r to j a un n o s t i p r i n ā j a bur tu kopu «dž», las ī ja a t sev i šķos 
v ā r d u s un t e ikumus (34) , sekmēs vidēj ie p a t s t ā v ī g i lasī ja t eks tu , 
v i en la ikus meklējot a tb i ldes uz j au t ā jumiem, kas uz raks t ī t i uz izda­
les ka r t ī t ēm, labākie skolēni māc ī j ā s a p r a k s t u iz te iksmīgi no las ī t . 
S ā d a p a t s t ā v ī g ā d a r b a o r g a n i z ā c i j a deva iespēju p a s t i p r i n ā t i s t r ā ­
d ā t a r vā jāka j i em skolēniem, izkopt v iņu l a s ī š a n a s t ehn iku , 
vidējie skolēni p a t s t ā v ī g i v i n g r i n ā j ā s las ī tā s a t u r a i zp ra tnē , la­
bākie — pi lnveidoja s a v a s v a l o d a s ku l tū ru un i z t e ik smīgās lasī­
š a n a s i e m a ņ a s . P a t s t ā v ī g ā da rba i l g u m s vienā p o s m ā i lga apmē­
r a m no 6 līdz 10 m i n ū t ē m . Pēc p a t s t ā v ī g ā d a r b a sekoja f ron tā la i s 
d a r b s , vā jāk ie skolēni lasī ja ābeces teks tu , t a d to p ā r r u n ā j a . 
S t u n d a s n o s l ē g u m ā skolo tā ja a ic ināja uz raks t ī t s ace rē jumu p a r 
s l ēpošanu vai kādu p a s t a i g u z i e m a s dienā. 
K a t r a sko lēna i n d i v i d u ā l ā s i z a u g s m e s i epaz ī šana māc ību g a d a 
n o s l ē g u m ā pa rād ī j a , ka a t t a i sno juš i e s diferencētie p a p i l d u z d e v u m i , 
k u r u s uzdod l abāka j i em skolēniem. Tā, p i emēram, tie skolēni , k a s 
j a u 1 . c e tu rkšņa n o s l ē g u m ā sāka pa t s t āv īg i r aks t ī t s a c e r ē j u m u s 
pēc a t t ē l a , k o n t r o l s a c e r ē j u m ā « P a v a s a r i s klāt!» pa rād ī j a labi iz­
k o p t a s t e ikumu v e i d o š a n a s i e m a ņ a s un s a m ē r ā b a g ā t u va lodu . 
P a p i l d u z d e v u m i dodami arī vā j āk s a g a t a v o t a j i e m skolēniem, 
jo, s t r ā d ā j o t v i enmēr t ikai t iešā skolotā ja vad ībā , ne izveidos ies 
viņu p a t s t ā v ī g ā d a r b a i e m a ņ a s . I z s t r ā d ā j o t u z d e v u m u s i s t ēmu 
sekmēs vā jāka j i em, ba l s t ī j āmies uz N. M e n č i n s k a s (17) norādī ­
jumu , ka tiem skolēniem, k a s lēni ap tve r u n a p g ū s t m ā c ā m o vielu, 
nepiet iekami izkopti a t sev išķ i d o m ā š a n a s procesi (ana l īze , v is­
p ā r i n ā j u m s , a b s t r a h ē š a n a ) . M ā c ī b u g a d a s ā k u m ā cen tāmies a r uz­
devumiem izkopt n o v ē r o š a n a s p r a s m e s — s a l ī d z i n ā š a n u , kopēju 
paz īmju s a s k a t ī š a n u , p r i e k š m e t u a t t ē lu g r u p ē š a n u u. c. Skolēnu 
d o m ā š a n a s p rocesu i e p a z ī š a n a l iecināja , ka j a u n ā k ā s k o l a s ve­
c u m a bērni t ikai sāk klasif icēt j ēdz i enus . Tādē ļ g a n v isa i k lase i , 
g a n vājāk s a g a t a v o t a j i e m skolēn iem, ku r i em v i s p ā r i n ā š a n a s a g ā d ā 
sev išķas g rū t ības , sa is t ībā ar māc ību vie lu devām u z d e v u m u s 
loģiskās d o m ā š a n a s a t t ī s t ība i . V i s p i r m s t e j ā m i n p r iekšmetu gru­
pēšana , ko i e s ā k ā m p i rmajā ekskurs i j ā . T ā s mērķ is bija noska id ro t 
p r iekšmetus dabā un ci lvēka d a r i n ā t o s p r i e k š m e t u s . T ā l ā k a i s uz­
devums bija māc ī t s a ska t ī t v a i r ā k i e m pr i ekšmet i em p iemī tošās 
kopējās paz īmes , pēc k u r ā m tos va r apv ieno t vienā g r u p ā . Sko­
lēniem, kas iepr iekšējā p ā r b a u d ē daļēji veica pr iekšmetu a t tē lu 
g r u p ē š a n u , s ā k u m ā devām g r u p ē t v i s p a z ī s t a m ā k o s p r i ekšmetus : 
ro ta ļ l ie tas , māc ību p i ede rumus , mēbe les , m a š ī n a s u. c. U z d e v u m ā 
ka t r s skolēns s a ņ ē m a 4 a p l o k s n e s . Vienā bija ievietoti 12— 
15 pr iekšmetu at tēl i . Uz p ā r ē j ā m t r im a p l o k s n ē m bija uzz īmēts 
v ienas no te ik ta s g r u p a s p r i ek šme t s (p i emēram, spēļu lācī t is , g a l d s , 
k rūz ī t e ) . T u k š a j ā s ap loksnēs sko lēn iem va j adzē j a ievietot atbilsto­
šās g r u p a s p r i ekšmetu a t t ē lus , kur i j a u k t ā kā r t ībā a t r a d ā s p i rmajā 
aploksnē . 
Ar t ā m p a š ā m a t t ē lu k a r t ī t ē m 2. un 3. g r u p a s skolēni va r veikt 
s a r e ž ģ ī t ā k u d a r b u , prot i , s a ņ e m t t ikai a p l o k s n e s a r ka r t ī t ēm, bet 
p r iekšmetu g r u p ē š a n a s paz īmi un i e spē j amo g rupu d a u d z u m u 
a t r a s t p a t s t ā v ī g i . P i r m ā s g r u p a s sko lēn iem u z d e v u m s d o d a m s 
vēl kompl icē tāks , kas p r a s a s īkāku p r i ekšme tu pazīmju diferencē­
šanu . Tā , p i emēram, ap loksnē ievietoti pieci a t tē l i , n o kur iem v iens 
pieder pie c i t a s p r i ekšmetu g r u p a s . S k o l ē n a m j ā a t r o d «liekais» 
a t tē l s un j ā p a s k a i d r o , kādēļ t a s nepieder pie pārē j iem (ap loksnē 
ievietoti a t tē l i : k rūz ī te , g lāze , šķīvis u t t . ) . T e s a s k a t ā m a s n i a n s ē t a s 
pr iekšmetu p a z ī m e s , k a s v ieno vai šķir a t s e v i š ķ u s p r i ekšmetus . 
P i e m ē r a m , a p l o k s n ē ievietoti a t tē l i : ba lod i s , v ā r n a , pūce, vāve re , 
v a n a g s utt . 
Minēt ie p r i ekšmetu a t tē lu k l a s i f i cē šanas uzdevumi s a i s t āmi 
ar māc ību vielu, k a m pa te i c īgu m a t e r i ā l u dod ābeces a t tē lu s a t u r s . 
B l akus ap raks t ī t a j i em loģ i skā s d o m ā š a n a s v i n g r i n ā j u m i e m 
mācību ga i tā jā ievēro , lai k a t r s j ēdz iens , a r ko i epaz ī s t a s skolēni , 
būtu p a k ļ a u t s k ā d a m a u g s t ā k a m ģ in t s j ēdz i enam. T ā p a t j āno -
ska id ro , ar kur iem j a u z i n ā m i e m p r i ekšme t i em t ie ir sa i s t ī t i . P ie ­
m ē r a m , 82. Ipp. (34) j ā n o s k a i d r o j ēdz iens : n i ed re s ir aug i . S o s 
s p r i e d u m u s v a r a m uzska t ī t pa r p i rmēj iem def inējumiem. Arī ša jos 
def inējumos d o d a m a p i eaugoša g rū t ību pakāpe . S ā k u m a p o s m a 
skolēniem j ā n o s a u c t ikai ģ in t s , kurā iekļaujas konkrē t a i s ob jek ts 
( p i emēram, līnis ir z ivs , Vi lma ir sko ln iece) . Vē l āk j ā s a d o m ā 
v a i r ā k p a k ā p j u v i s p ā r i n ā j u m i (p i emēram, Līnis ir z ivs — ū d e n s 
dz īvnieks ; V i lma ir skolniece, mei tene , c i lvēks ) . 
L o ģ i s k ā s d o m ā š a n a s a t t ī s t ībai p a t s t ā v ī g a j ā d a r b ā d e v ā m arī 
u z d e v u m u s p r i ekšmetu un pa r ād ību n o v ē r o š a n ā u n s a l ī d z i n ā š a n ā . 
Te i evēro jām tos p a š u s p r inc ipus kā ap raks t ī t a j o s k las i f i cēšanas 
v i n g r i n ā j u m o s : s i s t emā t i sku g rū t ību p a k ā p e s p a a u g s t i n ā š a n u , 
j a u n u p ras ību i zv i r z ī šanu , to s a s k a ņ o t ī b u ar b ē r n a i z a u g s m e s un 
a t t ī s t ī bas i n d i v i d u ā l a j ā m iespējām. 
T r e š a i s ve ids d i ferencētās p iee jas s i s t ēmā ir sko lēnu s a v s t a r p ē ­
j ā s kon t ro l e s un pa l ī dz ība s o r g a n i z ē š a n a , ko s ā k ā m v ien la ikus ar 
ind iv idua l i zē to u z d e v u m u ieviešanu. 
S a v s t a r p ē j ā s pa l īdz ības o r g a n i z ē š a n ā iesa i s t ī j ām g a l v e n o k ā r t 
2. un 3. g r u p a s sko lēnus . Arī sola b iedru izvēlē ievēro jām šo sav­
s t a r p ē j ā s pa l īdz ības pr inc ipu , s a sēd ino t kopā sko lēnus ar iepriek­
šēju vidēju s a g a t a v o t ī b u . 5o sko lēnu d a r b ā (sevišķi māc ību g a d a 
s ā k u m ā ) g a l v e n o vie tu d z i m t ā s v a l o d a s s t u n d ā s i eņēma d a r b s ar 
s a l i ekamo ābeci, 2. g r u p a i j ā v i n g r i n ā s v ā r d u un t e ikumu l a s ī š a n ā , 
3. g rupa i t a s j ā i e m ā c ā s no j a u n a . 2. g r u p a s skolēni te labi va rē j a 
pa l īdzē t 3. g rupa i , k a m ē r skolo tā js pa s t i p r i nā t i s t r ā d ā j a a r 
4. g rupu . S a v s t a r p ē j o kont ro l i ļoti p laš i i z m a n t o j ā m , māco t rak­
stī t , kā arī a r i tmē t ikā , z ī m ē š a n ā . 
Aplūkot ie ga lven ie d i ferencētās pieejas veidi , k a s s i s t emā t i sk i 
rea l izē t i e k s p e r i m e n t ā l a j ā klasē , n o d r o š i n ā j a l ie tder īgu laika iz­
m a n t o š a n u s tundā . Ind iv idua l izē t i e uzdevumi sa i s t ī j umā a r pā rē ­
j ā m d a r b a formām izvi rza kop īgus u z d e v u m u s g a n v isa i k lase i , 
g a n k a t r a m sko lēnam. P a k ā p e n i s k i p i e a u g o š ā s p r a s ī b a s s ekmē 
bē rnu in te lek tuā lo ak t iv i tā t i , c e n š a n o s l īdz inā t ies labākaj iem. Tā , 
p i emēram, 1. g r u p a s veiktie ind iv idual izē t ie uzdevumi izra is ī juš i 
in teres i pā rē jos sko lēnos , s t imulē jo t 2. un 3. g r u p u ā t r ā k a p g ū t 
l a s ī š a n a s tehniku, ā t r ā k iemācī t ies raks t ī t s a c e r ē j u m u s pēc at­
tē la u. c. Tādē jād i di ferencētā pieeja sekmējusi d a r b a a tmos fē r a s 
i zve idošanos k lasē , ko nevarē tu panāk t , ja sko lo t ā j s ' s t r ā d ā t u , 
vado t i e s n o k lases v idē jā l īmeņa. 
Ļoti s v a r ī g s u z d e v u m s ir s i s t e m ā t i s k a bē rnu in t e l ek tuā l ā s da r ­
b ības i z sekošana , t ā s mērķ t i ec īga vad ība . I kd i enas māc ību d a r b ā 
to r ea l i zē jam ar p a s t ā v ī g u sko lēnu z i n ā š a n u kont ro l i un ana l īz i , 
uz k u r a s p a m a t a i zv i rzām a rv ien j a u n u s , s a r e ž ģ ī t ā k u s intelek­
t u ā l ā s a t t ī s t ības u z d e v u m u s . 
Sp i lg t s ind iv iduā lo a t šķ i r ību r ād ī t ā j s ir j a u n o z i n ā š a n u ap­
guves t emps . 
E k s p e r i m e n t ā l a j ā k lasē d a r b a g a i t ā m ē s ne izv i rz ī jām speciā lu 
u z d e v u m u p a n ā k t pēc i e spē jas l ie lāku sko lēnu d a r b a izpi ldes 
ā t r u m u . Taču , vērojo t bē rnu in t e l ek tuā lo a t t ī s t ību , a rv ien s a s k a r a ­
mies ar ga lvena j i em ārēj iem a p g u v e s t e m p a rād ī tā j i em: a) v ingr i ­
n ā j u m u d a u d z u m u , kas n e p i e c i e š a m s s k o l ē n a m māc ību m a t e r i ā l a 
p i ln īga i apguve i un tā v i s p ā r i n ā š a n a i ; b) skolēnu p a t s t ā v ī b a s 
pakāp i j a u n o z i n ā š a n u a p g u v e s p rocesā . 
Māc ību g a d a s ā k u m ā di ferencēto u z d e v u m u d a u d z u m u un grū­
tību pakāp i p i emēro j ām e s o š a j a m bērnu z i n ā š a n u l īmenim. P iemē­
ram, da rbā ar s a l i e ka mo ābeci 3. g r u p a i j ā sa l i ek 1 v ā r d s , bet 
2. g rupa i ša jā p a š ā la ikā j ā s a l i e k t a s p a t s un vēl brīvi izvēlēti 
(vai arī skolo tā ja norād ī t i ) v a i r ā k i vā rd i . Arī a r i t m ē t i k a s s t u n d ā s 
a t r i s i nā to u z d e v u m u d a u d z u m s ir d a ž ā d s d a ž ā d u g r u p u skolēniem. 
Šād i o r g a n i z ē t a m d i fe rencē tam u z d e v u m u d a u d z u m a m mācību 
s t u n d ā s j au p i r m a j ā s d a r b a n e d ē ļ ā s a t k l ā j ā s nop ie tns t r ū k u m s . 
Skolēni , kuri bija vā j āk s a g a t a v o t i skola i , s a l ī d z i n ā j u m ā ar z inā­
š a n ā s s t ip rāka j i em m a z ā k v i n g r i n ā j ā s j a u n a j ā māc ību m a t e r i ā l ā . 
Lai nekavē tu l abāko skolēnu d a r b u un dotu iespēju arī vā jā ­
kajiem v i n g r i n ā t i e s tik daudz , cik t a s nep i ec i e šams v iņu s t r a u j ā k a i 
a t t ī s t ība i , m e k l ē j ā m divus ce ļus . No v i e n a s puses , p a s t i p r i n ā j ā m 
vā jāk s a g a t a v o t o skolēnu p a t s t ā v ī g o d a r b u s t u n d ā un, no o t r a s 
puses , ieviesām di ferencētus m ā j a s u z d e v u m u s . S ā d ā ve idā regu­
lējot da rba d a u d z u m u un tā izp i ldes la iku, cen tāmies n o d r o š i n ā t 
k a t r a m sko l ē na m iespē jas m a k s i m ā l a i z i n ā š a n u apguve i . 
Māc ību d a r b a r e z u l t ā t u s p i r m ā c e t u r k š ņ a n o s l ē g u m ā pā rbaud ī ­
j ā m , o rgan izē jo t k o n t r o l d a r b u a r i tmē t ikā ( s a s k a i t ī š a n a un a t ska i ­
t ī šana p i rmā desmi ta ap jomā , 20 piemēri ) 1 un d ik tā tu dz imta jā 
va loda . 
Ar i tmē t ikas k o n t r o l d a r b a r ezu l t ā t i ir š ā d i : bez k ļ ū d ā m uzde­
v u m u a t r i s inā j a 18 skolēni ; a r 1 k ļūdu 4 skolēni ; ar 2 k ļūdām 
4 skolēni ; ar 14 k ļ ū d ā m 1 sko lēns . 
Sa l īdz ino t e k s p e r i m e n t ā l ā s k l a ses māc ību d a r b a r ezu l t ā tu s 
1. ce tu rkšņa n o s l ē g u m ā ar sko lēnu z i n ā š a n u l īmeni rudenī , re­
dzam, ka no t iem skolēniem, kur i a t r i s i n ā j u š i kon t ro lda rbu bez 
k ļūdām, 4 ir no c e t u r t ā s g r u p a s un 8 no t r e š ā s g r u p a s . 
1 KontroluzdevLimus sastādījusi IM SZPĪ pedagoģijas un psiholoģijas sek­
tora vecākā zinātniskā līdzstrādniece Z. Upmane. 
Sie paš i skolēni z i n ā š a n u a p g u v ē s t rau j i v i rz ī juš ies uz pr iekšu 
a r ī dz imta j ā v a l o d ā . P i r m ā c e t u r k š ņ a n o s l ē g u m a kon t ro ld ik t ā tu 1 
bez k ļ ū d ā m uzraks t ī j a 25 skolēni , ar 1 k ļūdu — 2, ar d ivām kļū­
d ā m — 1, ar 3 k ļ ū d ā m — 2 skolēni . Bez k ļ ū d ā m uzraks t ī juš i 
d ik tā tu 4 skolēni no c e t u r t ā s g r u p a s , 11 — no t r e š ā s g r u p a s un 
visi 10 p i r m ā s un o t r ā s g r u p a s skolēni . 
N e r a u g o t i e s uz skolo tā ja diferencēto pieeju, 3 skolēni bez 
iepr iekšē jās s a g a t a v o t ī b a s z i n ā š a n u a p g u v ē v i rz ī jās uz p r iekšu 
ļoti g a u s i . J ā n i s M. a r i t m ē t i k a s k o n t r o l d a r b u veica ar 14 k ļ ū d ā m . 
Vita r i s ina a r i tmē t ikas uzdevumu 15 minū tes , t aču 5 piemēri pa­
liek n e a t r i s i n ā t i un a t r i s i n ā t a j o s p iemēros ir 2 k ļ ū d a s . S a r m ī t e S. 
a r i tmē t ikas p iemērus a t r i s ina ar 4 k ļūdām, d ik tā t ā ir 3 k ļ ū d a s , 
l a s ī š a n a s t ipr i a tpa l ikus i . Viņu z i n ā š a n a s ce tu rkšņa n o s l ē g u m ā ir 
zem vidējā k l a ses l īmeņa . 
Kādu a tz iņu d i ferencētās s i s t ē m a s t ā l ā k a i izveidei deva 1. m ā ­
cību ce tu rkšņa d a r b a ana l īze? Skolēnu g r u p a s , kas izve idojās 
pama to jo t i e s uz bē rnu iepriekšējo z i n ā š a n u p ā r b a u d i , n a v vien­
g a b a l a i n a s . Ta j ā s apvienot i t ād i bērni , kas p r a s m ī g a sko lo tā ja 
vad ībā s t rauj i v i r zā s uz pr iekšu z i n ā š a n u a p g u v ē un in t e l ek tuā la j ā 
a t t ī s t ībā , un bērni , kas p a l ē n ā m , soli pa sol im a p g ū s t p r o g r a m m a s 
p r a s ī b a s , a tpa l iekot no k la ses v idējā l īmeņa . Nedr īk s t am, p r o t a m s , 
ignorē t iepr iekšējās z i n ā š a n a s . To i z z i n ā š a n a nep iec ie šama , la i 
skolo tā js mērķt iec īg i va rē tu vad ī t z i n ā š a n u ' tā lāko apguv i . Taču 
a t t ī s t ības ī pa tn ība s un tempi a tk l ā j a s vē lāk māc ību procesā . 
O t r ā s g r u p a s skolēni , kas p a t s t ā v ī g i v i n g r i n ā j ā s t eks ta las ī ­
š a n ā un pa l īdzē ja t r e ša j a i g r u p a i d a r b ā ar s a l i ekamo ābeci , 
c e t u r k š ņ a la ikā pie t iekami izkopuši l a s ī š a n a s i e m a ņ a s , p ievienojās 
1. g rupa i , t u r p m ā k apvienojo t ta jā 10 sko lēnus . 
K la ses vidējo l īmeni — p a m a t g r u p u — veido sāko tnē jā 3. g r u p a , 
kura i p ievienojas 7 skolēni no c e t u r t ā s g r u p a s . Pieci skolēni pal iek 
pēdējā g rupā , kur d a r b a l īmenis un t e m p s ir z e m ā k s . 
T a s g r u p ē j u m s , k a s izveidojās ĪI ce tu rkšņa s ā k u m ā , bija no ­
t u r ī g ā k s nekā māc ību g a d a s ā k u m ā , jo t a s p a m a t o j a s uz i l gāka 
d a r b a posma anal īz i . T a č u arī t a s n a v v i e n g a b a l a i n s . J a s ā k u m ā 
u z d e v u m u s di ferencējām g a l v e n o k ā r t pa g r u p ā m , t ad t a g a d k a t r a s 
g r u p a s ie tvaros a tb i l s toš i bē rnu j a u n a j a m a t t ī s t ības l īmenim un 
e s o š a j ā m z i n ā š a n ā m rea l i zē j ama tieši i nd iv iduā lā pieeja. 
1 Diktāta teksts: Rita ir viesos. Jānis spēlē vijoli. Inta un Uldis dejo. Visiem 
jautri. 
Tekstu sastādījusi IM SZPI pamatskolas sektora vec. zin. līdzstrādniece Z. Lu-
bānietc. 
Skolēnu g r u p ē š a n u pēc v i ņ u s a g a t a v o t ī b a s las ī t un r aks t ī t 
m ā c ī š a n a i n e v a r a m uz lūkot p a r v ien īgo formu. Atka r ībā no k la ses 
s a s t ā v a va r ve idot ies l ie lāks v a i m a z ā k s g r u p u ska i t s . Arī g r u p u 
p ā r k ā r t o š a n ā s pa māc ību c e t u r k š ņ i e m n a v s t i ng r i no te ik ta . Taču 
ve ik ta i s e k s p e r i m e n t s n e a p š a u b ā m i p i e r ā d a , ka sko lēnu z i n ā š a n u 
l īmeņa un i n t e l e k t u ā l ā s a t t ī s t ī ba s p a k ā p e s s i s t e m ā t i s k a i epaz ī š ana 
un i evē rošana māc ību d a r b ā n o d r o š i n a p a d z i ļ i n ā t u z i n ā š a n u ap ­
guvi un visu skolēnu s t r a u j ā k u in t e l ek tuā lo a t t ī s t ību. 
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A. A. Свелпе 
В Л И Я Н И Е Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И Р О В А Н Н О Г О П О Д Х О Д А 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА УМСТВЕННОЕ Р А З В И Т И Е 
УЧАЩИХСЯ П Е Р В О Г О КЛАССА 
В статье отражен процесс экспериментальной работы с у ч а щ и ­
мися 1 класса рижской средней школы № 45, проводившейся 
в целях создания системы дифференцированного подхода. Автор 
статьи рассматривает приемы определения уровня знаний уча­
щихся и особенностей их интеллектуальной деятельности в на­
чале учебного года. На основе полученных результатов у к а з а н ы 
и 163 
три вида дифференцированного подхода к у ч а щ и м с я , ч а щ е всего 
используемых в I классе . В основе обучения на уроке л е ж и т 
распределение учащихся по группам д л я организации самосто­
ятельных работ в зависимости от уровня их знаний, умений, 
навыков . Состав групп у ч а щ и х с я не я в л я е т с я стабильным, т а к 
к а к темпы продвижения и степень психического развития детей 
я в л я ю т с я неравномерными. 
Результаты эксперимента п о д т в е р ж д а ю т , что осуществление 
дифференцированного подхода обеспечивает наиболее глубокое 
усвоение знаний у ч а щ и м с я и ускоренное их интеллектуальное 
развитие . 
A. Svelpe 
THE I N F L U E N C E OF D I F F E R E N T I A T E D APPROACH 
UPON D E V E L O P M E N T OF FIRST FOR/W P U P I L S 
IN THE P R O C E S S OF TEACHING 
The ar t ic le reflects t he p r o c e s s of expe r imen ta l work with 
pupi l s of t he 1 s t form of Riga 45 S e c o n d a r y school for c r e a t i n g 
a sys t em of different ia ted a p p r o a c h . 
The au thor of the ar t ic le views m e t h o d s of def ining the degree 
of knowledge of the pup i l s and t he pecu l ia r i t i e s of their 
in te l lectual act ivi t ies at t he s t a r t of the school year . O n the bas i s 
of the exper imen ta l r e su l t s t h r e e k inds of different ia ted a p p r o a c h 
h a v e been poin ted out which a r e m a i n l y appl ied in the 1 st form. 
S p l i t t i n g pupi l s into g roups l ies at t he b a s i s of the lesson for 
o r g a n i z a t i o n i n d e p e n d e n t work a c c o r d i n g to their knowledge , skill 
a n d abi l i t ies . T h e con t ingen t of t h e g r o u p s is not s t ab l e as t he 
t ip ics and the d e g r e e of psycho log ica l deve lopmen t of chi ldren 
is not even and r e g u l a r . 
The resu l t s of the expe r imen t prove t h a t a p p l y i n g different ia ted 
a p p r o a c h gives the mos t r e s u l t a t i v e w a y of acqu i r ing k n o w l e d g e 
a n d sponso r s t h e in te l lec tua l deve lopmen t of pupi ls . 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti, 84. sej., 1966. 
Pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes, III 
Ученые записки Латвийского государственного университета 
им. Петра Стучки том 84, 1966 
Педагогические и психологические науки III 
А. Zemitans 
REDZES LOKA P A P L A Š I N Ā Š A N A — 
ABSTRAKTĀS DOMĀŠANAS PAMATS 
Dzīvē nep iec iešama a b s t r a h ē t ā j a un v i s p ā r i n ā t a j ā d o m ā š a n a . 
Mēs a b s t r a h ē j a m un v i s p ā r i n ā m , kad j a u n o s a p s t ā k ļ o s s a s k a t ā m 
ko p a z ī s t a m u un l iekam lietā a g r ā k i e g ū t ā s z i n ā š a n a s . Ir j ā v i s ­
p ā r i n a , lai māc ī tos no p ie redzes . T a j ā s s i tuāc i j ā s , k u r ā s n o n ā k a m , 
ir j ā t v e r k ā d a v i s p ā r ī g a l i kumsaka r ība , ko t u r p m ā k der ievērot . 
Ci lvēks , kur š n a v iemācīj ies a b s t r a h ē t un v i s p ā r i n ā t , n a v spē j īgs 
u z k r ā t dzīves pieredzi . A b s t r a h ē t ā j a un v i s p ā r i n ā t a j ā d o m ā š a n a 
pa l īdz s a s k a t ī t m ū s u dzīvē būt i sko , j a u n o , uz ko m ū s or ientē 
komun i s t i ska i s p a s a u l e s uzska t s . 
Kā t ad a u d z i n ā t m ū s u j a u n a t n ē a u g l ī g u a b s t r a k t u d o m ā š a n u ? 
1 
A b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s a t t ī s t ību sekmē va i r āk i faktori . 
I. P a v l o v s a tk lā ja , ka j a u t ā d s f izioloģisks p rocess kā ne rvu 
u z b u d i n ā j u m a i z p l a t ī š a n ā s ( i r ad iāc i j a ) lielo pus ložu g a r o z ā ir 
pa r cēloni v i s p ā r i n ā š a n a i . Ierosai ( u z b u d i n ā j u m a m ) i radiē jot s m a ­
dzeņu g a r o z ā , dz īvnieks v i s p ā r i n a nosac ī juma ref leksus . J a re­
flekss iekopts , p i emēram, uz no te ik ta a u g s t u m a skaņu , tad šo 
refleksu s ā k u m ā i z ra i sa arī c i tas , kā a u g s t ā k a s , tā z e m ā k a s ska­
ņ a s (4; 125—126). Ci lvēks v i s p ā r i n a p r i e k š s t a t u s , j ēdz ienus . Be t 
arī ša jā gad ī jumā liela noz īme ir i e rosas i rad iāc i ja i g a l v a s s m a ­
dzenēs , jo uz t ā s b a l s t ā s l īdzības asociāc i ja (3 ; 327, 335) . 
A b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s a t t ī s t ību sekmē va loda , runa . B ū d a m a 
s a z i n ā š a n ā s l īdzekl is , v a l o d a pa l īdz ci lvēkiem o r g a n i z ē t s a v u da r ­
bību; bet d a r b a ga i t ā ci lvēks i zma ina un izzina dabu , a t t ī s t a s a v u 
d o m ā š a n u . V a l o d a n o s t i p r i n a a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s r e z u l t ā t u s 
{ l ie tvārds ar ī p a š ī b a s v ā r d u n o s t i p r i n a l i e tas un t ā s ī pa š ību ka te ­
gor i ju , da rb ība s v ā r d a laiki — la ika j ēdz ienu u t t . ) . 
U z s k a t ā m , ka bez š iem div iem a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s fakto­
riem — ierosas i r a d i ā c i j a s un v a l o d a s ( k u r u s s īkāk šei t n e a p s k a ­
t ā m ) a b s t r a h ē š a n a s un v i s p ā r i n ā š a n a s p r o c e s u s sekmē vēl v iens 
fak to r s , prot i , r edzes loka p a p l a š i n ā š a n a , c i t ād i sakot , p ie redzes 
b a g ā t i n ā š a n a . 
P i r m s s k o l a s v e c u m a bērni u n j a u n ā k o k l a š u skolēni d o mā lie­
l āko t iesu konkrē to s tē los . B ē r n a d o m ā š a n a s konkrē to r a k s t u r u 
m ē d z uzska t ī t p a r b ē r n a a t t ī s t ī ba s ( v e c u m a ) īpa tn ību . Sī a t t ī s ­
t ības īpa tn ība i z s k a i d r o j a m a a r b ē r n a š a u r o pieredzi . B ē r n s kon­
krēt i paz ī s t s a v u s p ieder īgos , t ā s n e d a u d z ā s l ie tas , ko arv ien 
s a s t o p . Arī p i eaudz i s ci lvēks d o m ā konkrē t i , ja dzīvo s a v r u p un 
n a v p l a š s to p a r ā d ī b u loks, k a s n o d a r b i n a p r ā t u . 
Sko lēna d o m ā š a n a p a k ā p e n i s k i k ļūs t a b s t r a k t a līdz ar r edzes 
loka p a p l a š i n ā š a n o s . Sko lēns ir k l a se s un sko l a s kolekt īva locek­
lis . V iņš s āk t u v ā k iepazī t ies a r dzīvo un nedz īvo dabu , a r pa­
sau l e s t a u t u vēs tu r i . Konkrē tā p i ln ībā z inā t p a r ā d ī b u daudzve id ību 
d a b ā un s ab i ed r ība s a t t ī s t ībā n a v i e spē j ams . P a p l a š i n o t i e s r edzes 
lokam, p u s a u d z i s un j aun ie t i s d o m ā a rv ien a b s t r a k t ā k . 
R e d z e s l o k a p a p l a š i n ā š a n a i r a b s t r a k t ā s d o ­
m ā š a n a s a t t ī s t ī b a s g a l v e n a i s f a k t o r s . 
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Kādi ne rvu proces i f izioloģiski p a m a t o a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s 
a t t ī s t ību , p a p l a š i n o t i e s r edzes lokam? S m a d z e n e s n a v tik uzņē­
m ī g a s pret ā r p a s a u l e s i e spa id iem, lai d a u d z v e i d ī g o ī s tenību tū l iņ 
a t spogu ļo tu konkrē t ā pi lnībā. N e r v u p a g a i d u s aka r i , k a s apvieno 
ā r p a s a u l e s i e spa idus v ienotos tē los un p a d a r a i e spē jamu lietu un 
p a r ā d ī b u a t s p o g u ļ o j u m u , ne i zve ido ja s uzre iz , bet pakāpen i sk i , 
p r i ekšmet iem d a u d z k ā r t da rbo jo t i e s uz s a j ū t u o r g ā n i e m . T ā p ē c 
s m a d z e n e s a t s p o g u ļ o v i s p i r m s t ā s l ie tas u n lietu ī p a š ī b a s , k a s 
a t k ā r t o j a s un d a u d z k ā r t d a r b o j a s uz s a j ū t u o r g ā n i e m . I. Seče-
novs raks t ī ja p a r ci lvēka a t m i ņ u , ka tā r e ģ i s t r ē nevis ka t ru_ t iešo 
iespaidu , bet to mi l jonus . P ie t a m a t m i ņ a n o ē n o ar sp i lg t āk i em 
vilcieniem v i e n d a b ī g o i e spa idu p a s t ā v ī g ā s p a z ī m e s , k u r a s visbie­
žāk a tkā r to j a s , u n t ādē j ād i a t d a l a t ā s no m a z s v a r ī g ā k ā m p a z ī m ē m 
(2; 4 7 9 ) . Tā ir a b s t r a h ē š a n a un v i s p ā r i n ā š a n a . P u s a u d z i s u n 
j a u n i e t i s s a k a r ā a r p i e r e d z e s b a g ā t i n ā š a n o s , r e ­
d z e s l o k a p a p l a š i n ā š a n o s s ā k d o m ā t a b s t r a k t i . 
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K ā d a s me todes un paņēmien i ie te icami a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s 
a u d z i n ā š a n a i māc ību g a i t ā ? J a a b s t r a k t ā d o m ā š a n a a t t ī s t ā s r e i zē 
ar r edzes loka p a p l a š i n ā š a n o s , i epaz ī š anos ar k o n k r ē t ā s ī s t e n ī b a s 
daudzve id ību , t a d skolēni j ā i e p a z ī s t i n a ar ī s t en ību t ā s k o n k r ē t a j ā 
b a g ā t ī b ā . Ar to t iks s ekmē ta v iņu a b s t r a h ē t ā j a s un v i s p ā r i n ā t a j ā s 
d o m ā š a n a s a t t ī s t ība . T ā d s s ec inā jums va r likties nega id ī t s . Ir pe­
d a g o g i , kas domā , ka a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s s e k m ē š a n a i m ā c ī b u 
g a i t ā j ā m i n m a z ā k konkrē tu faktu, j ā a t s a k ā s no u z s k a t e s l īdzek­
ļiem. 
La i a t t ī s t ī tu sko lēnu a b s t r a k t o d o m ā š a n u , i epaz ī s t ino t v i ņ u s 
ar k o n k r ē t ā s ī s t en ība s daudzve id ību , j ā ņ e m vē rā , p i r m k ā r t , pie 
k ā d a n e r v u s i s t ē m a s t ipa pieder skolēni . J a s k o l ē n a m ne rvu p ro ­
cesi ir sevišķi kus t īg i un p a g a i d u s a k a r i i zve ido jas ā t r i , t a d a r ī 
d a u d z ē j ā d u s faktus v i ņ š spēs u z t v e r t konkrē t ā p i ln ībā , n e m a z 
necenšo t i e s s a ska t ī t t a jos v i s p ā r ī g o , bū t i sko . 
Cilvēki , kas t ē la in i , v i sos s īkumos a tve ido p ieredzē to , ne re t i 
n a v spēj īg i ī sos v ā r d o s p a s t ā s t ī t p a r redzē tā vai l as ī tā g a l v e n o 
s a tu ru . A. Lur i ja a p r a k s t a S. Se reševsk i , k a s bez pū lēm i e g a u m ē j i s 
g a r a s v i rknes v ā r d u un ska i t ļu un tos pa tu rē j i s a t m i ņ ā g a d i e m 
ilgi . Bet^ a t m i ņ a š im c i lvēkam n a v sekmējus i a b s t r a h ē t ā j a s un 
v i s p ā r i n ā t a j ā s d o m ā š a n a s a t t ī s t ību. Ar v ā r d i e m v iņš sa i s t ī j i s 
t ikai konkrē tu s a t u r u . J a k ā d s v ā r d s i z r u n ā t s ci tā bals ī , a r ci tu 
in tonāc i ju , v i ņ a m bij is g rū t i šo v ā r d u paz ī t un s a p r a s t (6; 
145.—151). V a r novēro t , ka arī sko l ēnam p i rma jos māc ību g a d o s 
laba a t m i ņ a ne v i e n m ē r pa l īdz uz tve r t bū t i sko māc ību vielā . 
P i e ņ e m s i m , ka sko lo tā j s i zk lās t a konkrē t iem faktiem b a g ā t u 
vielu. Kā t a d a t t ī s t ī t a b s t r a k t o d o m ā š a n u skolēniem, kas p i ede r 
pie k u s t ī g ā a u g s t ā k ā s ne rvu d a r b ī b a s t ipa un bez g r ū t ī b ā m 
i e g a u m ē faktu daudzve id ību? V a j a d z ē s p ievērs t šo skolēnu u z m a ­
nību^ v i s p ā r ī g a j a m un bū t i ska j am māc ību vielā . C i t ād i t a s ir, j a 
sko lēns p ā r s t ā v ine r to ne rvu s i s t ē m a s t ipu. I epaz ī s to t i e s a r kon­
krē to ī s t en ību , t ā d s sko lēns dr īzāk i zda la būt i sko , jo nespēj uzreiz 
i e g a u m ē t d a u d z ē j ā d u s faktus . Tieši šād i skolēni , kad p a p l a š i n a 
v iņu redzes loku, m ā c ā s izdal ī t faktos v i spā r īgo , bū t i sko , sāk do­
m ā t a b s t r a k t i . 
I. P a v l o v a ap raks t ī t i e spec iā l i c i lvēciskie a u g s t ā k ā s ne rvu dar ­
b ī b a s tipi (māks l in i eka un d o m ā t ā j a t ips) z i n ā m ā m ē r ā ir a tka r īg i 
no nervu s i s t ē m a s v i spā rē j i em t ip iem, pro t i , kus t īgā un iner tā 
t ipa . 
O t rkā r t , j ā ievēro , ka mācību la iks ir i e robežots un programma_s 
p l a š a s . Reizēm l ie tder īgi s āk t k ā d a p r i e k š m e t a va i t e m a t a a p g ū ­
š a n u nevis ar konkrē tu faktu a p r a k s t u , bet sn iedzot definīci jas , 
s h ē m a s , fo rmulas . J a , p i emēram, b io loģi jas skolo tā j s o r g a n i z ē eks­
kurs i ju dabā , v i ņ š v a r v i s p i r m s v i s p ā r ī g ā ve idā p a s t ā s t ī t skolē­
niem, ko viņi novē ros eksku r s i j a s la ikā. J a u iepriekš z i n ā d a m i , 
k a s ir s v a r ī g s un bū t i sks d a b a s p a r ā d ī b ā s , skolēni dr īzāk u z t v e r s 
šo būt isko. P r a s ī b a i epaz ī s t i nā t sko l ēnus a r ī s t en ību t ā s konkrē­
ta jā daudzve id ībā ša jā g a d ī j u m ā j ā s a p r o t š ā d i : skolo tā j s n e v a r 
aprobežot ies a r v i s p ā r ī g u z i n ā š a n u s n i e g š a n u . Neva r uzska t ī t , ka 
skolēni , iemācī juš ies v i s p ā r ī g a s tēzes , j a u a b s t r a k t i domā un spēj 
or ientē t ies konkrē to s a p s t ā k ļ o s . A b s t r a k t a j a i d o m ā š a n a i ir j āba l ­
s t ā s uz to konkrē to faktu z i n ā š a n u , ko v i s p ā r ī g i e jēdzieni ap tver . 
I egūs to t v i s p ā r ī g u p r i e k š s t a t u p a r p a r ā d ī b ā m dabā un ci lvēku 
dzīvē, šīs p a r ā d ī b a s vēl ne i zz ina . T ā s vēl ir j āpē t ī to konkrē ta jā 
s avdab ībā . Ar to a t t ī s t ī s arī a b s t r a h ē t ā j u un v i s p ā r i n ā t ā j u do­
m ā š a n u . 
P r o t a m s , s t ā juš ies d a r b a dzīvē , j aun ie š i skolā i egū tā s z i n ā š a ­
n a s p a p i l d i n ā s a r konkrē tu s a t u r u . Taču skola nebūs s a g a t a v o j u s i 
s a v u s a u d z ē k ņ u s dzīvei, ja sko lā a p g ū s t a m i e jēdzieni j a u māc ību 
g a i t ā nebūs p ie t iekami p i e s ā t i n ā t i ar konkrē tu s a t u r u . S k o l a s 
p r a k s e l iecina, ka skolēni n e a p g ū s t z i n ā t n e s j ēdz ienus , ja šos 
j ēdz ienus n e p a s k a i d r o ar p ie t i ekami d a u d z ē j ā d i e m piemēr iem. J ē ­
dzienu b a g ā t i n ā š a n a ar k o n k r ē t u s a t u r u sevišķi nep iec iešama 
a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s a u d z i n ā š a n a i . 
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Redzes loka p a p l a š i n ā š a n a s ekmē a b s t r a h ē t ā j a s un v i s p ā r i n ā ­
t a j ā s d o m ā š a n a s a t t ī s t ību v a i r ā k u iemeslu dēļ. A b s t r a k t ā s domā­
š a n a s a t t ī s t ībā v a r izšķir t p a k ā p e s , un k a t r ā no t ām redzes loka 
p a p l a š i n ā š a n a , i e p a z ī š a n ā s ar k o n k r ē t ā s ī s t e n ī b a s daudzve id ību 
p a r ā d ā s kā a b s t r a k c i j a s un v i s p ā r i n ā š a n a s v i rz ī t ā j s spēks . 
Pirmā pakāpe. P i r m ā p a k ā p e a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s a t t ī s t ībā 
a p t v e r kā m a z a bē rna i z p l ū d u š o s v i s p ā r ī g o s p r i e k š s t a t u s (kad 
bē rns ar vienu un to p a š u v ā r d u n o s a u c v isa i a t š ķ i r ī g a s l i e t a s ) , 
t ā j a u n ā k o k l a šu skolēnu (arī p u s a u d ž u ) m a z di ferencētos jēdzie-
n u s . Fiz ioloģiski š is d o m ā š a n a s ve ids i z s k a i d r o j a m s ar to, ka 
ne rvu p a g a i d u s a k a r i izve idojas un n o s t i p r i n ā s uz lietu un p a r ā ­
dību k o p ī g a j ā m ī p a š ī b ā m un a t t i eksmēm, kas a t k ā r t o j a s un d a u d z ­
reiz i eda rbo ja s uz s a jū tu o r g ā n i e m . B ē r n s uz tve r v ienmēr j a u n o 
p r i ekšmetu kop īgās ī p a š ī b a s (k rā su , formu u t t . ) , p ie t iekami ne­
ievērojot to a t š ķ i r ī g ā s paz īmes . A b s t r a h ē š a n a un v i s p ā r i n ā š a n a 
vēl n a v apz inā t i mērķ t i ec īgs process . 
Otrā pakāpe. So a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s pakāp i r a k s t u r o bū­
t ības i z z inā šana . Redzes lokam j o p r o j ā m pap la š ino t i e s , k ļūs t iespē­
j a m i p laš i s a l ī dz inā jumi , pē t ī j amā p a r ā d ī b a tiek novēro ta d a u d z ē ­
j ā d o s a p s t ā k ļ o s ; t a s s ekmē v i s p ā r ī g ā un reizē bū t i skā i z z i n ā š a n u . 
So bū t i sko nere t i tver nev is ar redz i va i ci t iem sa jū tu o r g ā n i e m , 
bet net ieš i , s ec inā jumu, p r ā t o j u m u ceļā. 
M i n ē s i m š ā d u faktu no p e d a g o ģ i s k ā s p r a k s e s . V—VII k l a šu 
skolēni , mācot ies vēs tu r i , i epaz ī s t a s ar v e r d z ī b a s iekār tu , pēc t a m 
ar feodāl i smu. E k s p e r i m e n t ā l i pētī jot vē s tu r e s j ēdz ienu a p g ū š a n u 
sko las māc ību ga i t ā , A. Redjko a tz īmē , ka arī t ad , ja skolēni vēl 
slikti z ina v e r d z ī b a s i ekā r t a s j ēdz ienus (ve rgs , v e r g t u r i s ) , viņi 
šos j ēdz ienus padz i ļ i na , māco t i e s pa r feodāl i smu, kau t arī, izejot 
no p r o g r a m m a s , v e r d z ī b a s iekār tu t ad v a i r s n e a p s k a t a (5; 67—113) . 
V e r g a jēdz ienu izprot dzi ļāk, s a l īdz ino t v e r g u ar dz imtc i lvēku un 
pro le tā r ie t i , t ā t a d , p a p l a š i n o t r edzes loku. 
A. O r l o v a s , E. K a b a n o v a s Me le re s , V. Z ikovas u. c. pē t ī jumi 
p e d a g o ģ i s k a j ā ps iholoģi jā l iecina, ka ir j ā d a ž ā d o u z s k a t e s l īdzekļi , 
tā konkrē t ā māc ību viela , ar k u r a s pa l īdz ību p a s k a i d r o a p g ū s ­
t a m o s j ēdz ienus . J a , p i emēram, ģeomet r i j ā r iņķa l īn i jas d i a m e t r u 
a rv ien sniedz ho r i zon t ā l ā s tāvokl ī , t ad slīpi a t t ē lo tu d i a m e t r u 
sko lēns n e u z s k a t a p a r d i ame t ru ; pa r t e ikuma p r i ekšmetu sko lēns 
n o s a u c t e ikuma p i r m o v ā r d u , ja t e ikuma anal īze i skolo tā js a rv ien 
ir izvēlēj ies p i emērus , kur t e ikuma p r i ekšmet s ir p i rma i s v ā r d s 
t e ikumā (5) . 
R o d a s i e spa ids , it kā piemēri a p g r ū t i n ā t u a b s t r a k t o domu. ī s t e ­
nībā konkrē t ie piemēri m ā c a abs t r ak t i domāt , prot i , gad ī jumā , kad 
p a r ā d ī b u p a s k a i d r o ar p ie t iekami daudzē j ād i em piemēr iem. J ā d o d 
pr iekš roka t ā d a i konkrē t a i vie la i , kurā kā kop īga i s , v i s p ā r ī g a i s 
izce ļas bū t i ska i s . 
Sa j ā a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s p a k ā p ē p i e v ē r š a n ā s v i s p ā r ī g a j a m 
un b ū t i s k a j a m k ļūs t a p z i n ā t a . T a s a t t i ecas kā uz skolo tā ja , tā 
sko lēna cent ieniem. Skolo tā j s , i zk lās to t p l a šu konkrē tu vielu, seko, 
lai skolēni ša jā vielā tve r tu bū t i sko un t ādē j ād i a p g ū t u z i n ā t n e s 
j ēdz i enus . Arī skolēni c e n š a s s a ska t ī t māc ību vie lā v i s p ā r ī g o un 
būt i sko , c i tādi p l a š a konkrē ta viela v iņ iem n a v a p g ū s t a m a . 
T r e š ā p a k ā p e . Sa jā a u g s t ā k a j ā a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s p a k ā p ē 
v i s p ā r ī g a i s b a g ā t i n ā s ar konkrē tu s a t u r u , i egūs t , tā sakot , «zem­
teks tu» . 
Lai sekmīgi ope rē tu ar j ēdz ien iem, nepie t iek a p g ū t v i s p ā r ī g o 
fo rmā lā s loģ ikas i zp ra tnē , i emācī t i es j ēdz ienu definīci jas. P i eņem­
s im, ka , pētījot dzīvo dabu, e s a m a p g u v u š i formāli loģisku jē­
dzienu pa r dzīvniekiem un m u m s j ā a t k l ā j šā j ēdz iena ap joms . Mēs 
z i n ā m , ka dzīvnieki ir o r g a n i s m i , k a s izlieto ba r ība i g a t a v a s o rga ­
n i s k ā s v ie las . T a č u ar to nepiet iek, lai n o s a u k t u dzīvnieku s u g a s , 
ko ap tver j ēdz iens . Ir v a j a d z ī g a s k o n k r ē t a s z i n ā š a n a s pa r dzīv­
nieku s u g ā m . J ā a p g ū s t t a s v i s p ā r ī g a i s , k a s «ietver sevī sevišķā , 
ind iv iduā lā , a t s ev i šķā b a g ā t ī b u » . S ā d u v i s p ā r ī g ā i zpra tn i 
V. I. Ļeņins n o s a u c p a r «liel isku fo rmulu» ( 1 ; 83 ) . 
Pēt ī jumi p e d a g o ģ i s k a j ā ps iho loģ i jā l iecina, ka māc ību procesā 
n e v a r v ienkārš i a t m e s t t ā s p a z ī m e s , k a s ne ie t i lps t a p g ū s t a m o 
jēdz ienu s a t u r ā . P i e m ē r a m , t ā d s ģ e o g r ā f i j a s j ēdz iens kā «ūdens ­
šķ i r tne» ir j ā s k a i d r o g a n V idusk r i ev i j a s a u g s t i e n e s , g a n K a u k ā z a 
k a l n u g r ē d a s p i emērā (5; 127—154) . Skolēn i j ā i epaz ī s t i na ar to 
konkrē to ī s ten ību , ko ap tve r j ēdz i ens . Ģeomet r i sk i e jēdzieni j ā ­
ie tver d a ž ā d ā s j ēdz ienu s i s t ē m ā s ; p i e m ē r a m , ver t ikā l ie leņķi j āuz ­
s k a t a kā leņķi a r kopēju v i r so tn i (5 ; 155—194) . Tvero t p l a š ā k a s 
s a k a r ī b a s un a t t i e k s m e s s t a r p p r i ekšme t i em u n p a r ā d ī b ā m , skolēni 
b a g ā t i n a j ēdz i enus ar j a u n u s a t u r u . 
V i spā r īg i e jēdz ien i , i e t v e r d a m i konkrē t ā b a g ā t ī b u , k ļūs t kus ­
t īg i . I epaz inuš ies ar ī s ten ību t ā s konkrē t a j ā daudzve id ībā , m ē s 
o p e r ē j a m a r jēdz ien iem, ievērojot to l ietu un p a r ā d ī b u ī p a t n ī b a s , 
uz k u r ā m j ēdz i enus a t t i ec inām. S ā d i jēdzieni n a v i e g ū s t a m i pasī­
v a s v ē r o š a n a s ceļā vien, i emācot ies j ēdz ienu definīci jas . J ē d z i e n u s 
c i lvēks p a d a r a b a g ā t u s ar k o n k r ē t u s a t u r u p r a k s ē , i edarbojo t ies 
uz īs tenību un to pārve ido jo t . S k o l a s s a k a r u n o s t i p r i n ā š a n a a r 
dzīvi ir j ā v ē r š n e vien uz to, lai a u d z i n ā t u j a u n a t n ē k o m u n i s m a 
cēlāju m o r ā l ā s j ū t a s , t ieksmi p ieda l ī t i e s sab iedr ība i nep iec ie šamo 
m a t e r i ā l o vēr t ību r a ž o š a n ā . Sab ied r i sk i d e r ī g a j a m d a r b a m jā­
sekmē arī d o m ā š a n a s a t t ī s t ība , j ā p a l ī d z a p g ū t to v i spā r īgo , k a s 
ietver sevī konkrē t ā b a g ā t ī b u . 
T ā d a ir t r e šā , a u g s t ā k ā p a k ā p e a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s a t t ī s t ībā . 
I z z i n o t l i e t a s k o n k r ē t ā p i l n ī b ā , i e s p ē j a m s b a g ā ­
t i n ā t v i s p ā r ī g o s j ē d z i e n u s a r k o n k r ē t u s a t u r u . 
S E C I N Ā J U M I 
1. S a g a t a v o j o t j a u n a t n i dzīvei , māc ību g a i t ā j ā a t t ī s t a arī ab -
s t r a h ē t ā j a un v i s p ā r i n ā t a j ā d o m ā š a n a : tā pa l īdzēs likt lietā sko lā 
i e g ū t ā s z i n ā š a n a s , u z k r ā t dzīves p ieredzi , o r ien tē t ies uz j a u n o , 
p r o g r e s ī v o . 
2. A b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s a t t ī s t ību sekmē v a l o d a . V a l o d ā ir 
nos t i p r inā ju š i e s a b s t r a k t i jēdzieni , t ā d a s k a t e g o r i j a s kā l ieta u n 
īpaš ība , la ika , cē lon ības un c i tas a t t i eksmes , k a s p a s t ā v ī s t e n ī b ā . 
V a l o d a kā s a z i n ā š a n ā s l īdzekl is apkopo un v i s p ā r i n a ci lvēku pie­
redz i . T a č u pa r a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s g a l v e n o v i rz ī tā ju spēku uz­
s k a t ā m redzes loka p a p l a š i n ā š a n u , ī s t en ības i e p a z ī š a n u t ā s kon­
k rē t a j ā daudzve id ībā . 
3. P i r m s s k o l a s v e c u m a bērni u n j a u n ā k o k l a š u skolēni d o m ā 
g a l v e n o k ā r t konkrē tos tē los . P a p l a š i n o t i e s to p a r ā d ī b u lokam, p a r 
ko m ā c ā s skolā , v idē j ā s un v e c ā k a j ā s k lasēs sko lēnu d o m ā š a n a 
p a k ā p e n i s k i k ļūs t a b s t r a k t a . 
4. Redzes lokam pap l a š ino t i e s , skolēni i z d a r a p l a š ā k u s sa l īdz i ­
n ā j u m u s . P a r ā d ī b a s tiek n o v ē r o t a s d a ž ā d o s a p s t ā k ļ o s , t a s sekmē 
l ietu un p a r ā d ī b u bū t ības i z z i n ā š a n u . Skolēni s āk uz tve r t to v is ­
p ā r ī g o , k a s reizē ir bū t i ska i s l ie tās un p a r ā d ī b ā s . 
5. Redzes loka p a p l a š i n ā š a n a ve ic ina a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s 
a t t ī s t ību arī vēl c i t ā d ā z iņā . I epaz ī s to t i e s ar ī s t en ību t ā s konkrē ­
t a j ā daudzve id ībā , v i s p ā r ī g i e jēdzieni iegūs t s a v u zemteks tu : v i s ­
p ā r ī g a i s s āk ie tver t sevī k o n k r ē t ā s ī s t en ības b a g ā t ī b u . A b s t r a h ē -
t ā j a un v i s p ā r i n ā t a j ā d o m ā š a n a k ļūs t īsti a u g l ī g a . J ē d z i e n u s 
skolēni b a g ā t i n a ar konkrē tu s a t u r u ne vien a p g ū s t o t z i n ā t n e s , 
bet arī p ieda lo t ies ī s t e n ī b a s c e l š a n ā un p ā r v e i d o š a n ā . 
6. La i sekmētu p i l n v ē r t ī g a s a b s t r a k t ā s d o m ā š a n a s a t t ī s t ību , ne­
pietiek a r to , ka māc ību ga i t ā skolēn iem sniedz v i s p ā r ī g a s z i n ā š a ­
n a s ; skolēni plaš i un konkrē t i j ā i e p a z ī s t i n a arī ar ī s t en ības d a u d z ­
veidību. 
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А . М- Земитан 
Р А С Ш И Р Е Н И Е К Р У Г О З О Р А — ОСНОВА АБСТРАКТНОГО 
М Ы Ш Л Е Н И Я 
Автор статьи у к а з ы в а е т на значение абстрактного мышления 
в ж и з н и человека и считает, что основным ф а к т о р о м мыслитель­
ных процессов отвлечения и обобщения с л у ж и т расширение 
кругозора , ознакомление с богатством конкретной действитель­
ности. На первой ступени р а з в и т и я абстрактного мышления 
общее выделяется непреднамеренно : нервные временные связи, 
обеспечивающие о т р а ж е н и е мозгом действительности, с расши­
рением кругозора образуются и з а к р е п л я ю т с я , как на много­
кратно встречающееся , на общее . Н е р е д к о еще подросток плохо 
осознает особенности и р а з л и ч и я тех предметов и явлений, ко­
торые заключены в понятиях. В т о р а я ступень в развитии аб­
страктного мышления х а р а к т е р и з у е т с я выделением существен­
ного. О з н а к о м л е н и е с действительностью во многообразии её 
явлений позволяет д е л а т ь широкие сопоставления и сравнения , 
что приводит к выяснению общего и существенного. Н а третьей, 
высшей ступени развития абстрактного м ы ш л е н и я общее полу­
чает «подтекст», включает в себя богатство конкретного. 
Расширение кругозора , о з н а к о м л е н и е с действительностью 
в её конкретном многообразии выступает к а к метод воспитания 
абстрактного мышления у м о л о д ё ж и . 
A. Zemitans 
BROADENING OF MENTAL OUTLOOK — THE BASIS 
FOR ABSTRACT THINKING 
The au thor of the ar t ic le s t r e s s e s the s ign i f i cance of a b s t r a c t 
t h i n k i n g in m a n ' s life and c o n s i d e r s b r o a d e n i n g of menta l out look 
and a c q u a i n t a n c e wi th the r i chnes s of conc re t e rea l i ty as the m a i n 
factor of t h i n k i n g processes of a b s t r a c t i o n and gene ra l i z a t i on . 
At the first s t a g e of the d e v e l o p m e n t of a b s t r a c t t h i n k i n g t he 
gene ra l is s ing l ed out u n p r e m e d i t a t e d l y : n e r v o u s t e m p o r a r y t ies 
p r o v i d i n g the reflection of rea l i ty by b ra in , wi th the b r o a d e n i n g 
of m e n t a l out look become g e n e r a t e d and conso l ida ted as a reac t ion 
upon r epea ted ly met g e n e r a l facts . 
Not inf requent ly t h e ado lescen t c anno t yet r ea l i ze the pe-
cul ia r i t i es and the d i s t inc t ions of objects and p h e n o m e n a wh ich 
he c o m p r e h e n d s by no t ions . 
The second s t a g e in the deve lopmen t of a b s t r a c t t h i n k i n g is 
cha rac t e r i zed by i s o l a t i n g the e s sen t i a l . The a c q u a i n t a n c e wi th 
rea l i ty in all the va r i e ty of i ts p h e n o m e n a g ives poss ibi l i ty to 
m a k e wide c o m p a r i s o n and conf ron ta t ion which r e su l t s in s i n g l i n g 
out of t h e e s sen t i a l and the g e n e r a l . 
At the 3-rd, h i g h e s t s t a g e of the deve lopmen t of a b s t r a c t 
t h i n k i n g the g e n e r a l acqu i res the «subtext» i n c l u d i n g the r i chness 
of the concre te . 
B r o a d e n i n g of m e n t a l out look a n d a c q u a i n t a n c e wi th rea l i ty 
in i ts concre te v a r i e t y comes fo rward as a m e t h o d of t r a i n i n g 
abs t r ac t t h i n k i n g of the y o u n g people . 
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